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h e r a u s g e g e b e n  
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Nova!» 1900 
R e g i s t e r  
ZUM Urkundenbuch des Werkes: Nachrichten über das Geschlecht Ungern-
Sternberg, gesammelt von Rudolf <freiherrn v. Ungern-Sternberg, im 
Auftrage der Familie revidirt und herausgegeben von (L. Rußwurm. 
Thl. II. Abth. IV. u. L. Reval 1S75. 
U o r v e r i c t s t .  
Das vor mehr als zwei Jahrzehnten auf Veranlassung des Grafen 
Cwald v. Ungern-Sternberg durch den Archivar C. Rußwurm heraus-
gegebene Werk über das gräfliche und freiherrliche Geschlecht Ungern-Stern-
berg enthält in seinem II. Theile IV. Abth. H.. u. ö. (im Register I. 
und II. bezeichnet) nicht weniger als 950 Urkunden aus der Ordens- und 
schwedischen Zeit, die abgesehen von ihrem Werth für die Geschichte der 
erwähnten Familie von allgemeiner Bedeutung für die Güter- und Familien­
geschichte Chst- und Livlands find. Da auch dieser, ein weiteres Interesse 
beanspruchende Theil des Werks bisher eines Registers entbehrte und dieser 
Mangel die Benutzung desselben erschwerte, so unterzogen stch auf Anregung 
der ehstländischen Matrikelcommission zwei nunmehr verstorbene Mitglieder 
der ehstländischen literärischen Gesellschaft, der Flottcapitän Baron Peter 
von Wrangell zu Itfer und der Mannrichter Hermann Zöge von Man-
teussel zu Me^ris der Mühe, die erforderlichen Register für das Urkunden­
buch anzufertigen, welche nachstehend im Druck erscheinen. Dem Wunsche 
einiger Familienglieder, die Register als Beilage der von der Gesellschaft 
herausgegebenen Beiträge zur Kunde Chst-, Liv- und Kurlands zu veröffent­
lichen, um denselben dadurch größere publicität zu verleihen, glaubten die 
Herausgeber der Beiträge um so mehr nachkommen zu können, als die 
Arbeit nicht nur von Mitgliedern der Gesellschaft herrührt, sondern auch 
reichhaltige historische (Quellen der allgemeinen Benutzung erschließt und 
diese Art der Veröffentlichung geeignet erscheint, das Werk in weiteren 
Kreisen bekannt zu machen. 
Dersmen-Register nach Zunamen. 
A-
Adelbert v. Sternberg, Erzbischof von Magdeburg 1370. I. 1. 
Aderkas, Anna Dorothea, Jürgens Tochter, Ehefrau des Reinhold V. 
Ungern-Sternberg, 1650. II. 462 fn. 3; 732. 
— ^Aderkaß, Adrikas^ Andreas, Lehnsmann d. Erzstists Riga 1457. 
I. 61; 61 fn. 4. 
— Arnd, besitzlich im Erzstift Riga 1455. I. 57. 
— Arnd, von Kerwel, Kirchsp. Poenal in der Wiek, -s- vor 1530. 
I. 118; 118 fn. 1; 187; 187 fn. 1; 227; 227 fn. 8. 
— Arnd, Arnd's Sohn aus Kerwel in der Wiek, 1532. I. 227. 
— Arnd, Zeuge in Reval 1623. II. 569 
— Arnd, ;u Kerwel. Mannrichter in d. Wiek, 1664. II. 683 fn. 5; 
704; 772. 
— Bode, Vasall des Erzstifts Riga, 1397- I. 42. 
— Christina sJürgen's Tochter^, Wittwe, 1667. II. 694. 
— Dietrich, ^Georg's Sohn, auf Kadfer), 1567. II. 373; 455; 
455 fn. 4; 486; 486 
— Dietrich, Zeuge in Paiküll, 1574. II. 399. 
— Fabian Gustav, Kapit.-Vieut. in Estland, 1697. II. 857; 
858; 860. 
— Familie, die- I. 227 fn. 7. 
— Franz, auf d. Insel Oesel, -j- vor 1568. II. 379. 
— Georg (Jürgen), auf Paschlep u. Klein-Lechtigal, Obrist-Aeut., 
1- 1637. II. 462; 462 fn. 3; 548; 548 fn. 6; 592; 592 
fn. 1; 667; 675; 694; 699; 732. 739; 739 fn. 2. 
— Georg sein Sohn sl vor 1637^. II. 732. 
— Georg sJohann's Sohn, zu Bisterwalde^. 1598. H. 483. 
— Heinrich, auf Sepküll im Erzstift Riga ^vor 1436^. I. 227 f. 7. 
Heinrich v., Vasall des Erzstifts Riga 1396 I. 40. 
— Jacob, Lehnsmann des Erzstifts Riga 1521, 1530. I. 126; 
195; 195 fn. 5. 
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A d e r k a s ,  J a c o b ,  E h e f r a u  d e s s e l b e n .  1 5 3 0 .  I .  1 9 5 .  
— Johannes v., Lehnsmann des Erzstifts Riga 1277. I. 13; 
13 fn. 4. 
— Johann, Jürgen's Sohn, bis 1511. Besitzer v. Kerwel in d. 
Wiek. I. 118; 118 fn. 1. 
— Jürgen, Vater des Johann, von Kerwel in d. Wiek, f vor 1511. 
I 118. 
— Katharina, Victors Tochter, in Klein-Linden 1700. II. 884; 
919; 919 fn. 1, 2; 923. 
— Klaus, Arnd's Sohn aus Kerwel in der Wiek 1532. I. 227. 
— Klaus, bischöflicher Rath im Stift Oesel, 1550, 1559. I. 318; 
328; 330 fn. 2; 348; 348 
— Klaus, Bevollmächtigter der Aebtissin v. Leal, Arensburg, 1568. 
H. 374; 374 
— Magnus, Zeuge in Reval 1623. II. 569 
— Magnus, zu Fistehl, Lieutenant 1629. II. 598; 600; 636 fn. 1; 
683; 685 fn. 1; 693; 693 fn. 2; 704; 706; 741; 748; 
748 fn. 2; 757; 757 fn. 4; 758; 759 fn. 2; 772. 
— Otto, Zeuge in Allendorf 1599. II. 486 
— Otto Reinhold, auf Kerrimäggi u. Tackfer, Oberst um 1707. 
H. 923 fn. 3. 
— Reinhold, Arnd's Sohn aus Kerwel in d. Wiek 1532. I. 227. 
— Reinhold, Ehemann der Elisabeth Tödwen f vor 1585. II. 444. 
— Sophie Elisabeth, Victor's Tochter f vor 1700. II. 884; 919. 
— Theodorich, Abgesandter aus Livland nach Lublin 1569. II. 381. 
— Tileke, Vasall des Erzstifts Riga 1397. I. 42. 
— Victor, zu Pullapä in der Wiek, Capitain 1664. II. 683; 683 
fn. 4; 704; 718; 718 fn. 1; 722; 884; 919 an; fn. 1, 
2; 923; 923 fn. 1. 
— „ seine Erben 1707. II- 923. 
— Victor, in Neuhausen in Livland 1656. II- 683 fn. 4. 
— . . . . , schwed. Rittmeister 1628. II. 596. 
— schwed. Major, 1705. II. 913 fn. 4. 
A d r i k a s ,  s i e h e  A d e r k a s .  
A g r i p p a ,  W e n c e s l a u s ,  k ö n i g l .  p o l n .  N o t a r  i n  W a r s c h a u  1 5 7 8 .  I I .  4 3 4 .  
Agnes, die heilige Schwester des Königs Wenz. Otto v. Böhmen 1200. I. 1. 
Agnes, Frau des Hoher I. v. Sternberg 1282- I. 43. Stammt. 43 fn. 4. 
— Aebtissin von Mollenbeck f 1350. I. 43. Stammt. 
A n g e l u s ,  J o h a n n e s ,  P r e d i g e r  z u  A l l e n d o r f  1 5 9 4 .  I I .  4 7 0 ;  4 7 0  f n .  3 .  
Albedyll, Gustav Ernst, Obrist, livländischer Rittersch -Hauptmann 1697. 
II. 851. 
Albert, Erzbischof von Riga, 1257. II. 391 fn. 2. 
Albert (Albrecht) v. Sternberg, Bischos v. Schwerin 1368. Erzbischof v. 
Magdeburg 1371, Bischof" v. Lentomysl 1362. I. 1; 
1 fn. 4; 43 Abth. 3; 43 Abth. 3 fn. 1; 43. Abth. 4 fn. 1. 
Albert, Herzog von Meißen. I. 1. 
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Albert, Bischof von Livland 1211. I. 4; 5; 4 fn. 3; 6; 6 fn. 3; 16 fn. 1 
— Bischof von Prag 1371. I. 43 Abth. 4; Nachtr. S. 100. 
Albrecht (Alcibiades), Markgraf von Brandenburg-Bayreuth f 1557. 
II. 377 f. 
Albrecht Friedrich, Herzog von Preußen 1575. II. 377 a. fn. 2; 377 p.; 428. 
Albrecht (Albertus), Markgraf von Brandenburg, Herzog von Preußen, 
Großmeister deutschen Ordens, 1525, 1530, 1533. 
I. 123; 148 fn- 91; 200; 223; 236; 237; 238; 240; 
240 243 250 255. 261; 269; 270; 
1560. II. 337. a; 377. b; 377. c; 377. d; 377. f; 
377. g; 377. h; 377. i; 377 k; 377. k. fn. 2 ; 377. l; 
377. m; 377. n; 377. 0; 377. p. 
Alcibiades, siehe Albrecht, Markgraf von Brandenburg-Bayreuth. 
Alempois, Otto, Vasall des deutschen Ordens in Livland 1385. I. 38. 
Alen, Jürgen v., Beisitzer des Mannrichters im Stifte Riga 1537. I. 268. 
Alexander, Vasall des Erzbisthums Riga 1277. (vielleicht Ungern). I. 13; 
13 fn. 4. 
Alexander (Witowd), Großfürst von Litthauen f 1430. I. 5 fn. 2; 40; 
40 fn. 2. 
Alexius, Ritter, besitzlich im Kirchspiel Hanehl in d. Wiek. 1328. I. 30. 
Amin 0 ss (Aminhoff), schwed. Oberst u. Regim.-Commandeur 1698.11. 860. 
Ampthen (Amten), Friedrich von, Dompropst in Oesel 1548. II. 309; 
309 fn. 2. 314 fn. 14. 
— Bischof von Reval 1552—1556 fn. 14, 318; 318 331; 331. 
Anderson, Christoph, zu Botorff, stellvertr. schwed. Verwalter des 
Schlosses zu Reval 1576. II. 423. 
Andreas, König von Ungarn 1209. I. 4. 
Andreas, von Velven, Ordensmeister v. Livland. 1241. I. 10. 
Anebacter, Berend, (in d. Wiek) -j- vor 1519. I. 140; Nachtr. S. 35. 
140 fn. 9. 
— seine Witlwe, Ehefrau d. Reinhold II. von Ungern 1519. I. 140; 
140 fn. 9; Nachtr. S. 35. 
A n e b a t ,  A r n o l d  I I .  D e c h a n t  z u  R e v a l  u .  D o m h e r r  z u  D o r p a t  1 5 3 3 .  
Bischof von Reval -j- 1551. I. 140; 140 fn. 2; 232 fn. 1. 
Anen, Hans von, auf Towenurmb im Kirchsp. Ubbenorm, Lehnsmann des 
Erzstist's Riga. 1435- I. 76. 
— Johann von, Priestervicar in Lemsal 1472. I. 76 
Anjou, Herzog von, siehe Valois, Heinrich vom II. 393 fn. 3 
A n k e r st j e r n a, Cornelius, Baron, schwed. Admiral 1705. II. 913 fn. 4. 
Anna Maria, Herzogin von Preußen (geb. Prinzessin v. Braunschweig) 1560. 
II 777. a. 
Anna Petrowna, Tochter Kaiser Peters des Großen, Prinzessin von Rußland, 
Gemahlin d. Herzogs Karl Friedrich von Schleswig-
Holstein-Hottorp 1728. II. 866 fn. 4 
Anrep, C. H. v., Assessor, Deputirter d, Rittersch. d. Pernauschen Kreises 
1742. II. 363 
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A n r e p ,  H e r m a n n ,  O b e r s t l .  1 .  E h e m a n n  d .  H e l e n e  L i v e n  - s -  u m  1 6 6 0 .  
II. 631 fn. 2. 
— Hermann, Johanns Sohn, Landrath 1559, besaß die Güter Fege­
feuer u. Sauß in Harrien 1559. I. 349; 349 fn. 1, 2. 
— Hermann, 1544 Landrath 1553. I. 331; 331 fn. 2. 
— Johann, Vater des Herrmann zu Fegefeuer u. Sauß 1520. 
I. 349, fn. 1. 
— Simon (im Stift Oefel in d. Wiek 1532. I. 199 fn. 4. 
— „ Anhänger des Bischofs v. Oesel, Reinhold) 1533. I. 230. 
— Wolf Heinrich, auf Korküll und Walk, Oberst -j- 1679. H. 678 fn. 3 
— „ seine Frau Gertrud, siehe Nieroth. 
A r e n s d o r f f ,  K a r l ,  ( A r e n s z d o r f f )  G e n e r a l - M a j o r  1 6 6 4 .  I I .  6 8 2 ;  7 0 6 ;  
706 fn. 1; 707; 758; 759; 759 fn. 2; 765; 772. 
— Karl, seine Wittwe 1682. H. 745. 
A r m u s ,  s i e h e  E r m e s .  
A r n d t ,  W .  I .  9 1  9 2  
— Wilhelm, in Reval, Se. Exc. a. d. Rathsarchiv. II. 405 
419 430 fn. 2. 
Arnold H. Anebat, Bischof von Reval, f 1551. I. 140 fn. 9; 232 fn. 1. 
Arro. Andres, (Arrus) Pastor zu Salisburg um 1585. II. 445; 445 fn. 2. 
Arrus, siehe Arro. 
A r t u s ,  C l e m e n s ,  N o t a r ,  S u b k o l l e k t o r  i n  W e n d e n  1 5 9 5 .  I I .  4 7 3 .  
Assegal, (Assegalle, Azegalle), Brun, Vasall im Erzstift Riga 1396. 
I. 40; 41; 42. 
A s s e r i e n ,  A n t o n  ( T ö n n i s )  a u f  T o l k s ,  1 6 0 2 .  I I .  5 8 5  f n .  2 .  
— Georg (Asscry, Jürgen), Kreditor d. Jürgen Uexküll 1586. II. 447. 
— G., Zeuge 1593 (in Eftland). II. 444 fn. 2. 
— Hans, von Meiso, Kirchsp. Vellin, Ordensvasall 1453. I. 55. 
— Heinrich, von Meiso, Kirchsp. Vellin, Ordensvasall 1453. I. 55. 
— Magdalena. Priorin d. Jungfrauenklosters, Reval 1559. I. 349. 
— Magdalena (Asserey), Antons Tochter, Wittwe d. Heinr. Bremen 
f 1655. II. 585. 
— Magdalena, Ehefrau d. Robert v. Rosen 1627. H. 595 fn. 1. 
Abraham, Patriarch. I. Abth. pag. 102, fn. 5. 
August, Kurfürst von Sachsen, 1553—1586 II. 442; 442 f. 3, 4; 443. 
August II., Friedrich, der Starke, König von Polen, Kurfürst v. Sachsen, 
1700. II. 909; 930. 
K. 
B., Rob, Zeuge in Riga 1262. I. 11. 
Baba, Prinzessin aus Pleskau, Frau des Liven Kaupo. I. 4 fn. 3; 7 fn. 1. 
Backer (Bakker), Klaus (Clawes), Lehnsmann des Jürgen von Ungern, 
Martins Sohn im Erzstift Riga 1472. I. 77. 
B a d e ,  H e i n r i c h ,  b e s i t z t  e i n e n  G a r t e n  ( i n  L i v l a n d )  - j -  1 6 8 1 .  I I .  8 0 7 .  
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B a d e n - B a d e n ,  H e r m a n n ,  M a r k g r a f  v o n ,  W i l h e l m s  S o h n  f  1 6 9 1 .  
II. 909; 909 fn. 16. 
— Ludwig Wilhelm, Markgraf von, Kaiserl. Feldherr f 1707. 
II. 909 fn. 16. 
— Wilhelm, Markgras von, Eduard Fortunats Sohn, 1634. 
II. 909 fn. 16. 
B a g g e h u f w u d ,  J o h a n n  M l s  S o h n ) .  2 .  E h e m a n n  d e r  A n n a  U n ­
gern, vor 1704. II. 672; 672. fn. 2, 3. 
— Johann, Vater des Rittmeisters Johann B. auf Kerrafer ^um 
1650). II. 834 fn. 11. 
— Johann, Johanns Sohn, auf Kerrafer, Rittmeister, f 1702. 
II. 834; 834 fn. 11. 
— Nils Mls Sohn), 1. Ehemann der Anna Ungern f vor 1660. 
II. 672 fn. 2. 
— Nils seine Kinder 1661. II. 672; 672 fn. 2. 
B a i  d e r ,  t a t a r i s c h e r  P r i n z ,  - f  c. 1241. I. 8 fn. 10. 
B a l e ,  D i e t r i c h  v o n  d e r ,  g e n a n n t  F l e c k e ,  1 5 2 6  u n d  1 5 3 1  H a u s c o m t u r  z u  
Reval, Vogt zu Rositen 1522. 1543. I. 196; 196 fn. 6. 
Baltafar, einer der heiligen drei Könige. II. 717. 
B a n d  e m i e r ,  E r n s t ,  i m  K i r c h s p i e l  U e x k ü l l  1 6 2 5 .  I I .  5 8 1 .  
B a n e r ,  G u s t a v ,  M i t g l i e d  d e r  s c h w e d .  V o r m u n d f c h a f t s r e g i e r u n g  1 6 7 0 .  
II. 706. 
— (Banier) Peter, schwed. Gouverneur v. Livland, Statthalter v. 
Reval 1624. II. 579. 
— Swante, Gustavs Sohn, Gouverneur in Riga f 1628. H. 591; 
593; 593 fn. 1. 
Bannier (Banier), Johann Gabriel, Baron, Oberst, 1694. II. 830; 
830 fn. 1. 
B a n n e r o w ,  D a n i e l ,  v o n  L e n e w a r d e n ,  i m  S t i f t  R i g a  1 2 0 1 .  1 . 1 6  f .  1 ;  
Nacht. S. 113. 
B a r a n o w ,  J o h a n n ,  i n  E s t l a n d  b e s i t z l i c h ,  K a p i t a i n  1710. II. 946. 
— Klaus Johann jM Rappifer, Oberst) 1683. II. 751. 
Barbara, Taufname der Frau des Liven Kaupo, Baba. I. 4 fn. 3. 
Bardewisch, Johann von, Ritter, um 1230, im Erzstift Riga. I. 6. 
Bardyn (Verdyn^, Jürgen, Domherr zu Oesel. Reval, 1513, 1524. 
I. 120, 143 art. 28. 
B a r e n f e l d t ,  N i c o l a u s  ^ B ü r g e r m e i s t e r  v .  N e u  P e r n a u )  1 5 5 9 .  I .  3 4 8 ;  
348 
B a r l y n ,  J o a c h i m ,  e r h ä l t  e i n e  Z a h l u n g  v .  d .  W i t t w e  C o n r a d  U e x k ü l l ' s  
1561. I. 351 fn. 2. 
— (Bherlyn), Joachim, anwesend in Arensburg 1568. II. 374. 
Barteldt, höriger Bauer in Wierland. 1545. I. 295. 
B a r t  h m  a n ,  i n  E s t l a n d  1 5 2 6 .  I .  1 5 9 .  
Bartholomäus (Sawyerwe), Bischof v. Dorpat 1443. I. 52; 53. 
B a r r e ,  W i l h e l m  F r i e d r i c h ,  d e  l a ,  L i v l ä n d i s c h e r  L a n d r a t h  u .  P r ä s e s  1 7 4 2 .  
II. 363 
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B a s i l i u s ,  H e r r ,  Z e u g e  i n  R i g a  1 2 6 2 .  I .  1 1 .  
B ^ t h o r i ,  s i e h e  S t e p h a n .  
B a u e r ,  R u d o l p h  F e l i x ,  r u s s i s c h e r  G e n e r a l l i e u t . ,  C o r n m a n d e u r  d e r  r u s s i s c h e n  
Truppen in Estland 1710. II. 943; 944; 945; 946; 
948; 949; 950. 
B a u m ü h l ,  F r i e d r i c h ,  R a t h s v e r w a n d t e r  i n  H a p s a l  1 7 0 0 .  I I .  8 8 4 .  
B a u x ,  d e s ,  o d e r  d e  V a l l i b u s ,  F a m i l i e .  I I .  7 1 7 .  
B a y e r n ,  H e i n r i c h ,  H e r z o g  v o n  1 1 6 5 .  I .  3 .  
B a y e r n ,  M a x i m i l i a n  I . ,  K ö n i g  v o n ,  1 8 0 6 .  I I .  5 1 3  f n .  1 -
B e c k e r ,  J o h a n n ,  D o m h e r r  d e s  S t i f t e s  O e s e l ,  i n  d .  W i e k  1 5 2 9 .  I .  1 8 6 ;  
186 fn. 2; 212. 
Bedchen (Bedsche), Konrad, besaß Kailes vor 1665 II. 687. 
Bedrzcikon, siehe Podale. 
B e h e n ,  a u s  W e i m a r ,  e i n e r  d .  H o f l e u t e  i n  E s t l a n d  1 5 7 5 .  I I .  4 1 2 .  
Bela, König von Ungarn. 1253. I. 9. 
B e l l i n g s h a u s  e n ,  A n n a  v o n ,  H e r m a n n s  T o c h t e r ,  E h e f r a u  d e s  F a ­
bian von Oerten auf Erras 1692. II. 795; 795 
fn. 2; 813; 816. 
— Anton (Tönnis) Johann von, Hermanns Sohn auf Paddas, 
Oberst; Ritterschaftshauptmann, Landrath -j-1695. II. 731; 
731 fn. 1; 767 fn. 3; 792; 816; 833; 834; 834 fn. 3; 
881; 886; 930; 930 f. 12. 
— Anton (Tönnis) Johann v., Tönnis Johanns Sohn, Capit., 
Estl. Landrath 1700. H. 881; 910; 926; 926 ; 939; 
946; 947; 948; 949. 
— Bertram, Zeuge in Arensburg. 1612. II. 518. 
— Fabian Ernst, Tönnis Johanns Sohn, Estl. 1700. II. 881; 
881 fn. 3; 901 fn. 2. 
— Heinrich ^zu Hoheneichen auf d. Insel Oesel) 1590. II. 454. 
— Hermann von, Vater d. Ritterschastsh. Tönnis Joh. um 1634. 
H 732 fn. 1. 
— Hermann v., auf Bremenhof, Oberstl., Landrath f 1704. II. 789; 
789 fn. 6; 791; 821 904. 
— Hermann v., Schwiegervater d. Fabian v. Oerten auf ErraS 
(1630). II. 795 fn. 2. 
— Hermann v., Oberstlieut. I., Landrath in Estland 1693. II. 836. 
— Johann Eberhard, Baron, Generalmajor -f- vor 1656. H. 655; 665. 
— Leonhard Johann, dessen Kinder Ansprüche auf Saximois haben. 
1689. II. 795 fn. 1. 
— Lorenz Heinrich, Baron, in Estland 1697. II. 857. 
Zwei Brüder, Hermanns Söhne, Schwäger des Fabian Oerten 
auf Erras 1684. II. 795. 
Belzait, tatarischer Heerführer, -j- 1253. I. 9. 
B e u d e m a r ,  H a r t w i g  v . ,  D o m h e r r  d .  E r z s t i f t s  R i g a  1 5 3 0 .  I .  1 9 8 .  
Bengtfon, Harald, Name d. schwed. Oberst Harald Jgelstrom vor 
seiner Nobilitirung 1645. II. 663 fn. 2; 859 fn. 5. 
B e n n e r t ,  i n  S t o c k h o l m  1 6 9 8 .  H .  8 6 0 .  
B e n s e n r a d e ,  ' R o l o f  ( R o l e f s )  v . ,  1 5 4 9 ,  V o g t  i n  S o n n e b u r g ,  K o m t u r  
zu Reval 1550 u. 1552. I. 313; 313 fn. 2. 
Benten, Johann v., Zeuge in Eichenangern 1572. II. 389. 
Benthen, Brigitte v., Wittwe des Helmold v. B., Pfandhalter des 
Dorfes Fegefeuer 1459. I. 64. 
— Gottschalk, Helmold's Sohn 1459. I. 64. 
— Gotslich v., Hofrichter s^im bischöfl. Schloß Lode in der Wiek) 1532. 
I. 199 fn. 4. 
— Hans v., Helmold's Sohn 1459. I. 64. 
— Helmold v., f 1459. I. 64. 
— Tiedemann v., Lehnsmann des Stiftes Dorpat 1484. I. 92. 
— Tiedemann, (Tymann) Helmolds Sohn 1459. I. 64. 
Benthe in, Gottschalk v-, Hosrichter im Stift Oesel 1533. I. 230. 
Berch, Berge, siehe Berg. 
Berend v. der Borch, Ordensmeister in Livland 1474, 1481. I. 79; 79 
fn. 21; 80; 85; 86; 88; 88 fn. 3, Nachtr. 77 
Berend es, Fabian, Joachims Sohn, zu Elchenangern, 1634. II. 608; 
608 fn. 1. 
— Jakob, Vater des Johann B. aus Essemäggi (um 1535). 
II. 423 fn. 3. 
— Joachim (Berens, Berendszon) Johanns Sohn auf Essemäggi 
und Fohr, Statthalter in Riga -f- 1623. 11-515 fn. 5; 
565; 565 fn. 3, 5; 602, 617; 617 fn. 2; 631 666. 
— Johann Jakob's Sohn auf Essemäggi u. Fohr u- stellvertretender 
schw. Statthalter in Reval 1576. II. 423; 423 fn. 3; 
632 fn. 1. 
B e r e n d s z o n ,  B e r e n s  s t e h e  B e r e n d e s .  
Berg (Berch), Berend, auf Kösal a. d. I. Oesel 1526, 1542. I. 63; 
281; 281 fn. 14. 
— (Berch, Berge), Berthold auf Aße, Harrifch.-Wiersch. Mannrichter 
-f v. 1545. I. 115; 115 fn 3; 117 fn. 5; 124. 
— (Berge), Dietrich von (von dem) auf Mesenberg in Harrien bis 
1498. I. 163 fn. 4. 
— (Bergk), Georg, Hauptmann auf Hapsal 1632. II. 604. 
— Gotthard Wilhelm v., Livl. Landrath 1742. II. 363 
— Heinrich, Bevollmächtigter des Herzogs v. Kurland 1617. 
II. 535 fn. 1. 
— Kaspar (von Kandel a. d. Ins. Oesel), Ehe mit Sidonie Schul­
mann 1657. II. 658; 658 fn. 4; 660. 
— (Bergk) Otto, zu Hauckel 1621. II. 561. 
— Sidonia, Kaspers Tochter, Ehefrau d. Christoffer Mörder 1657. 
II. 658; 658 fn. 4; 660; 660 fn. 4; 664; 664 fn. 1; 
671 fn. 1. 
B e r g ,  v o n  K a n d e l ,  F a m i l i e .  H .  6 6 0  
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B e r g e n ,  A n n a  z u  d e n ,  W i t t w e  d e s  S e c r .  C h r i s t o p h  G a u n e r s d o r f  1 6 2 5 .  
II. 581. 
B e r g e n ,  A n n a  v o n  d e n ,  G r o ß m u t t e r  d .  G e r h a r d  K o s k u l l  u .  d .  A n n a  
Dorothea von Tiesenhausen, vor 1628. II. 597. 
Bergenhjelm. Karl sKön. schw- Secretär), 1688. II. 786. 
B e r i n g  e r  ( B e r i n g h e r ) ,  J o h a n n e s  i n  R i g a  1 3 0 3 .  I I .  1 9 ;  1 9  f n .  2 .  
Beringkhoff. Joh,, Dekan zu Dorpat. 1481. I. 88. 
Berken (Berlin), Johann, Beamter d. Bischofs von Oesel 1533. I. 230; 
231; 231 fn. 6. 
B e r l i n ,  J o h a n n  v .  ( i m  K i r c h s p i e l  S a l i s ,  K r e i s  W o l m a r )  1 5 9 8 .  I I .  4 8 3 .  
Bernhard, Domherr (Canonicus) zu Reval 1327. I. 29. 
Bernhard, Herzog v. Sachsen-Weimar, Befehlshaber der schwedischen Armee 
in Deutschland, f 1639. II. 699 fn. 10. 
Bernstadt, in Schlesien, Herzog zu, siehe Christian Ulrich, Herzog zu 
Würtemberg-Oels. II. 940. 
B e r n s  t o r s  i n  d e r  W i e k ,  1 5 3 2 .  I .  2 2 3 .  
Bertel (Bertell), Bauer in Kl.-Lechtigal 1528. I. 176. 
B e r t e l t  s i e h e  R o e p e .  I .  
Bertholdus von Sternberg, Bischof von Würzburg 1274—1287. I. 1. 
Berthold, Sohn des Livenältesten Kaupo, -j- 1210. I. 5 fn. 3. 
Betchen, Konrad, schwed. Kommissär im Kirchsp. Allendorf in Livland 
1650. II. 629 fn. 3. 
B e y, Johannes V., Bischof von Dorpat. 1530, 1537. I. 193; 198; 
266; 269; 242; 278 fn. 4. 
B e y e r ,  G e o r g  E r n s t ,  f ü r s t l .  K r o n s c h r e i b e r  i n  O e l s  1 7 1 0 .  I I .  9 4 0  f n .  3 .  
Bilgrin, Joachim, Anhänger des Markgrafen v. Brandenburg; in d. Wiek. 
1532. I. 223. 
B i l l e ,  N i k o l a u s ,  B i s c h o f  d .  E r z s t i f t s  R i g a .  1 4 3 0 .  I .  4 7 ;  4 7  6 5 .  
Billing, Hans, Name d. Hans Billingskold vor d. Nobilitirung 1680. 
II. 805 fn. 3 
B i l l i n g s k o l d ,  H a n s ,  v o r  1 6 8 0  W i l l i n g ,  M i t g l i e d  d e s  K ö n i g l .  K a m m e r -
Collegiums in Stockholm 1690. II. 805; 805 fn. 6. 
Bistram, Bengt Heinrich (Bystram) auf Rumm u. Rieseuberg, Oberstlieut. 
Landrath in Estland, f 1724. H. 939. 
— Christoph (Biftramb) in Mitau 1606. II. 514. 
— Georg (Jürgen) sauf Rumm u. Riesenberg), schwed. General­
major, Landrath in Estl. 1678. II. 728; 735 fn. 2; 
751; 873. 
— Georg, Vater des Johann Gotth. B. auf Rauge sum 1650). 
II. 788 fn. 2. 
— Johann Gotthard (Büstram) Georgs Sohn auf Rauge und 
Soderby, Lieut-, Hakenrichter in d. Wiek. ^ 1706. 
II. 788; 788 fn. 2-
— Kapitänin, Frau, Tochter der Gretchen Kurfel in d. Wiek 1696. 
II. 842. 
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B i x h o v e d e ,  B i x h o v e d e n ,  B u x h o u e d e n n ,  s i e h e  B u x h ö w d e n .  
B j e l k e ,  N i l s ,  s c h w e d .  S t a t t h a l t e r  i n  R e v a l  1 6 1 8 .  I I .  5 4 3 ;  5 4 3  f n .  3 .  
— Nils, Graf, 1687. Gouverneur von Estland, 1688 General-
Gouverneur von Pommern -j- 1716. II. 860 fn. 1; 
866; 866 fn. 5. 
B j e l k e n s t j e r n a ,  H a n s  K l a e s s o n ,  s c h w e d .  A d m i r a l  u n d  R e i c h s r a t h  
-f- 1620. H. 506; 506 fn. 1. 
B l a n k e ,  J o h a n n ,  B ü r g e r  i n  R i g a  1542. I. 203 fn. 1. 
Blankenfeld (Blankfelt), Franz, zu Cilligen im Kirchsp. Salisburg 
1575. H. 402; 402 f. 1; 463; 463 486; 486 
503 fn. 3. 
— Franz der Jüngere, f vor Weißenstein 1602- II. 402 fn. 1. 
— Hans, in Livland vor 1603. II. 503; 503 fn. 3 
— Johannes Bischof von Dorpat und Reval 1524—1527, Erz­
bischof von Riga 1518—1530. I. 122, 122 fn. 2; 
116 fn. 7; 130 fn. 1; 131; 132 fn. 1; 146; 148; 148 
fn, 18; 19; 148 fn 35; 68; 115; 151; 151 fn. 1; 
153; 154; 155; 155 171; 171 fn. 16; 195. 
— May, Wittwe des Balzer Falkenberg 1567. II. 373. 
Blankenhagen, Hans, Vater des Pastors Justus Blankenhagen, Reval 
1- 1684. II. 766; 766 fn. 7. 
B l o d o w, Leonhard, Zeuge in Lemsal 1568. II. 378. 
B l u m e ,  J ü r g e n ,  E i n e r  v o n  A d e l  i n  L i v l a n d  - s - 1 6 0 2 .  I I .  5 0 2 ;  5 6 5  f n .  7 .  
Bock,...., schwed. Dragoner-Kapitain, in Estland 1696. II. 842. 
Boeck, Dietrich (Dederyk), Kumpan zu Fellin 1520. I. 124. 
Boeken, Rötger v., im Erzstift Riga 1455 I. 57. 
B o e c k h o r s t ,  J o h a n n ,  a n w e s e n d  i n  R e v a l  1 5 4 4 .  I .  2 9 2 .  
Boguslaw (Bugslaw), Herzog von Stettin, 1396. 1. 40. 
B ö h m e n ,  F e r d i n a n d  I .  R ö m i s c h e r  K a i s e r ,  K ö n i g  z u ,  1 5 3 4 .  I .  2 4 4 ;  2 4 6 .  
— Georg Podiebrad, König von, -j- 1471. I. 1. 
— Karl IV. Römischer Kaiser, König von, 1377. I- 43. Abth. 5. 
Maximilian II., Römischer Kaiser, König von 1568. II. 379. 
— Ottokar II., König von, s1253—1278). I. 8 fn. 3; 9. 
— Wenzeslaw, König von, 1241. I. 1; 8; 8 fn. 5; 9; Nachtr. S. 102. 
— Wenzeslaw, der Heilige, König von, um 900. I. 1; 8 fn. 3. 
— Wratislaw, Herzog zu, um 900. I 1. 
B o in, Karl, Stiftsvogt 1577. II. 430. 
B o i s m a n n ,  D o r o t h e a ,  W i t t w e  d .  J ü r g e n  N a s c h e r t  z u  A n g e r n .  1 6 1 2 .  Z I .  5 1 7 .  
Bolck, siehe Pulk. 
B o l k o  ( B o l c k o ) ,  H e r z o g ,  S o h n  d .  H e r z o g s  C o z i l  ( K o s e l )  1 3 4 7 ,  1 3 5 8 .  
I. 43 Abth. 1 u. 2. 
B o l l a n d ,  P a t e r .  I I .  7 1 7 .  
B o m h o u w e r ,  A n t o n  ( A n t h o n i u s ) ,  M a g .  F r a n z i s c a n e r  -  B r u d e r ,  R i g a  
1524. I. 148; art. 23, 24, 26, 36; 148 fn. 64, 65. 
— Christianub, Bischof von Dorpat 1514—1518. 1. 121; 148 f. 64. 
— Familie die, (Bomhower). I. 148 fn. 64. 
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B o m h o u w e r ,  H a n s ,  B ü r g e r  i n  R e v a l ,  u m  1 5 1 4 .  I .  1 4 8  f n .  6 4 .  
— Jasper, Hausbesitzer in Reval, um 1523. I. 148 fn. 64. 
Bonde, Gustav, Vater des Grafen Karl B. um 1640. II. 780 fn. 3. 
— Karl, Gustavs Sohn, Baron, später Graf, schwed. Kanzeleirath 
1686. II. 778; 780; 780 f. 3; 797. 
B o r c h ,  B e r e n d  v .  d e r ,  O r d e n s m e i s t e r  i n  L i v l .  1 4 7 4 ,  1 4 8 1 .  I .  7 9 ;  7 9  
fn. 2; 80; 85; 86; 88; 88 fn. 3; Nachtr. 77 
— Peter v. der, im Erzstift Riga 1452, 1455. I. 54; 57; 57 fn. 3. 
— (Borg), Borgt . . . . v. der, Ehefrau des Hans Vitingh, im 
Erzstift Riga 1466. I. 70 fn. 5. 
B o r l i n ,  s i e h e  B e r l e n .  
B o t s c h e k ,  K u n  v o n  K u n s t a d t  1 4 7 3 .  I .  4 3  A b t h .  8 .  
B o y e ,  G e o r g ,  k ö n .  s c h w e d .  S t a t t h a l t e r  i n  R e v a l  1 5 8 6 - - 1 6 0 0 ,  f  1 6 1 5 .  
II. 472; 472 fn. 5; 492; 498 fn. 1. 
Borodajewfky, Arkadiy, Rittmeister in Petersburg -j- 1848. I. Nachtr. 
S. 82. 
B r a b a n t ,  r ö m i s c h e r  K ö n i g  F e r d i n a n d  I . ,  H e r z o g  v o n ,  1 5 3 4 .  I .  2 4 4 .  
Brabeck, Georg (Jocrge), Kastellan im Dünaburgschen Kreise 1568. 
II. 376; 376 387; 396; 426. 
B r a c k e l ,  C h r i s t o p h  a u f  P i a ,  L a n d r a t h  1620. II. 549. 
— Daniel, Vasall des Stiftes Dorpat, 1385. I. 38. 
— Dietrich, Vasall des Stifts Oesel in d. Wiek. 1527. I. 167. 
— Dietrich, Zeuge in d. Wiek 1530. I. 187. 
— Dietrich, von Kau, 1532. I. 216; 216 fn. 2. 
— Dietrich (Dirik), Ehemann d. Tochter d. Heinrich Holdingen 1545. 
I. 192 fn. 2. 
— Dietrich (Brakell) 1547. Manngerichtsbeisitzer in d. Wiek 1528. 
I. 178; 178 fn. 2, 3, 4, 5. 
— Dietrich (Brakell), Stiftsvasall in d. Wiek 1531. I. 215. 
— Dietrich, Vasall d. Stifts Oesel in d. Wiek 1535. I- 236. 
— Friedrich, auf Jckafer, unter Ellistfer, Stift Dorpat f vor 1465. 
I. 146 fn. 1 
— Johann, (Brakel) Vasall d. Stifts Oesel in d. Wiek 1527. 
I. 178 fn. 2. 
— Johann, hat ein Legat bei d. Kirche Luggenhusen 1689. II. 795 fn. 1. 
— Jürgen im Stifte Dorpat 1524. I. 146. 
— Jürgen (Brakell), auf Rayküll u. Kow in Harrien 1529. I. 183; 
183 fn. 1; 216 fn. 2. 
— Katharina, zu Kochtel, Wittwe, Obristin 1693. II. 822; 878. 
— Lorenz, im Stifte Dorpat (um 1524). I. 146. 
— Otto (in Wierland), um 1552. I. 325; 325 fn. 2. 
— Otto, Zeuge in Kersel in Wierland 1617. II. 534. 
— Otto, Obristlieutenant (in Estland) -j- 1674. II. 534 fn. 4. 
— Tiemann. Prediger in Pyha aus d. Insel Oesel, f 1602. II. 422 ; 
fn. 1,2; 
— Wolmar, zu Moddrys, 1548. I. 297 fn. 6. 
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B r a c k e l ,  W o l m a r ,  a n w e s e n d  i n  d .  W i e k ,  ! 5 4 5 .  I .  2 9 7 .  
B r a e m ,  D a e m  v .  d e m ,  O l d e r m a n n  ( d .  k l .  G i l d e )  i n  P e r n a u  - j -  v o r  
1536. I. 265 
B r a m e ,  J o h a n n  v .  d e r ,  i m  S t i f t e  D o r p a t  1 4 7 4 .  I .  8 0 .  
Brandenburg, die Markgrafen von. I. 1. 
— Bayreuth, Albrecht (Alcibiades), Kasimirs Sohn, Markgraf von, 
f 1557. H. 377 f. 
— Albrecht v., Herzog von Preußen, 1530, 1537. I. 123; 148 
fn.91; 200; 223; 236; 237; 240; 243 °"; 250 fn. 1; 255; 
261; 269 fn. 1; 270. 
— Friedrich Wilhelm, Kurfürst von, -j- 1688. II. 721 fn. 1; 
— Georg, Markgraf von 1531, 1534. I. 204; 204 fn. 2; 244 ; 
248; 
Georg Friedrich, Markgraf von, Administrator von Preußen 1579. 
II. 428 fn. 1; 
Wilhelm, Markgraf v., des Erzbischofs v. Riga Coadjutor seit 1539, 
Erzbischof von Riga 1530-1563- I. 106 126 
193; 195; 195 200; 204; 204 fn. 4; 207 ; 
211; 213; 213 215; 218; 219; 219 fn. 2; 
220; 221; 223; 223 fn. 1, 3; 224; 225; 225 fn. 2; 
226; 226 fn. 2; 227; 228; 229; 230; 230 fn. 8; 
231; 232; 236; 236 f. 3; 237; 238; 239; 242; 
242 fn. 3; 243; 245; 246; 250; 250 fn. 1; 251; 
252; 252 fn. 1, 4, 5; 253; 254; 255; 256 fn. 1, 11; 
256; 257; 259; 260; 263 265; 265 fn. 4; 266; 
269; 276; 277 291; 292 298 305 
305; 315; 315 °"; fn. 1; 316; 322; 322 fn. 2; 
335; 335 337; 337 fn. 1; 339; 339 
341; 341 f. 1; 348; 350; 360. 
— Wilhelm, Markgraf von, Erzbischof von Riga f 1563. 
II. 363; 364; 372; 377 b.; 377 g.; 377 g. fn. 4; 
421 fn 1; 446; 451 °»; 475; 648 fn. 13; 701. 
Brafken, . . . . schwed. Obrist, 1708. II. 933. 
B r a t t m a n n ,  N i l s ,  n o b i l i t i r t  a l s  S t r ö m b e r g  i n  S c h w e d e n  1674 
II 936 fn. 1. 
B r a u n s c h w e i g ,  E r n s t  H e r z o g  v o n ,  1 5 6 1 .  I I .  3 7 7  d .  
Bredenbeck, Albrecht, vor 1668, Hauskomtur zu Fellin und Haupt­
mann zu Doblehn 1568. II. 375. 
B r e d e r o d e ,  R e i n h o l d  ( R e y h o u t )  v . ,  F r e i h e r r  z u  W e s e n b e r g ,  P r ä s i d e n t  
des Hohen Rathes v. Holland, 1623 II. 568; 568 fn. 3. 
Bremen, Eberhard (Ewert), zu Engdes, Statthalter zu Reval, Land­
rath 1623. II. 568 fn. 4; 575; 621. 
— Hans, Tuwes Sohn, von Lechts, Ordensvasall 1469.1. 115 fn. 2. 
— Heinrich, (aus Lechts) f vor 1625. II. 585. 
— Jacob, Zeuge in Reval 1619. II. 547; 547 
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B r e m e n ,  J o h a n n ,  V a t e r  v o n  J ü r g e n ,  R o b e r t  u n d  T u w e  s u m  1 4 8 2 ) .  
I. 282 fn 6. 
— Johann, Johanns Sohn, von Lechts u. Sonal 1530. I. 196; 
196 fn. 7. 
— Johann, Johanns Sohn auf Pühhat 1573. II. 392; 392 fn. 1. 
— Johann, Vater d. Johann auf Pühhat (um 1533). II. 392. 
— Jürgen, Johanns Sohn, zu Jerwajöggi in Jerwen 1522. I. 282 
fn. 6; 282. 
— Robert, Johanns Sohn, zu Jerwajöggi in Jerwen 1522.1.282 fn.6. 
— Tuwe, Johanns Sohn, zu Jerwajöggi. I. 282 f. 6. 
— Bruder des Johann B. von Lechts 1509. I. 115. 
Tuwe, Vater von Hans B. von Lechts um 1429. I. 115. 2. 
— Tuwe (Taube), Schwestersohn d. Margarethe v. Tiescnhausen 
von Uaiste 1617. II. 534. 
— Tuwe, in Estland 1585. II. 534 fn. 2. 
— Tuwe, von Rumm u. Wack 1620. II 534 fn. 2. 
— Tuwe, der Alte szu Woibifer) 1615. II. 547. 6. 
B r e m e n ,  K ö n i g i n  C h r i s t i n e ,  H e r z o g i n  z u ,  1 6 5 3 .  I I .  6 4 3 .  
Bremmen, siehe Bremen. 
B r e t  h o l d  ( B r e d c h o l t ) ,  M a r q u a r t ,  R a t h m a n n  u .  S e n d b o t e  d e r  S t a d t  
Reval nach Riga 1483. I. 91 fn. 2; 92 fn. 4. 
Brettlay, Philip Heinrich, siehe Pretlach. 
B r e v e r ,  J o h a n n ,  ( B r e v e r u s ) ,  n i a A . ,  O b e r p a s t o r  i m  D o m  z u  R i g a  1 6 6 7 .  
II. 699 
B r i l o ,  J o h a n n e s ,  D o m h e r r  ( e a n o i i i e u Z  6 t  e u s t o s ) ,  S t i f t  O e s e l  1 3 2 6 .  
I. 27; 28. 
B r i n c k ,  F r o m h o l d  ( V r o m o l t )  i m  S t i f t  D o r p a t  1 4 7 3 .  I .  7 8 .  
— (Brincke). Fromhold (Fromolt), Zeuge in Oberpahlen 1520.1.124. 
— (Brincken), Johann, auf Weißenfeld, Wiek, bis 1549. I. 284; 
284 fn. 2; 297; 297 fn. 7, 11, 301; 309; 314. 
— (Brincken), Johann, Stiefvater d. Gorius Herkel v. Linden 1543-
II. 790. 
B r i n c k e n ,  L u d o l f ,  I n h a b e r  d .  P r ä b e n d e  T a i b e l ,  W i e k .  1 5 5 7 .  I .  3 4 0 .  
Brockh ausen, Paul, Secretär des Rathes von Riga 1668. II. 701. 
Broele, von dem, siehe Plater. 
B r o o c k m a n n ,  R e i n e r ,  P r o p s t  z u  L a i s  i n  L i v l a n d  f  1 7 0 3 .  I I .  8 7 9 ;  
879 fn. 3. 
B r ü g g e n ,  K a s p a r ,  B ü r g e r  v o n  R i g a ,  1 6 1 7 .  I I .  5 3 9 ;  5 6 3 .  
Brüggeney, genannt Haßenkamp, Hermann v., Deutsch-
Ordensmeister in Livland 1536, 1544, 1549. I- 265; 
266; 269; 269 fn 1; 270. 291. 292 II. 441. 
Brummer, Philip Johann, Woldemar's Sohn, auf Cassinorm, Capitain 
f 1728. II. 921 fn. 1; 934 fn. 2. 
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B r ü n i n g ,  J o h a n n ,  S c h w i e g e r s o h n  d .  B ü r g e r m e i s t e r s  C h r i s t i a n  v ,  H u s e n .  
1662. II: 682. 
Bruns (Bruens), Joachim (Jochim), notarius xub1iou3 im Stift 
Oesel 1533, Inhaber der Präbende Taibel, Wiek vor 
1557. I. 199 fn. 4; 209; 230; 230 fn. 5; 340. 
Bruneberg, Bernhard, statt Grüneberg, Bernhard. I. 335 f. 1. 
— siehe auch Gauneberg. 
B r u n  t h a n ,  G u s t a v ,  i n  S t o c k h o l m  1 6 9 0 .  I I .  8 1 0 .  
B r y n g ,  J o h a n n ,  B e a m t e r  d e s  B i s c h o f s  v o n  O e s e l .  1 5 3 3 .  I .  2 3 0 .  
Buchau, Christian, Raths-Kämmerer in Reval 1710. II. 939. 
B u c h  h o l z ,  A .  D r . ,  i n  R i g a .  I I .  3 7 7  g .  4 7 3  6 0 2  g 5 i  a n .  
Buck, Dietrich, Komtur zu Reval. 1529. I. 182. 
B u c k e n v ö r d e ,  s i e h e  S c h u n g e l .  
B u d b e r g ,  G o t t h a r d  J o h a n n ,  a u f  W a c k ,  T r e i d e n ,  O b e r s t ,  L a n d r a t h  1 6 8 4 .  
H. 444 an. 
— Leonhard Gustav, Landrath in Livland. 1695. II. 835; 836. 
Budde, Elisabeth, Ehefrau Georgs X. 
B u d d e n  b r o c k ,  F .  I .  I .  4 8 .  
— Gertrud v., Johann's Tochter; Ehefrau des Johann Ottomar v. 
Manteuffel genannt Szoie 1642. II. 495. 
— Gotthard Georg, (Jürgen) auf Sudden (um 1665. H. 702 fn. 2. 
— Gustav Reinhold v., Major, kauft Pürkel und Allendorf 1795. 
II. 738 
— Johann (Boddenbrock), Otto's Sohn, sauf Spurnal und Puikeln) 
II. 637; 637 fn. 2; 648 
— Johann, Zeuge in Dickeln. 1633. H. 607. 
— Johann, Ehemann d. Elisabeth v. Ungern, sl600). II. 495. 
— Johann, (Otto's Sohn) auf Puikeln 1632. II. 446 fn. 2; 627; 
627 fn. 1. 
— Otto, Sohn der Anna Gutsleff, macht Ansprüche auf Puikel 
1624. II. 582. 
— Otto, auf Newe u. Puiküll, Ehemann der Anna v. Tiesenhausen, 
f vor 1649. II. 631 fn. 6; 637 fn. 2. 
B u d d e n b  r o c k ,  O t t o ,  Z e u g e  i n  R e v a l  1 6 2 3 .  I I .  5 6 9 .  
— Otto, schwed. Hauptmann um 1621. II. 578 fn. 2. 
— . . . zu Fehren und Essenhof im Kirchspiel Sissegal, 1666. 
II. 693. 
B ü d i n g e r ,  M .  ( 1 8 7 4 ) .  I .  9 .  
B ü e l d e r i n g ,  H e r m a n n ,  u n t e r s c h r e i b t  e i n  M a n n g e r i c h t s u r t h e i l  i n  d .  
Wiek 1671. II. 709; 709 
Bugenhagen, Dr., (Johann, Pommeranus, Reformator) 1526. 
I. 290 fn. 3. 
Bulat (Bulaat), Murszoy, tatarischer Knjäs in Reval 1577. 11.430; 
430 f. 9. 
B u l g r i e n ,  V a l e n t i n ,  A n h ä n g e r  d e s  M a r k g r a f e n  W i l h .  v .  B r a n d e n b u r g  
1534. I. 230; 231 f. 6; 252. 
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B ü l l i n g s h a u s e n ,  B i l l i n g s h a u s e n ,  s i e h e  B e l l i n g s h a u s m .  
B u r c h a r d  v .  D r e y n l e w e ,  D e u t s c h - O r d e n s m e i s t e r  i n  L i v l .  1 3 4 4 .  
I. 175 fn. 5. 
B u r g a u w ,  r ö m i s c h e r  K ö n i g  F e r d i n a n d  I ,  M a r k g r a f  z u ,  1 5 3 4 .  I .  2 4 4 .  
Burgund (Burgundi, Purgundy), Kaiser Karl V. Herzog zu, 1527. 
I. 173; 206. 
— römischer König Ferdinand I., Herzog zu, 1534. I. 244; 246. 
— römischer Kaiser Maximilian II., Herzog zu. II. 379. 
B  ü r i n g ,  H a n s  ( V e r w a l t e r  v o n  T r e i d e n ,  S e c r e t ä r  i n  p o l n .  D i e n s t e n )  1581. 
II. 442 fn. 7. 
—  . . . .  ( B u e r i n g k )  b e s i t z t  d i e  R e b b i n g s c h e  W a c k e  i n  K .  S a l i s b u r g  
1580. II. 578. 
B u r t ,  H a n s ,  z u  T o i s  i n  H a r r i e n  ( L i e u t e n a n t ,  - f  v o r  1 6 1 3 ) .  I I .  8 4 2  f n .  3  
—  . . . .  z u  T o i s  i n  H a r r i e n ,  C a p i t ä n  1 6 9 2 .  I I .  8 4 2 .  
Buthurmicz und Cozil, Fürst Wladislaw, Herzog von, 1347. 
I. 43. Abth 1 u. 2. 
B u t t l a r ,  B e r t o l d ,  R a t h  d e s  H e r z o g s  v o n  K u r l a n d  1 5 7 7 .  I I .  4 3 1 .  
Buttler, Dietrich in Livland 1537. I. 269; 269 fn. 1; 270-
Büttner, . . . . Kaufmann in Leal in Estland 1870. II. 774 fn 2. 
Buxhöwden, Fabian Johann, Freireiter (in d. Wiek) 1707. II. 931; 
931 fn. 1. 
— Gertruda Elisabeth, Johann Friedrichs Tochter, Ehefrau des 
Jürgen v. Buddenbrock (um 1665). II. 702 fn. 2. 
— Heinrich aus Pernigel, im Erzstift Riga -f 1486. I. 94; 94 fn. 5. 
— Heinrichs Wittwe 1486. I. 94 
— Henning, Lehnsmann des Erzstiftes Riga 1484. I. 89; 90. 
— Johann Friedrich, Reinholds Sohn aus Pallifer, f von 1662. 
II. 702; 702 fn. 2; 711 fn. 2; 725. 
— Johann, auf Woibifer in Wierland, 1619. II. 547, b. 
— Johann, Stiftsvogt in Arensburg vor 1530. I. 191. 
— Johann, Bruder von Michael, zu Perende, Stift Dorpat 1531. 
I. 209. 
— Johann, auf Zerell, Stift Oesel f vor 1548. I. 306. 
— Johann, seine Wittwe, 1548. I. 306. 
— Johann, ihre Kinder 2. Ehe 1548. I. 306. 
— Jürgen, Lehnsmann d. Stiftes Oesel, Wiek 1526. I. 164. 
— Jürgen, Lehnsmann d. Stiftes Oesel 1527. I. 167. 
— Jürgen, Zeuge in d. Wiek 1530. I. 187. 
— Jürgen, auf Kattentack in d. Wiek -f v. 1531. I. 144; 194; 
194 fn. 2; 216; 216 fn. 1; 263; 263 fn. 3, 5; 272; 
— Lorenz, Lehnsmann d. Fromhold v. Tiefenhaufen zu Kawelecht 
1543. 1. 283 fn. 1. 
— Michael, Bruder des Johann B. zu Perend, 1531. I. 209 
— Otto sim Stifte Ot,'sel um 1548). I. 306. 
— Otto sauf Padel aus d. Insel Oesel). 1612. II. 518; 518 fn. 2. 
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B u  x h ö w d e n ,  R e i n h o l d  v . ,  B i s c h o f  v .  O e s e l ,  1 5 2 8 ,  1 5 5 7 .  I .  1 7 8 ;  
178 fn. 1; 198; 199 f. 4; 200 ; 200; 203; 205; 
205 fn. 2, 4; 209; 212; 216 fn. 1; 5; 218; 219; 
219 fn. 2; 222; 223; 223 fn. 3; 224; 226; 226 fn. 3; 
228; 229; 229 fn. 5; 230; 230 fn. 1, 3, 8; 231; 
232; 235; 236; 236 fn 2; 7, 8; 237; 237 fn. 3; 
238; 239; 241; 242; 242 fn. 16; 250; 250 fn. 1; 
251; 253 fn. 1; 256; 257; 258 fn. 2; 259; 260; 263 
266; 269; 272; 274; 275; 340; 341. 
— Reinhold, in Estland 1619. II. 546. 
— Reinhold v., kön. schwed. Oberinspector, Landrath 1664. H. 681. 
— Reinhold, Otto's Sohn, auf Padel u. Pallifer, Rittmeister 1614. 
II. 702 fn. 2. 
— die Familie. II. 546 fn. 1. 
G. 
C a  h l ,  E w e r t ,  R a t h s v e r w a n d t e r  in Reval 1710. II. 939. 
— H. 1696. II. 848 fn. 2. 
C a j a n e r ,  K ö n i g  d e r ,  s i e h e  K a r l  IX. König von Schweden. II. 515. 
Calcar. Hennig v. I. 89. 
C a p e l l ,  W i l h e l m ,  i n  E s t ! .  1 5 9 6 .  I I .  4 7 4 .  
C a r a f f a ,  A n t o n i o ,  G r a f ,  B e f e h l s h a b e r  k a i s e r l .  T r u p p e n  1 6 8 4 .  I I .  7 8 4 .  
Cardinal, Thomas, in Windau 1578. II. 430 fn. 2. 
C a r e l e n ,  s i e h e  K a r e l e n .  
C a r l b l o m ,  G u s t .  I. 297 fn. 11. 
— G., in Reval 1802. II. 423 
C a s s u b e n ,  M a r k g r a f  W i l h e l m  v. Brandenburg, Herzog der, 1532. 
I. 213; 276. 
— Cassubi, Markgraf Albrecht v. Brandenburg, Herzog der 1533. 
I. 240. 
— und Wenden, Georg Markg. v. Brandenburg, der, 1534. 
I. 248-
— siehe Kassuben. 
— siehe Caupo. 
C e u m e r n ,  C .  v -  I. 78 
— Kasp. v., um 1682. I. 96 
C h l u m e c ,  O . ,  u r s p r ü n g l i c h e r  N a m e  d e s  S z d i s l a v  v .  S t e r n b e r g ,  v .  
1241. I. 9. 
C h r i s t i a n  II., König (v. Dänemark) 1524. I. 148; 148 fn. 119. 
— m., König v. Dänemark, 1537, Kronprinz 1547, 1537. I. 290 
fn. 3; 341; 269 fn. 1. 
— V., König v. Dänemark 1675. II. 706 fn. 1; 926. 
— IV., König v. Dänemark 1613. II. 518. 
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C h r i s t i a n ,  A l b r e c h t ,  H e r z o g  v o n  H o l s t e i n  ( S c h l e s w i g - H o l s t e i n )  f  1 6 9 4 .  
II. 798; 798 fn. 3. 
— Eberhard, Fürst von Ostfriesland, 1701. II. 889. 
— Ulrich, Herzog v. Würtemberg-Oels, Herzog zu Würtemberg 
u. Teck, zu Oels u. Bernstadt f 1704 II. 926 fn. 1; 
940; 940 fn. 2. 
C h r i s t i a n u s ,  B o m h o w e r ,  B i s c h o f  v .  D o r p a t  1 5 1 7 .  I .  1 2 1 ;  1 4 8  f n .  6 4 .  
— Herr, im Gefolge des Herzogs Magnus v. Holstein 1577. II. 430. 
Christina, Königin von Schweden, der Wenden u. Gothen, Großfürstin 
von Finnland, Herzogin v. Estland, Carelen, Bremm, 
Verden, Stettin, Pommern, Cassuben und Wenden, 
Fürstin von Rügen, Herrin v. Jngermanland u. Wismar :c. 
1645, 1658. I. 107 342 fn. 1; II. 518; 614; 
624; 625; 628; 633; 642; 643; 644; 647; 647 b.; 
647 b. fn. 5; 690; 713; 745; 748; 750' 807. 
Christoph, Herzog v. Mecklenburg (Coadjutor des Erzstifts Riga 1558). 
I. 348 fn. 3; II. 364; 429 fn. 5. 
Christopher, Erzbischof von Bremen. 1530. I. 290 fn. 3. 
Christopher, königlich dänischer Hofprediger, 1577. II. 430. 
Chodkievitz (Kotkewitz), Johann, Starost von Samaiten, seit 1566; 
Administrator v. Livland 1568. II. 376; 376 fn. 1; 
377; 430; 430 fn. 7; 432; 432 fn. 1; 434; 559; 
559 fn- 3; 589. 
C h u b e l a i  ( K u b l a y ) ,  M o n g o l e  1 2 4 1 .  I .  8 ;  8  f .  1 0 .  
C l a v i n g  ( M u s t e  J a c k ) ,  B a u e r  i m  G e b i e t  R u j e n  i n  L i v l a n d  1 6 2 4 .  
II. 576 fn. 1. 
Clemens V., Papst. 1307. II. 717. 
— VU., Papst. (Julius Media) 1524. sf 1534). I. 148 fn. 91; 
172; 204; 204 fn. 3, 4; 207; 219; 226; 228; 331; 
233; 233 f. 1; 234; 235; 235 fn. 1; 236 f. 7; 
237; 239; 240; 242; 242 fn. 10, 13; 244; 252; 
332 f. 4; II. 648, 713 fn. 1. 
Clemens VII., Gegenpapst sRobert, Graf von Genf), f 1394.1. 233 f. 1. 
Clodt, Gustav Adolph, Zeuge in Reval 1639. II. 617; 617 
Clodt (Kloth, Klodt, Clodt von Jürgensburg), Gustav Adolph (Gustav), 
Josts Sohn, von Jürgensburg, auf Peuth, Berghof, 
Statthalter in Riga, estl. Landrath, f 1681. II. 628; 
628 fn- 2; 631; 631 fn. 3; 694; 694 fn. 1. 
C l o d t  v o n  J ü r g e n s b u r g  ( C l o d t ) ,  J o h a n n  A d s l p h ,  F r e i h e r r  a u f  
Peuth, Ritterschaftshauptmann f 1720. II. 834; 
834 fn. 6. 
— (Klodt, Klott), Jost (Jobst), Steffen's Sohn v. Jürgensburg, 
Oberst, 2. Ehem. der Elisabeth v. Ungern, f 1621. 
II. 528 fn. 3; 548; 548 fn. 3; 565, 565 fn. 6; 
568; 602; 617; 617 fn. 3; 618; 628 fn. 2; 631; 
632 
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C l o d t  v o n  J ü r g e n s b u r g ,  S t e p h a n ,  J u s t u s '  S o h n ,  v .  J ü r g e n s ­
burg f 1616. II. 548 fn. 3. 
C l o s i u s ,  M a r t i n ,  P a s t o r  z u  L u g g e n h u s e n  1 6 8 9 .  H .  7 9 5  f n .  1 ;  7 9 9 ;  
799 
C o l l e n ,  H a n s  v o n ,  B ü r g e r  v .  R e v a l  1 5 4 3 .  I .  2 8 2 .  
— Laurenz v., Hauptm. der schwedischen Knechte in Reval f 1577. 
II. 423; 423 fn. 4; 430; 430 fn. 11. 
C ö l l n ,  s i e h e  W i n k e l b r u c h .  
Cöln (Colonia de), Bruno von, Rathsherr in Riga 1290. I. Z 7; 17 fn. 1. 
Coloman, Andreas Sohn, König der Galitscher u. Podolier 1209. I. 4. 
Colotius, A. ^Beamter des Papstes in Rom.) 1533. I. 233; 234. 
Compan, Arnd, Verwalter v. Wesenberg 1623. II. 568. 
C o r d ,  C o r d e s ,  s i e h e  K o r d .  
C o r i l a n d e r ,  I . ,  ( C o r y l a n d e r ) ,  G l i e d  d e r  k ö n .  s c h w e d .  R o ß d i e n s t - C o m -
Mission in Estland 1695. II. 840; 898. 
Corwinus, siehe Mathias. 
C o s k u l ,  C o v e s k u l l o ,  s i e h e  K o s k u l l .  
C o ß, siehe Kos. 
C o z i l ,  s i e h e  B u t h e r n i t z .  
C r a i n ,  r ö m i s c h e r  K ö n i g  F e r d i n a n d  I . ,  H e r z o g  z u ,  : c .  1 5 3 4 .  I .  2 4 4 .  
Crato. I. 9 fn. 1. 
C r a i t z e n ,  M e l c h i o r  v o n ,  M a g i s t e r  a m  H o f  d e s  H e r z o g s  v .  P r e u ß e n ,  
Markgrafen Albrecht 1533. I. 240. 
C r e u t z ,  B r i t a ,  F r e i i n ,  W i t t w e  d .  G u s t a v  J o h a n n  W r e d e  1 6 9 8 .  I I .  8 6 7 ;  
867 fn. 2. 
— Carl Gustav, Graf auf Anjala sum 1837). II. 515 fn. 5. 
Croatien, Kaiser Karl V., König zu, :c. 1527. I. 173; 206. 
— römischer König Ferdinand I. König zu, 1534. I. 244. 
— siehe Kroatien. Th. II. 
C r o n e n s t e r n ,  H e i n r i c h ,  G l i e d  d e r  s c h w e d .  R e v i s i o n s c o m m i s s i o n  i n  L i v -
land 1663. II. 617 ; 633 
C r o n  m a n n ,  s c h w e d .  O b r i s t  u .  R e g i m e n t s k o m m a n d e u r  1 6 9 8 .  
II. 860. 
C r o n s t j e r n a ,  H e i n r i c h  S t r u b e r g  F r e i h e r r  v o n ,  s l 6 6 3 ) .  I I .  9 0 9  f n .  2 .  
Martin (Cronstern) Baron, Heinrichs Sohn zu Essemeggi, Oberst 
1672. v. 909; 909 fn. 2. 
C r o y, Karl Eugen von, Herzog in kaiserlichen, später Generalfeldmarschall 
in russischen Diensten f 1702. II. 755 fn. 2. 
Crudener, siehe Krudener. Th II. 
C r u d m a n n ,  F r i e d r i c h ,  B ü r g e r  v o n  R i g a .  1 3 0 6 .  I .  2 1 .  
Crugerius. I. 8 fn. 8. 
C r u s e ,  J a c o b  ( J a c o b u s ) ,  ö f f e n t l i c h e r  N o t a r  i n  H a p s a l  1 5 3 4 .  I .  2 5 2 .  
Cruus, Jesper Madsou (Krus), schwed. Feldmarschall, Statthalter in 
Riga f 1622. II. 507; 507 fn. 7; 578 f. 2; 666. 
Curio, Horatio, Zeuae bei der Ehestiftung zwischen G. v. Ungern und 
Anna v. Schönwiese 1560. II. 377 a. 
2 
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C z e ß w e g e n ,  C z e ß w e g e ,  s i e h e  S e ß w e g e n .  I .  
C z o i g e ,  s i e h e  Z ö g e .  I .  
C z u l s t r o p ,  J o h a n n e s ,  N o t a r i u s  s d e s  B i s c h o f s  v o n  O e s e l )  1 5 3 1 .  I .  2 0 9 .  
— Lucas, sSecretär des Bischofs v. Oesel) 1545. I. 294. 
D. 
D a e m ,  s t e h e  B r a e m .  
D a h l b e r g .  E r i c h ,  G r a f ,  s c h w e d .  F e l d m a r s c h a l l ,  K r i e g s g o u v e r n e u r ,  G e n e r a l ­
gouverneur v. Livland f 1703. H. 841 ; 851 fn. 1; 
880; 880 fn. 1. 
D a l e n ,  s i e h e  D o l e n .  
D a l m a t i e n ,  r ö m i s c h e r  K ö n i g  F e r d i n a n d  I . ,  K ö n i g  z u ,  1 5 3 4 .  I .  2 4 4 .  
— Kaiser Karl V., König zu, zc. 1527. I. 173; 206. 
— Kaiser Maximilian II., König zu. II. 379. 
D a m  e r  a u  ( D a m e r o w ) ,  D i e t r i c h ,  T h e o d o r i c u s  II. Bischof v. Dorpat 
1397. I- 41; 41 fn. 2; 42. 
D a n e  H o f  ( D ö n h o f ) ,  J o h a n n ,  R a t h  i n  H a r r i e n ,  b e s i t z t ,  i m  K i r c h s p i e l  
Haggers in Harrien, 1529. I. 182; 182 fn. 3. 
Dänemark, Christian II. König von, 1524. I. 148; 148 f. 119. 
— Christian III König von, 1544. I. 269 fn. 1; 290 fn. 3; 341. 
— Christian IV. König von, 1613. II. 518. 
— Christian V. König von, 1675. II. 706 fn. 1; 926. 
— Friedrich I. König von, 1528. II. 285 fn. 2. 
— „ „ „ 1523—1533.1.148; 148fn. 10,119; 238. 
— Friedrich II- König zu, König zu Norwegen, der Wenden und 
Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, und 
der Ditmarschen, Graf zu Oldenburg u. Delmenhorst, 1570. 
II. 385; 386; 393; 393 400; 400 fn. 18; 401; 
405; 406; 408; 410; 411; 413; 414; 415; 422; 422 
fn. 4; 423; 424; 429; 430; 430 fn. 13; 513 fn. 1. 
— Friedrich HI. König von, 1648—1670. II. 831 fn. 2. 
— Waldemar H. König von, 1202—1241. II. 547 a. 
Waldemar IH. König von, 1347. I. 35. 
D a n k w a r t ,  H e i n r i c h ,  M i t g l i e d  d .  s c h w e d .  R e d u c t i o n s c o m m i s s i o n  1 6 8 9 .  
II. 797. 
D a n n e n f e l d ,  A n d r e a s ,  P a s t o r  z u  W a l l h o f  i n  K u r l a n d ,  1 6 6 1 .  
II. 668; 678. 
D a v i t ,  .  .  .  .  v o n  M e c k l e n b u r g ,  e i n e r  d .  l i v l a n d .  H o f l e u t e  1 5 7 5 .  I I .  4 1 2 .  
Deken, Andreas, besitzt, in Kirchsp. Kosch in Harrien, 1528, 1537. 
I 181; 181 f. 1; 269; 270. 
— Andreas, seine Söhne 1537. I. 269; 270. 
D e  l a  G a r d i e ,  s i e h e  G a r d i e .  
D e l m e n h o r s t ,  F r i e d r i c h  II. Graf zu, stehe Friedrich von Dänemark 
II. 410. 
Delmenhorst (Dellmenhorst), Johann Adolph, Graf zu, siehe Johann 
Adolph. 
— Magnus, Graf zu, stehe Magnus Herzog v. Holstein. II. 418. 
Delwig, Ewert sEwart), Vogt zu Sonneburg 1484. I. 92. 
— Ewert v., auf Toal in Ringen (Stift Dorpat) f 1560. I. 347; 
347 fn. 3. 
— Heinrich, auf Odenkotza 1586. I. 300 fn. 2. 
— Wennemar (Wynnemar) v., Komtur v. Vellin 1484. I. 91. 
Dembinsky (Mathias) auf Sunzel u. Neu-Pebalg, Wojewode von 
Pernau, poln.-lithausch. Befehlshaber in Livl. 1582. 
II. 438; 476; 476 fn. 3. 
D e r s e l b e n ,  J o h a n n ,  ( D ö r f f e l d ) ,  z u  W e l t z ,  s c h w e d .  A d m i r a l ,  S t a t t h a l t e r  
zu Hapsal, Vicegouvermur v. Riga 1605-s-1633. II. 510; 
510 fn. 2; 514 fn. 1, 2; 591; 591 fn. 3; 666. 
— Johann Heinrich, kauft Felks, Enkel des Statthalters zu Hapsal, 
Johann Derselben, Rittmeister, Hakenrichter 1678. H. 514 
fn. 2; 591 chl. 3, 727. 
D e t h m a r u s ,  D e k a n  i n  R i g a  1 4 8 4 .  I .  9 1 .  
D e t h m a r ,  s i e h e  D e t m a r .  
D e t m a r ,  s i e h e  R o p e r .  
D e v e l e ,  A n n a  v o n ,  E h e f r a u  d .  G o r r i s  H e r t e l  a u f  W i t t e n f e l d ,  W i e k  
1524. I. 137. 
D i c k m a n ,  Q u a r t i e r m e i s t e r  i n  B a n s t e  i n  K u r l a n d  1664. II. 668 fn. 1. 
Diepholz, Heilwig von, Frau d. Heinrich Sternberg 1330.1 43 Stammt 
Dietern, Johann Davit v., besitzt Tempa im Kirchspiel Hanehl-Wcrpel 
in der Wiet 1653. II. 641. 
— Johann Davit v., seine Frau u. s. Sohn 1653. H. 641. 
Dietrich (Theodorius) Damerau, Bischof v. Dorpat 1397. I. 41; 
41 fn. 2; 42. 
D i t m a r s c h e n ,  Herzog der, siehe Friedrich II. v. Dänemark. II. 410. 
— Herzog der, siehe Johann Adolph, Herzog v. Holstein. II. 497. 
— Herzog der, siehe Magnus Herzog v. Holstein II. 418. 
Dobrowsky. I. 8 fn. 8. 
D o l e n ,  E n g e l b e r t  v . ,  B i s c h o f  v o n  D o r p a t .  1 3 3 6 .  I .  2 8  f n .  1 ;  8 1 ;  I I .  7 0 1 .  
— Johannes gen. von, Ritter, Vasall d. Erzstifts Riga 1269. I. 12. 
— Otto v. (Dalen), Vasall d. Stifts Dorpat 1457. I. 60. 
— Otto (Otthe) v-, besitzt, im Stifte Riga f vor 1473. I. 79. 
— „ „ seine Wittwe 1473. I. 79. 
D ö l i n g ,  J a k o b ,  A e l t e s t e r  d .  g r o ß e n  G i l d e  i n  R e v a l  1710. II. 939. 
Dönhof, Gerhard, Schiedsrichter im poln- Gebiet v. Kreutzburg 1598. 
II. 484. 
— (Donhof), Goswin (Goswinus), (1lüou3 äiooe. kevlü.) Ordcns-
vafall 1479. I. 86. 
— Heinrich, Hermanns Sohn, Schiedsrichter in Eichenangein 1590. 
II. 455; 455 fn. 7. 
— Hermann, Vater d. Heinrich D. um 1560. II. 455 fn. 7. 
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Dönhof (Donhof), Johann, 1531 Rath in Harrien, f vor 1539. I. 120: 
120 fn. 5. 
— Otto, anwesend in Reval 1550. I. 317. 
— Otto, (Denhof), zu Woljel 1592. II. 462; 462 fn. 6. 
— Otto- zu Jdwen, Obrist, Wojewode v. Pernau, poln. Regierungs­
rath f 1617. II. 482; 482 fn. 4. 
— (Donhowe), Wedwich (Wedich), Stiftsvogt in d. Wiek 1543, 1552. 
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— Brun, Lehnsmann d. Bisthums Oesel, Wiek 1528. I. 176. 
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I. 167. 
— Gerd, auf Waddemois, in d. Wiek 1533. I. 279 fn. 2. 
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D r y a n d e r ,  J o h a n n ,  M a g .  I I .  6 6 9  741°». 
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D u b o r g ,  P e t e r ,  H u n . ,  G l i e d  d .  g r o ß e n  G i l d e  i n  R e v a l  1 7 1 0 .  I I .  9 3 9  
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131 fn. 1, 3. 
— Hans, in Wierland (1545). I. 317 fn. 4. 
— Hermann, Schwager des Johann Meks v. Sack, 1608. II. 609; 
— Johann, Zeuge in Reval 1538 (Duyker). I. 271. 
— Johann, zu Sonorm (1546). I. 271 fn. 13. 
— Johann, zu Wardes, (1547), 1550. I. 271 fn. 13; 317. 
— Johann, zu Attel, 1548. I. 307; 349. 
— Johann, Stiefvater d. Dietrich Lode (-j- vor 1548.) I. 307, 
— Johann, Vormund d. Brüder Uexküll v. Limmat 1549. I. 311. 
— Wilhelm, Zeuge zu Pürkel 1594. II. 470. 
D u m p i a n ,  J ü r g e n ,  i m  S t i f t e  D o r p a t ,  Z e u g e  1 5 0 9 .  I .  1 1 6 .  
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Duncker, Thomas, Aeltester d. Gr. Gilde in Reval 1710. H. 939. 
Düren, Christoph zu Surri 1597. II. 441 fn. 2; 444; 480. 
D u  s t  e r  g e n .  H o f s c h l ä g e r ,  F a m i l i e  H .  5 3 5  f n .  9 .  
— Goswin, besitzt, in Kurland 1598. II. 535 fn. 9. 
— Jodocus (Duyster), zu Wormeien (um 1530). II. 535, 535 fn. 1. 
Duyker, siehe Dücker. 
D ü v el (Duuel), Johann, Pastor zu Worms 1533. 1. 229 fn. 4. 
— Johann im Stifte Oesel 1542. I. 281. 
— Johann, Kantor, Domherr im Stift Oesel 1550. I. 318. 
Dykmann, Engelbrecht, um 1690 nobilitirt als Mannerburg, in der 
schwed. Reductions-Eommission, Reval 1686. II. 778; 780. 
G. 
Eberhard v. Sternberg, Bischof von Worms 1426. I. 1. 
Eberhardine Sophia, Fürstin (Gräfin) zu Oettingen, erste Ehefrau des 
Fürsten Christian Eberhard v. Ostfriesland -s- vor 1701. 
II. 889. 
E c c a r d ,  P e e r  J a k o b ,  B ü r g e r  i n  R e v a l  1707. II- 924 fn. 2. 
Ecken, Albrecht v., aus Wesel am Rhein in Deutschland 1524. I. 
139 fn. 7; 148; 148 fn. 107; 113; 149 
Edlenkerken, Gerhard (Gert) v., auf Jckafer unter Ellistfer, Bisthum 
Dorpat 1355. I. 146 fn. 1. 
E f f e r n ,  W i l h e l m  v . ,  K u r l ä n d .  h e r z o g l .  R a t h  u .  B u r g g r a f  1 5 7 7 .  I I .  4 3 1 .  
Ehrenhjelm, I., kön. schwed. Beamter in Stockholm 1690. II. 812. 
Eisender ger, Elias, Secretär an der deutschen Kapelle in Kopenhagen 
1577. II. 430; 430 fn. 2. 
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E k e s c h i ö l d ,  F a m i l i e .  I I .  8 7 7  f n .  2 .  
Magnus Johann, Assessor d. Burggerichts in Reval f 1697. 
II. 877; 877 fn. 2. 
— „ seine zwei L>öhne -j- 1677. II. 877; 877 fn. 2. 
Eksköld, Familie. II. 877 fn. 2. 
E l e r t ,  J o h a n n e s ,  S e c r e t ä r  d e s  M a n n r i c h t e r s  i n  W i e r l a n d .  I I .  5 6 8 .  
Elsaß, römischer König Ferdinand I., Landgraf im, :c. 1534. I. 244. 
Elwichshausen, Heinrich v., früher Elswichs, Assessor d. Burggerichts 
in Reval f um 1680. H. 723; 723 fn. 1, 2. 
Elswichs, früherer Name des Heinrich v. Elswichshausen 1674. II. 
723 fn. 1. 
E m m e r l i n g ,  A r n o l d .  I .  7 8  
E n e r o t h ,  N i l s ,  f r ü h e r e r  N a m e  d e s  N i l s  L e i j o n f l y c h t  1 6 8 9 .  I I .  8 0 5  f n .  8 .  
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E n g e  d e s ,  s i e h e  E n g d e s .  
E n  g e r n ,  M a g n u s ,  H e r z o g  z u ,  s i e h e  S a c h s e n - L a u e n b u r g .  I I .  4 1 0  
England, König von, ^Heinrich 1241. I. 81 
Ergaß, Jürgen, Zeuge im Erzstist Riga 1452. I. 54. 
E r g e m e s ,  E r e m e e s ,  s i e h e  E r m e s .  
Erich XIV. König von Schweden. 1561. I. 356; 356 kn. 7. 
Erichson, Andreas sErichsohn^, auf Seeberg, Gouv. Riga 1629. II. 598, 
414 
E r m e s ,  J a c o b  ( E r m i s ) ,  e r s t .  E h e m a n n  d .  J u d i t h  v .  Z w e i f e l n  f  v o r  1 6 1 1 .  
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Feif (Feiff), Secretär in Stockholm 1697. II. 858; 860; 860 f. 5; 862. 
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um 1599. II. 547; 547 fn. 1; 603. 
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II. 645 sn. 1. 
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Obrist, estl. Landrath 1674. II. 785 fn. 4; 856; 
856 fn. 2. 
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1634. H. 785 fn. 4. 
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f. 1, 3; 547 a; 794. 
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II. 472 fn. 1. 
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ll. 472 fn. 1. 
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Gouverneur v. Jngermannland f 1703. II. 706 fn. 1; 
741 fn. 2; 745; 745 fn. 1; 746; 746 748; 
748 fn. 1; 749; 750; 751; 751 f. 1; 752; 753 
fn. 1; 758; 758 fn. 3; 759; 765; 769; 772; 789 fn. 7. 
Finne, Erich, Vater des Schloßvogts Hans, um 1537. II. 423. 
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1576. II. 423; 423 fn. 2. 
F i n n e n ,  K ö n i g  d e r ,  s i e h e  K a r l  I X .  K ö n i g  v .  S c h w e d e n .  I I .  5 1 5 .  
Finkenoge, Johann, Inhaber d. Präbende Taibel im Bisthum Oesel 
u. Wiek 1557. I. 340. 
F i n l a n d ,  K ö n i g i n  C h r i s t i n e ,  G r o ß f ü r s t i n  v o n  1 6 5 3 :  I I .  6 4 3 .  
Fircks (Vyrkes), Anna, Paul Firks Tochter, Ehefrau d. Jürgen Vetthe 
(Stift Oesel) 1530. I. 199 fn. 4. 
— (Vyrkes), Dietrich, im estl. Ordenslande ansässig 1511.1.117 fn. 5. 
Fircks (Birx), Dorothea, Wittwe d. Dietrich Metstacken v. Palms 1559. 
I 347. 
— Georg, kurl. herzogl. Rath u. Hauptmann zu Goldingen 1577. 
II. 431. 
— Jorgen (Fyrx), Zeuge in Kl. Roop. 1564. II. 366. 
— (Virkes), Paul (Pawel), f vor 1530. I. 199 fn. 4. 
— (Birx), Robert, zu Hackers ^Harrien) 1559. I. 347. 
— (Birx), Waldemar (Wolmair), Mannrichter in Jerwen, Ordensvasall 
1509. I. 115; 115 fn. 12. 
F i t t i n g H o f ,  s i e h e  V i e t i n g h o s .  
F l a n d e r n ,  K a i s e r  K a r l  V. Graf zu, :c. 1531. I. 173; 206. 
F l e c k e ,  s i e h e  v o n  d e r  B a l e .  
F l e e t w o o d ,  G u s t a v  A d o l p h ,  s c h w e d .  F ä h n r i c h  1 7 0 6 .  I I .  9 1 7 .  
Flemming, in Stockholm 1698. II. 860 fn. 1. 
— A., Mitglied der Reductiouscommission 1689. II. 797. 
— Heinrich, Klaus Sohn, auf Lais, Jfenhof, Waddemois, Lechtis, 
Obrist, Ehemann der Sigred Kursell, Jost's Tochter 
f 1650. II. 574 sn. 5; 594; 594 fn. 3. 
— Heinrich, Mitglied d. kön. schwed. Kammercollegiums in Stockholm 
f 1697. II. 805; 805 sn. 7. 
— ^Heinrich'« Sohn), Capitain, hat auf Purts Erb-
ansprüche 1698. II. 864. 
— Heinrich auf Purts (Jfenhof), schwed. General-Major -j- vor 
1698. II. 863 fn. 3. 
— Heinrich, seine Erben 1698. II. 860; 862; 862 sn. 8; 864; 902. 
— Jacob (Heinrichs Sohn), Freiherr, Gouverneur v. Reval 1687. 
II- 779. 
— Jacob, in Stockholm 1688. II. 797. 
Klas, Bevollmächtigter des Erich Horn, 1624. II. 574 fn. 5. 
— Lorenz, (Lars) Freiherr zu Liebelitz u. Herr zu Ringen, 1654 
Landeshauptmann in Dorpat, schwedischer Reichsrath, 
f 1699. II. 657; 657 fn. 1; 661; 693; 704 
Florentius, Dekan in Dorpat, 1327. I. 29. 
Fock, Hans, auf Fockenhof, Rauftfer, Woibifer, Rathsherr in Narwa, 
Landrath f um 1650. II. 787; 787 fn. 1, 2. 
Forbus, Matthias, hat ein Erbbegräbniß in d. St. Jacobs-Kirche zu 
Riga 1675. II. 720. 
F o r f e l h i u s ,  E r i c h ,  V a t e r  d e s  E. F. in Stockholm. II. 594 
— E., Erichson in Stockholm. II. 594 
Forste na, Geschlecht, Familie. II. 503 fn. 1. 
F o r t s c h i u s  ^ G e o r g  C h r i s t o p h s ,  S e c r e t ä r  R e v a l )  1 6 8 3 .  I I .  7 5 0 .  
Foß, stehe Voß. 
F r a n g e l ,  s i e h e  W r a n g e l l .  
F r a n c ,  P . ,  M i t g l i e d  d .  s c h w e d .  R e d u c t i o n s - C o m m i s s i o n  1689. 11.-797. 
Franken, Conrad Herzog zu, 942. I. 3. 
F r a n k e n h i e l m ,  .  .  .  .  S t u d e n t  i n  D o r p a t  1696. II. 850. 
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F r a n k r e i c h ,  H e i n r i c h  m .  K ö n i g  v o n ,  f  1 5 8 9 .  H .  3 9 3  f n .  3 .  
— Ludwig XIV. König von, 1683. II. 754. 
Franzi., römischer Kaiser -j- 1765. II. 745 fn. 2. 
F r e i t a g  v o n  L o r i n g h o f e n ,  H e i n r i c h  J o h a n n ,  a u f  W i s f u s t  u n d  
Morsel, 1707. II. 923 fn. 3 
— Heinrich Johann, des Obigen Sohn, Capitain, 1702 Rittmeister, 
Erbe des Victor v. Aderkas zu Lindeby 1709. II. 923. 
Freydenhofer, ...., Frau, in Breslau 1710. II. 940 fn. 3. 
Freymann, Karl Otto v., sschwed. Offizier) in Livland 1703. II. 899. 
Fridach v. Loringhowe, Johann, Komtur v. Reval, Statthalter 
des Ordensmeisters 1484 in Livland. I. 91; II. 701. 
— siehe Freitag v. Loringhofen. 
F r i d a c h ,  E w e r t  ( E w o r t ) ,  K u m p a n  zu Soneburg (Soneborch) 1484. 
I. 92. 
F r i e d r i c h  v o n  A m p t h e n ,  D o m p r o p s t  z u  O e s e l  1 5 4 8 ,  B i s c h o f  i n  R e v a l  
1552 bis 1556. I. 281; 309; 309 fn. 2; 313; 
314 fn. 14; 318; 318 ; 331. 
F r i e d r i c h ,  E r z b i f c h o f  v o n  R i g a .  1 3 0 4 ;  1 3 3 9 ,  ( f 1 3 4 1 ) .  I .  2 1 ;  
24; 26; 28 fn. 1; 33. II. 648. 
F r i e d r i  c h  I .  H e r z o g  v o n  L i e g n i t z .  I .  1 .  
F r i e d r i c h  I .  K ö n i g  v o n  D ä n e m a r k .  I .  1 8 0 ;  2 3 8 ;  1 4 8 ;  1 4 8  f .  I I I  
119; II. 335 fn. 2. 
F r i e d r i c h  I I .  K ö n i g  v .  D ä n e m a r k  u n d  N o r w e g e n ,  d e r  W e n d e n ,  u n d  
Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und 
Ditmarschen, Graf zu Oldenburg u. Delmenhorst, 1570. 
II. 385; 386; 393 393; 400; 400 fn. 18; 401; 
401; 405; 406; 408; 410; 411; 413; 414; 415; 422; 
422 fn. 4; 423; 424; 429; 430 fn. 13; 513 fn. 1. 
F r i e d r i c h  W i l h e l m ,  K u r f ü r s t  z u  B r a n d e n b u r g ,  d e r  G r o ß e  K u r f ü r s t ,  
f 1688. II. 721 sn. 1. 
F r i e s e ,  H a n s ,  e i n e r  d e r  l i v l ä n d i s c h e n  H o f l e u t e ,  1575. II. 412. 
Fritzberg ^Vrysberg), Landsknechtführer in Livland 1552. I. 321 fn. 1. 
Fromhold (Vyfhufen), Erzbischos v. Riga 1350. I. 36 
Fucher, siehe Fugger. 
Fuchs, Melchior, Bürgermeister in Riga f 1678. I. 88 fn. 1. 
Fugger (Fucher), Handelsherr, (in Augsburg) 1531. I. 204; 204 fn. 1. 
— Handelshaus in Augsburg 1370. I 204 fn. 1. 
— Johann, Leinweber aus Göggingen 1370. I. 204 fn. 1. 
— Reichsgraf Anton (in Augsburg) 1530. I. 204 fn. 1. 
Fugger-Babenhausen, reichssürstl. Familie 1803. I. 204 fn. 1. 
Funcke, Rembert, aus Lösern u. Mefelau, Major 1661. II. 665. 
Ful brecht, siehe Weseler. 
F ü r s t e n b e r g ,  J o h a n n ,  ( F o r s t e n b e r g ) ,  a n w e s e n d  i n  A r e n s b u r g  1 5 6 8 .  
II. 374; 374 
— Jost (Just, Jobst), Kastellan im Wendenschen Kreise 1566. II. 372; 
376; 376 396; 426; 432. 
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F ü r s t  e n b e r g ,  L u l e f f ,  O r d e n s v a s a l l  i n  E s t l a n d  1 5 2 4 .  I .  1 4 8  P a g .  
206; 148 fn. 5. 
— Wilhelm, Komtur in Dünaburg 1553. I. 323 fn. 1. 
— Wilhelm, 1554—1558 Komtur zu Fellin. 1557—1559. Ordens­
meister v. Livl., gefangen 1560. II. 375 sn. 3; 444. 
Fürth (Phierdt), röm. König Ferdinand I., gefürst. Gras zu, :c. 1534. 
I. 244. 
Fytingk (Fytyngkhos), siehe Vietinghoff. 
G. 
Gabler (Gabeler), Thomas, mag., Kanzler, Dekan zu Hapsal, 1530, 
1535. I. 198; 242; 263; 263 f. 7; 340. 
G a d d e ,  A d r i a n ,  L a n d s c h r e i b e r  i n  H a p s a l .  1 5 5 2 .  I .  3 2 5 .  
G a d d i s ,  A d r i a n ,  Zeuge, 1538. I. 272. 
G a l e n ,  H e i n r i c h  v . ,  L a n d m a r s c h a l l ,  s e i t  1551 Ordensmeister in Livl. 
1536, 1557. I. 266; 340; 352 sn. 1; II. 369 
fn. 7; 375 fn. 3. 
— Johann v., gefallen vor Reval 1560. I. 352 352 fn. 3; 
357 
Othmar v. Gahlen, v. Deutschorden, Hauptmann zu Lais 1520. I. 124. 
— Wilhelm v. (Willem), des Meisters Schaffner 1484. I. 92. 
Galitsch, Mistiflaw (Mstislaw), russ. Fürst zu, 1209. I. 4; 4 sn- 1. 
Gar die, Adam Karl de la, Gras, Obrist, Commandeur eines schwed. 
Infanterieregiments, 1705. II. 932. 
— Axel Julius de la, Graf, Feldmarschall-Lieutenant, General-Gou­
verneur v. Estland 1- 1710. II. 646; 813; 813 fn. 4; 
814; 819; 837; 839 fn. 2; 840; 842; 844, 860 fn. 
5; 8, 73; 873 883; 896; 898; 902 fn. 1; 902; 
905; 909; 909 fn. 24. 
— Jacob de la, Pontus Sohn, Graf, schwed. Feldherr, und 
Gouverneur von Riga -j- 1652. II. 516; 528; 528 fn. 
6; 551; 551 fn. 2; 565; 565 581; 590; 604; 
648 675 f. 2; 684 fn. 1; 699. 
— Johann de la, Pontus Sohn, schwed. Gouverneur von Estland, 
Reichsrath, f 1642- II. 591; 594; 594 fn. 2. 
— Magnus Gabriel de la, Jacob's Sohn, Graf, Gouverneur 
(General-Gouverneur) von Livl. Reichskanzler f 1686. 
II. 629 fn. 3; 651; 657; 657 fn. 2; 661; 663 fn. 
1; 666; 670; 675; 676; 680; 682; 686; 687; 687 
692; 692 fn. 7; 699; 706; 756; 870; 870 f. 3. 
— Marie Sophie de la, Gräfin, Jacobs Tochter, Wittwe des 
Grafen Gustav Oxenstjerna auf Vogelsang in d. Wiek, 
1665. II. 684; 684 fn. 1; 688; 705. 
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G a r d i e ,  P o n t u s  d e  l a  ( G a r d y e ) ,  R i t t e r  a u f  K o l k  u n d  k ö n i g l i c h  
schwed. Kriegsoberst und Statthalter in Livland -j- 1585. 
II. 395; 395 fn. 4; 400 fn. 7; 401; 404; 409; 
409 fn. 2; 411; 412; 412 412 fn. 7; 423 fn. 1; 
594 fn. 2; 781; 781 fn. 2-
— Pontus de la, Mitglied d. schwed. Bormundschaftsregierung 1670. 
H. 706. 
G a r l e b e n ,  H e n n i g  v o n . ,  „ d e r  K ö n i g l .  M a j .  E i n s p e n n i g e r "  i n  d .  W i e k  
1575. II. 414; 414 fn. 5. 
G a u n e b e r g ,  B e r n h a r d  ( G r u n e b e r g  o d e r  B r u n e b e r g ) ,  b e s a ß  A s s o t e n  b i s  
1550. I. 335 fn. 1. II. 475. 
G a u n e r s d o r f ,  C h r i s t o p h ,  S e c r e t ä r ,  E h e m a n n  d .  A n n a  z u  d e m  B e r g e  
f vor 1625. II. 581. 
G e h r e n ,  J o h a n n  v . ,  E h e m a n n  d e r  C a t h a r i n a  v o n  U n g e r n  ( i n  P r e u ß e n )  
f um 1604. II. 486 ; fn. 1 
Geilsheim (Gilsfheim), Reimpert, Or. der Rechte, Zeuge in Hapsal 
1552. I. 325; 325 fn. 9. 
G e o r g ,  Abt zu Padis 1556. I. 308 fn. 1. 
— Markgraf v. Brandenburg 1531, 1534. I. 204; 204 fn. 2. 
2; 244 248. 
Georg Friedrich, Markgraf v. Brandenburg, Administrator in Preußen 1579. 
II. 428 sn. 1. 
Georg (Georgius) v. Tiesenhausen, 1525 Bischof v. Reval und 1527 
Bischof v. Oesel, f 1530. I, 158; 167 fn. 8; 169; 
169 fn. 8; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 175 fn. 
3, 9, 18; 176; 178 fn. 1; 179; 179 fn. 1; 181; 
181 fn. 1; 186; 187; 188; 189; 192; 192 fn. 6; 
198; 400; 200 263; 263 fn. 3; Nachtr. S. 
248; 257; 258. 
Georg Podiebrad, Reichsverweser, später König v. Böhmen -s- 1471 I. 1. 
Gereke, Bauer im Gebiet Rujen in Livland 1624. H. 576. 
Gerhard (von Joerck), Ordensmeister in Livland 1320. I. 24; 25. 
Gerhold, Laurenz, Pastor zu Kirrefer im Stifte Oesel 1531. I. 203; 
203 fn. 1. 
G e r m a n i e n ,  F e r d i n a n d  I .  r ö m i s c h .  K a i s e r ,  K ö n i g  i n ,  1 5 3 4 .  I .  2 4 4 ;  2 4 6 .  
— Karl V. Kaiser, König in, 1527. I. 173; 206-
Maximilian II. römisch. Kaiser, König in, 1624. II. 379. 
G e r n  e t ,  F a m i l i e .  H .  7 4 5  f n .  2 .  
— Joachim, aus Golnow in Pommern, Advocat, Bürgermeister 
von Reval, Obersecretär, -j- 1710. II. 745; 745 fn. 
2; 748; 749; 750; 751; 751 fn. 1; 752; 758 fn. 3; 
861; 900 fn. 1; 926; 926 ; 939. 
Getelen (Gethelen), Augustin v., Domherr, Kellner d. Stifts 1543. 
I. 290; 290 fn. 3. 
— (Gethlen), Paul (Pawel), Hausbesitzer in Leal vor 1551. I. 
290 fn. 3. 
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G h o e s ,  B e r n h a r d ,  e r z b i s c h ö f l .  V o g t  z u  T r e i b e n ,  1385. I. 38. 
Gilbert, . . . . schwed. Capitain 1705. II. 913 fn. 4. 
Gillesheim, Rembert, Dr., Landrichter zu Wenden 1566. II. 372; 
381. 
G i l s e n ,  B e r t e l t ,  H e r m a n n ' s  S o h n  a u f  A ß .  ( u m  1 5 0 0 ) .  I .  2 7 1  f n .  1 .  
— Bertelt, Otto's Sohn, aus Aß, 1538. I. 271. 
— Degener v. (Gylsen), 1511, 1529. I. 117 fn. 5; 184. 
— Degener (Deygener), Bertel's Sohn, auf Pöddernis u. Koypel 
1538. I. 271; 271 fn. 1, 9. 
— Dietrich (Dyrich), Otto's Sohn, aus Aß, 1538- I. 271. 
— Dietrich, Domherr des Stiftes Oesel 1542. I. 281; 340. 
Ebba v., Braut v. Ewert v, Oerten auf Erras 1560. II. 
444 fn. 2. 
— Elsebe, Bertels Tochter, Ehefrau d. Robert Stael v. Holstein 
1525. I. 271 fn. 1. 
— Godert (Gotthard), Gotthards Sohn, Vogt d. bisch. Schlosses 
von Arensburg, 1530, 1534. I. 198; 205; 205 fn. 
3; 219; 219 fn. 1, 2; 222; 222 f. 3; 230; 236; 
238; 242. 
— Gotthard, Vater des Schloßvogts in Arensburg um 1500. 
I. 219 fn. 1. 
— Godert (Goddert) v., Zeuge in Reval 1538. I. 271; 271 fn 10. 
— Heinrich v>, Abgesandter d. poln. Reichsstände nach Livland 
1613. II. 521. 
— Heinrich v., besitzt das Dorf Kollegal bis 1560. II. 444 fn. 2. 
— Hermann, Vater des Bertelt um 1460. I. 271 fn. 1. 
— Johann, Otto's Sohn, aus Aß 1538- I. 271. 
— Otto (Otho) v., Sohn des Bertel, Hermanns S. auf Aß 1538. 
I. 271; 271 fn. 1, 9, 10; 282 fn. 4. 
— Otto (der Junge, Otto's Sohn) aus Aß 1538. I. 271; 
271 fn. 3. 
— Otto, Otto's Sohn, auf Weißenfeld, Wiek seit 1548. I. 304; 
314; 314 fn. 2, 3; 318. 
— Otto, Vater d. Otto G. auf Weißenfeld um (1508). I. 314 fn- 2. 
— Robert, Otto's Sohn auf Aß. 1538. I. 271; 282; 282 sn. 4. 
— Wigand, Bertel's Sohn aus Aß 1510. I. 271 fn. 1. 
— Wigand v., (besitzt im Kirchsp. Salisburg die Dörfer Muckenzeem 
und Stark) 1567. II. 373. 
G l a s e n a p p ,  T o n n i s  ( T o n n y e s ) ,  B e i s i t z e r  d .  M a n n g e r .  i m  E r z s t i f t  R i g a  
1552. I. 320. 
G l a t z ,  H a u p t m a n n  i m  G r a f  R o f e n b e r g s c h e n  R e g i m e n t ,  1 6 8 4 .  
II. 763. 
G o e t h e .  I .  1 .  
G o n s i e w s k y ,  A l e x a n d e r ,  ( G o s i e w s k y ) ,  p o l n .  F e l d h e r r ,  W o j e w o d e  v .  S m o l e n s k ,  
1609, 1614. II. 516. 
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Goswin von Henke, Ordensmeister in Livland 1347. I. 35; 35 fn. 1. 
Gothen (Gölten), König der, siehe Friedrich II v. Dänemark. II. 410. 
— Christine v. Schweden, Königin der 1653. II. 643. 
— Karl IX-, König v. Schweden, König der. II. 515. 
— Sigismund HI. König v. Polen, Erbkönig der, 1613. II. 523. 
Götte, Eberhard. Zeuge in Riga 1643. II. 622. 
G o t t h a r d  K e t t l e r ,  b i s  1 5 6 0  C o a d j u t o r  u .  d a n n  O r d e n s m e i s t e r  i n  L i v ­
land, seit 1561 Herzog v. Kurland u. Semgallen, 1563; 
I. 345; 354 360; II. 375; 377 h; 377 i; 377 k; 
377 k fn. 2; 387 fn. 3; 430; 430 fn. 1; 431; 433; 
444; 648. 
Grabau (Grabow, Gralow), Michael, Domherr u. Schatzmeister des 
Stiftes Oesel s vor 1557. I. 171 sn. 10; 176; 225; 
225 fn. 5; 236; 340. 
G r a p e n b o r g ,  G e o r g ,  ( G r a p e n b r u c h )  a u f  J u n g f e r n h o f  i n  K u r l .  1 -  v o r  
1613. II. 523; 525; 535 fn. 1; 567. 
— sein Sohn auf schwed. Seite f vor 1613. II. 525; 535; 556. 
— seine Wittwe, vor 1613. II. 525. 
G r a ß ,  F r i e d r i c h ,  d ä n i s c h e r  S e c r e t ä r  1576. II. 400; 411. 
— Gustav. H. 696 
G r ü s s o w ,  Ludwig, Secretär d. Ordensmeisters in Livl. 1524. I. 148 
art. 11. 
G r a t o w ,  J a c o b ,  P a s t o r  z u  W o l d e  a u f  O e s e l  1 5 3 3  I .  2 2 9  f n .  4 .  
Grawe (Graue), Robert de, Ordens-Komtur zu Fellin 1520. I. 124 
124 fn. 1. 
Gregor XIH. Papst, 1576. II. 423 fn. 1. 
G r e u e ,  W i l h e l m ,  e i n e r  v .  d e n  H o f l e u t e n  i n  E s t l a n d  1 5 7 5 .  I I -  4 1 2 .  
Griesinger's (Georg Cornelius) Erben, besitzen Koitjerw 1697- H. 853. 
Gritzner, Prem. Lieuten. (Berlin.) I. 332 
Grön, Warner, in Stockholm 1709. II. 935. 
G r ö n e w a l d ,  W i l h e l m ,  V e r l o b t e r  d .  K a t h a r i n a  v .  U n g e r n .  I .  N a c h t r .  
S. 39. 
— Heinrichs Tochter, Kirchsp. Seßwegen vor 1604. II. 457 
fn. 2; 505. 
G r ö n e w a l d t ,  J ü r g e n ,  z u  T h y l e n  1 6 0 4 .  I I .  5 0 5 ;  5 0 5  f n .  2 .  
— Jürgen, Jürgen's Sohn zu Kl. Goldenbeck 1624. II. 505 
fn. 2; 550; 550 fn. 7. 
Gr oft, Christoph, Zeuge in Eichenangern 1590. H- 455 fn. 11. 
Grothuß, Christopher (Grothusen), auf Ruhenthal u. Meselau 1597. 
II. 478; 478 fn. 5. 
Elisabeth Magdalena, (Grotthus), Wittwe von Sternberg genannt 
Ungern 1661. II. 668; 668 fn. 1; 678. 
— Elisabeth Magdalena, Jcchann's Tochter, Ehefrau des Christian 
Schröder 1644. II. 668 fn. 1. 
— Elisabeth Magdalena Johann's Tochter, Ehefrau des Christian 
v. Medem f 1698. II- 668 fn. 1. 
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G r o t h u ß ,  J o h a n n .  G e o r g ,  a u f  B e r s t e l n  ( u m  1 6 2 4 )  I I .  6 6 8  f n .  1 .  
— Johann, Hauptmann zu Grobin in Kurland (um 1621). II. 
668 fn. 1. 
— Magnus, (Grodthus), Lieutenant, zu Mefelau bis 1724. II. 
478 fn. 5. 
— Otto v. (Grothaufen), auf Ruhenthal, Kurland -j- vor 1577. 
II. 431. 
— Otto, auf Bersteln, Kreis Bauske, Kurl. 1577. II. 431; 609. 
— Reinhold (Grothusen), Beirath der Wittwe des Fabian von 
Ungern II. 1593. II. 465. 
G r o t j a h n ,  J o h a n n  H e i n r i c h ,  P a s t o r  i n  S t .  B a r t h o l o m e  1 6 9 2 ,  s p ä t e r  
in Dorpat 1699. II. 879; 880; 880 fn. 2. 
Grüneberg (Gruneberg), Bernhard, Besitzer v. Asiaten im Erzst. 
Riga 1550. I. 315 fn. 1; 335 fn. 1. 
Gruenewaldt, Reinholdt v., Rittmeister, im Kirchsp. Goldenbeck 1704. 
Gruneberg, siehe Gauneberg. 
G u i t s l e f f ,  G u d t s c h l e f ,  G o ß l e w e ,  G u t h s c l e w e ,  G u z l e f f ,  G u d s l e f f ,  s i e h e  
Gutfleff. 
G  ü  l  d  e n s t j  e r n  a ,  G e o r g  v . ,  ( G y l l e n s t j e r n a ) ,  M i t g l i e d  d e r  s c h w e d .  V o r ­
mundschaftsregierung 1670. II. 706; 797. 
Güldenstern, Christoph (Gyllenstjerna), Oberstatthalter ^zu Stockholm) 
1683. II. 750. 
G u l i c h ,  H a n s  v . ,  H a u s b e s i t z e r  i n  A l t - P e r n a u ,  v o r  1 5 5 4 .  I .  3 3 3 ,  
Güllen borg, Jakob, Director der schwed. Reductionscommission, seit 
1695 Graf, f 1701. II. 797; 866; 866 fn. 2. 
Gulstorp, Johann, im Stift Oesel 1533. I. 230; 230 fn. 9. 
Gustav II., Adolph, König v. Schweden 1624. II. 505 fn. 2; 519; 
521; 521 fn. 1; 524; 531; 532; 536 fn. 2; 537; 
542; 544; 560; 568 561; 568 f. 3; 578 f. 2; 
590; 590 f. 7; 599; 600; 601; 602; 648 666; 
667; 683; 722 fn. 1; 739 fn. 2; 745; 748 fn. 2; 
770; 770 fn- 3; 772; 786; 794; 930; 930 fn. 3. 
(Gustav Wasa) König von Schweden 1524. I. 148 Art. 28, 37; 148 
fn. III, 119. 
G u t f l e f f ,  A n n a ,  W i t t w e  d .  R e i n h o l d  v .  T i e f e n h a u f e n ,  E h e f r a u  d e s  
Fromhold von Ungern 1586. II. 446; 487 fn. 1; 582. 
— Anna, Ehefrau d. Otto IV. von Ungern 1574. II. 399 fn. 
1; 442 fn. 4; 462-
— Bruder der Mutter des jungen Laurenz Ermes in Wolmar 
1501. I. 110. 
— Christian (Kersten), im Erzst. Riga ansässig 1501, 1531. I. 
110; 154; 154 fn. 3; 159; 159 ; 195; 195 fn. 3; 210. 
—  . . . .  E h e f r a u  d e s  .  .  .  E r m e s ,  M u t t e r  d .  j u n g e n  L a u r e n z  
Ermes f vor 1501. I. 110. 
— Familie. II. 582. 
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G u t f l e f f ,  G e o r g  ( G ü t z l a f f ,  J ü r g e n ) ,  ^ K a r s t e n s  S o h n )  a u f  P u i k e l  i n  
d. Kirchspiel Mendorfs, f vor 1574. II. 365; 365 fn. 
1; 399; 421; 446. 
— seine Erben, 1576. II. 421. 
— seine Wittwe, Ehefrau d. Gotlschalk v. Ungern 1576. II. 399; 
421. 
— Hans, Vasall des Erzstistes Riga 1455. I. 57; 57 fn. 4. 
— Jürgen, aus Seckendorf im Erzstist Riga 1499. I. 105; 105 fn. 2. 
— Jürgen, kauft Schujenpahlen 1494. H 466. 
— Kersten sGotzles), auf Puiküll u. Ruffal, ^Vater des Jürgen 
Gutslefs) f vor 1551. II. 399. 
— Könne (Köhn), Jürgen's Tochter 1574. II. 399. 
— Margaretha, Jürgens Tochter 1574. II. 399. 
— Reinhold, Lehnsmann u. Beisitzer d. Manngerichts im Erzstist 
Riga, 1521, 1525. I. 126; 154. 
G u t t e n b e r g ,  v . ,  F a m i l i e .  I .  2 .  
G y l l e n s t e r n a ,  N i l s  E r i c h s o n ,  s c h w e d .  R i t t e r  1 4 8 6 .  I .  9 4 ;  9 4  f n .  3 .  
— C., Graf, Mitglied des königl. schwed. Kammercollegiums in Stock­
holm 1690. II. 805. 
G y s f e l m a n n ,  W i l h e l m  ( W i l l e m ) ,  R a t h m a n n  d .  S t a d t  D o r p a t  1524. 
I. 148. 
D. 
H a b b e ,  K l a s ,  e r h ä l t  Z a h l u n g  v o n  B a r o n  R e i n h o l d  I V .  U n g e r n - S t e r n -
berg, 1681. II. 718 fn. 1. 
H a b e r ,  .  . . Advocat Stockholm) 1688. H. 791; 809. 
Hackselz, . . . ., Walthers Tochter, Ehefrau d. Peter Kreutzmann 1591 
II. 459. 
— Walther, der Schwiegervater d. Peter K. starb v. 1591. II. 459. 
Haeks, Johann, Kaufmann in Reval 1661. II. 665. 
Haestehuswud, Anders, Eriksson, schwed. Gouverneur von Riga 
1628—1648. II. 602. 
H a g e m a n n ,  G e o r g ,  v .  M a r a u n n ,  B i s t h u m  W e n d e n .  1593. II. 465. 
Hagen, Reinhold Ludwig v., Capitain, in Deutsch!. 1696. II. 848. 
Hahn, Justina, Tochter des Markus Hahn, 1544, 1557. I. 293; 343. 
— Ehefrau des Wigant v. Ungern 1584. II. 441 fn. 2; 480 fn. 1. 
— (Han). Markus, auf Surri, Gebiet Pernau, Ordensvasall 1544. 
I. 293; II. 441; 480 fn. 1. 
— (Häen), Lubbert (Libbert), Valentin's Sohn, auf Lisden 1593. 
II. 465; 465 fn. 6. 
— Valentin, auf Lisden u. Saulhof im Kirchsp. Burtnek 1567. 
II. 465 fn. 6. 




H a i p t n e r ,  H e i n r i c h ,  i m  S t i f t  O e s e l ,  1 5 3 3 .  I .  2 3 0 .  
H a k e ,  Joh., Rathmann in Dorpat, 1481, 1484. I. 88; 92 fn. 4. 
— Theoderich, 1484. I. 92. 
sHake), Theoderich, Bischof von Dorpat 1490. I. 98; 101. 
H a m b o r g ,  .  .  .  b e s i t z t  L a n d  i n  S a s t a m a  i n  d .  W i e k .  1684. 11.767. 
. . . ., besaß Ullast in der Wiek. II. 767 sn. 6. 
H a m b u r g ,  K l a u s ,  b e s a ß  H a l l i k  i n  d .  W i e k  1 6 1 7 .  I I .  6 7 5 ;  6 7 5  s n .  2 ;  
767; 767 fn. 6. 
— Heinrich, besaß Hallik in d. Wiek, -j- vor 1665. II. 686. 
H a m e r s t e t e r ,  K a s p a r ,  P r o t o n o t a r  d e s  k a i s e r l .  K a m m e r g e r i c h t s  i n  S p e i e r  
1534. I. 256. 
H ane, Reimar, Ordensmeister in Livland 1328. I. 26; 29; 30; 30 fn. 1. 
Hanebaum, Berend (Bernhard), Zeuge in Allendorf 1599^ II. 486; 
486 
— Heinrich (Hinnerich), Zeuge in Allendorf 1599. II. 486; 486 
Hanefeldt, Peter, in Riga 1627. II 593. 
H a n ß o n ,  B u r c h h a r d  ( B o r c h e r t ) ,  V e r b ü n d e t e r  d e s  H e i n r i c h  v .  H o e n p e r g  
1478- I. 85. 
H a n t i n  g h ,  H . ,  i n  R e v a l  1 6 1 9 .  H .  5 4 9  f n .  4 .  
H a b s b u r g ,  r ö m .  K ö n i g ,  F e r d i n a n d  I . ,  z c .  g e f ü r s t e t e r  G r a f  z u ,  1 5 3 4 .  
I. 244> 
— Kaiser Karl V. :c.. Graf zu, 1527. I. 173; 206. 
H ä r d e r ,  B a u e r  a u s  H y d e n o r m ,  i n  d .  W i e k  1 5 5 4 .  I .  3 3 4 .  
— Georg, Bauer aus Kensküll in d. Wiek 155t. I. 334. 
Hartenberg, siehe Nebling. 
H ä r t u n g ,  B i s c h o s  v o n  O e s e l  u .  d .  W i e k  1 3 2 0 .  I .  2 5 .  
Has enkamp, siehe Brüggenei. 
H a s s a n s ,  J a n s ,  L t a r o s t a , ,  a u c h  L e n i o r  b e i  d .  M a g d a l e n e n - K i r c h e  i n  S i s s e g a l  
1613. I. 7. 
H a s s e l b l a d ,  C h r i s t i a n  M a r i a e s t a d i u s ,  P a s t o r ,  b e s i t z t  D i r s l e t  i m  K i r c h s p .  
Nuckö in d. Wiek, -f- 1718. II. 756 fn. 2. 
H a s t f e r ,  B e r t r a m  ( B a r t r a m ) ,  W o l m a r s  S o h n  a u s  P o i k e r n  1 5 2 4 .  
I Nachtr. 147 a. 
— Godele, 2. Ehefrau des Georg IV. von Ungern, Otto's Sohn 
auf Pürkel, 1526, 1548, 1563. I. 117 fn. 1; 160; 
169; 169 fn 4, 6; 175, 175 fn. 1, 8; 183; 197; 206; 
257; 261 fn. 15 262; 275 fn. 2; 276; 276 f. 3, 4; 
277 fn. 1; 294; 303; 303 fn. 2; Nachtr. 147 a. f. I; 
II. 337 K; 377 k f. 1; 789. 
— Hans, Ordensvasall in Estland 1509. I. 115. 
— Hans, aus Wirland (Wyrland), anwesend in Riga 1481- I. 88. 
— Heinrich (Heynrik), Beisitzer d. Manngerichts im Erzstist Riga 1473. 
I 79. 
— Heinrich (Heinrik), Ordensvasall in Estl. 1509. I. 115. 
— Heinrich, Jürgeu's Sohn auf Kondes, Awendes vor 1529. 
I. 117 fn. 5; 124; 124 fn. 3. 
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H a s t f e r ,  H e i n r i c h ,  a u f  S o m m e r h u s e n .  R i t t m e i s t e r ,  S c h w i e g e r s o h n  d e s  
Fabian v. Oerten v. Erras 1689. II. 799; 813 fn. 2; 
816; 821; 821 828; 906; 906 fn. 1. 
— seine Ehefrau 1694, seine 2 Söhne 1704. H. 828; 906. 
— Heinrich, auf Kikil u. Somel, Rittmeister 1695. II. 834; 834 
fn- 10. 
— Heinrich, Rittmeister, Bruder d. Rittm. Johann H. 1697. 
II. 857; 878. 
— Heinrich, v. Sommerhusen, Rittmeister 1705. II. 911 939. 
— Jakob, auf Kandel in Wierland, Hakenrichter 1620. II. 550; 
550 fn. 4. 
— Jacob Johann, Graf, General-Gouverneur in Livland f 1625. 
II. 782 f. 1; 825; 825 fn. 3; 835; 835 fn. 1; 836 
f. 2; 851 fn. 1, 2; 880; 880 fn. 5. 
— Johann auf Kiekel, 1557. I. 343 fn. 1. 
— Johann, hat eine Schuldforderung auf Kochtel, 1701. II. 906 
fn. 1. 
— Johann, Rittmeister, empfängt Zinsen für Beata v. Wangersheim 
1700. II. 823 fn. 1; 926. 
— Johann, Rittmeister, Bruder d. Rittm. Heinrich H. 1695. 
II. 834; 878. 
— Johann, unterschreibt einen Erbvertrag in Erras 1693. II. 821 
— Johann, ^zu Kattentack u. Sack), eftländ. Landrath 1673. II. 715. 
— Johann, kamt Jdenurm im Kirchsp. Rappel 1573. II. 392-
— Johann, anwesend in Pürkel 1567. II. 373. 
— Jürgen, Wolmar's Sohn, aus Poikern 1524. I. Nachtr. 147 a. 
— Jürgen, Ehemann d. Kone Holdinge aus Kirkota, um 1530. 
I. 192 fn. 3. 
— Jürgen, Vater v. Heinrich auf Kondes u. Odert sum 1448). 
I. 124 fn. 2, 3. 
— Jürgen, auf Kandel, 1550. I. 317. 
— I. G. sbesitzlich in Estland), Lieutenant 1710. II. 946. 
— Klaus, Zeuge in Lemfal 1526. I. 159. 
— Klaus, Stiftsvogt in d. Wiek 1529, 1531. I. 184; 187; 205; 
208; 208 fn. 4; 214; 227; 253; 257; 263; 266. 
— Klaus, Zeuge in Wolmar 1501. I. 110. 
— Nicolaus, Statthalter d. bischöfl. Schlosses Hapsal 1534. I. 252. 
— Odert, Ordensvasall in Estland 1509. I. 115. 
— Odert, Jürgens Sohn 1488, Mannrichter in Wierland f vor 
1530. I. 117 fn. 5; 124; 124 fn. 2. 
— Otto Magnus, ansäßig in der Wiek, Oberst 1710. H. 946. 
— Wilhelm, Zeuge in Dickeln, 1633. II. 607. 
— Wilhelm Heinrich, Obrist, Landrath in Estland 1703. II. 898. 
— Wolmar, auf Poikern, Kirchsp. Ubbenorm, f um 1524. I. 275 
fn. 2; Nachtr. 147 a. 
g» 
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H a stf er, . . . >, Tochter des Wolmar Hastfer u. der Margarethe Orgies, 
auf Poilern 1524. I- Nachtr. 147 ° -
— . . . Obrist sin Estl. 1693). II. 837. 
— . . . estl. Landrath, bes. d. Haus auf d. Dom in Reval 1684. 
H. 766. 
H a s t e u e r ,  H a s t e v e r ,  H a s t v e r ,  H a s t e u i r ,  H a i s t e u i r ,  s i e h e  
Hastver. 
H a v e r l  a n d ,  K o n r a d ,  D o m h e r r  i n  R i g a  1 2 6 9 .  I .  1 2 .  
Hauenschild, Detlef (Hauen Schildt), Zeuge in Reval 1680. II- 737. 
— Robert Wilhelm, schwed. Capitain, in Jerwen bes. 1710 II. 939. 
Hedwig, Tochter des Livenältesten Kaupo, 1232. I. 4; 4 fn. 3; 5; 
7 fn. 1. 
Hedwig Eleonore, Herzogin von Holstein sSchleSwig-Holstein-Gottorp), Ge­
mahlin d. Königs v. Schweden Karl X. Gustav, seit 
1660 Regentin v. Schweden 1654. II. 647 b; 647 
d sn. 4; 673; 683 f. 6; 697; 705; 706; 706 fn. 1; 
758; 893 fn. 1. 
Hedwig Sophie, Prinzessiin v. Schweden, Tochter d. Königs Karl XI. von 
Schweden 1698. II. 866; 866 fn. 4. 
H e i d e ,  L u . ,  H e r r ,  Z e u g e  i n  R i g a  1 2 6 2 .  I .  1 1 .  
H e i  d e n  r e i c h ,  H e i d e k e n ,  s i e h e  S a l z a .  B i n k e .  
— Vinke von Overberg, Ordensmeister in Livland 1430. I. 196; 
196 fn. 5. 
H e i n r i c h ,  A b r . ,  D r . ,  V o r m u n d  d .  A n n a  v .  S c h ö n w i e s e  i n  P r e u ß e n  1 5 9 6 .  
II. 475. 
— Aucupis, König d. Deutschen 919—936. I. 1. 
Bischof v. Bamberg (exise. Warinlönsis, Bischof v. Ermeland) 
1347. I. 41; 41 fn. 1; 42. 
— Bischof v. Dorpat 1465 NalwAraäe). I. 146 fn. 1. 
— Bischof v. Oesel u. d. Wiek 1241 I. 10. 
von Galen, Landmarschall, 1551, Ordensmeister in Livland 1557. 
I. 366; 340; 352 fn. 1; II. 369 fn. 7; 375 fn. 3. 
— Herzog von Baiern 1165. I. 3. 
— ZU. König von England 1241- I. 8 fn. 1. 
— m. König von Frankreich f 1589. II. 393 fn. 3. 
— Kirchherr von Jörden 1511. I. 117. 
— zu Leßlav, Herzog zu Legnetz 1397. I. 41 fn. 1; 42. 
— von Lettland, Chronist um 1227. I. 6 fn. 4; 12 sn. 1. 
— zu Münsterberg in Cassel, Herzog zu, 1473. I. 43 Abth. 8. -
— Schlesien, Herzog zu 1241. I. 8. 
— von Sternberg, Bischof v. Bamberg f 1328. I. 1; 43. 
— Tusmer, Hochmeister d. deutschen Ordens 1347. I. 35. 
Heintz, Asmus, Anhänger des Markgraf Wilh. v. Brandenburg, Wiek 
1532. I. 223; 224. 
H e i s e m a n n ,  H a n s ,  b e a n s p r u c h t  L a n d  s i m  G e b i e t  L e a l )  1 6 1 8 .  I I .  
541; 541 
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H e i s s e ,  H e i s e ,  s i e h e  P a t t i n e r .  
H e l f r e i c h ,  B e r n h a r d ,  ( H e l f r i c h ,  H e l f f r e i c h ) ,  k ö n .  s c h w e d .  S e c r e t ä r  i n  
Riga 1626. I. 133 II. 545 593. 
Hellwig, Jacob, vr. evangel. Bischof in Reval. f 1684. II. 761; 
761 sn. 2. 
H e l m e r s e n ,  A n n a  v . ,  P a u l ' s  T o c h t e r ,  E h e f r a u  d .  J a c o b  S c h n e c k e n ­
schild (um 1679). II. 729 fn. 1. 
— C. von, livländifcher Landrath 1742. II. 363 
— I., v., Glied der schwed. Revisionscommission in Livland 1663. 
II. 617 633 °n. 
— Paul, Schwiegervater des Schneckenfchildt sum 1640). H. 729 fn. 1. 
Helmfeld, Simon, Jacob's Sohn, vor seiner Nobilitirung 1646 
gen. Grundel, Gouverneur v. Riga 1661. II. 663; 666. 
Helmicus, äoinwus, Rathsherr in Riga 1288. I. 16; 16 fn. 4. 
Helmiges, Kord (Cord), Lehnsmann im Erzstist Riga 1397. I. 42. 
HelmolduS, Zeuge in Riga 1262. I. 11. 
H e m m e l f a r t h ,  W i l h e l m ,  Z e u g e  i m  L e m f a l  1 5 6 8 .  I I .  3 7 8 .  
H e n a ,  F r a u  d e s  B e d r z i c h o n  v o n  P o l e  i n  B ö h m e n  1 3 6 2 .  I .  4 3 .  A b t h .  3 .  
Henneberg, Graf Bepo, Fürst zu, 1165. I. 3. 
H e n n i n g  s S c h a r p e n b e r g ,  S c h e r p e n b e r g ) ,  E r z b i s c h o f  v .  R i g a  1 4 2 9  
I. 46; 6); II. 446. 
H e n n i n g ,  E . ,  v r .  I .  8 5  1 6 7  f n .  8 .  
H e n r i c u s ,  P r o b s t  i n  R i g a ,  1 4 8 4 .  I .  9 1 .  
H e r i n g ,  H e r m a n n ,  Z e u g e  i n  E i c h e n a n g e r n  1 5 9 0 .  H .  4 5 5  f n .  1 1 .  
Herkel, Anna, Jürgens d. Alten Tochter, aus Wittenhof, Wiek 1522.1.129. 
— Anna, Reinhold's Tochter, Ehefrau d. Joachim v. Fersen, 2. seit 
1614 des Otto v. Ungern V. 1595. II. 472; 472 
fn 3; 547 a; 569; 570; 571; 571 fm 2; 575; 599; 
599 fn. 2; 794; 794 fn. 6. 
— Elisabeth (Elsebe), im Jungfrauen-Kloster in Riga, 1523, 1526. 
I. 135; 135 fn. 1; 159. 
— Gerthe, Ehefrau d. Simon Vietinghoff auf Kechtel, 1548. 
I. 294 fn. 1; 304. 
— Gorius, Richter im Stift Oesel in d. Wiek nach 1528. I. 181. 
— Gorius (Georg), Jürgen's Sohn, aus schwed. Wittenhof (Linden) 
-j- vor 1547 (Gories Harkul). I 129; 129 135; 
137; 137 °n; 138; 138 154; 159; 159 fn. 2,15; 
160 fn. 9, 10; 167; 197; 199; 250; 250 fn. 1; 
251 fn 1; 256; 294 fn. 2; 301; 303; 303 fn. 1; 
309; 314; Nachtr. 147 °"; Nachtr. S. 356; II. 575. 
— Gorius, Gorius Sohn auf Wittenfeld, Wiek 1547. I. 284 
sn. 2; 297 fn. 7; 301; 301 fn. 1; 309; 303; 314; 
II. 575; 599; 780; 786; 790. 
— seine Schwester. I. 309; 314 
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H e r k e l ,  J ü r g e n ,  d e r  A l t e  ( d e  O l d e ) ,  a u f  W i t t e n h o f ,  W i e k  1 5 2 4 ,  1 5 4 9 .  
I. 129; 135; 137; 138; 138 152 fn. 1; 156; 
159; 160; 297; 297 fn. 15, 16,' 313; 314; Nachtr. 
147 a; Nachtr. 156 a. 
— seine Ehefrau 1549. I. 113. 
— sein Vater ^ vor 1524. I. 152. fn. 1. 
— Jürgen, d. Jüngere, Jürgen's Sohn, auf Weißenfeld (Wittenhof) 
-j-vor 1545. I. 129, 129 sn. 8; 134; 135; 135 
138 138; 152; 152 fn. 1; 154; 156; 159; 159 
fn. 8; 160; 294; 294 fn. 1; 303; 314; Nachtr. 156 
a; Nachtr. 156 a fn. 2, 3, 4. 
— Maye, Tochter Jürgen d. Olden's, aus Wittenhof 1522. I. 129; 
129 fn. 5. 
— Magdalena, Reinholds Tochter, Ehefrau d. Reinhold Liven 1623. 
II. 596; 570; 573; 587; 794; 794 fn. 6. 
— Margaretha, Reinholds Tochter, Ehefrau d. Heinrich Wessel 1626. 
H. 596; 587; 794; 794 sn. 6. 
— Reinhold, Gorius d. Aelteren Sohn, auf Linden 1561. 
II. 472; 472 fn. 3; 547 a; 569; 570; 571; 571 
fn. 2; 575; 599; 599 sn. 2; 794; 794 fn. 6. 
— seine Wittwe 1629. II- 786; 794. 
— Harkull, Herkull, Familie. II. 457 fn. 3; 575; 599; 786; 794. 
Hermann, Abt zu Falkena (Balkena) 1327 I. 29 
H e r m a n n  v .  B r u g g e n e y  g e n .  H a s e n k a m p ,  O r d e n s m e i s t e r  i n  L i v l a n d  
1536, 1544. I- 265; 266; 269; 269 fn. 1; 270; 
291; 292 II. 441. 
Hermann II. Wessal, Bischof v. Dorpat 1558. II 463 sn. 4-
— Wilhelms Sohn, Markgraf zu Baden-Baden f 1691. II. 909; 
909 fn. 19. 
H e r z e r a d e ,  K o r d  ( C o r d e s )  v o n ,  L a n d m a r s c h a l l  1 4 8 4 .  I .  9 1 .  
— Till, im Erzstist Riga, -j- vor 1496. I. 102. 
H e r z o g ,  .  .  .  .  ,  s c h w e d .  M a j o r  i n  E s t l a n d  1 7 0 7 -  I I .  9 3 6 .  
H e s p e ,  M a r t i n ,  P ä c h t e r  d .  G u t e s  M e d d e n  i n  K u r l a n d  1 6 6 9 .  II. 708. 
Hesse, Hans, dänischer Capitain, 1574. II. 400. 
H e s s e n ,  H e i n r i c h  v . ,  - s -  v o r  1 5 5 2 .  I .  3 2 5  f n .  2 ;  3 2 5 .  
seine Frau im Kloster, seine Schwester in Harrien. 1. 325. 
— Landgraf Philip, der Großmüthige, von, 1528. II. 385 fn. 2. 
Heyden, Hans, v. der, Aflerlehnsmann der Brüder v. Ungern v. Kuikatz, 
1436. I. 50. 
H i e p ,  T h o m a s  s N o t a r i u s  i n  R i g a ,  u m  1 6 9 5 j .  I I .  8 3 6  
Hilbrand, Michael (Michel), Iaieu8, RiK6H8. äioees. 1479. I. 86. 
Hilchen, David, Stadtphysicus v. Riga, kön. poln. Secretär 1599. 
II. 368 435 
^ Franz, Zeuge in Riga. II. 593. 
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H i l d e b r a n d ,  M i c h a e l ,  E r z b i s c h o s  v o n  R i g a  1484, 1496, 1507. I. 90 
fn. 2; 91 fn. 6; 94; 95; 97; 102; 114; 177; 195; 
II. 581 sn. 2; 648. 
Hillefen ^Hillesem, genannt Meerscheidt), Familie. II. 636 fn. 3> 
Himfel, Gebhard, 6t. insä. Dr., in Reval 1697. II. 854. 
— Gebhard, Professor, in Reval f 1676. II. 854 fn. 1. 
— R. G-, geboren in Livland, ftndirte in Halle Mediän 1694. 
H. 854 W. 1. 
H i n n e l ,  J o h a n n  ^ i n  S t o c k h o l m ) .  I I .  6 2 4  
Hinske, Albert, rigascher Aeltermann, 1572. II- 391 fn. 1. 
Hintelmann, Ludwig, u. Dr., Rathsverwandter in Riga 1624. 
H. 590. 
H i s k i a s ,  K ö n i g  v o n  J u d ä a ,  7 2 8 — 6 9 9  v o r  C h r .  I I .  7 9 5 .  
H i s p a n  i e n ,  s i e h e  S p a n i e n .  
H o  b ü r g ,  K - ,  j ^ h i s t o r .  S c h r i f t s t e l l e r )  1 8 5 0 .  H .  4 2 9  
H o c h g r e v e ,  B l a s i u s ,  B ü r g e r  i n  R e v a l  f  1 5 6 0 .  I .  3 5 2  3 5 2  s n .  
4; 352 0. 
H o e n p e r g ,  H e i n r i c h  v . ,  A n h ä n g e r  d e s  E r z b i s c h o s s  S y l v e s t e r  v .  R i g a  
1479. I. 85. 
H o e s e d e n ,  P e t e r ,  H a n s  S o h n ,  a u f  T a c k f e r ,  W i e k .  1 5 2 0 ,  1 5 3 2 .  I .  1 1 8  
fn. 7; 141 fn. 6; 145; 145 f. 9. 164; 164 fn. 5. 
— Peter, auf Pallifer in d. Wiek, Rath d. Bischofs v. Oesel. -j- vor 
1539. II. 472 f. 6; I. 167; 181; 187; 205; 205 fn. 
1; 212, 217; 227 227; 227 fti. 5; 250; 250 fn. 1; 
256; 275; 275 f. 1, 2, 6. 
— Peter, auf Saulep, Statth. in Dago 1595. II- 472, 472 fn. 6. 
— Hans, ansässig in d. Wiek, 1511. 1. 118; 118 fn. 7. 
— Johann, Peter's Zohn in d. Wiek 1539. I. 275; 275 fn. 1. 
— Peter. Peters Sohn, in d. Wiek 1539. I- 275; 275 fn. 1. 
Hoeveln, Melchior v. (Hemel, Houel), zu Wohlfahrt im Kreise Wenden, 
1592. II: 462; 462 fn. 5; 463; 493 465. 
Hoffchläger, siehe Daster. 
H o g e m a n n ,  S i e g f r i e d  ( S i f r i d u s ) ,  R a t h s h e r r  i n  R i g a ,  1 3 0 0 — 1 3 2 0 .  
I. 20; 20 fn. 1. 
H o l d i n g e ,  H e i n r i c h ,  V a t e r  d .  H e l e n e  H .  f u m  1 5 0 3 ) .  I .  1 9 2  f n .  3. 
— Helene (Lenchen), Frau 1. Ehe d. Jürgen Tödwen auf Jcffe 
in d. Wiek, 2. Ehe d. Johann Maydell 1526, 1530. 
I. 163; 163 fn. 1; 192 fn. 2; 199; 199 f. 3. 
— ihre Schwester in d. Wiek 1526. 163; 163 fn. 1. 
— Michgel Mechtild), Heinrichs Tochter, Ehefrau des Christoph 
Uexküll auf Kirkota, 1530. I. 192; 192 fn. 2. 
— Familie. I. 192 fn. 2. 
H o l l a n d ,  G e o r g ,  P r o b s t  i m  E r z s t i s t  R i g a  1 4 7 2 .  I .  N a c h t r .  7 7  a .  
Holl (Hollen), Georg v., Landsknechtführer in Livland 1552. I. 321; 
321 fn. 1. 
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H o l l i t o r ,  B l a s i u s ,  S c h r e i b e r  d .  K o m t u r s  v .  F e l l i n  1520. I. 124 
Holst, Lorenz ^in Estland) 1600. II. 492. 
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L a n t i n g ,  H e i n r i c h  l L a n t i n g k ) ,  K a u f m a n n  i n  R e v a l  1 6 0 0 .  I I .  4 9 3 ;  
493 fn. 2. 
— Heinrich, Rathsverwandter in Reval 1625. II. 583. 
— Johann (Jean) (Lantinah), Hausbesitzer, Kaufmann, Aeltermann 
in Reval 1682- II. 744; 754; 761; 761 fn. 1; 
762; 766; 773; 773 fn. 2; 830 fn. 2; 832 fn. 1; 
924; 924 fn. 3; 930; 939. 
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L a r ß o n ,  A n d r e a s  s a u f  B o t i l a ^  1605, schwed. Statthalter in Reval 
1604. II. 506; 506 fn. 2. 
Laur (Lawr), Bauer in Eichenangern, Kirchsp. Allendorf, 1648. II- 629. 
Lausi Maddis, Jürgen. Bauer aus Kiwidipä in d. Wiek 1706- II. 918. 
Leckau (Lockau), Anton, Secretär, anwesend in Leal 1533. I. 237; 
237 fn. 4; 238; 239; 256 fn 8. 
L e c h t  e s ,  H a n s ,  b e s i t z t  L e c h t s  i n  J e r w e n  b i s  1 4 6 9 -  I .  1 1 5  f n .  2 .  
Ledebur, Albrecht, Bürgermeister v. Hapsal 1561. f Z569 I. 355; 
355 fn 3. 
— Dietrich, in Hapsal 1636. II. 516 fn. 1. 
— Heinrich (Ledebuhr) zu Gilfen ^Hauptm, d. Reichskanzlers^ 
in Wolmar 1639. I. 342 fn. 1; II. 624. 
Ledebursche . . . . , Frau in Estl. 1619. II. 546. 
L e f ,  L e w e ,  L ö w e ,  L ö w e n ,  L ö w e n ,  L e v e n ,  s i e h e  L ö w e ,  L ö w e n .  
Legnez, Heinrich von Leßlaw, Herzog zu, 1397. I. 41 fn. 1. 
Lejonhufwud, Familie. II. 933 fn. 1. 
— Johann Kasimir, Graf in Schweden sum 1620^. II. 933 fn. 1. 
— Ludwig Weirich, Joh. Kasimir's Sohn, Graf in Schweden 1650. 
II. 933 fn. 1. 
L e n a w a r t ,  D a n i e l  v . ,  R i t t e r ,  B a s a l l  d .  E r z s t i f t s  R i g a  1 2 2 1 ,  1 2 3 9 .  
I. 16 fn. 1. 
L e n e w a r d e n ,  W v l d e m a r  v o n ,  i n  R i g a  1 2 8 8 .  I .  1 6 .  
L e o p o l d  I . ,  r ö m i s c h e r  K a i s e r ,  K ö n i g  v .  U n g a r n  1 6 8 3 .  I I .  7 5 4 ;  7 6 0 ;  
889 fn. 1. 
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Leps, Familie. I. 247 fn. 1, 3. 
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L e v i t a ,  M a r t i n u s ,  B i s c h o f  v o n  K u r l a n d  1 4 8 4 .  I .  9 1 ;  9 2 .  
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Reval 1602. II. 499; 501; 501 fn 1; 502; 526. 
Leuhusen, Familie. H. 457 fn. 1. 
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457 fn. 1. 
seine Wittwe, Pfandbesitzerin im Kreise Wolmar 1589. H. 453. 
— Judita (Leweuhusen), Ehefrau d. Heinrich IV. Ungern. II. 457. 
— ihre Kinder 1591. H. 457. 
— Zachäus, Licentinspector in Livland 1- 1693. II. 457 fn. 1. 
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L e y o n s l y c h t ,  N i l s  ( L e i o n f l y c h t ) ,  v o r  1 6 8 9  N i l s  E n e r o t h ,  M i t g l i e d  
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II. 805; 805 fn. 8. 
L i c h t o n e ,  R o b e r t  ( L i g h t o n ) ,  G r a f ,  G o u v e r n e u r  i n  E s t l a n d ,  s c h w e d .  R e i c h s ­
rath s 1692. II. 743; 743 fn. 1; 746; 746 f. 2. 
Liegnitz, Friedrich I., Herzog zu. I. 1. 
L i e s e n ,  I . .  s i e h e  L i s t e n .  
L i e v e n ,  B e r e n d  ( B e r n h a r d )  ( L i w e ) ,  a u f  P a r m e l ,  R i t t m e i s t e r ,  f  v o r  1 6 5 4 .  
H. 621; 645. 
— Bernhard Otto, Bernhard's Sohn auf Parmel 1654. II. 645; 
665; 677 fn. 3; 689. 
— Bernhard, Vater des Reinhold von Weißenfeld um 1610. II. 
699 fn. 8. 
— Hans Heinrich, Baron, schwed. Obrist u. Commandeur eines 
Infanterie-Regiments 1705. II. 912; 917; 932. 
— Heinrich (Live), Reinhold's Sohn Achmed. Oberst) 1605. II. 
507 fn. 4. 
— Helene v. (Liwen), Wittwe des Hermann Aurep, 2. Ehefrau des 
Wolter Stackelberg 1660. II. 631 fn. 2. 
— Joachim Friedrich (Liev) (Fritz), von Weißenfeld. 1688. II. 
789; 789 fn. 12. 
— Magdalena (Liven), Reinhold's Tochter, 2. Ehefrau d. Wolmar V. 
von Ungern 1614. II. 526; 526 fn. 2; 532; 550 f. 6; 611. 
— Reinhold, auf Parmel 1605. 509; 547 a; 570, 573; 587; 794. 
— Reinhold, (der schwarze Liwe), Bernhard's Sohn, Baron, auf 
Soinis, Resna, Töllist u. Weißenfeld, Obrist, Gouver-
neur in Oesel, 1. Ehemann der Anna Margarethe Zöge, 
f 1615. II. 655 fn. 3; 665; 671; 671 fn. 1 ;699. 
Lighton, Familie in Schottland, Lichtone. II. 743 fn. 1. 
L i l l i a ,  M o r i t z  i n  M o s k a u ,  1 7 0 8 .  I I -  9 3 2  w .  3 .  
L i l l j e h ö ö k ,  E d b a ,  E s b j o r n ' s  T o c h t e r ,  E h e f r a u  d .  J o s t  K u r s e l  ^ 1 5 9 7 ) .  
II. 574 fn. 4. 
— Esbjorn, Vater d. Karin L. v. Göllared, Statthalter von Oster-
gotland >um 1600). II 574 fn. 4. 
— Karin, Esbjorn's Tochter, von Göllared 1624. II. 574, 574 fn. 4. 
L i l l j e r i n g ,  C h r i s t i a n ,  v o r  1 6 7 3  J h e r i n g ,  G e n e r a l - G o u v e r n e m e n t s - S e -
cretär, kön. schwed. Assistenz-Rath. Reval, 1684, f 1697. 
I. 309 II 444 °"; 789; 789 fn, 13. 
L i n d e ,  G e r h a r d  ( L y n d e n n ) ,  a u f  L i v e n e n ,  K i r c h s p .  K r e u t z b u r g ,  f  v o r  1 5 6 8 .  
H. 377 x; 377 A fn. 2; 421 fn. 1. 
seine Tochter, Ehefrau des Georg Krüdner auf Rofenbech, 
1518. II. 377 A fn. 2. 
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22 °"; 31 33 an; 126; 127; 127 °"; 128; 128 
fn. 1; 130 fn. 1, 3; 133; 139; 138 fn. 3; 148; 148 
fn. 8, 20, 68, 69, 91, 177, 195. 
L i n d e m a n n ,  A d r i a n ,  ^ K a u f m a n n )  i n  R e v a l  - s -  v o r  1 7 1 3 .  I I .  9 3 5 ;  
935 fn. 1. 
— Andreas, Kaufmann 1695. II. 838. 
— Heinrich, Pastor zu Hapsal 1623. II. 569. 
L i n d e n ,  G e r h a r d ,  B r u d e r  d e s  E r z b i s c h o f s ,  L e h n s m a n n  d e s  E r z s t i f t s ,  a u f  
Livenen, Kirchsp. Kreutzburg 1522 und seine Töchter. 
I. 114; 128; 177. 
— Arnd von der, Landknecht des Gutes Posendorf im Erzst. Riga 
1471. I. 74. 
L i n n e r s o n ,  s i e h e  L e n n e r t f o n .  
L i n n e r o t h ,  L a r s ,  s c h w e d .  R e g i m e n t s - Q u a r t i e r m e i s t e r  1 7 0 6 .  I I  9 1 7 .  
Lintzy, Tönnis, Bauer aus Kiwidepä, Wiek 1706. I. 918. 
L i p p e ,  G r a f e n  r o n  d e r ,  n a c h  1 4 0 2 .  I .  1 .  
R i f f e n ,  J o h a n n ,  a n s ä s s i g  i m  F l e c k e n  S i s s e g a l  1 4 9 6 .  I .  1 0 3 ,  1 0 3  f n .  2 .  
Litel, Alef (Alleff), im Stifte Dorpat 1509, I- 116. 
L i t h a u e n ,  A l e x a n d e r  ( W i t o r d ) ,  G r o ß f ü r s t  v o n ,  1 4 3 0 . 1 .  4 0 ;  4 0  f n .  2 ;  4 5 .  
— Switrigail, Fürst von, 1418. I. 45 °"-
— Großfürst von, siehe Sigismund m. König von Polen 1613. 
II. 523. 
L i v e ,  D i e t r i c h ,  J ü r g e n s  S o h n ,  a .  d .  H a u s e  P a r m e l ,  W i e k ,  u n m ü n d .  
1525. I. 157 fn. 2. 
— (Live), Georg (Jeorge), .Lehnsmann d. Stiftes Oesel, Wiek. 
1534. I 250. 
— Gerhard (Gerdt), Lehnsmann d. Stiftes Riga, Zeuge 1269. 1.12. 
— (Lyve) Heinrich, Beisitzer d. Manngerichts, Wiek 1548. I. 304. 
— Heinrich, Jürgens Sohn, a. d. H. Parmel, Wiek, unmündig 1525. 
I. 157 fn. 2. 
— Johann, Jürgens Sohn, a. d. H. Parmel, Wiek, unmündig 1525. 
I. 157 fn. 2. 
— Jürgen, Jürgens Sohn, a. d. H. Parmel, Wiek, unmündig 1525. 
I. 157 fn. 2. 
— (Lywe), Jürgen, besitzlich im Kirchsp. Pönal in Estl. vor 1517. 
I. 157 fn. 3, seine Wittwe, 1525. I. 157. 
— Jürgen, zu Soinitz in d. Wiek 1553. I. 330. 
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fn. 4; 157. 
L i v l a n d ,  H e r z o g  i n ,  s i e h e  F r i e d r i c h ,  H e r z o g  v .  K u r l a n d  u .  S e m g a l l e n  
1613. II. 523 525. ' 
— Großfürst von, siehe Sigismund M, König v. Polen 1613. 
II. 523. 
L o d e ,  A r e n d  J o h a n n ,  a u f  J t f e r  u .  W a l k t ,  O b r i s t ,  e h s t l .  L a n d r a t h  - j - 1 6 9 2 .  
II. 777; 777 fn. 3; 792; 803 fn. 1; 803. 
— Christian (Kersten), in d. Wiek 1533. I. 230. 
— Cristoph (Christoffer), auf Kabbil und Kalli, Mitglied des bifchöfl. 
Rothes, Wiek 1531. I 205; 205 fn. 9, 14. 
— Dietrich, Heinrich's Bruder in Harrien 1584. I. 307. 
Gerhard (Gehrd), auf Kukkers, Ehemann d. Anna Maria von 
Treiben, Rolof's Tochter 1643. II. 631, 631 fn. 1. 
— Gerhard, zu Paats u. Kukkers, Jewe, ehstl. Landrath 1694, 
Kirchspiel Jewe. II. 787 fn. 2; 904; 944; 917; 948; 949. 
— G. G. von Mitglied d. schwed, Reduetions Commiffion) 1696. 
II. 846. 
— Gustav v., auf Pall u. Oetel, Rittmeister, Mannrichter d. Wiek 
1678. II. 727; 860; 860 fn. 4. 
— . . . , Gustav's Sohn, schwed. Lieutenant 1698. II. 860. 
— . . . , schwed. Generaladjutant beim Grafen Löwenhaupt, 1708. 
II. 933. 
— Hans, Vater des Otto L. v. der Äsen -j- vor 1494. II. 466. 
— Heinrich, saus Ättel) (f vor 1548) I. 307. 
— Helmold, Bevollmächtigter der Aebtissin zu Leal, in Arensburg 
anwesend 1568. II. 374; 374 
— Hermann, Zeuge in Wolmar 1501. I. 110. 
— Hermann, Helmold's Sohn, auf Pall, Kirchsp. Goldenbeck, Lehns­
mann des Stiftes Oesel, in d. Wiek, vor 1513. 
1. 120 fn. 1. 
— Hermann, Vater des Domherrn Johann, in d. Wiek jum 1480). 
I. 179. 
— Hermann, anwesend in Reval 1529. I. 184. 
— Hermann, Klaus Sohn, von Asserien 1536. I. 267; 267 fn. 1. 
— Hermann Reinhold, Gustav's Sohn, schwed. Major 1704. II. 
860 fn- 4. 
— Johann, Ordensvasall in Livland 1524. I. 136. 
— Johann, Vasall des Stiftes Oesel-Wiek 1524. I. 148. 
— Johann, Hermann's Sohn, Domherr des Stiftes Oesel, zu 
Wenkül (Wenden), Wiek 1528. I. 179; 179 fn. 1; 
186; Nachtr. S. 239. 
— Johann, Domherr d. Kirchen Oesel, Dorpat u. Reval, 1534. 
Domdechant Stiftes Oesel). I. 208; 208 fn. 2; 
225; 237; 242 fn. 2; 250; 255. 
— Johann, (in d. Wiek), ermordet vor 1527. I. 255; 281 fn. 4. 
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267 fn. 1. 
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— Otto, Hans' Sohn, von der Äsen (Jßen) u. Schlügen 1494. 
H. 466; 466 fn. 1. 
— Otto, zu Jtfer, Mannrichter in Wierland 1622. II. 564; 568; 
568 fn. 5, 6. 
— Reinhold, auf der Insel Oesel 1602. II. 499; 499 fn. 1. 
— Rogert, Zeuge in Reval 1559 u. 1619. I 347; II. 547; 547 
— Rötger (Rödcherd) auf Pachel 1625 II. 585. 
— Simon, (Hans' Sohn von Viol) 1529. I. 317 fn 6. 
— Tönnies (Tonnyes), im Stift Oesel 1532. I. 219 fn 2 
— Tonnis, zu Buxhöwden, Mannrichter in Wierland 1561. I. 356. 
Lodefche, die Besitzerin eines Baumgartens in Lemsal 1499. I. 106-
Loe, Löfs von, Vogt zu Wesenberg 1525. II. 605 fn. 2. 
L o e s ,  W u l f ,  W o r t f ü h r e r  d .  W i e k s c h e n  R i t t e r s c h a f t  a u f  d .  L a n d t a g e  
in Fellin 1534. I. 242. 
L o h e ,  A n n a  v . ,  H e r b e r t s  T o c h t e r  1 6 3 2 .  H .  5 4 7  f n .  1 ;  6 0 3 ;  6 0 5 .  
— Familie. II. 603 fn. 4; 605 fn. 2. 
— Herbert, besitzt Sepp, Kirchspiel Rötel um 1586. II. 547 
fn. 1; 603. 
— Johann, Herbert's Sohn in d. Wiek 1586. H. 547 fn. 1; 603. 
Lohn, Heinrich v., Bürgermeister in Reval, f 1626. II. 605 fn. 2. 
L o h m a n n  ,  E b e r t ,  V a t e r  d e s  A e l t e r m a n n s  M e l c h e r t  L o h m a n n  i n  R e v a l  
sum 1648). II. 867 fn. 1. 
— Melchert, Ebert's Sohn, Aeltermann d. großen Gilde in Reval 
f 1710. II. 867; 867 fn. 1. 
L o n d i c e r ,  R .  R . ,  R a t h s v e r w a n d t e r  s i n  R e v a l )  1698. II. 865 fn. 
4; 866 °n. 
L ö s c h e r n ,  A n d r e a s  ( L e s c h e r )  i n  R e v a l  1688. II, 789. 
— Andreas (Lescher), später Löschern von Herzfeld auf Orgemetz in 
der Wiek 1667, seine Söhne 1688. II 789 fn. 3. 
Lossius, Johannes, sHistoriker). I. 93 264 289 281 
296 fn. 1. II. 406 407 408 415 
424 457 504 514 fn. 2; 5Ä1 
613 698 
L o t h r i n g e n ,  K a r l  ( I V . )  H e r z o g  v o n ,  1683. II. 755; 909 fn. 15. 
Löwe, Lewe, Leven, siehe Löwen. 
L ö w e n ,  Familie. II. 509 fn. 1. 
— Fabian Reinhold, Capitän 1696. II. 849; 849 fn. 1. 
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L ö w e n ,  F r i e d r i c h ,  G e r h a r d ' s  S o h n  a u f  L o d e  u .  S e h r ,  L a n d r a t h ,  G e n e -
rallieut. f 1669. ZI. 665; 677; 677 fn. 1. 
— Friedrich v., Zeuge in Reval 1687 II. 783. 
— Friedrich v., szu Lade und Seyr, Capitän) estl. Landrath 1704. 
II. 789; 789 fn. 1. 904; 910; 926; 939; 947.' 948; 
949; 950. 
— seine Ehefrau, sein ältester Sohn -f, seine Kinder, seine Groß­
kinder 1- 1710. H. 950. 
— Georg Johann v., auf Lode u. Seyer, estl. Landrath 1684. I. 
309 II. 849. 
— Gerhard (Löf, Löwe), zu Seyer, Hauptmann zu Lode, f vor 
1620. II. 509; 509 fn. 1; 552; 552 fn. 4; 677 
fn. 1; 789 fn. 1. 
— Gustav v., Major d. estl. Adelsfahne, f 1679. II 909; 
909 fn. 4. 
— Maria Elisabeth (Loew), Jungfrau, in Wierland 1688- II. 
787; 787 ^  
L ö w e n h a u p t ,  A d a m  L u d w i g  ( L e w e n h a u p t ) ,  L u d w i g  W e i r i c h ' s  S o h n ,  
Graf, schwed. General, f 1719. II. 888 fn. 3; 906; 
909 fn. 22; 933; 933 «« fn. 1. 
L ö w e n w  o l d e ,  F a m i l i e .  I I .  5 5 2  f n .  1 .  
— Gerhard v. (Levenwolde), Beisitzer d. Manngerichts in d. Wiek 
1620. II. 552; 552 
Gerhard Johann v., Baron, russischer Geheimrath 1710. 
II. 947. 
— Gerhard v. (Lewolde), Ehemann der Dorothea Elisabeth von 
- Ungern, Reinhold's V. Tochter 1695. II. 685 fn. 2; 
732 fn. 2; 859; 859 861; 861 fn. 4; 891; 930 
fn. 12. 
sein Sohn 1697. II. 859. 
— Gerhard v. (Lewenwolde), aus Paddas ^zu Lagden u. Kukulin), 
Statthalter auf Treiben, Landrichter im Kreise Riga, 
kön. schwed Commissär in Livland -s- vor 1646 II. 
590; 609; 609 fn. 1; 622 623. 
— Jacob v. dem, Landrath in Estl. 1539, besitzt, im Kirchsp. Ma-
holm 1550. I. 3Z7; 317 fn. 2, .3, 6. 
— Jacob (Leuenwolde), auf d. Landtage in Wolmar 1532. I. 242; 
242 fn. 8, 9. 
Lömoller (Lohmuller), Johannes, 1517, eanoe1Ig.rw8 des Bisch. 
v. Oesel, dann des Erzbischoss v. Riga, seit 1520 
Secr. d. Rathes zu Riga 1523, 1534. I. 139 f. 4; 
148; 148 fn. 8; 249. 
L o n e n ,  K o r d  v o n ,  B ü r g e r m e i s t e r  v .  R i g a  1 4 8 4 .  I .  9 1 .  
L o ß ,  W o l f ,  k a i f e r l .  N o t a r ,  1 5 3 5 .  I .  2 5 9 ;  2 6 7 ;  2 6 7  f n .  1 .  
L o y  d e ,  s i e h e  L o d e .  
L u d e ,  J ü r g e n  v o n  d e r ,  i m  S t i f t  D o r p a t  1 5 0 9 .  I .  1 1 6 .  
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L u d m i l l a ,  E h e f r a u  d e s  H e r z o g s  F r i e d r i c h  I .  z u  L i e g n i t z .  I .  1 .  
Ludolphus, Bischof von Oesel 1459. I. 63; 281 fn. 4. 
Ludwig XIV., König von Frankreich 1683. II. 754; 791 fn. 2. 
Ludwig Wilhelm, Markgraf v. Baden-Baden, kaiserlicher Feldher 
-j- 1707. II. 909 fn. 16. 
L u e l t z e ,  M i c h e l ,  B a u e r  a u s  S e y e r  i n  d .  W i e k ,  v o r  1 6 2 0 .  I I .  5 5 2 .  
Luggenhusen, Jürgen (LüggenHusen), im Bisthum Dorpat 1473. 
I. 78. " 
— Johann, im Stifte Dorpat 1509. I. 116. 
L ü h  d e ,  K r a f t  v .  d .  ( f  v o r  1 5 4 8 ) .  I .  3 0 6 .  
— Söhne des Kraft v. d. 1548 I. 306. 
L ü n e ,  J o h a n n e s  I .  v . ,  E r z b i f c h o f  v o n  R i g a  1277. I. 13. 
Lüne (Lünen), Johannes I. v., Erzbifchof von Riga 1274—1284. I. 
13; 13 fn 1; 14; II. 701. 
L u n e b o r c h ,  H e l m o l d  v  ,  V a s a l l  d .  E r z s t i f t s  R i g a  1 2 7 7 . 1 .  1 3 .  
— Otto, Lehnsmann d. Erzstifts Riga 1277. I 13. 
L u t h e r ,  O r .  M a r t i n .  I .  1 4 8  f n .  8 .  
Lutkens (Lutken), Hillebrand (Hyldenbrandt), Schatzmeister, Dom­
herr sim Erzstift Riga) 1531. I. 211 228. 
Lützelburg (Luxenburg), römisch. König Ferdinand I., Markgraf zu?c. 
1534. I. 244. 
L y w e ,  s i e h e  L i v e n  u n d  L i v e .  
M. 
M a c k e p r a n g ,  J ü r g e n ,  1641, Bürger in Hapfal, 1619. II. 546; 
546 fn. 1. 
Madson (Modzfon), siehe Cruus. 
Magdalena, Tochter des Livenältesten Kaupo, um 1217. I- 4 fn. 3; 7 fn. 1. 
Magnus (Herzog von Sachsen) (Lauenburg), von König Johann HI. von 
Schweden mit d. Vogtei Soneburg auf Oesel belehnt 
1575. Sachsen, Engern u. Westphalen. I. 348 fn. 4; 
II. 409; 409 fn. 2, 3; 410; 410 °" fn. 1; 411. 
Magnus, Herzog v. Schleswig-Holstein, Bischof v. Oesel 1560, König von 
Livland, Erbe zu Norwegen, Herzog v. Stormarn und 
der Ditmarschen, Graf zu Oldenburg u. Delmenhorst 
1570. I. 331 fn. 13; 352 e. fn. 11; II. 387 fn. 1, 
2; 396; 398; 400; 405 fn. 1; 418; 418 419; 
420; 422 fn. 4; 426; 430; 430 fn. 2; 432 fn. 2; 
433 fn. 2; 440 fn. 5; 445; 445 fn. 1; 504. 
Mähren, Johann Heinrich, Markgraf zu, 1379. I. 1. 
— (Mehren), römischer König Ferdinand I., Markgraf zu !c., 1534. 
I. 244; 246. 
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Maius, Jo., Kanzellei-Beamter d. römisch. Königs Ferdinand I. 1534. 
I. 246. 
M a k o w i c k i ,  A n d r z e y ,  L i e u t e n a n t  d .  p o l n .  A r m e e ,  Z e u g e  i n  T a b o l i n o  
1641. II 619. 
s M a l i n  g r a d e  ( H e l m i c u s ) , )  H e i n r i c h ,  B i s c h o f  v o n  D o r p a t .  1 4 6 5 .  I .  
146 fn. 1. 
Mallinkrode (Mellinkrode), Christoph (Christofser), im Stift Dorpat, 
Zeuge 1503. I. III. 
M a n d e l s l o e ,  K o r d  v . ,  s i n  L i v l a n d )  1 5 3 5 .  I .  2 5 8 .  
Manderburgh, . . . . Landrichter (in Estland) 1697. II. 857. 
Manner bürg, Engelbrecht (vor seiner Nobilitirung 1690 Dykmann 
genannt). Landrichter, Landeshauptmann in Oesel 1695. 
II. 778; 780; 840; 842; 863. 
M a n n e r h e i m ,  A u g u s t i n ,  ( v o r  s .  N o b i l i t i r u n g  g e n .  M a r h e i m ) ,  b e s i t z l i c h  
in Allentacken 1695. II. 839; 839 fn. 1, 2. 
Mansfeld , Joachim Friedrich, Graf zu, Befehlshaber d. schwed. Truppen 
in Livl. 1605. H. 510 fn. 1; 526. 
M a n t e u f f e l ,  g e n a n n t  S z o i e ,  F r .  N i k .  A d a m ,  F r h r ,  a u f  B i r -
fegaln, Buschhof, !c., Kammerherr um 1600. II. 495 
— Gustav Baron, in Riga 1875. H. 495 
— Johann Ottomar, Sohn des Andreas Zöge von Eyeser und 
Enneberg f 1655 II. 495. 
— Michael, (Manteuffel), Kanzler in Kurland 1620. II. 506 
fn. 5; 535; 535 fn. 3, 6; 567; 567 fn. 2. 
— . . . . , (Manduwel), Befehlshaber der Truppen in schwed. 
Diensten in Livland, 1604. II. 506. 
M a n t e u f f e l ,  M a n t e u f f e l  g e n a n n t  S z o e g e ,  G e s c h l e c h t .  
II. 506 fn. 5; 535 fn. 6; 567 fn 2. 
Margaretha, Ehefrau des Sdziflaw v. Sternberg 1248. 1. 9. 
Margaretha, Dienerin d. Wolmar II. v. Ungern, Kirchspiel Theal-Fölks, 
Stift Dorpat 1503. I. 111. 
— Ehefrau des Heinrich v. Essen im Kirchsp. Sissegal 1470. I. 72. 
Marheim, früherer Name des 1693 nobilitirten Augustin Mannerheim. 
H. 430 fn. 2. 
M a r i a ,  T o c h t e r  d e s  G r o ß f ü r s t e n  W l a d i m i r  A n d r e j e w i t f c h  i n  M o s k a u ,  
Verlobte des Herzogs Magnus von Holstein 1571. 
II. 430 fn. 2. 
M a r i e  E l e o n o r e ,  H e r z o g i n  i n  P r e u ß e n ,  G e m .  d .  H e r z o g s  A l b r e c h t  
Friedrich 1577. II 428. 
M a r k ,  G r a f  v o n  d e r ,  i m  S t i f t e  P a d e b o r n  1 3 8 3 .  I -  4 3  A b t h .  6 .  
Marfow (Morsou), Hermann, Prediger in Dorpat u. Reval f 1555. 
I. 148; 148 fn. 72. 
Mart, Knecht des Arendators Samuel Schultz in d. Wiek 1696. II. 842. 
Martinus Levita, Bisckof v. Kurland, 1484. I. 91; 92. 
M a r t i n i ,  B e r t h o l d ,  P a s t o r  z u  S t .  S i m o n i s  i n  W i e r l a n d  1 6 2 7 .  
II. 656 fn. 1. 
M a r t i n i ,  C y r i a c u s ,  a u s  R e v a l ,  R e g i m e n t s p r e d i g e r  i n  E l b i n g  1 6 5 6 .  l l . '  
656 fn. 1. 
Martin (Marthin), Bote d. Königs Friedrich II. von Dänemark an den 
Zaren Iwan IV. von Rußland, 1573. II. 393. 
Masika Hans, aus Kirrimäggi, Wiek, Erbbauer d. Fabian Joh. Buxhöwden, 
sein Weib und Kinder 1700, 1716. II. 931; 931 fn. 1. 
Masman, Bernhardt, Notar d. Bischofs v. Wenden 1594. II. 465 
Masowien, Großfürst von, siehe Sigismund m. König v. Polen 1613. 
II. 523. 
M a t s o n ,  L a r s ,  S c h i f f e r  i n  R e v a l  1 6 9 0 .  I I .  8 1 0 .  
M a t t h i a s  C o r w i n u s ,  K ö n i g  v o n  U n g a r n ,  g e b .  1 4 4 3 ,  f  1 4 9 0 .  I .  1 .  
Mault asch, Margarethe, Gräfin von Tirol 1342 I. 1. 
M a x e n ,  J o a c h i m  v . ,  B e v o l l m ä c h t i g t e r  s e i n e s  S c h w a g e r s  W o l m a r  U e x k ü l l .  
1572. II. 390. 
M a x i m i l i a n  I I . ,  r ö m i s c h e r  K a i s e r ,  K ö n i g  v .  G e r m a n i e n ,  z u  U n g a r n ,  
Böhmen, Dalmatien, Croatien, Slavonien, !c., Erzherzog 
v. Oestreich, Herzog zu Burgund, Steher, Kärnthen, 
Krain u. Würtemberg, Graf zu Tirol 1568. II. 379; 
405; 419 fn. 1; 423 fn. 1. 
M a x i m i l i a n  I . ,  K ö n i g  v .  B a y e r n ,  1 8 0 6 .  I I .  5 1 3  f n .  1 .  
Maydell, Anna, Hans Tochter, aus Herküll, heir. I.Otto Uexküll auf 
Fickel, 2. d. Johann Uexküll, Reinholds Sohn, auf 
Padenorm f 1648. H. 699 fn. 12; 724 fn. 1. 
— Anton (Antonius, Tönis) v. Sutlem, Landrath f vor 1648. 
II. 369; 369 fn. 5 
— Anton (Thonnies), erster Ehemann d. Magdalena v. Liven 
s vor 1614. H. 526; 532; 550; 550 fn. 6. 8. 
— Anton (Tönnis) der Jüngere, Tönnis Sohn, zu Repshof um 
1602. II. 526 fn. 
— Anton (Tönnis) Friedrich ^Antons Sohn auf Sompä), Haken­
richter, Wierl. f 1700. II. 787; 793 fn. 2. 
— Anton (Tönnis), Aohann's Sohn auf Bredenhagen, estländifcher 
Ritterschaftshauptmann, schwed. Admiral -j- um 1600). 
II. 526 fn. 2 
— C. Baron v., aus Kurro, Mannrichter s1874). I. 349. 
— Eduard, Baron v>, auf Pastfer, Ritterschaftshauptmann 1892. 
II. 533 fn. 4. 
— Georg (Jürgen) Johann, (Otto Johanns Sohn) Baron, Gemral 
f 1710. II. 748 fn- 5; 803; 860; 860 fn 9; 913; 
913 fn. 1. 
— Georg, zu Wredenhagen, Landrath, 1624. It. 575. 
— G. Johann, Zeuge in Reval 1687. II. 783. 
— Geschlecht. I. 92 fn. 3. 
— Gertrud, Aebtiffin ^des Jungfrauen Klosters in Reval) 1559. 
I. 349. 
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M a y d e l ,  G o s w i n  ( G ö s s e n ) ,  H a n s  S o h n  ^ B e i s i t z e r  d e s  D ö r p t .  M a n n ­
gerichts) 1524. I. 147. 
— Gustav Johann, sJürgens Sohn, zu Tokumbeck), Oberstlieut., 
1695. II 837; 837 sn. 3; 842. 
— Hans (der alte) aus Kotz u. Herküll in Harrim, f 1514. I. 147. 
— Hans (Johann Meygdel), Vogt in der Wiek 1523. I. 135 
148; 157 sn. 4. 
— Harmes (Hans), Lehnsmann des Stiftes Dorpat, 1484. I. 
92; 92 fn. 3. 
— Heinrich, Hans' Sohn auf Kotz u. Herküll, Mannrichter in 
Harrien f vor 1530. I. 147; 171 fn. 14; 181; 184; 
184 fn. 2. 
— Heinrich, auf Sutlem in d. Wiek um 1526. I. 163 fn. 2. 
— Heinrich, anwesend in Wenden in Livl. 1527. I. 171. 
— Johann (Hans) sJohanns Sohn), schwed. Statthalter in Pernau 
und schwed. Statthalter zu Hapsal 1605. II. 507; 
507 fn. 6; 531; 543 fn. 1. 
— Johann, auf Sutlem 1591. II. 460 fn. 1. 
— Johann, ^Goswin's Sohn) zu Wollust, Rittmeister livl. Hofleute 
1567. II. 430 fn. 8. 
— Johann, in d. Wiek, Ehemann der Wittwe des Jürgen Tödwen, 
1526. I. 163; 192 fn. 2; 199; 199 fn. 2, 3, 4. 
— Johann, Heinrich's Sohn, aus Sutlem, 1526. Estland. I. 
163 fn. 2. 
— Johann, Zeuge in der Wiek 1530. I. 192; 192 fn. 10. 
— Johann, ^Heinrich's Sohn) auf Kotz ^u. Herküll) 1553. I. 331. 
— Jürgen, Hans' Sohn aus d. H. Kotz in Estl. -j- vor 1551. 
I. 147. 
— Karl, Baron, General-Major. I. 192 
— Karl, Baron, auf Felks, General-Major 1875. II. 526 fn. 2. 
— Katharina, Wittwe d. Majors Johann Wolffeld auf Keblas 
1685. 687 fn. 2. 
— . . . . , schwed. Oberstlieutenant in Estland 1683. II. 748. 
— . . . . , Mutter d. Jürgen, Goswin und Heinrich. Hans Kinder 
1524. I. 147. 
Meck, Engelbrecht, Zeuge in Reval 1620. II. 548 fn. 4; 569. 
— Jakob Ludwig v., Lieutn., Deputirter d. Ritterschaft d. Kreises 
Riga 1742. II. 363 
— Jacob, Dekan stm Erzstift Riga) 1560. I. 350; 350 fn. 1. 
— Jacob, Hauptmann, Kastellan von Wenden 1566. II. 372; 387. 
— Jacob, zu Sunzel, kön. poln. Kastellan im Rigaschen Kr. 1568. 
II. 376; 376 881; 394; 396. 
M e c k l e n b u r g ,  H e r z o g  C h r i s t o p h  v o n  ^ C o a d j u t o r  d e s  E r z s t i f t s  R i g a )  
1558. I. 346 fn. 3. 
— Christoph, Herzog von, Coadjutor d. Erzstifts Riga 1563. II. 
364; 429 fn. 5. 
Mecklenburg (Schwerin), Ulrich, Herzog von, 1573. II. 393 
— Güstrow, Gustav Adolph von, -s- 1695. II. 926 fn. 1. 
Medeen, siehe Meck. 
M e d e m ,  C h r i s t i a n  v . ,  E h e m a n n  d e r  E l i s a b e t h  M a g d a l e n a  G r o t h u ß ,  u m  
1660. II. 668 fn. 1. 
— Christopher, Bater des Wilhelm v. Medem ^um 1567). H. 478. 
— Detlef v-, (Mehden), ansässig im poln. Gebiet v. Wenden, -j- vor 
1591. II. 459. 
— ebenso seine Kinder 1591. II. 459. 
— Dietrich v. (Medhen), anwesend in Pürkul 1567. II. 373. 
— Ewald v. (Mheden), schwed. Rittmeister in Estland, 1600. II. 492. 
— Gert v., ^Georg's Sohn) f vor 1576, seine Wittwe 1576. 
II. 421. 
— Otto, Zeuge in Riga 1577. II. 431. 
— Wilhelm v., Christoph's Sohn, Zeuge in Berson, 1597. II. 478. 
— Hauptmann in Banste in Kurl., 1708. II. 933. 
— und seine Ehefrau 1708. II. 933. 
M e d i c i ,  J u l i u s ,  K a r d i n a l ,  P a p s t  C l e m e n s  V H .  1 5 2 4 .  I .  1 4 8  f n .  9 1 .  
Mehlen, Heinrich, Aeltermann der Kanut-Gilde in Reval 1710. II. 939. 
Mehrbach, Matthias, Pastor zu Allendorf im Kr. Wolmar, 1601. 
II. 632 fn. 7. 
M e i d  b ü r g ,  s i e h e  M e y b o r g .  
M e i n i n g k ,  s i e h e  S c h i e r s t ä d t .  
M e i s s e n ,  H e r z o g  A l b e r t  z u -  I .  1 .  
M e i  s t o c k e ,  M e  s t o c k e ,  M e s t a k e ,  M e t s e n t a k e ,  M e t t h s t a k e n ,  
siehe Metstaken. 
Meks (Mekes), Dietrich, Vater des Klaus von Sack um 1514 I. 117 
fn. 6. 
— (Mezcs), Klaus (Claussz), Ordensvasall in Estland 1509. I. 115 
115 fn. 14; 148; 148 fn. 5. 
— (Mekes), Klaus, Dietrichs Sohn auf Sack 1514, Mannrichter in 
Harrien 1511, f V. 1546. I. 117; 117 fn. 6; 271; 
271 fn. 8. 
— (Mekes), Klaus, anwesend in Reval 1529. I. 184. 
Melchior, einer der heilig, drei Könige. II. 717. 
M e l l i n ,  s B e r n h a r d  J o h a n n ) ,  G r a f ,  e s t l ä n d ,  L a n d r a t h ,  1 7 1 0 .  I I .  9 4 6 .  
Mellinkrode, siehe Mallinkrode. 
M e m e l e ,  G o t t f r i e d  v . ,  S c h o l a r  d .  b i s c h ö f l .  K a p i t a l s  v .  O e s e l  1 3 2 0 .  
I. 25; 25 fn. 1. 
M e n g d e n ,  A .  s J o h a n n  A l b r e c h t )  v . ,  z u  J d f e l ,  l i v l .  L a n d r a t h ,  f  1 7 2 0 .  
II. 835 
— Ernst v-, Zeuge im Erzstift Riga ^1531) f vor 1555. I. 336; 
fn. 1. 
— Engelhard von, Rath des Erzbifchofs v. Riga 1559. I. 350. 
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M e n g d e n ,  E .  V . ,  R e i c h s - R a t h  u .  V i c e p r ä s e s  d e s  H o f s g e r i c h t s  i n  D o r - -
pat 1647. II. 626. 
— Familie. II. 714 fn. 2. 
— Fromhold v-, Schiedsrichter im poln. Geb. Kreuzburg 1598. 
II. 484. 
— Gerdeke v. (Mengeden), Emsts Tochter, Ehefrau des Rittm. Jo­
hann von Tiesenhausen 1555. I. 336; 336 fn. 1. 
— Gustav v., Zeuge in Riga 1673. II 714. 
— Gustav, Baron, Laudrath 1679. II. 733; 734. 
— Otto, Georg's Sohn, auf Küssen, Landrath -j- 1681. II. 649 
fn. 3; 714; 714 fn. 1. 
— Otto Reinhold, Gustavs Sohn, Baron, Oberstl. 1680. II 734. 
— Otto, auf Karenberg, Kurl., Hauptmann zu Dahlen, 1617. 
II. 535 fn. 1. 
M e n s c h i k o w ,  A l e x a n d e r  D a n i l o w i t s c h ,  F ü r s t ,  G e n e r a l - F e l d m a r s c h a l l ,  
General-Gouverneur v. Livland, ^ 1729. II. 947; 948. 
— sAezande Ssergiewitsch), Fürst, ^Admiral) 1842. II. 515 fn. 5. 
Mentzen, . . . . , schwed. Capitain 1705. II. 913 fn. 4. 
Mestake, siehe Metstaken. 
Metstaken (Mestake), Arnd, auf Palms, Wierl. 1590. II. 456. 
— Christian (Cerstian), Ordensvasall in Estl., 1509. I. 115. 
— (Mestake) Dietrich (Dirich), Gerd's Sohn von Angern in Harrien, 
H. W. Manngerichts-Beisitzer 1527. II. 115; 115 fn. 
1; 168; 168 fn. 2, 4, 5. 
— (Meistacke), Dietrich (Dirik), Richter in Jerwen 1509. I. 115. 
— (Metthstaken), Dietrich (DyderyZ), Otto's Sohn in Wierland 1527. 
I. 168; 168 fn. 7. 
— Dietrich von Palms in Wierland -j- vor 1559. I. 347. 
— Gerhard (Gerd), Vater des Dietrich von Angern ^um 1489). 
I. 168 fn. 2. 
— Gerhard (Gerd), Gerds Sohn 1510, 1514, Domherr d. Stifts 
Oesel f vor 1527. I 168; 168 fn. 2, 3, 4, 5, 7. 
— Hans, Gerd's Sohn f vor 1514. I. 168 fn. 2. 
— Hans (Mestake) von Huljel, 1509. I. 115. 
— Hans (Mestake) von Foerbe, 1509. I. 115. 
— Hans (Metfentake) im Stift Dorpat, vertritt das Nonnenkloster 
St. Katharinen in Dorpat 1517. I. 121. 
Hans, Beisitzer des Manngerichts in Wierland 1507. 1.121 fn. 3. 
— Heinrich, Gerd's Sohn 1514, anwesend "in Reval f 1523. 
I. 168 fn. 2. 
— Heinrich in d. Wiek, 1525. I. 157 fn. 1. 
— Heinrich, Klaus Sohn, Bürger in Hapfal 1503. I. 148 fn. 109. 
— Heinrich, Jürgen's Sohn, vor 1503 Stiftsvogt in der Wiek, 
1521, 1528, Mannrichter in Wierland. I. 118; 118 
fn. 2; 148; 148 fn. 109. 
— Heinrich, anwesend in Reval 1529. I. 184. 
M e tst ak en, Heinrich, Bater des Moritz auf Payenal, -j- vor 1545. I. 295 
fn. 3. 
— Jürgen, von Männikorb f vor 1537. I. 118 fn. 2. 
— Klaus, Bater des Heinrich in Hapfal um 1463. I- 148 fn. 109. 
— Marx, Sohn der Wittwe des Dietrich auf Palms, Dorothea 
Firks 1559, und feine Brüder 1559. I. 347. 
— Moritz, Heinrich's Sohn auf Payenal in Wierland 1545. I. 
295; 295 fn. 3. 
M e t z ,  . . . .  , ansässig in Metzküll, Kirchsp. Rnjen, um 1580. H. 
535 fn. 1. 
M e u s l e r ,  K o n r a d ,  R a t h s h e r r  i n  R e v a l  -s- 1684. II. 761 fn. 1. 
Meyborg (Meidburg), Blasius, Lehnsmann des Erzstifts Riga 1508. 
I. 195; 262; 262 fn. 7. II. 648; 648 fn. 9. 
Meyer, Kaspar, Provinzialsecretär. II. 609 
Meynard, Johann, Drost, Amtmann zu Lode in der Wiek 1526 
I. 164; 164 fn. 7; 199 fn. 4. 
Meyndorf (Meigen-Dörfer), Gebrüder der. Söhne d. Walter Reinhold 
Uexküll, Freiherrn von Meyndorf 1698. II. 861; 861 
fn. 3. 
— General-Lieutenant, besitzlich in Eftland, 1688. ll. 789. 
— (Meyendorf) Konrad v., Ritter in Livland 1209. I- 6; 6 fn. 2. 
— Reinhold (Meyendorf von Uexküll), Walter Reinhold's Sohn auf 
Angern, Lieutenant, 1695. II. 834; 834 fn. 18. 
— aus dem Hause Uexküll, Walter Reinhold, siehe Uexküll, Walter 
Reinhold Uexkul auf Angerm 
Michael, Christoph, Bürgermeister in Reval 1710 II. 939. 
Michael Hildebrandt, Erzbifchof von Riga 1484, 1507. I. 90 fn. 2; 
91 fn. 6; 94; 95; 97; 102; 114; 177; 195; II. 581 
fn. 2; 648. 
M i c h a l o w s k y ,  V . ,  k ö n i g l .  p o l n .  B e a m t e r  i n  W a r s c h a u  1 5 9 7 .  I I .  4 7 7 .  
Mikito (Nikita) Romanowitsch, Wojewode in Pernau 1575. II. 408. 
Mladowsky, Kaspar (Mladezky), königl. poln. Kommissär in Livland, 
Hauptmann zu Smilten, Landrichter in Wenden 1596. 
II. 476; 476 fn. 4. 
M o d e r u s ,  D . ,  i n  E s t l a n d  1 6 9 8 .  I I .  8 2 3  f n .  1 .  
Mo er, Bartholomeus, Heinrichs Sohn (Wierland) 1545. I. 295 fn. 1. 
— Gert, Heinrichs Sohn auf Lauwes in Wierl. s v. 1545. I. 295 
fn. 1. 
— Heinrich, Bater v. Hermann u. Bartholomeus f vor 1545. 
1. 295; 295 fn. 1. 
— Hermann, Heinrich's Sohn in Wierland 1545. I. 295; 295 
fn. 1; 
M o h r e n s c h i l d ,  J o h a n n  G e o r g  v . ,  R i t t e r m e i s t e r ,  B e i s i t z e r  d .  M a n n ­
richters in Wierland u. Jerwen 1699. II. 877 a; 
877 a 939. 
M o l e n d i n o ,  H e r m a n n  d e ,  s i e h e  M ü h l e n ,  H e r m a n n  z u r .  
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M o l i t o r ,  N a t t e r ,  P a u l ,  a n w e s e n d  i n  R i g a  1 4 8 4 .  I .  9 2 .  
Mollen, v. der, Pernau, Hausbesitzer 1539. I. 265. 
M ö l l e r ,  C h r i s t o p h  J o h a n n ,  L i e u t e n a n t ,  D e p u t i r t e r  d e r  R i t t e r s c h a f t  d e s  
Dorpatschen Kreises 1742. II. 363 
— Johann (Moller), kauft Haymel in d. Wiek 1584. II. 440; 
440 fn- 4; 469; 469 fn. 1. 
— Dietrich (Müller), auf Sommerpahlen, Major 1652. II. 595 
fn. 2; 930; 930 fn. 8. 
M o l n e r ,  J o h a n n ,  ^ A n h ä n g e r  d e s  B i s c h o f s  a u f  O e s e l )  1 5 3 3 .  I .  2 3 0 .  
Monau, Otto ^Bevollmächtigter des Kapitels d. Stiftes Oesel) 1533. 
I. 237. 
M o n e k e ,  E n g e l b r e c h t ,  H a u s k o m p t u r  i n  R e v a l ,  1 4 7 4 .  I .  1 9 6 .  
Monfort, Kaiserlicher Präfect in Speier 1528. I. 177 
Monlue, Jean, Bischof von Valence, 1572. II 393 fn. 3. 
Mönnichhusen, Berend v., im Gebiet v. Kreutzburg in Livl. 1591. 
II. 454 fn- 1. 
— Christopher, in d. Wiek 1569. II. 380 fn. 1-
sMönninckhufen, Ernst v.) Komtur zu Goldingen 1535. I. 260. 
Mönnik Husen (Mönnichhusen), Christoph v., Stiftsvogt in d. Wiek 
1552. I. 321; 321 fn. 4; 344 fn 3. 
— — Hilmer, sim Stift Oesel) 1552. I. 321. 
— Johann, Johansen, Bischof v. Kurland, seit 1541 von Oesel-
Wiek, Administrator von Oesel, 1542, 1549. 1. 63; 
278 fn. 1, 2; 284; 288 f. 4; 291; 292 294; 
294 fn. 1, 3; 297; 297 fn. 11; 303; 306 fn. 2; 309; 
314; 318; 321; 323; 324; 325; 328; 329; 330; 333; 
334; 340; 341; 348; 356; 256 fn. 8. 
M ö r d e r ,  C h r i s t o p h e r ,  L i e u t e n . ,  E h e m a n n  d .  S i d o n i e  B e r g  1 6 6 1 .  I I .  
660 sn. 7; 671; 671 fn. 1. 
M o r g e n s t e r n ,  A n t o n i u s ,  d e s  e r z b i s c h ö f l i c h e n  R i g a s c h e n  C o a d j u t o r s  
Kanzler und Vertreter in Rom, 1531. I. 207; 211. 
Morien, Barone v., Familie. II. 717. 
M ö r n e r ,  O t t h e l m a r  v . ,  k ö n .  s c h w e d .  C o m m i s s a r  i n  E f t l a n d  1 6 0 5 .  
II. 510 fN. 1. 
M o r r ,  H e i n r i c h  ( M o r )  a u f  T a x f e r ,  M a n n r i c h t e r  i n  W i e r l a n d  1 5 8 7 .  
II. 450; 450 fn. 2. 
Mstislaw (Mistislaw) von Galitsch, russischer Fürst 1209. I. 4; 4 fn. 1. 
Mueß, Jakob, auf Kogel, 1507 Mannrichter in Wierland. I. 116; 
116 fn. 10. 
M u h l ,  A d a m  G u s t a v ,  O b r i s t ,  C o m m a n d e u r  e i n e s  s c h w e d .  I n f a n t e r i e -
Regiments, -j- 1714. II. 932. 
M ü h l e n ,  H e r m a n n  z u r ,  K a u f m a n n  i n  R i g a  1 2 8 6 .  I  1 5 ;  1 5  f n .  2 .  
M ühlen, Herrmann zur, in Reval, Vorsteher der St. Michaelis-Kloster­
kirche, 1701. II. 887. 
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Müller (Möller), Dietrich's Sohn, Lieutn., erhebt Ansprüche aus Sommer-
pahlen 1698. II. 874; 930. 
— Jürgen in Reval, 1695. II. 818; 818 sn. 1. 
— PH. Fr., Oberlandgerichts-Secretär in Reval, 1683. II. 748; 
750; 751 fn. 1. 
M ü n s t e r ,  J o h a n n ,  i n  R e v a l  1 5 2 9 .  I .  1 8 2 .  
— Johann v., Abgesandter aus Livl. nach Lublin 1569. II. 381. 
Münsterberg-Cossel, Heinrich der Aeltere, Herzog zu 1473. I. 
43 Abth. 8. 
M u r ä u s ,  A n d r e a s ,  ( i n  J e n s e l  i n  L i v l . )  1 7 0 7 .  I I .  9 2 1  
Murer, Schreiber des Feldmarschalls Otto Wilh. Fersen 1683. 
II. 748. 
Mmßoy, siehe Bulat. 
M u s t e  J a c k  ( C l a w i n g ) ,  B a u e r  i m  G e b i e t  R u j e n  i n  L i v l a n d  1 6 2 4 .  
II. 576. 
Mustapha Pascha (Kara), türkischer Großvezier vor Wien 1689. H. 755. 
Mutschiedler, Margarethe v., (Muzschiedler), 2. Ehefrau des Richard I. 
von Ungern, 1620, ihre Kinder 1622, ihre Stiefkinder 
1622. II. 539 a. fn 1; 626; 626 fn. 1, 3. 
Muzler, Muzschiedler siehe Mutschiedler. 
N. 
N a d b o r n ,  H a n s ,  H o f m e i s t e r  d e s  R e i n h .  v .  U n g e r n  1 6 6 0 .  I I .  6 6 4  f n .  1 .  
Nagel, Theoderich (Theodorich), Probst d. Kirche v. Riga 1455. I. 57; 
60; Nachtr. S. 135. 
N a n o w ,  K r ü g e r  i m  D o r f  N e c t i s  i m  K i r c h s p .  S o n t a c k  i m  B i s t h u m  O e s e l -
Wiek 1528. I. 175; 175 fn. 11. 
N ä r i k e ,  H e r z o g ,  s i e h e  K a r l  I X - ,  K ö n i g  v .  S c h w e d e n .  I I .  5 1 3 .  
Näschert, Jürgen, zu Angern in Estl. f vor 1612. II. 517. 
Nassaken, . . . ., (Nasacken) seine Erben erheben Anspruch auf Fistel, 
f vor 1669. II. 704. 
N e b b e r e n t ,  H a n s ,  a n s ä s s i g  a u f  d e m  L a n d e  d .  C h r i s t o p h e r  U n g e r n ,  
Heinrich's Sohn im Kirchsp. Sissegal, 1507. I. 113, 
Nebling von Hartenberg, Edelmann im Stift Paderborn, 1383. 
I. 43; Abth. 6. 
N e u r o t h ,  N i e r a d ,  N e u r a t h ,  N y r o d t ,  s i e h e  N i e r o t h .  
N e w r o t h ,  P e t e r  a u s  H a r r i e n  1 5 3 3 .  I .  2 3 2  f n .  1 .  
N i c o l a i ,  L o r e n z ,  S e c r e t ä r  u .  k ö n .  s c h w e d .  C o m m i s s ä r  i n  L i v l a n d  1 6 2 6 .  
H. 590. 
N i d d e r l a n d ,  J ü r g e n  ^ C o m m i s s ä r  d .  d e u t s c h .  O r d e n s m e i s t e r s  i n  L e a l  u .  
Harrien 1552), Manngerichtsbeisitzer in Harrien 1573. 
Nieroth, Dietrich (Niroth), anwesend in Purkel 1567. II. 373, 
6«-
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N i e r o t h ,  D o r o t h e a ,  ( N y r o t h ,  N e u r o t h ,  N e u r a t h ) ,  G e o r g ' s  T o c h t e r ,  E s t l .  
1617. II. 533. 
— Edde, Mutter v. Hermann Wrangell d. Aelteren, (um 1567). 
II. 533 fn. 2. 
— Euphemia (Nyroth), Ehefrau des Landraths Dietrich v. Tiefen-
Hausen, -j- vor 1617. II 533. 
— Georg (Neurath), zu Pastfer, 1586. II 533 fn. 3. 
— Georg, in Estland, vor 1617. H. 533. 
— Gertrud, Ehefrau von . . . Anrep, 1617. II. 533. 
— Gertrud Margaretha, aus Alp, 1. Ehefrau des Reinhold Ungern-
Sternberg -j- 1710 und ihre Schwester 1688. II. 789; 
789 fn. 4; 18; 937; 942 fn. 4. 
— Gustav Adolph, zu Pastfer, 1680. II. 533 fn. 3-
— Hermann (Neuroth, Nierad), zu Kappel in Harrien 1552, Mann­
gerichtsbeisitzer in Harrien 1573. I. 325; 325 fn. 3. 
— Hermann (Neuroth) zu Kappel 1586. II. 533 fn. 1. 
— Konrad, Obristlieutenant, in Riga 1665. II. 685; 685 fn. 3. 
— Magnus, kön. schwed. Commissär in Livl., 1624. II. 576; 576 
Magnus, von Weetz, Statthalter von Kexholm, Ehemann der 
Barbara Uexküll f vor 1654. II. 645. 
— Magnus, auf Weißenfeld u. Weetz, Rittmeister, 2. Ehemann der 
Helene Horn 1656. II. 649 fn. 2; 655. 
— Magnus, Magnus' Sohn aus Weetz, Rittmeister 1654. II. 
645; 655; 665. 
— Magnus Wilhelm, Zeuge in Reval 1680. II. 737. 
— Magnus Wilhelm, 1711 estl. Landrath, Capitän, Viceprästdent 
1687. H. 783; 789; 789 fn. 2. 
— Otto Reinhold, Obristlieutenant in Estland 1697. II. 857, 
— . . . ., Capitän in Estland, u. seine Ehefrau 1697. II. 857. 
— dem Stroosling in Reval Geld schuldet, Sophie Lenchen empfängt 
es 1688. H. 789. 
— Obrist, Commandeur eines schwed. Infanterie-Regiments 1705. 
II. 932. 
— Wilhelm (Nyrodt) in Wierland 1623. H. 586 
— Wilhelm zu Pastfer 1663- H. 533 fn. 3. 
Nicolaus, Bischof von Riga 1230. 1253. I. 6; 12; Nachtr. 
S. III; II. 377 i; 377 i fn. 2; 377 K. 
— Bischof v. Oesel 1328. I. 30; 30 fn. 2-
Nicolaus Roddendorp, Bischof v. Reval 1492—1509. I. 117; 117 fn. 2. 
Nils Erichson, siehe Gyllenstjerna. 
N i n  e g a l ,  F a m i l i e .  I .  5 5  f n .  1 .  
N o r d e n b e r g ,  k a u s t  d e n  H o f  F r u g ä r d  i m  K i r c h s p i e l  B o r g ä  
in Finnland, Capitän 1706. II. 513 fn. 3. 
K9 
N o r w e g e n ,  E r b e  v o n ,  s i e h e  H e r z o g  J o h a n n  A d o l p h  v .  H o l s t e i n .  I I .  4 7 9 .  
— Magnus, Erbe von, siehe Magnus Herzog von Holstein. II. 418. 
— König von ^Friedrich II. König v. Dänemark). II. 400; 410; 423. 
Nötken, Georg (Nödtken), szu Sellin im Kirchspiel Pebalg) 1576. 
II. 427. 
N o t k e n ,  H a n s  d e r  Alte, Lehnsmann sd. Erzstifts Riga) 1531. II. 210. 
— Johann, Lehnsmann ^d. Erzstifts Riga) 1511. I. 211 
— Jorgen, Zeuge in Klein-Roop 1564. II. 366. 
Norby (Norbu), Severin (Seueryn), Dänischer Heerführer u. Admiral 
f 1530. I. 148; 148 sn. 10. 
Nürnberg (Nurembergk), Markgraf Wilhelm v. Brandenburg, Burg­
graf zu, zc. 1532. I. 213; 276. 
Markgraf Albrecht v. Brandenburg, Burggraf 
von, :c. 1533. I. 240. 
— Georg, Markgraf von Brandenburg, Burggraf zu 1534. I. 248. 
— Wilhelm, Markgraf von Brandenburg, Burggraf von, :c. 1562. 
II. 363. 
N o t t e r ,  H e i n r i c h  ( H i n r i k ) ,  B e i s i t z e r  d .  K o m t u r s  v .  V e l l i n  1 4 5 3 .  I .  5 5 .  
O. 
O b e r n b u r g e r ,  .  .  .  . ,  s d e s  K a i s e r s  K a r l ' s  V .  G n a d e n b r i e f  m i t ­
unterschrieben 1531). 206. 
O b e r -  u n d  N i e d e r - S c h l e s i e n ,  r ö m .  K ö n i g  F e r d i n a n d  I . ,  M a r k ­
graf in, Zc. 1534. I. 244. 
O c h t e n ,  L a u r e n z  v., Kanzler, 1533. I. 232 fn. 1. 
O d a ,  E h e f r a u  d e s  G r a f e n  O t t o  v o n  O l d e n b u r g  1 3 0 1 .  I .  4 3  S t a m m t .  
O e ls, in Schlesien, Herzog zu, siehe Christian Ulrich, Herzog zu Würtem-
berg-Oels. II. 940. 
O e l s e n ,  B e r t o l d ,  ( O l s e n )  - j -  v o r  E r l a  1 5 7 7 .  I I .  4 3 3  f n .  3 .  
Oerten, Elisabeth v., Fabian's Tochter, Wittwe des Klaus Moritz 
Wrangell, 2. Ehefrau des Fabian Ernst I. v. Ungern 
Sternberg 5 1721- N. 792; 792 sn. 2; 795; 803; 
818 fn. I; 819; 856; 856 fn. 7; 865; 881; 895; 
926; 928 fn. 1. 938. 
ihre Kinder 1689. II. 795; 881. 
— Ewert v , auf Erras 1689. II. 444; 444 fn. 2; 781 fn. 3. 
— Fabian v., auf Erras, Capitain, Mannrichter, f vor 1692. II. 
781; 792; 795; 795 fn. 1; 799; 799 813; 816; 
817; 818; 818 fn. 1; 820; 821; 843; 887; 887 
fn. 2; 926. 
— Familie, die, II. 444 fn. 887. 
— Gebrüder von, zu Erras in Estland 1514. ll. 781. 
— Georg (Jürgen), Johannis Sohn, zu Toila, Lieutn. 1689. II. 
799; 799 815; 817. 
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O e r t e n ,  G e r t r u d  H e l e n e ,  F a b i a n ' s  T o c h t e r ,  E h e f r a u  d e s  D .  F r .  P a t k u l ,  
1689, und ihre drei Schwestern 1692. II. 795; 795 
fn. 4; 813 fn, 2; 816. 
— Hans, von Restfer, Kubbelitz, Peddes, Kirchsp. Lais, Ordens-
Vasall 1408. I. 49 fn. 3. 
— Johann (Oerthen), ansässig im Kirchspiel Lais 1434. I. 49. 
— Johann (Orten, Hans), Ewert's Sohn lauf Erras) 1584. II. 
444; 444 fn. 2; 781; 781 fn. 3. 
— auf Erras, Ordensvasall in Estl.1558. I. 104 fn. 2. 
— Johann, auf Toila, Bruder des Mannrichters Fabian, 1661. 
II. 799. 
— Jürgen, (in Harrien), 1553. I. 329. 
— Klans, ansässig im Kirchsp. Lais, 1434. I. 49. 
— Klaus v. (Orten), besitzt Toteuer 1459- I. 64. 
— Otto v. (Oerthen), zu Jbden, Major 1636. II. 611; 648 
Oesen, I. A>, Archivar in Riga, 1762. I. 77 
O e s t r e i c h ,  F e r d i n a n d  I . ,  r ö m i s c h e r  K ö n i g ,  E r z h e r z o g ,  v .  : c .  1 5 3 4 .  I .  
244; 246. 
— Karl V., Kaiser, Erzherzog von, zc. 1525. 1. 173; 206; 213. 
— Maximilian II., Kaiser, Erzherzog von, :c. 1568. II. 379. 
Oettingen, Eberhardine Sophia (Gräfin) zu, erste Gemahlin des 
Fürsten Christian Eberhard v. Ostfriesland f vor 1701. 
II. 889. 
O s s e n b e r g ,  L o r e n z  ( O f f e n b e r g e r ) ,  Z e u g e  i n  K l .  R o o p  1 5 6 4 .  I I .  3 6 6 .  
— Laurentius, Abgesandter aus Livl. u. Lublin 1569. II. 381. 
Ogilwie, sGeorg Benedict), (Ogilwi), Frhr., General-Feldmarschall 
sim Kurfürstenthum Sachsen). II. 929. 
— Wilhelm, (Ugleby, William) von Balgay in Schottland, Befehls­
haber d. schwed. Truppen in Livl. 1604. II. 506; 
506 sn. 3. 
O g i n s k y ,  B o g d a n ,  F ü r s t ,  L a n d k ä m m e r e r  v o n  T r o k i  ( u m  1 5 9 3 ) .  H .  4 6 4 .  
— Emilie, Bogdan's Tochter, v. Tadolino, Wojewodsch. Witebsk 
1593. II. 464. 
O h m ,  J o h a n n  ( H a n s ) ,  B ü r g e r  v .  R e v a l ,  b e s i t z t  S o m m e r p a h l e n  1 6 3 1 .  
II. 595 fn. 2; 655; 655 fn. 2; 930; 330 fn. 8. 
Oiten (Oite), Ludeke v., Rathsverwandter aus Reval f 1560. II. 
352 352 H.. fn. 4; 352 v. 
O l  a u s ,  B i s c h o f  v o n  R e v a l  1 3 2 7 .  I .  2 9 .  
O l d e n b o k n m  ,  D i e t r i c h  ( D i d e r i k )  v . ,  K o m t u r  z u  G o l d i n g e n  1 4 8 4 .  I .  9 1 .  
Oldenburg, Gras zu, siehe Friedrich II., König v. Dänemark. II. 410. 
— Graf zu, siehe Johann Adolph, Herzog v. Holstem. II. 497. 
— Gras zu, siehe Magnus, Herzog v. Holstein. II. 418. 
— Otto, Graf von, 1301. I. 43 Stammt. 
^ O l d e n d o r p ,  B e r n h a r d  v . )  O r d e n s - L a n d m a r s c h a l l  i n  L i v l .  1 3 4 7 .  I .  3 5 .  
Olsmitz, Friedrich v., Marschall d. Herzogs v. Preußen, Markgrafen 
Albrecht 1533. I. 240. 
O l s n i c z ,  H e r r  v o n ,  K o n r a d  v .  S c h l e s i e n  1 3 5 8 .  I .  4 3 .  A b t h ,  2 .  
Ol st euer, siehe Holsteuer. 
Oltehovet (Oltehoveth), Eggert (Eggerdt), Landschreiber in Bellin 
1520. I. 124. 
Onnichen (Oniken), Georg, auf Gilsen, im Erzstift Riga vor 1555. 
I. 46 fn. 1; 339. 
O o m ,  A d o l f ,  W o r t f ü h r e r  d  G r o ß e n  G i l d e  i n  R e v a l ,  1 7 1 0 .  I I .  9 3 9 .  
Oppeln u. Ratibor, Graf, Markgraf v. Brandenburg, Herr d. 
Fürstenthums 1534. I. 248. 
O r a n i e n ,  W i l h e l m  H I . ,  P r i n z  v o n ,  S t a t t h .  i n  d .  N i e d e r l a n d e n  1 6 8 8 .  
II. 791 fn. 2. 
O r g a S ,  O r g a ß ,  O r g e s ,  O r g h e s ,  O r g e ß ,  s i e h e  O r g i e S .  
Orgies, Bertram (Bertram's Sohn), zu Eichenangern 1543. I. 287; 319. 
— Bertram, Bertram's Sohn, verkauft Eichenangern 1565. II. 368; 
368 f. 3; 369; 369 fn. 8; 373; 389; 389 fn. 2; 
565; 628. 
— Bertram, Bater von Bertram u. Johann, -j- vor 1565. II. 
368; 370 fn. 2. 
— Edde, Ehefrau des Heinrich v. Wrangell auf Zarnau 1572. 
II. 389. 
— Erben des sel. Heinrich sin der Wiek) 1541. I. 278. 
— Friedrich (Friederik), Vasall d. Erzstifts Riga 1396. I. 40. 
— Heinrich (Hindrik), auf Kasel, Lehnsmann d. Stiftes Oesel 1459. 
I. 63; 281 fn. 4. 
— Heinrich (Hinrich), Lehnsmann d. Stiftes Oesel, besitzt Kasel 
bis 1526, f vor 1542. I. 63; 281; 281 fn. 1, 4. 
— Heinrich, Basall des Stiftes Oescl-Wiek 1524. I. 148. 
— Heinrich, sin der Wiek) vor 1541. I. 278. 
— Heinrich, auf Poikern, Kirchsp. Ubbenorm, Erzst. Riga -s- vor 
1524. I. Nachtr. 147 a; 
— Henning, (Hennig Orghes), Lehnsmann d. Erzstifts Riga 1484. 
I. 90. 
— Hinrick, Vater des Jürgen, f vor 1469. I. 70. 
— Johannes, Bertram's Sohn zu Eichenangern, Kirschp. Allendorf 
1543. I. 287; 319. 
— Johann, Bertram's Sohn 1565. II. 368; 378; 389. 
— Johann (Johannes), äserstoruin äoetor, Dekan zu Oesel 1461 
u. Bischof zu Oesel. -j- 1515. I. 92; 92 fn. 2; 145 
fn. 3; 161 fn. 2; 166; 166 fn. 2. 
— Johann, Zeuge in Eichenangern 1572. II. 389. 
— Jürgen, (Orgas), Zeuge auf d. Schlosse Rosen 1474. I. 195 
fn. 1. 
— Jürgen, Ritter, Vasall d. Erzbisthums Riga 1484. I. 91; 
95; 96 96. 
— Jürgen (Jorgen), der junge, sel. Hinrich's Sohn, im Erzstift 
Riga 1469, I. 70. 
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O r g i e s ,  K a t h a r i n a  ( O r g e s ) ,  W i t t w e  d .  s e l .  T i l e  H e r t z e n r a d e ,  L e m s a l  1 4 9 6 .  
I. 102. 
— Margaretha, Ehefrau des Wolmar Hastfer zu Poikern 1524. 
I. 275 fn. 2; Nachtr. 147 a. 
Odert, im Bisthum Riga, um 1496. 1. 102. 
— Odert, Zeuge in Wolmar 1501. 110. 
— Wilhelm, Zeuge in Pürkel 1565. II. 368. 
— Wilhelm, Bote des Otto v. Ungern in Pürkel 1575- II. 403. 
— Wilhelm (Willem), auf Jdel (Orgieshof) 1589. II. 453; 455; 
455 fn. 5. 
—  . . . . . .  W i t t w e  d .  J ü r g e n  T u w e ,  E h e f r a u  d .  J ü r g e n  I V .  v .  
Ungern 1511. I. 117; 117 fn. 1; Nachtr. 147 a. fn. 1. 
— i . . . .. Wittwe d. Heinrich auf Kasel, auf Oefel, 1542. 
I. 281. 
O r g i e s  v o n  R u t e n b e r g ,  F a m i l i e .  I .  1 1 7  f n .  1 .  
— Philippus, der Jüngere (Orrius, genannt Rauttenberg), Wilhelm's 
Sohn, aus Jdel. 1589. II. 453; 455 fn. 11; 460; 
460 fn. 1; 476; 477; 486; 486 648. 
— seine Geschwister. II. 453. 
Osten, siehe Sacken. 
— Heinrich, Vater d. Martin v. Osten, gen. Sacken (um 1482). 
I. Nachtr. 147 a. fn. 2. 
— Martin, gen. Sacken, Heinrich's Sohn auf Sacken, Kurland 1522. 
I. Nachtr. 147 a. fn. 2. 
O s t e n  v o n  d e r ,  g e n .  S a c k e n ,  S a l o m o n ,  O t t o ' s  S o h n ,  a u f  F u l l e r -
stadt -j- 1667. II. 625 fn. 1; 627. 
O s t e n  v o n  d e r ,  s i e h e  S a c k e n .  
O s t f r i e s l a n d ,  F ü r s t  C h r i s t i a n  E b e r h a r d  v o n ,  1 7 0 1 .  I I .  8 8 9 ,  
Orges, Orgas, siehe Orgies. 
O s t i n g  H u s e n ,  E r t m a r  v . ,  i n  R i g a  i m  S c h u l d b u c h e .  I .  2 1  f n .  2 .  
— Gotmar in Riga im Schuldbuche. I. 21 fn. 2. 
— Hermann in Riga im Schuldbuche. I. 21 fn. 2. 
Heinrich, in Riga Rathmann 1288 u. 1294. I. 21 fn. 2. 
— Heinrich, auf Pürkel bis 1339. I. 33; 36; 
— Hunold, in Riga im Schuldbuche. I. 21 fn 2. 
— Johann (Johannes), Bürger in Riga, 1316 Lehnsmann des Erz-
stifts Riga, 1304. Procurator d. Stadt Riga, in Rom 
KiiMAl-iu8 des Erzbischofs v. Riga, 1306, 1325. 
I. 21; 21 fn. 2; 22; 23; 24; 26. 
— Johann v., (Ostinghausen) zu Pürkel, 1306. II. 648. 
— Meynekin v., in Riga im Schuldbuch. I. 21 fn 2. 
— Volquin v., in Riga im Schuldbuche. I. 21 fn. 2. 
Ostorowsky, Andreas, Zeuge in Marienburg in Preußen 1602. 
II. 498. 
O s t r o m e t z k y ,  B a r t h o l o m e u s ,  a u f  A d z e l l ,  K i r c h s p .  S a l i s b u r g  1 5 9 3 .  
II. 463. 
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O s t r o w s k y ,  P e t r u s  ( p o l n .  l i t t h a u s c h e r  B e a m t e r )  i n  R i g a  1 5 9 9 .  
II. 368 
O t t o ,  G r a f  v .  O l d e n b u r g ,  1 3 0 1 .  I .  S t a m m t .  4 3 .  
— Schenking, Bischof von Wenden 1593. II. 465; 465 fn. 2; 
578; 578 fn. 1. 
— zu Stettin, Herzog 1396. I. 40; 40 fn. 1; 41 fn. 2. 
Otto et Waldemar, kratrss, Zeugen im Rigaschen Stift 1282. I. 14; 
14 fn. 4. 
Ovelacker (Owelacker), von Witfchling, Bernd auf Pallifer -j- 1521. 
I. 140 fn. 3, 8; 141; 141 f. 4; 145; 145 fn. 3, 9; 
274; 274 fn. 3; 275 fn. 1; 355; 355 fn. 2. 
— Berend (Berend's Sohn), in d. Wiek 1539. I. 274; 288 fn. 1, 4. 
— Berend, des verstorb. Kinder in der Wiek 1524, 1539. I. 145, 
274; 274 fn. 11. 
— Berend's Wittwe, Ehefrau v. Reinhold v. Ungern ^1519^ 1539. 
I. 274; 274 fn. 11, Nachtr. S. 35. 
— Bernhard auf Pallifer in d. Wiek 1586. I. 141 fn. 4. 
— Berend, Mannrichter in d. Wiek 1548. 1. 304. 
— von Witfchling, Hermann (Hermen), Komtur zu Talkhos. I. 140 
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2; 6. 
P r y s c i a ,  N i c o l a u S  v o n  ( ä s ) ,  ^ M A A i s w i - )  o a r w u l o u s ,  O e f e l  1 3 3 3 .  1 . 3 0  
fn. 2. 
P r z e d e m f k y ,  A l e x a n d e r ,  N o t a r  d .  L a n d g e r i c h t s  i n  P e r n a u  1 6 0 2 .  
II. 486 
P r z e r e m b f k i ,  M a x i m i l i a n  ( P r z e r e b s k i ) ,  K a s t e l l a n  z u  S i e r a d z ,  H a u p t m a n n  
zu Petrikau 1617. II. 535; 535 fn. 2; 553; 553 
fn. 5. 
P o c k u m ,  w o h n t  a u f  d e m  L a n d e  d e s  C h r i s t o p h  v .  U n g e r n ,  K i r c h s p i e l  
Sissegal 1507. I. 113. 
P u l k ,  P u l g k ,  V o l k ,  J o h a n n ,  S c h o l a s t i k u s ,  D o m h e r r  u n d  O e c o n o m  
des Stiftes Oesel-Wiek 1527, 1532. I. 170; 171; 
171 fn. 10; 172; 172 fn. 1; 173; 174; 174 fn. 2; 
205; 212; 219; 225; 237; 252; 260; Nachtr. S. 251 
Pürkel (Pirkul), Georg ^IV. Otto's II. Sohn) von Ungern, Freiherr 
zu, 1534. I. 244. 
Pustmann (Püstmann), war ansässig auf d. Ländereim des Wilhelm 
Ungern bei Kuikatz 1452, 1503. I. 53; 53 fn. 2; 
III; III fn. 1. 
P y p e n s t o c k ,  J ü r g e n ,  ( a n w e s e n d  i n  H a p s a l )  1 5 3 3 .  I .  2 3 2  f n .  1 .  
G. 
Ouade (Qwade), Alef (Aleff), vom deutschen Orden, Drost zu Oberpahlen, 
1520. I. 124. 
Q u e i s ,  E r h a r d ,  V o r m u n d  d e r  A n n a  S c h ö n w i e s e  i n  P r e u ß e n  1 5 9 6 .  
II. 475 a. 
Q u i b e r g ,  J ü r g e n  J o h a n n ,  R o ß d i e n s t r e i t e r  f ü r  S o m m e r p a h l e n  i n  L i v l a n d  
1703. II. 899; 899 fn. 1, 2, 
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R. 
R a c z i n s k y ,  E d .  G r a f ,  1 8 4 9 .  I I .  4 2 9  
R a d e n ,  H a n s ,  E h e m a n n  d e r  T o c h t e r  d e s  H e i n r i c h  H o l d i n g e  a u f  K i r k o t a .  
1530. I. 192 fn. 2. 
R a d e k e ,  C h r i s t i a n ,  s c h w e d i s c h e r  B e a m t e r ,  ^ i n  R e v a l  1 6 8 1 ) .  H .  7 2 3  
fn. 2; 740. 
R a d z i w i l l ,  C h r i s t o p h ,  p o l n i s c h - l i t h a u i s c h e r  F e l d h e r r  j u n d  C a s t e l l a n  i n  
Troki) 1577. II. 432. 
— Georg, kön. polnischer Administrator in Livl. 1582. H. 362. 
Nicolaus, Palatin von Wilna, Großmarschall v. Lithauen, Herzog 
v. Olika und Nieswicz, 1562. H. 362. 
R a l l i n g ,  P e t e r ,  M i t g l i e d  d e r  s c h w e d i s c h e n  R e d u c t i o n s c o m m i f s i o n  1 6 8 9 .  
II. 797. 
R a m e l ,  H e i n r i c h  ( R a m e h l l ) ,  a u f  K u y e n  u n d  L o e f e r ,  C o m m a n d a n t  i n  D o r p a t ,  
polnischer Rittmeister 1591. II. 459; 468; 468 ; 
fn. 1; 478. 
R a m m ,  .  .  .  . ,  s c h w e d .  O b r i s t l i e u t e n a n t  i n  E s t l .  1 6 8 3 .  I I .  7 4 8 .  
— Bernhard Otto v., schwed. Capitän 1674. II. 748 fn. 5. 
— Klaus, auf Padis und Wichterpal, 1601. II. 665. 
R a m s a y ,  A n d r e a s  E r i k ,  O b r i s t ,  C o m m a n d e u r  e i n e s  R e g i m e n t s  f  1 7 3 4 .  
II. 932. 
R a m s d o r f ,  .  .  .  . ,  s c h w e d .  C a p i t a i n ,  i n  E s t l .  1 6 8 3 .  H .  7 4 8 .  
Ramses , Andreas, schwed. Obrist, Commandeur eines Regiments 1734. 
II. 917. 
R a p p e ,  O t t o  v . ,  L i e u t e n a n t ,  ^ E h e m a n n  d .  C h r i s t i n e  A d e r k a s )  ^  v o r  
1669. II. 930 fn. 17. 
R a s k ,  N i c o l a u s ,  G e h e i m s c h r e i b e r  d e r  K ö n i g e  v o n  S c h w e d e n  J o h a n n  m .  
u. Sigismund, f um 1600. II. 499; 499 fn. 2, 3. 
Raspe, Fabian Friedrich (Rop), Major, hatte Ansprüche auf den Kauf­
schilling v. Kl. Lechtigal 1680. II. 736; 737 fn. 1; 900. 
Raßburg, Ernst v., Ordensmeister (in Livland) 1277, 1274. I. 21; 
21 fn. 6. 
R a u s c h k e ,  A l e x a n d e r ,  z u  K o d d i a k ,  1 5 6 8 .  I I .  5 8 9 ;  5 8 9  f n .  1 .  
Rayn, Heinrich v., Zeuge in Riga 1622. II. 563. 
Recke, ^Johann v. der), deutscher Ordensmeister in Livl. 1549. I. 313; 
348; 348 sn. 2. 
— Johann v. der, Komtur zu Marienburg 1533. I. 232 fn. 1. 
— Johann v. der, gen. Sumeren der Alte, Komtur in Reval 
1486—1509. I. 117; 117 fn. 3. 
— Jost (Jodocus) v. der, Bischof von Dorpat, 1544. I. 291; 
291 
— Matthias v. der, von Neuenburg in Kurland, Obrist 1617. II. 
535 fn. 1; 567. 
Redtberg (Redtberge), Simon (Szimon), Graf, Herr zum, D. O. 
Komtur in Reval 1520. I. 123; 123 fn. 1. 
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Rehbinder, Gotthard, zu Arensberg und Jerküll 1590. II. 455; 455 
fn. 14; 482. 
— Heinrich, kön. schwed. Commissär in Livl. 1624. II. 567; 
576 582. 
— Heinrich, Major, schwed. Rittmeister, Zeuge in Reval 1620. 
II. 548; 848 <"; 587. 
— Heinrich, Vater des Landraths Otto R. jum 1640). II. 834 fn. 2. 
— Heinrich, Vater d. Obristlieutenants Karl Magnus, um 1650. 
II. 834 fn. 5. 
— . . . . , erhält eine Zahlung im Namen der Aderkas'schen Erben, 
um 1723. II. 718 fn. 1. 
— Karl Magnus (Rebinder), Heinrich's Sohn, auf Saximois und 
Jömper, schwed. Obristlieutn. 1709. H. 728 fn. 2; 
834; 834 fn. 5. 
— Otto, Heinrich's Sohn, auf Uddrich, Major, Landrath, ^ 1710. 
II. 834; 834 fn. 2. 
R e h n f ä l d t ,  B e n g t  H a n s s o n ,  G e n .  K r i e g s - C o m m i s s ä r  i n  R i g a  1 6 8 2 .  
I. 305 ; II. 368 436 
R e i m a n ,  G e o r g ,  ( M a g i s t e r ) ,  S c h w a g e r  d e r  K a t h a r i n a  U n g e r n ,  d e r  
Wittwe des Johann v. Gehren, 1607. II. 486 a.. fn. 1, 2. 
Reimar (Hane), Ordensmeister ^in Livland) 1328. I. 30; 30 fn. 1; 
26; 29. 
R e i m e r s ,  D i e t r i c h ,  R a t h m a n n  i n  R e v a l  1 6 9 4 .  I I .  8 3 0  f n .  1 .  
— Peter, Kaufmann in Reval 1709. H. 937. 
Reinhold von Buxhöwden, Bischof v. Oefel, siehe Bnxhöwden. 
Reiniken, Franz, in Riga 1632. II. 598 600 
Renteln, Georg v., schwedischer Kriegscommissär in der Wiek 1705. 
II. 914. 
R e s e ,  D i e t r i c h  ( D i t t e r i k ) ,  T h o m a s '  S o h n ,  i m  K i r c h s p .  S i s s e g a l  a n w e s e n d  
1499. I. 106. 
— Lorenz, im Kirchsp. Ubbenorm, Erzstift Riga besitzt., 1500.1. 76fn.1. 
— Thomas, Thomas' Sohn auf Wittensee, Kirchsp. Sissegal. I. 
76 fn. 1; 106. 
— Thomas, der Alte, Vater d. Thomas auf Wittensee, Kirchspiel 
Sissegal 1499. I. 106. 
— . . . ., Ehefrau des Detlew v. Ungern, Erzst. Riga 1458, 
-f vor 1499. I. 62; 62 fn. 1. 
R e u t e r s t r ö m ,  .  .  .  . ,  s c h w e d .  O f f i z i e r  j u m  1 6 8 0 ) .  I I .  8 6 0  f n .  5 .  
Reutz, David, Assessor d. Landgerichts in Riga, 1648. II. 630. 
— Georg Friedrich, livl. Rittterschasts-Secretär 1693. II. 826; 
826; 2. 
— Jacob, königl. Landgerichtsfiskal 1652. II. 638. 
R e y c k  M e r t e n ,  a l t e r  B a u e r  i n  d .  W i e k  s b e i  H a p s a l )  1 5 4 5 .  I .  2 9 7 ;  
297 fn. 10. 
R h e d e n ,  T h e o d o r i c h  v . ,  P r o c u r a t o r  ^ d e s  M a r k g r .  G e o r g  v .  B r a n d e n ­
burg) 1531, 1533. I. 204; 237. 
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R i b b i n g ,  .  .  .  .  ,  D i r e c t o r ,  s c h w e d .  B e a m t e r ,  1 7 0 2 .  I I .  8 9 2 .  
— Bengt, f 1722. II- 892 fn. 1. 
R i c h g e r d e s ,  J a c o b ,  B ü r g e r m e i s t e r  s i n  R e v a l )  1 5 2 4 .  I .  1 4 8 ;  1 4 8  
fn- 9; 78; 149. 
R i c h t e r ,  C h r i s t o p h  j ^ a u f  W a t t r a m ) ,  l i v l .  L a n d r a H ,  u m  1 6 5 3 .  I I .  8 2 5  f n .  2 .  
— Engelbrecht v., Christoph's Sohn auf Wattram, Obristlieutenant, 
1693. II. 825; 825 fn. 2. 
R i n g e m u t h ,  A n n a  ( R i n g  M u t h ) ,  W i t t w e  v .  U n g e r n  -  S t e r n b e r g  i n  
Kurland, 1671. II. 708; 708 fn. 2, 4.. 
— Alexander Christian in Kurland, 1670. II. 708. 708 fn. 4. 
— Familie. II. 708 fn. 1. 
Risbiter (Rysbither), Bernd, anwesend in Hapsal 1522. I. 144. 
— (Rysbyter), Berend (Berendt), auf Machters 1511, Mannrichter 
in Harrien 1520. I. 117; 123; 123 fn. 2; 148; 
148 sn. 5. 
— (Rysenbyether), Bernd, ^anwesend in Hapsal) 1533. I. 132 f. 1. 
— Familie. I. 109 fn. 1. 
— (Rysbyter), Hans, Hans' Sohn, Beisitzer de« Harrisch-Wierschen 
Manngerichts 1509. I. 115-
— Hans, Vater des Hans sum 1469). I. 115. 
— (Rysenbyether), Johann, anwesend in d. Wiek 1522. I. 144. 
Risenberg, Euphemia v., in Böhmen um 1200. I. 1 fn. 5. 
— Margaretha v., in Böhmen um 1200. I. 1 fn. 5. 
Rißebiter, Rifebiter, Ryßbither, Rysbyter, Ryßbyter, 
R y s e n b y e t h e r ,  s i e h e  R i s b i t e r .  
R ö b e l ,  P e t e r ,  s a n w e s e n d  i n  H a p s a l )  1 5 3 3 .  I .  2 3 2  f n .  1 .  
Rockmann, Andreas, in Stockholm, 1681. II. 669 fn. 1. 
Roddendorp, Nicolaus, Bischof v. Reval 1492—1509. I. 117; 
117 fn. 2. 
R o d e ,  A r e n d  J o h a n n  v . ,  Z e u g e  i n  R e v a l  1 6 8 0 .  I I .  7 3 7 .  
— Hennemann, Dompropst zu Riga 1531. 1 211; 211 
R o d e v o ß, Johann, Kanzellei-Beamter d. Bischofs v. Oesel, 1531. I. 209 
Röder, Adrian, Beirath d. Anna v. Ungern, geb. Schönwiese in Preußen. 
1579. II. 428 fn. 1. 
R o e t  H a s e ,  H e r m a n n ,  v .  J e n d e l ,  O r d e n s v a s a l l  i n  J e r w e n  1 5 0 9 .  I .  
115; 115 sn. 15; 16. 
R o e p e ,  B e r t e l t ,  i m  S t i f t e  O e s e l  i n  d .  W i e k  1 5 3 1 .  I .  2 0 3 .  
— Mutter des Bertelt, Wiek 1531. I 203. 
R o l a n d ,  J a c o b ,  ö f f e n t l i c h e r  k a i s e r l i c h e r  N o t a i r  u n d  S c h r e i b e r  i n  A r e n s ­
burg 1568. II. 379. 
R o h r b a c h ,  V i n n o  v . ,  M e i s t e r  d e s  S c h w e r t b r ü d e r - O r d e n s ,  1 2 0 9 .  
I. 4; 4 fn. 2. 
R o h o k ü l  M a r t ,  B a u e r  d e s  O t t o  V .  v .  U n g e r n  z u  L i n d e n ,  W i e k  
1625. II. 586. 
R o l a ,  p o l n i s c h e s  G e s c h l e c h t .  I .  4  f n .  3 .  
6* 
Rolof (Roleff), siehe Perseval. 
R o p ,  F .  F r . ,  s t e h e  R a s p e .  
R o p e ,  s i e h e  R o p p .  
R o p  e r ,  Detmar, Domherr Im Riga) 1455. I. 57. 
— Dethm. in Riga 1492. I. 92 
Ropp (Rope), Dietrich v. d., ansässig im Kirchsp. Theal, Stift Dorpat 
1452. I. 53; III sn. 1, , 
— Dietrich v. d., im Stift Dorpat 1509. I. 116. 
— Emil von der, Oberhauptmann in Goldingen, -j- 1857. II. 
II. 365 421 
— Erben desselben 1857. II. 365 
— (Rope), Friedrich v. der, Zeuge im Stift Dorpat, 1366. I. 37. 
— (Rop), Ottomar v. der, zu Moisama, Kirchspiel Lais 1557. I. 
343; 343 sn. 2. 
R o s e n ,  A n n a ,  W i t t w e  d .  J o h a n n  U e x k ü l l  v o n  M e n z e n ,  E h e f r a u  d e s  
Bernhard v. Scharenberg, 1602. II. 609. fn. 3. 
— Barbara v., Ehefrau d. Gottschalk I. von Ungern, um 1564. 
II. 366 sn. 1. 
— Baron von, bei der estl. Adelsfahne 1681. II. 909. 
— Baron von, Hauptmann im Rofenbergischen Regimente 1684. 
II. 763. 
— Bengt Gustav, Ritterschaftshauptmann v. Estl., Landrath 1704. 
904; 910; 911; 911 914; 915; 939. 
— Boguslaus (Roß), auf Kaltenbrunn, Bürger in Reval, Statt-
Halter auf Kaporje, 1613. H. 521; 521 fn. 1. 
— C. v., Baron, in Stade in Hannover 1694. II. 830 fn. 2; 
832 fn. 1. 
— Christian (Kersten) v., der Alte, Lehnsmann d. Erzstifts Riga. 
1486. I. 94. 
— Christian (Kersten), Ehemann d. Elisabeth v. Ungern, Reinhold's 
Tochter, Basall d. Erzbischofs v. Riga 1521, f vor 
1542. I. 126; 127; 280; 316; 316 fn. 2. 
— Christian (Kersten) v., Hans' Sohn, svon Kl. Roop, Lehnsmann 
d. Erzstifts v. Riga) 1463, Stiftsvogt von Treiden 
vor 1518). I. 62; 65; 65 fn. 2; 66; 67; 70; 
70 fn. 2; 109 fn. 1. 
— Christian (Kersten) v., Jürgen's Sohn, Ritter ^auf Hochrosen, 
Lehnsmann d. Erzstifts Riga) 1483. I. 70 fn. 2; 89; 
210; 210 fn. 1; Nachtr. S. 38. 
— Christian (Kersten) v., Lehnsmann d. Erzstifts Riga 1479, 1484. 
I. 85; 90; 91. 
-- Christian (Kersten) v., Lehnsmann d. Erzstifts Riga 1486. I. 94. 
— Christian (Kersten) v-, um 1500. I. 109. 
— Dietrich v., Otto's Sohn, Lehnsmann d. Erzstifts Riga 1469. 
1. 70. 
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R o s e n ,  D i e t r i c h ,  s e l .  T h o m a s  S o h n ,  b e s i t z l i c h  i m  K i r c h s p i e l  U b b e n o r m  
1472. I. 76; 76 sn. 2. 
— Dietrich v., Vasall im Erzstift Riga 1483. I. 89. 
— Dietrich v„ Zeuge in Wolmar 1501. I. 110. 
— Dorothea v., Ehefrau des Wolmar Bremen zu Byr, um 1548. 
I. 282 fn. 3. 
— . . . . , Ehefrau des Johann v., auf Roop, Tochter d. Otto Tuwe 
1543. I. 282 fn. 2. 
— Elisabeth v., Reinhold's Tochter, Ehefrau des Reinhold Ungern 
1530. I. 344 fn. 3. 
— Erich Dietrich, Johann's Sohn, Baron, aus Sonorm und Schön­
angern, Obrist im kais. Dienst, und sein Sohn 1684. 
II. 760; 760 fn. 1; 163 fn. 2; 909. 
— Fabian (Fabyan) v., auf Kl. Roop und Raiskum 1564. II. 
366; 866 
— Gebrüder v., im Erzstift Riga, 1327. I. 14 fn. 4. 
— Georg v., Bruder des Christian (Kersten), Hans' Sohn svon Kl. 
Roop) 1465. I. 67. 
— Georg (Jorgen), Johann's Sohn, besitzt Roop, Kudum und 
Raiskum 1564. II. 366. 
— Georg, ^Karstens Sohn), auf Lappier, 1577. II. 431. 
— Georg v., im Kreutzburg'schen Gebiet, f vor 1598, seine Erben 
1598. II. 484. 
— Georg v., von Mojan, Rath des Erzbischoss von Riga, 1559. 
I. 350; 353. 
— Georg v., Vater der Gertrud v. R., zu Roop u. Mojan (um 
1517). I. 344 fn. 3. 
— Gertrud v., Georg's Tochter, Ehefrau des Fromhold Thenhausen, 
Bertram's Sohn, um 1537. I. 344 fn. 3. 
— HanS v., Baron, auf Sonorm, Landrath in Estl. 1725. II. 
925 fn. 3; 937 fn. 1. 
— Hans (Johann), Hans' Sohn, auf Sonorm, Begleiter des 
Jürgen v. Ungern auf d. Landtagen zu Wolmar und 
Reval 1522, 1524. I. 130; 148; 148 fn. 7. 
— Hans v., Otto's Sohn, Lehnsmann d. Erzstifts Riga 1469. I. 70. 
— Hans v., in Reval, 1684. II. 762; 766. 
Hans v. (Rooßen), auf Sonorm, Major, Landrath 1695. H. 
718 fn. 1; 834; 834 fn. 4; 849 fn. 1; 857; 858; 
860; 876 fn. 1. 
— Hans v.> Ritter, Basall d. Erzstifts Riga, auf dem Landt. zu 
Wolmar 1522, 1524. I. 130; 147; 148; 148 fn. 6, 
7; 150 fn. 2. 
— Hans v., Vater des Kersten, von Kl. Roop, s vor 1469. I. 
62; 70. 
— Helmold (Elmoldus) v., Vasall d. Erzstifts Riga, 1306. I. 
21, 21 sn. 6. 
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R o s e n ,  H e n n e k e  ( H e n n e k i n )  v . ,  v o n  R o p a ,  1 3 8 5 .  I .  3 8 .  
— Heinrich v., von Uepel ^um 1500). I. Nachtr. S. 34. 
— Johann, der Aeltere auf Roop, 1562. II 361; 364; 366. 
— Johann, der Alte ^Georg's Sohn auf Kl.-Roop und Raiskum, 
Ritter) f vor 1576. II. 427. 
— Johannes v., Bruder d. Christian (Kersten), Hans' Sohn von 
Kl. Roop 1465. I. 67. 
— Johann v., von Hoch-Rosen, Rath d. Erzstifts Riga 1559. 
350; 353. 
— Johann, Johann's Sohn, besitzt Roop, 1564. II. 366; 427. 
— Johann v., auf Klein-Roop sum 1530). I. 202. 
— Johann von, Kersten's Sohn jvon Lappier) 1542. I. 280; 
280 fn. 1; 316. 
— Johann v., Otto's Sohn, Ritter im Erzstift Riga 1396. I. 
40; 40 fn. 3. 
— Johann v., Robertos Sohn, schwed. Obrist, Ehemann der Anna 
Magdalene v. Ungern, f 1657 und sein Sohn. II 650; 
650 656; 656 sn. 1, 3. 
— Johann v., (Rossen) zu Rope, Zeuge zu Paikül! 1574. II. 399. 
— Johann v., zu Rope, Mannrichter im Stift Riga, 1537. I. 
268; 282; 282 fn. 2. 
— Johann V., Ritter im Erzstift Riga, 1366, 1385. I. 37, 38. 
— Johann v., Ritter, des Ritters Otto Sohn, Lehnsmann d. 
Erzst. Riga 1408. I. 70 fn. 7. 
Johann v., auf Sonorm, Selge und Kui, 1680. II. 900 fn. 2. 
— Johann, Vater des Erich Dietrich, um 1650. II. 760 fn. 1; 
909 fn. 7. 
— Johann v„ 1- 1501. I. 202 fn. 1. 
— Johann v., 1514 und 1530. I. 202 fn. 1. 
— Johann v., Zeuge in Hapsal, 1552. I. 325. 
— Jürgen v., um 1530. I. 202 fn. 2. 
— Jürgen v., Vater des Kersten auf Hoch-Rosen, im Erzstift Riga 
^um 1450). I. 70 fn. 2; 210 fn. 1. 
— Kersten, von Hochrosen, zu Koddiak 1626. II. 589; 590. 
— Kersten, Johann's Sohn, besitzt Kudum und Raiskum 1564. 
II. 366; 427. 
— Kersten, Kersten's Sohn, svon Lappier) 1542. I. 280; 
280 sn. 1; 316. 
— Kersten, Zeuge in Lemsal, 1552. I. 320. 
— Kone v., Ehefrau des Johann v. Rosen des Aelteren auf Roop 
1564. II. 366. 
— Konrad, im Bisthum Dorpat, Zeuge 1496. I. 102. 
— Konrad, Johann's Sohn, besitzt Kudum und Raiskum 1564. 
II. 366; 427. 
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R o s e n ,  K o n r a d ,  K e r s t e n ' s  S o h n ,  z u  L a p p i e r ,  B e i s i t z e r  d e s  M a n n ­
richters im Erzstift Riga 1537- I. 268; 280; 280 
fn. 1; 316. 
— Konrad v., Zeuge in Lemsal 1526. I. 159 159. 
— Konstantin v., Baron, auf Lipkony. II. 361 
— Michael v., im Erzstift Riga 1563. II. 364. 
— Michael v., Rath des Erzstifts v. Riga 1559. I. 350. 
— Otto v., a. d. Hanse Groß-Roop, Vater d. Reinhold auf Dett-
weiler im Elsaß jum 1600). II. 699 fn. 10. 
— Otto v., Obristlieutenant sin Livland 1681). II. 807. 
— Otto v., Ritter, anwesend in Treyden 1327. I. 29. 
— Otto v., in Stockholm, 1698. II. 860 fn. 5. 
— Otto v., Vater des Dietrich und Hans, vor 1469. I. 70. 
— Otto v., Vater d. Ritters Johann, im Erzstift Riga (1356). 
I. 40 fn. 3. 
— Otto's Söhne Dietrich und Hans, ihre Mutter u. Brüder. I. 70. 
— Reinhard von, in der Wiek 1532. I. 223. 
— Reinhold, auf Allo 1519. I. 140 fn. 8; 216; 216 fn. 4; 
Nachtr. S. 35-
— Reinhold, Kerstens Sohn, ^von Lappier) 1542. I. 280. 
— Reinhold, sKerstens Sohn), Rittmeister einer Abtheilung livlän-
difcher Hofleute 5 1571. II. 369 fn. 3; 387. 
— Reinhold v., Mitbesitzer des Rosenhoss in Riga, 1560. I. 353. 
— Reinhold v., Otto's Sohn aus dem Hause Groß-Roop, zu Dett-
weiler und Bollweiler im Elsaß, schwed. Obrist, franz. 
Generallieutenant, Obercommandant im Elsaß, f 1667. 
II. 699; 699 fn 9, 10. 
— Reinhold (Renolth), auf Pernigal, Mannrichter im Erzst. Riga. 
1552. I. 320. 
— Reinhold v., auf Pernigal, 1565. H. 369; 369 fn. 8. 
— Reinhold, Rath d. Coadjutors zu Riga, Markgrafen Wilh. 1531. 
1533. I. 211; 211 230; 230 fn. 5. 
— Reinhold v., auf Rosen. I. 210. 
— Robert, auf Schönangern, Rittmeister, Vater des schwed. Obristen 
Johann V. Rosen 1625. II- 656 fn. 3. 
— Robert, schwed. Rittmeister 1630. II. 757. 
— Robrecht v., von Schönangern, Rittmeister 1627. II. 595; 
595 fn. 1. 
— Salomo, Johann's Sohn, besitzt Kudum und Raiskum 1564. 
II. 366. 
— Walter von, Mitbesitzer d. Rosenhofs in Riga 1560. I. 353. 
— Wilhelm, Johann's Sohn, besitzt Roop 1564. II. 366. 
— Waldemar von, Richter im Erzst. Riga 1387, 1346. I. 28; 
29; 30; 34; 34 fn. 2. 
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R o s e n, Woldemar von, Ritter, Vasall d. Erzst. Riga 1325. I 21; 
21 fn. 4; 23; 23 fn. 1; 26. 
— Woldemar v. (Wolmar v.), Ritter, Vasall d. Erzst. Riga 1250. 
I. 6; 6 fn. 4. 
--- Woldemar von, Vasall d. Erzst. Riga 1396. I. 40. 
— Woldemar v., 1360. I. 21 fn. 5. 
— von Weinjerwen, Familie. H. 521 fn. 1. 
— von, Familie. I. 6; 6 fn. 5; 61; 109 fn. 1; 132; 132 fn. 1; 
280 316. 
R o s e ,  T h o m a s ,  d e s  D i e t r i c h  V a t e r ,  f  v o r  1 4 7 2 .  I .  7 6 .  
Rosenberg, . . . . Graf, Befehlshaber eines früheren Rosenschen 
Regiments in Ungarn j^im kaiserl. Dienst) 1682. II. 763; 
Johannes (Johann) v., in Prag 1371. I. 43 Abth. 4. 
— Peter (Petrus) v., in Böhmen 1371. I. 43 Abth. 4. 
Rosenhag en, Brun, befitzt Lassinorm, 1600. II. 493 fn. 2. 
— Heinrich, (Rotenhagen zu Lassinorm) 1600. II. 493; 493 fn. 2. 
Rosenkrantz, Isaak, Vater des Richard von Grauhammer, um 1570. 
II. 560 sn. 2. 
R o s e t t i s ,  H e r c u l e s  d e ,  b e s a ß  e i n  v e r f a l l e n e s  G u t  i m  p o l n .  L i v l .  1 5 9 1 .  
II. 457. 
R o s s e n ,  R o ß e n ,  R o s i s ,  s i e h e  R o s e n .  
Rostijerw (Rostierw), Barthold, besitzt Orellen, Erzst. Riga 1430, 
1463, 1465. I 47; 65; 66; 67; II. 490 sn. 5. 
— lRostiger), Familie. I. 66 fn. 2. 
— sNoslierwe), Margaretha, Ehefrau v. Wolmar III. v. Ungern jum 
1554). I. 47 fn. 3, 
R o  s t i g e r ,  s i e h e  R o s t i j e r w .  
R o t e r d t ,  J o h a n n e s  V . ,  B i s c h o f  v .  R e v a l ,  1 5 3 3 .  I .  2 3 2  f n .  1 .  
Rowin, Johann, Pastor zu Keims (Dagden) 1533. I. 229 sn. 4. 
Rudel, Dr., Syndicus in Lübeck, 1557. I. 340. 
R n d o l p h i ,  .  .  .  .  S e c r e t ä r  1 6 8 8 .  I I .  7 8 9 .  
R u d o l p h u s ,  G e o r g ,  S e c r e t ä r  d .  H e r z o g s  v .  P r e u ß e n ,  M a r k g r a f e n  A l b r e c h t  
1533. I. 240. 
R n e t h e n ,  J a c o b ,  i n  R i g a  1 5 3 4 .  I .  2 4 9 .  
R ü g e n ,  A l b r e c h t  v .  B r a n d e n b u r g ,  M a r k g r a f ,  F ü r s t  ( M n e o p s )  v o n ,  ; c .  
1533 I. 240. 
— Christine, Königin, Fürstin zu 1653. II. 643. 
— Georg, Markgras vi Brandenbnrg. Fürst zu, :c. 1534. I. 248. 
— Wilhelm, Markgraf v. Brandenburg, Fürst zu, ;c. 1532, 1562. 
I 213; 2,6; II. 363. 
R u m j a n z o w ,  G r a f  N i c o l a i  P e t r o w i t s c h ,  r u s s .  S t a a t s m a n n ,  f  1 8 2 6 .  
II. 393 °n-
R u ß l a n d ,  G r o ß f ü r s t  v o n ,  s i e h e  S i g i s m u n d  H l . ,  K ö n i g  v .  P o l e n  1 6 1 3 .  
II. 523. 
— Peter I., der Große, Kaiser von, 1682—1724. II. 886 sn. 4; 
909; 941; 341 943; 948; 949. 
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R u ß l a n d ,  P e t e r  HI., Kaiser von, 1762. II. 866 fn. 4. 
R u s s o w ,  A s m u s ,  B r u d e r  d e r  S c h w a r z e n h ä u p t e r  i n  R e v a l ,  f 1560. I. 
352 H.. fn. 6. 
Rutenberg (Rut tenberg) ,  s iehe Org ies.  
R u t h ,  A n n a  ( R u n t h )  s o o n  K a l t e n b o r n  n u d  J ö g g i s ) ,  2 .  E h e f r a u  v o n  
Heinrich von Knorring ^um 1625). II. 702 fn. 1. 
Rydenius, P. C., in Reval, 1714. H. 934. 
R y g l y s k y ,  .  .  .  P o l e  i n  s c h w e d .  G e f a n g e n s c h a f t  1 6 0 9 .  II. 516. 
Ryning, Axel, kön. schwed. Statthalter in Reval 1605. II. 510 fn. 1. 
— Erich, Erich's Sohn, aus Lagmansö, Sund, Sjösa, 1644, 
General-Gouverneur in Livland, Admiral, f 1654, und 
seine Erben, 1654. II. 574; 574 fn. 1, 4; 577; 
577 fn. 1; 613, 747. 
R y t t o w ,  R e i n h o l d ,  ^ i m  S t i f t  O e s e l  i n  d .  W i e k )  1 5 3 2 .  I .  1 9 9  f n .  4 .  
K. 
S a c h s e ,  R e i n h o l d ,  S t i f t s v o g t  d e r  K i r c h e  O e s e l  i n  d .  W i e k  1534. I. 250. 
Sachsen, August, Kurfürst von, 1553—1586. II. 442; 442 fn. 3, 
4; 443. 
— Johann, der Beständige, Kurfürst von, 1528. II. 385 fn. 2. 
S ach s en-Lau enbu rg, Magnus, Herzog v. Sachsen, Engern und 
Westphalen 1575, von König Johann v. Schweden mit 
Sonneburg aus Oesel belehnt. I. 348 fn. 4; II. 409; 
409 fn. 2, 3; 410; 410 fn. 1; 40; 423. 
Sachfen-Weimar, Bernhard, Herzog, Befehlshaber der schwed. 
Armee in Deutschland, f 1639. II. 699 fn. 10-
Sack, Otto, v., Statthalter in Riga, nach 1622. II. 666. 
Sacken,  Alexander  v . ,  genannt  v .  d .  Osten,  Schwesters .  der  Margarethe 
v. Tiesenhausen, 1617. II. 534; 534 fn. 5; 549. 
— Dorothea, Osten-Sacken, aus Schungeln, Wittwe d. Jürgen 
Aderkas v. Paschlep, Kl. Lechtigal, -s- 1667, und ihre 
Töchter, 1636. II. 675; 684; 684 fn. 1; 694; 739 
fn. 3. 
— Ernst v., Schwager des Christoph Münchhausen 1560. I. 344 
fn. 3. 
— Ernst, der Aeltere, Otto's Sohn, in d. Wiek anwesend, 1569. 
II. 380; 380 fn. 1. 
— Heinrich (Hinrick) v., in Riga anwesend 1484. I. 92. 
— Martin (Merten) v., Schwiegersohn d. Wolmar Hastfer, 1524. 
I. Nachtr. 147 a. 
— Merten v., Zeuge im Erzstift Riga, in Pnrkel, 1524. I. 137 
— Otto, gen. Sacken, Vater des Ernst des Aelteren in Kurland, 
1552. I. 324; 324 fn. 1; II. 380; 380 fn. 1. 
— Wendt v., Zeuge in Oberpahlen 1520. I. 124. 
Sacken,  befand s ich in  Königsberg bei  d .  Herzog v. Preußen, 
1563. II. 377 1 
Sacken, siehe Osten. 
S a l e m a n n ,  J o a c h i m ,  B i s c h o f ,  i n  R e v a l ,  - j -  1 7 0 1 .  I I .  8 3 1 .  
S a l m e e t h .  I I .  7 4 5 .  
S a l c z e ,  S  a  l  t z  e ,  S a l s e ,  s i e h e  S a l z a .  
S a l z a ,  A n t o n  F r i e d r i c h  v . ,  z u  P a e n k ü l l  i n  d .  W i e k ,  1 7 0 7 .  I I .  9 2 5  
— Anton Philip, Vater des Tuwe (um 1645). II. 748 fn. 5. 
— Detlef Johann (Philip Johann) v., auf Arrohof, Rittmeister, 
seine Frau 1693. Er hat Erbansprüche auf Erras, -j-
1711. II. 813; 816; 821; 821 822; 823; 834; 
834 fn. 13; 900. 
— Heidenreich lHeideke), Vasall d. Erzstifts Riga, 1397. I. 42. 
— Heinrich (Hindrik), Knappe, Vasall d. Erzst. Riga 1385, 1397. 
I. 38; 40; 41; 42. 
— Heinrich, auf Schujen u. Anderzcem, Erzst. Riga, 1489. I. 97 
fn. 1. 
— Heinrich auf Schujen (Schnjenpahlen), um 1450. II. 466 fn. 1. 
— Heinrich (Salse), Vasall d. Erzstifts Rig ?, 1455. I 57; 57 fn. 4. 
— Hermann, Vasall d. Erzstifts Riga, 1385. I. 38. 
— Margarethe, Heinrichs Tochter, Frau d. Otto Lode, Erzst. Riga, 
1487. I. 97 fn. 1; II. 466; 466 fn. 1. 
— Philip Johann, siehe Detlef Johann Salza. 
— Th. v. (Salzen), schwed. Rittmeister in Estland 1683. II. 748. 
— Tuve v., in Estl., hat einen Grenzstreit mit Griesingers Erben 
1697. II. 853. 
S a m o g i t i e n ,  G r o ß f ü r s t  z u ,  s i e h e  S i g i s m u n d  A u g u s t  H l . ,  K ö n i g  v .  
Polen, 1613. II. 528. 
Sander  (Sanderus) ,  Schwager  d.  Rathsherrn Er tman de V inar io  in  
Riga, 1338. I. 32. 
S a n d  H o r s t ,  H e r r  u .  F r ä u l e i n  v o n ,  i n  O s t f r i e s l a n d ,  u m  1 7 0 2 .  1 1 . 8 8 9 .  
Sandershausen, Balthasar v., Oheim der Katarina v. Ungern, 
Wittwe des Johann v. Gehren, 1607. II. 486 a. 
fn. 1, 2. 
S a s s e ,  H e i n r i c h ,  i m  S t i f t  O e s e l  i n  d .  W i e k ,  1 5 3 0 .  I .  1 9 4 ;  f n .  1 ;  
216 fn. 1; 219 fn. 2; 263; 263 fn. 5. 
Saß, Johann, Reinhold's Vater (um 1520). II. 367 fn. 2. 
— Reinhold (Sassen), Johanns Sohn, auf Sassenhof (vor 1540). 
H. 367; 367 fn. 2. 
— Reinhold der Jüngere (Sasse), um 1565. II. 367; 367 fn. 2. 
^Savojerwe), Bartholomäus, Bischof von Dorpat, 1443. I. 52-
Sawi jerwe (Sauigerue) ,  K laus (Claus) ,  Lehnsmann d.  Erzst .  R iga 
1488. 
Schack, Wenzel, Rath des Herzogs von Preußen, 1560. II. 377 a. 
Schackur, siehe Schack. 
S c h a d e ,  F r a n z ,  Z e u g e  i n  E i c h e n a n g e r n ,  1 5 9 0 .  I I .  4 5 5  f n .  1 1 .  
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Schaf fshausen (Schaafhausen) ,  Hans,  Arrendator  von Eichenangern,  
Kläger im Landgericht, Riga, 1643. II. 622; 623. 
Scharenberg, Berend v., zu Sack u. Sauß, Landrath, 1624. II. 575; 
604; 609; 609 fn. 3; 621. 
— Franz, Vater d. Moritz auf Kl. Sauß, um 1585. II. 586 fn. 6. 
— Moritz (in Estland) 1619. II. 549 sn. 4. 
— Moritz, Franz' Sohn, auf Kl. Sauß, Kirchsp. Kegel, 1623. 
II. 568; 568 fn. 6. 
— Paul (Pawl) sin Estl.) 1535. I. 258. 
— Remmert v., Komtur v. Reval,- 1535, 1549. I. 308; 325; 
325 fn. 4. 
S c h a u e n b u r g ,  A d e l h e i d  v . ,  1 3 5 7 .  I .  4 3 .  S t a m m t a f e l .  
Schaumburg, Grafen von, um 1402. I. 1. 
S c h e d i n g ,  J o h a n n  C h r i s t o p h ,  k ö n i g l .  s c h w e d .  S t a t t h a l t e r  i n  E s t l .  1 6 8 4 .  
I. 309 II. 444 716; 716 fn. 1. 
S c h e i d i n g ,  P h i l i p ,  a u f  K e g e l  u .  J a c o w a l ,  G o u v e r n e u r ,  S t a t t h .  i n  
Reval 1633. II. 603; 605; 620. 
S c h e l e w e n t ,  H e i n r i c h  s H i n d r i k ) ,  ^ B ü r g e r m e i s t e r  i n  R e v a l ) ,  1 4 8 4 .  1 . 9 1  
fn. 2; 92 fn. 4. 
S c h e n k e n b e r g ,  I v o ,  g e n a n n t  H a n n i b a l ,  A n f ü h r e r  e i n e r  A b t h .  B a u e r n  
in Reval, 1577. H. 430; 430 sn. 11. 
S c h e n k i n g ,  G e o r g ,  K a s t e l l a n  v .  W e n d e n ,  u m  1 5 9 3 .  H .  4 6 5  f n .  2 .  
— Magdalena, Wittwe des Detlef Hülsen, vor 1652. II. 636; 
636 sn. 2. 
— Otto, Bischof von Wenden (Lxiso. I^vonias), 1593. H. 465; 
465 °n fn. 2; 578; 578 fn. 1-
— Tieß, in Mitau, 1606. II 514. 
S c h e r e m e t j e w ,  B o r i s  P e t r o w i t s c h ,  B o j a r ,  G r a f ,  r u s s i s c h e r  G e n e r a l -
Feldmarschall 1- 1719. II. 942 fn. 3. 
— Iwan Wassiljewitsch, Bojar, Anführer d. Russen vor Reval -f 1577. 
H. 430 fn. 3. 
^S ch e r p e n b e r g,) Henning, Erzbischof von Riga, 1429. I. 46; 60. 
Schiele, Christoph, Lehrer in St. Petersburg, 1873. I. Nachtr. S. 69. 
Schierstädt (Schirstette), Meinigk (Meinhard) (Mennike) v., Hofmeister, 
Beamter des Herzogs Albrecht v. Preußen, 1530, 1534. 
I. 200; 223; 223 fn. 2; 227; 237; 242; 336 fn. 2. 
— (Schirstette), Wolf v., Bruder d. Mennike v. Schierstädt, besitzt 
Sepküll im Erzst. Riga 1533. 1. 223 ftl. 2; 227; 
336; 336 fn. 2. 
S c h i r r e n ,  C . ,  H i s t o r i k e r  1 8 7 5 .  I I .  7 8 2  9 5 0  
Schlesien, Herzog Heinrich von, 1241. I. 8. 
— Herzog Konrad von, 1358. I. 43 Abth. 2. 
S c h l e s w i g ,  H e r z o g  z u ,  F r i e d r i c h  I I . ,  K ö n i g  v .  D ä n e m a r k .  H .  4 1 0 .  
— Herzog v. (Sleswig), siehe Herzog Johann Adolph v. Holstein. 
II. 497. 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n ,  M a g n u s ,  H e r z o g  z u .  II. 418-
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S c h l e y n ,  D o r o t h e a ,  2 .  E h e f r a u  d e s  O t t o  X I .  v .  U u g e r n - S t e r n b e r g  
f 1829. I. Nachtr. S. 53. 
S c h l i p p e n b a c h ,  B a r o n  G u s t a v ,  O r d n u n g s g e r i c h t s - P r ä s i d e n t  i n  P e r n a u ,  
1789. I. Nachtr. S. 43. 
— Christoffer v., Ehemann der Anna Maria Zöge, Joh. Tochter 
1656. II. 875 fn. 2. 
— Wolmar, fchwed. Commissar, Kirchspiel Mendorf, 1650. II. 
629 fn. 3. 
— Wolmar Anton v., auf Sontak u. Urbs, Bornhusen, Gouver­
neur von Estland, Generallieutenant, 1722. II. 862; 
862 fn. 2; 875; 894; 906; 908; 909; 909 fn. 22, 
24; 911; 918; 910 fn. 1. 
— Vater des Wolmar Anton 1660. W. A. in Livland, 1725). H. 
875; 925 fn. 2. 
S c h m i d e n ,  G e o r g ,  v e r e i d i g t e r  S e c r e t ä r  i n  H a p s a l ,  1 7 0 0 .  I I .  8 8 4 .  
Schmidt, Azichell, Erbe des -j- alten Johann Zöge auf Oesel, Arensb. 
1568. II. 374. 
— Peter, Hausbesitzer in Alt-Pernau 1543, -j- vor 1554. I. 333. 
Schmolling, Hartwig, polnischer Major, aus Fehland, Schujen und 
Puhnien, 1591. II. 458; 458 fn. 1. 
— Johann, (Schmollingk) 1553, Commissar d. Ordensmeisters, f vor 
1565. II. 369; 369 sm 7. 
S c h n e c k e n b e r g ,  A n n a ,  ( S c h n e c k e n b o r g )  z u  W e n d e n  i n  d .  W i e k  W i t t w e  
von Heinrich Horn) 1° 1656. H. 655. 
Schneckenfchildt, Jacob (Sneckenskold), früher Jacob Snäck, Ober-
commifsär der schwed. Armee in Livland, 1676. II. 
729; 729 fn. 2; 805; 805 fn. 5. 
S c h ö n f e l d ,  C h r i s t o p h ,  K ä m m e r e r  d e r  H e r z o g i n  v .  P r e u ß e n ,  1 5 6 0 .  
II. 377 a. 
S c h o n i n c k ,  J o h a n n ,  B ü r g e r m e i s t e r  i n  R i g a ,  1484. I. 91. 
Schöning, Thomas, Erzbischof von Riga, 1539. I- 126; 193; 193 
fn. 2; 195; 195 ; 198; 204; 204 fn. 2; 207; 211; 
214; 223 fn. 2; 242; 255; 257; 261; 262; 266; 270; 
276; 276 fn. 1, 2. 
S c h ö n w i e s e ,  A n n a  v . ,  E h e f r a u  d .  G e o r g  v .  U n g e r n ,  G e o r g s  I V. Sohn, 
-j- um 1599. II. 377; 377 a; 277 a fn. 2; 377 ä; 
377 A; 377 in; 377 x; 377 x fn. 2; 428; 428 
fn. 1; 475 a; 486 a. 
— Georg, Lorenz Sohn aus Jlischken in Preußen, f vor 1568, und 
seine Wittwe, 1568. II, 377- 377 a; 377 a. fn, 2; 
377 ä; 377 6. 
— Hans, Lorenz Sohn, auf Jlischken in Preußen, 1560. II. 377 a.; 
377 Ä fn. 2; 377 ä; 377 6; 428 fn. 1; 475 a. 
— Lorenz, auf Jlischken in Preußen -s- vor 1557. II. 377 3, fn. 2. 
— Marie, Hans' Tochter aus Jlischken, -j- 1596. H. 377 a 
fn. 2; 475 a. 
S c h ö n w i e s e ,  W o l f  v . ,  L o r e n z '  S o h n ,  i n  d ä n i s c h e n  D i e n s t e n ,  - j -  1557. 
II. 377 a fn. 2; 377 a; 377 ä. 
— . . . . , Wittwe des Lorenz auf Jlischken, 1560. II. 377 a; 
377 a fn. 2. 
— Familie. II. 377 a. fn. 2. 
S chöpingk, Jost, (Schoppingk) in Mitan 1606. II. 514. 
Schramm, Balzer, Kaufmann in Narva 1689. H. 793; 793 fn. 2. 3. 
Schrove, Gerhard, Bischof von Dorpat 1509. I. 116; 116 fn. 1,2. 
Schrapfer, Adam (Schraffer) szu Alp), schwed. Kriegscommiffär, Statth. 
in Riga 1613, seine Frau 1618. II. 521; 542; 542 
fn. 2; 666; 542. 
S c h r a p f f e r ,  C h r i s t i a n ,  R a t h  d .  H e r z o g s  M a g n u s  v .  H o l s t e i n ,  1 5 7 6 .  
II. 418; 430 fn. 5. 
S c h r ö d e r ,  B e r e n d ,  i n  L ü b e c k ,  1 6 9 6 .  H .  8 4 8  f n .  2 .  
Boet, Rathsherr ^v. Reval) 1524. I. 148 fn. 9. 
— Christian, auf Zahden in Kurland, 1644. II. 668 fn. 1. 
Schtfchelkalow, Waffily N., (Jakowlewitsch) (Sohkanzek), Secretär, 
Statthalter d. rnss. Zaren in Weißenstein und Pernau 
1575. II. 414; 414 fn. 1. 
S c h u g g e ,  H e i n r i c h ,  C o r p o r a l ,  b e s i t z t  L a n d  v .  S a s t a m a  i n  d .  W i e k .  
II. 767. 
S c h u l m a n n ,  A n n a ,  i n  Ropacka, 1657. II. 658. 
— Berend Johann v., Landrath, 1717. H. 856 fn. 4. 
— Bernhard, Major, unterschreibt ein Manngerichts-Urth., Wiek, 
1671. II. 709; 709 710. 
— Heinrich, (Scholmann) auf Thomel, 1495. II. 518 fn. 5. 
— Heinrich, von Thomel, Landrath in Oesel, -j- 1613. II. 518; 
518 fn. 1, 4. 
— Johann v., auf Karelax und Nowa Bura, um 1597. II. 856 f. 4. 
— Otto, in Riga 1626. II. 590. 
— Otto, Heinrich's Sohn auf Thomel, schwed. Obrist und Com-
mandant in Stralsund, -j- 1653. II. 518; 518 fn. 5. 
— Sidonia, Heinrich's Tochter, Ehefrau d. Kaspar Berg, 1657. 
H. 658; 658 fn. 4. 
— . . . . , Capitän ^Deputirter in Stockholm), 1697. II. 856. 
Schungeln, Albert, Vater des Heinrich zu Hemmier, f vor 1557. 
I. 344. 
— Heinrich, Albrecht's Sohn (Schungell), zu Hemmier und Wockeln, 
1557. I. 344. 
— Heinrich, zu Buckenvörde genannt, Deutsch-Ordensmeister in 
Livland, -j- 1437. I. 344 fn. 2. 
— Lorenz, Kammerrath d. deutsch. Ordensmeisters in Livl. 1540. 
I. 344 fn. 2. 
Schultz, Samuel, Arrendator in der Wiek, 1696. II. 842. 
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H. 641 fn. 2. 
Fromhold v., in Riga, 1583. I. 113 
— Fromhold v., im Stift Dorpat, 1486. I. 96. 
— Fromhold v., in Wilna, 1636. II. 703 fn. 1. 
— Fromhold v., Vater des Georg v. T. zu Lubbey, sum 1540). 
II. 384. 
— Fromhold v., Zeuge in Dorpat, 1524. I. 150. 
— Friedrich Wilhelm, Vater d. Georg v. T. auf Perrigal, sum 
1660). II. 909 fn. 6. 
— Georg v., Bischof v. Reval, 1525, 1527 Bischof von Oesel, 
1535. I- 158; 167 fn. 8; 169; 169 fn. 8; 170; 
171; 173; 174; 175; 175. 3, 9, 18; 176; 179; 179 
fn. 1; 181; 181 fn. 1; 186; 187; 188; 189; 192; 
192 fn. 6; 198; 200; 200 263; 263 fn. 3; 
Nachtr. S. 248; 257; 258. 
— Georg v., Friedrich Wilhelm's Sohn, auf Pernigal, Capitän, 
f 1710. II. 909 fn. 6. 
— Georg v., Fromhold's Sohn, zu Lubbey, 1570. II. 384. 
— Georg v., Heinrich's Sohn, aus dem Hause Odensee, 1576. 
II. 421; 421 
— Georg v-, Helmold's Sohn ^zu Randen), 1570. II. 384 fn. 1. 
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T i e s e n h a u s e n ,  G e o r g  v . ,  R i t t m e i s t e r  b e i  d e r  e s t l ä n d i s c h e n  A d e l s ­
fahne, 1681. II. 909. 
— Georg v., Sohn des Landraths Fromhold von T. 1681. H. 
909 fn. 6. 
— Georg v., von Randen, 1568. II. 379. 
— Hans v., Dietrich's Sohn, a. d. Hause Kalzenau, Stift Dorpat 
1486. I. 96. 
— Hans V., ^um 1530). 1. 202. 
--- Hans Heinrich v., ^der Aeltere, Frhr. auf Borkholm, Tolks) 
Generalmajor, estländischer Landrath, f vor 1663. H. 
583; 583 fn. 1. 
— Hans Heinrich v., der Jüngere, Hans Heinrich's Sohn, Frhr. 
auf Borkholm, Wesenberg, zc. Obristl., Landrath 1677. 
II. 725; 751; 778; 780; 797; 902. 
— Hans (Johann), Hof Ozeen, Kirchfp. Kalzenau, Erzstift Riga 
1473. I. 79; 79 fn. 9. 
— Hans v., Lehnsmann im Erzstift Riga 1269, 1277. I- 12; 13. 
— Hans v., Lehnsmann im Erzstift Riga 1479. I. 85. 
— Hans v., Melten, Manngerichtsbeisitzer im Erzstift Riga, 1525. 
I. 154. 
— Hartwig v., des Ritters Detlef Sohn, Stiftsvogt in der 
Wiek, 1511, 1524. I. 118; 118 fn. 4; 148. 
— Heinrich v., von Berfon, Rath des Erzstifts Riga, 1559.1. 350. 
— Heinrich Mristoph's Sohn zu Odenfee), 1566. II. 371; 421; 
421 fn. 1, 4. 
— Heinrich v., Dietrich's Sohn, auf Kongota, Stift Dorpat, 
1486. I. 96. 
Heinrich v. Heinrich's Sohn aus d. H. Odenfee, 1576. II. 
421; 421 
— Heinrich v., Heinrich's Sohn, zu Berfon 1612. II. 472 fn. 2. 
— Heinrich v., Lehnsmann des Stiftes Dorpat, 1524. I. 148. 
— Heinrich v., Lehnsmann des Erzstifts Riga, 1531. I. 211 
— Heinrich v., auf Odenfe, Erzstift Riga, 1531, 1560. I. 
210; 350. 
— Heinrich, Reinhold's Sohn, auf Berfon und Kalzenau, -f 1600. 
II. 364; 366; 478; 478 in fn. 2. 
— Heinrich, Reinhold's Sohn u. d. Anna Gutslef, -j- 1605. II. 
487; 582. 
— Heinrich v., Zeuge in Dorpat, 1524. I. 150. 
— Helmold v., Bertrams Sohn, Ritter aus dem H. Randen 1524. 
I. 150. 
— Hermann v., im Erzstift Riga, f vor 1499. I. 105. 
— Jacob v., ^Fromhold's Sohn, aus dem H. Versöhn), 1543. 
I. 283. 
— Johann, besitzlich im Kreise Doblen in Kurland, Mannrichter, 
Schwager des Georg Seßwegen, 1638. II. 616. 
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T i e s e n h a u s e n ,  J o h a n n  v . ,  f D e t l e f ' s  S o h n )  z u  E r l a  1 5 7 3 .  1 1 . 3 9 4 .  
— Johann v., (Hans), Engelbrecht's Sohn, Ritter 1483. II. 421 fn. 1. 
— Johann v., in Erla anwesend, 1577. II. 433. 
— Johann v, im Gebiet von Kreutzburg, 1617. H. 538. 
— Johann v., Hauptmann im Erzstift Riga, 1531. I. 211 
— Johann, Heinrich's Sohn, zu Berfon, Ritterschaftshauptmann 
des überdünischen Fürstenthums, 1597. II. 478; 478 
fn. 2; 478; 487; 487 fn. 1; 494; 514 >fn. 1; 591. 
— Johann v., Dettef's Sohn, auf Erla, Mellen und Posendorf, 
1534, 1555. I. 249; 336; 366 fn. 2. 
— Johannes v., Ritter, Vasall d. Erzstifts Riga 1316, 1325. 
I. 24; 26; 29. 
Johann v., Ritter, Vasall d. Erzstifts Riga, 1531. I. 41; 42. 
— Johann v., auf Uelzen, Stift Dorpat, s1551). I. 202 fn. 2. 
— Johann. Vater des Magnus Johann v. T., fum 1660). H. 
909 fn. 21. 
— Johann v., Vormund der Elisabeth von Ungern, Richards I. 
Tochter, 1648. II. 629 fn. 1. 
— Karl Adolf v., sum 1680). I. 202. 
— Kaspar v., fansäßig im Erzstift Riga), 1557. I. 345. 
— Kaspar v., ^Fabians Sohn, -m Sitz und Kyda, schwed. Ritt­
meister), 1592. II. 455 fn. 7; 515. 
— Kaspar v., zu Odensee und Lindenhof, f vor 1621. II. 637 fn. 3. 
— Magnus Johann v., Johann s Sohn, auf Napküll und Sellie 
Obrist, Eommandant in Dorpat, 1690. II. 909; 
909 fn. 21. 
— Margarethe v., Wittwe des Jürgen XI. v. Ungern auf Kasel. 
1617. H. 534; 534 fn. 5; 549; 554. 
— Peter v, Vater d. Fromhold, -j- vor 1464. I. 70 fn. 10. 
— Peter ^Peter's Sohn), anwesend in Reval, 1561. I. 356. 
— Reinhold v., Fromhold's Sohn, zu Fege und Puikel, 1574. 
II. 399; 446; 487 fn. 1; 582; 631 fn. 6. 
— Reinhold v., Heinrich' Sohn, von den Russen gefangen, 1581. 
II. 533 fu. 1. 
seine Tochter, Ehefrau d. Hermann Nieroth zu Kappel, 
1586. II. 533 fn. 1. 
— Reinhold v., Reinhold's Sohn, auf Jummerdehn im Erzstift 
Riga, 1534. I. 249. 
— Wilhelm v., Hänrich's Sohn, aus dem H. Odensee, 1576. II. 
421; 421 
— . . . ., Capitän, Hakenrichter in d. Wiek, 1696. II. 842. 
. . . ., Obrist in Dorpat, 1696. II. 850. 
— . . . ., zu Odensee, 1568. H. 377 A; 421. 
— . . . im polnischen Kriegsdienste, 1609. II. 516. 
— . . - schwedischer Regimentseommandeur in Finnland, 1704. 
H. 905. 
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T i e s  e n h a u f e n ,  d i e  F a m i l i e .  I .  6 1 ;  1 1 4 ;  1 7 5  f n .  2 ;  1 2 8 ;  1 3 2 ;  
132 fn. 1; 202; 283 fn. 3. II. 314 fn. 3. 
Tiedemann, Thman, siehe Benthen. 
T i m m e r m a n n ,  H ä r m e n  ( T y m m e r m a n ) ,  C r e d i t o r  d .  J ü r g e n  U e x k ü l l  
in Estland, 1586. II. 447. 
T i n c t o r i n s ,  P h i l i p ,  k ö n .  O b e r a n w a l t  v o r  d .  O b e r h o f g e r i c h t ,  D o r p a t ,  
1652. H. 638; 639. 
T i r o l ,  Graf zu, römischer König Maximilian II. II. 379. 
T i t f e r ,  B e r n d ,  Z e u g e  i n  A r e n s b u r g  a u f  d. Insel Oesel, 1568. 11.379. 
Tödwen, Anna, Jürgens Tochter, aus Jesse, Wiek, 1526. I. 163. 
— Berend, Beamter d. Bischofs v. Oesel, 1531. I. 209: 
— Dietrich, Vater d. Hermann auf Sonal, Harrien, sum 1474). 
I. 196. 
— Dorothea, Ehefrau der Georg VII. von Ungern zu Pajak, 1548, 
1552. I. 308; 325 fn. 5, 7. 
— Dorothea, Wittwe des Ritters Hermann Zöge, und darauf des 
Klas Tuwe, 1568. H. 379. 
— Dorothea, Wolmar's Tochter, Wittwe des Georg VII. v. Ungern 
zu Pajack, 1568. II. 379. 
— Elisabeth, Wolmar's Tochter, Wittwe d. Reinhold Aderkas, 1584. 
II, 444. 
Ewert, Zeuge im Kirchsp. Waimel (Lais), 1434. I. 49 
— Georg, Lehnsmann des Stiftes Oesel in d. Wiek 1534. I. 250. 
— Heinrich, aus Kunda ^Ordensgebiet Estland), 1529. I. 148; 
148 fn. 1. 
— Heinrich, Mannrichter in Wierland, 1498. I. 148 fn. 1. 
— Heinrich, Ordensvasall in Estland, 1524. I. 148. 
— Heinrich, aus Sonal in Harrien, Dietrich's Sohn, bis 1474. 
1. 196, 
— Johann, Manngerichtsbeisitzer in Wierland, 1536. I. 264; 
264 fn. 4. 
— Johann, Manngerichtsbeisttzer in der Wiek 1545. I. 297; 
297 fn. 5. 
— Jürgen, auf Jesse in der Wiek, vor 1526. I. 163; 163 fn. 1; 
192; 192 fn. 2, 7; 199; 199 fn 3; 297 fn. 5. 
und seine Kinder, 1526. 
— Klaus, auf Köndes in Wierland. II. 564. 
— Wilhelm, Ehemann der Edde (Gerthe) v. Ungern, 1576. II. 
361 fn. 1; 427. 
— Wilhelm, in Harrien, 1481. I. 88. 
— Wilhelm, Vormund der Kinder d. Uexküll in Hapfal, 1530. 
I. 192; 192 fn. 7. 
— Wilhelm (Tedtwen), Zeuge auf Schloß Karkus, 1584. II. 444. 
— auf Ringen im Stift Dorpat 1518. I. 122. 
— Wolmar, sauf Kersel im Kreise Fellin), -j- vor 1584. II. 444. 
— seine Ehefrau, 1566. II. 444. 
I I I  
T ö d w e n ,  W o l m a r ,  s z u  P a y ß a ,  K i r c h s p i e l  G o l d e n b e c k ,  1 5 1 8 )  1 5 5 2 .  I .  
325; 325 fn. 7. 
— Wolmar, Schwiegervater des Georg VII. v. Ungern, f vor 1548. 
II. 379. 
— verkauft ein Steinhaus in Neu-Pernau, um 1600. 
II 648. 
— die Tödwensche Familie. I. 122 fn. 3; 308. 
T o l g k ,  H e i n r i c h ,  H a u s b e s i t z e r  i n  A l t - P e r n a u ,  v o r  1 5 5 4 .  I .  3 3 3 .  
Tolk, Georg (Tolke), besitzt Lubay, ^ vor 1594). II. 384 fn. 2. 
Tolks, Andreas, Vater des Robrecht von Uchten ^um 1510). II. 
317 fn. 4. 
— Christopher, Lehnsmann des Stiftes Riga, 1531. I, 210; 
210 f. 3. 
— Lipolt, auf Uchten, 1489. I. 317 sn. 1. 
— Robrecht, Andreas Sohn auf Uchten, 1530. I. 317; 317 fn. 1. 
Tolk, Tolckes, siehe Tolks. 
T o l l ,  B a r o n  R o b e r t  v o n ,  L a n d r a t h ,  s f  1 8 7 6 ) .  I .  1 2 1  ;  I I .  5 2 4  ° " ;  
532 °"; 537 °"; 542 
Tolwasch, Nicolaus, litthauischer Obrist in Livland, 1577. II. 530; 
430 sn. 3. 
T o l w e n s k y ,  T o l l w a s c h ,  s i e h e  T o l w a s c h .  
Tönnis, Bauer aus Hargeleppe, Kirchspiel Rötel in der Wiek, 1622. 
II. 562. 
Tönnis, Bauer aus Kidipäh, Hanto LaUri Mart's Sohn, 1695. H. 837; 
842; 918; 918 fn. 3. 
T o r s t e n s o n ,  A n d r e a s  L e n n a r t s o n  ( A n d e r s o n ) ,  s c h w e d .  R e i c h s m a r s c h a l l ,  
General-Gouverneur in Livland, -f- 1605. II. 503; 
503 fn. 1; 507; 508; 509; 722; 725. 
T o t t ,  K l a s  A k e s o n ,  s c h w e d .  F e l d h e r r  i n  E s t l .  1 5 6 6 .  G e n e r a l g o u v e r n e u r ,  
1574. I. 355 fn. 2; II. 395; 395 fn. 3; 696; 696 
fn. 1; 707; 707 fn. 2. 
— . . . . Graf, besitzt Leal in d. Wiek, 1630. II. 774 
sn. 2. 
T o u e, Hans, Zeuge in Pernau, 1579. U. 480t 
T r a l m a n n ,  J o h a n n  s m  R e v a l ) ,  1 -  v o r  1 5 3 5 .  I .  2 5 8 .  
T r a n a ,  C h r i s t e r ,  s e i t  1 6 9 3  C h r i s t e r  T r a n h j e l m ,  K ä m m e r e r  i n  S t o c k h o l m ,  
1688. II. 805; 805 fn. 9. 
T r a n h j e l m ,  s i e h e  T r a n a .  
T r e i b e n ,  A d a m  J o h a n n  ( J e a n )  v . ,  s c h w e d .  O b r i s t l i e u t e n a n t  i n  M o s k a u ,  
1708. II. 923 fn. 3. 
— Anna Maria, Rulolphs Tochter, Ehefrau d. Gerhard Lode, 
1643. II. 631 sn. 1. 
— Eynwaldt, besitzlich im Kirchsp. Fellin, vor 1453. I. 55. 
— Franz, Pfandhalter v. Kl. Lechtigal, bis 1600. II. 551; 551 
fn. 4; 739 fn. 2. 
— und seine Erben, 1620. II. 551. 
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T r e i b e n ,  G e o r g  ( J ü r g e n )  s R o l o f s  S o h n ) ,  1632. II. 602. 
— Heinrich, Vater des Klaus auf Sonal in Harrien, (um 1444). 
I. 196 fn. 8. 
— Johann sOrdens Basall), Zeuge zu Soneburg auf Oesel, 1549. 
I. 313. 
— Jürgen, sin Estland), 1530. I. 190. 
— Jürgen, auf Kornal in Harrien, 1560. I. 352 L; 352 ö 
fn. 10. 
— Jürgen, auf Lodensee in Harrien, seit 1532. I. 183 fn. 1. 
— Klaus sin Estland), um 1526. I. 159. 
— Klaus, Heinrich's Sohn auf Sonal in Harrien, seit 1474. I. 
I. 196; 196 fn. 8. 
— Rolof, auf Kurnal, estl. Landrath, -f vor 1614. II. 528; 528 
fn. 1; 548; 548 fn. 1; 568 fn. 1; 631 sn. 1. 
— Wolmar, bischöflicher Rath im Stift Oesel, 1550. I. 318; 348; 
348 
— Wolmar, sin Estland), 1529. I. 190 fn. 1. 
— Wolmar, Manngerichtsbeisitzer in d. Wiek, 1561. I. 356; 356 
fn. 2. 
— Wolmar, sim Stift Oesel in d. Wiek), 1542. I. 281. 
— Wolmar, Stiftsvogt in d. Wiek, Rath d. Bischofs v. Oesel, 
1530, 1543. I. 192; 192 fn. K; 205; 242. 278; 
286; 286 fn. 2; 297 fn. 11; 328; 330 fn. 2; 331; 
331 fn. 3; 344 fn. 3; 356 fn. 2; Nachtr. S. 266. 
— Wolmar, Vasall des Stifts Oesel, in d. Wiek, 1532. I. 217. 
— Wolmar, Vormund der Brüder Uexküll v. Limmat in d. Wiek, 
1549. I. 311. 
T r e y ,  P .  i n  R i g a .  I .  2 4 9  
Truschseß-Waldburg,  (Truchseß von Waldburg) ,  Hans Jacob v . ,  
Landhofmeister d. Herzogs v. Preußen, um 1567. II. 
377 p. 
T u c h n e r ,  A u g . ,  i n  R i g a ,  u m  1 5 9 9 .  I I .  4 3 6  
T u n  g e l ,  Adolf (Tungell), Nils' Sohn, Statthalter in Reval, -j- 1690. 
II. 788; 788 sn. 1. 
— Nils, Vater des Adolf, um 1648. II. 788 fn. 1, 
T u s m e r ,  H e i n r i c h ,  H o c h m e i s t e r  d .  d e u t s c h e n  O r d e n s ,  1347. I. 35. 
Tulpe, Georg, Lsnioi- bei der Magdalenen - Kirche zu Sissegal, 
1613. I. 7. 
T u w e ,  A n d r e a s ,  ( S o h n  d e s  A r n d  T .  a u f  N e u e n h o f ) ,  f  v o r  1 5 1 1 .  I .  1 1 7 .  
— Arnd, auf Neuenhof in Harrien ^ vor 1511, seine Wittwe. 
I. 117; 118 fn. 6. 
— Barbara, Ehefrau des Otto m. v. Ungern, Otto's Sohn, 1543. 
1546. I. 282; 282 fn. 1, 2; 300; 310 f. 1. 
— Berend, Ludwig's Sohn szu Maydell in Harrien) 1553. I. 
329; 329 fn. 6. 
— Christoph, Manngerichtsbeisitzer im Stifte Dorpat, 1518. 1.122. 
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T u w e ,  D i e t r i c h ,  a u s  H a r r i e n ,  1481. I. 88. 
— Hans, von Saximois, Ordensvasall in Estland, 1509. I. 115. 
— Heinrich, Bruder des Jürgen T. auf Maerthe, 1517. I. 121. 
— Heinrich, sJurden's Sohn) zu Uchten, s1530). I. 317 fn. 1, 4, 6. 
— Heinrich, sVater von Wolmar und Otto T. v. Kochtel), f vor 
1539. I. 264 fn. 3; 282 fn. 3. 
— Heinrich, auf Vihr, Lehnsmann d. Stiftes Dorpat, f 1524. 
I. 146. 
— Jacob, von Saximois, Ordensvasall in Estland. 1509, 1536. 
I. 115; 184; 264; 264 fn. 5. 
— Johann, Johann's Sohn, (Taube) zu Mart, Landrath, 1544. 
I. 292; 292 fn. 3. 
— Johann, Vater des Johann zu Mart, sum 1500). I. 292 fn. 3. 
— Jürgen, Arnd Tuwes v. Neuenhof Sohn, -s- vor 1511. I. 117; 
117 fn. 5. 
— Jürgen (Gurgen) auf Maerthe, anwesend im Stift Dorpat, 1517. 
I. 121. 
— Jürgen von Mardt, f vor 1539. I. 275; 275 fn. 2, 5. 
— Jürgen seine Wittwe, Tochter d. Jürgen Vietinghof, f vor 1539. 
I. 275; 275 fn. 2, 5. 
— Ludwig, Vater des Berend Tuve szu Maydell, Machters Pallal, 
1546). I. 329; fn. 6. 
— Klaus, anwesend in Reval, 1544. I. 292. 
— Klaus, Ehemann der Wittwe des Hermann Zöge, Dorothea 
Tödwen, -j- vor 1568. H. 379. 
— Klaus, auf Jggafer, im Kirchsp. Eeks, vor 1516. I. 146. 
— Otto, (Taube) sin Estland) -j- vor 1539. I. 275; 275 sn. 6. 
— Otto, Heinrich's Sohn, auf Kochtel, Rath, 1538, 1543. I. 246 
fn. 4; 271; 271 fn. 12. 
Otto, auf Jffen sEtz) in Wierland, sl533). I. 264 fn. 3. 
— Otto, Vater der Ehefrau d. Johann Rosen auf Roop sum 1500). 
I. 282 fn. 2. 
— Peter, besitzlich im Stift Oesel in d. Wiek, um 1521. I. 141. 
— Reinhold, 1533 Rath des Bischofs v. Dorpat, 1509. I. 116; 
116 fn. 11. 
— Robert, Manngerichts-Beisitzer in Harrien, 1530. I. 196; 196 
fn. 3. 
— Wolmar, zu Vyr sFierenhof), Stift Dorpat, Heinrichs Sohn 
1543. I. 282, 282 fn. 3; 308. 
— Wolmar, zu Payak, »548). I. 325; 325 fn. 5, 6. 
— Thuwe, Thuue, stehe Tuve u. Taube. 
T w i v e l  ( T w y u e l l ) ,  W i l h e l m  v . ,  Z e u g e  i n  O b e r p a h l e n ,  1 5 2 0 .  I .  1 2 4 .  
Twieveln, siehe Zweiffeln. 
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U. 
k ü l l ,  A d a m  J o h a n n ,  a u f  F i c k e l ,  A s s i k ,  P a l l f e r ,  L a n d r a t h ,  f  1 7 2 9 .  
II. 946; 947; 948; 949; 950; 950 fn. 1. 
v. Angern, 1. Ehemann d. Anna Taube, sf vor 1610). 
II. 551 fn. 1. 
Anna, Ehefrau d. Heinrich v. Vietinghof, gen. Scheel, auf Wei­
tenfeld, 1480. I. 87. 
Anna, Tochter d. Christoph Uexküll auf Kirkota in der Wiek, 
1530. I. 192. 
Barbara (Barber), Tochter des Christoph U. auf Kirkota, 1530. 
I. 192. 
Barbara, Reinholds Tochter, Wittwe d. Magnus Nieroth, 1654. 
II. 645. 
Berend Johann, auf Meks u. Sage, Obrist, Ritterschaftshaupt­
mann, Landrath 1667. II. 698; 722; 725; 746. 
Bertram, auf Anzen, vor 1484. I. 93; 93 fn. 1. 
Bertram, Vater d. Ritters Jürgen auf Perginal, vor 1474. 
I. 79 fn. 1. 
Christoph, Christoph's Sohn, aus Kerkota, 1530. I. 192; 
192 fn. 3; 296; 296 fn. 1; 297; 297 2, 4. 
Christoph auf Felks, Vasall d. Stiftes Oesel, 1527. I. 167. 
Christoph (Christophe!) von Kerkota, Vasall d. Stifts Oesel, 
1527, 1553. I. 167; 192; 192 fn. 7; 332 fn. 2. 
Dietrich, Christoph's Sohn sin d. Wiek), 1530. I. 192. 
Dietrich, zu Fickel, in d. Wiek, 1559. I. 348. 
Dietrich, Klaus' Sohn auf Morras in d. Wiek, 1549. I. 311. 
Dietrich in Lumme, im Stift Oesel in d. Wiek, 1527. I. 167. 
Dietrich v. Rüssel sin d. Wiek), 1584. II. 440. 
Dietrich, Vater des Klaus auf Kattentack, Wiek sum 1450). 
I. 292 fn. 5. 
- Dietrich, in d. Wiek, 1525. I. 157 sn. 1. 
Dietrich (Dyrik), Vasall d. Erzstifts Riga, 1523. I. 132 fn. 1. 
Dietrich, Wolmars Sohn, auf Hellenbecke, Wiek, 1513. I. 120 
fn. 4. 
Elisabeth, Reinhold's Tochter aus Padenorm, 3. Ehefrau des 
Otto V. v. Ungern, 1629. II. 599 fn. 3; 641; 645; 
645 fn. 1; 656; 656 fn. 1; 692 fn. 2. 
in Estland 1689. II. 798; 798 fn. 6. 
Fabian, Bruder von Hermann Johann sin Estl.), 1688. H. 
727 fn. 1. 
Frau v., von Antzen, 1552. I. 320. 
Georg (Jürgen), v. Angern, sum 1660). II. 753 fn. 1. 
Georg (Jürgen), Christophs II. Sohn, sum 1583), II. 757. 
Georg, Detlef, estl. Ritterschastshauptm., 1710. II. 939; 942 
fn. 1. 
U e x k ü l l ,  G e o r g  ^ J ü r g e n ) ,  i n  E s t l a n d ,  f  v o r  1 5 8 6 .  I I .  4 4 7 .  
— Georg sJürgen), zu Fickel, 1569. II. 383; 407; 407 sn. 1 
408; 413. 
Georg (Jürgen), Johann's Sohn auf Meks, f 1638. II. 609; 
609 fn. 3. 
— Georg (Jürgen), auf Konofer, 1575. II. 408; 414; 415. 
— Georg (Jürgen), aus Padenorm, Rittmeister, 1572. II. 390. 
— Gertrude, Georg's Tochter aus Angern, Ehefrau des Generals 
Otto Wilhelm v. Fersen, 1683. II. 753; 753 fn. 1. 
— Gertrud, v., Reinholds Tochter, Wittwe d. Bernhard Lieven, 
1654. II. 645. 
— Hans, auf Felks in d. Wiek, -j- vor 1528. I. 120; 120 fn. 7. 
— Hans, Lehnsmann d. Erzstifts Riga, 1484. I. 90. 
— Hedwig, Ehefrau d. Reinhold Saß, Johanns Sohn ^um 1540). 
II. 367 fn. 2. 
— Heinrich, Christoph's Sohn aus Kerkota in d. Wiek, 1530. I. 
192. 
— Heinrich, Kapitular, Oeconom, Domherr d. Stifts Oesel in der 
Wiek, 1527, 1523. I. 168; 198; 205; 219; 225; 
225 fn. 6. 
— Hermann Johann, Bruder des Fabian, 1688. II. 727 fn. 1. 
— Hermann v., Ritter, Vasall des Erzstifts Riga, 1396, 1405. I. 
40; 44; 44 fn 1. 
— Jacob, Klaus' Sohn auf Lemade in d. Wiek, Manngerichts­
beisitzer im Stift Oesel, 1549, 1553. I. 311; 329; 
329 fn. 3. 
— Johann, Domherr des Stiftes Oesel, in der Wiek, 1533. I. 
239. 
— Johann, von Jesse in d. Wiek, Hakenrichter, Beisitzer des Mann­
richters in d. Wiek, 1620. H. 550; 550 sn. 3. 
— Johann, Johann's Sohn auf Fickel, f um 1660. H. 609; 
609 fn. 3. 
— Johann Jürgen (Hans), besitzt ein Haus auf d. Dom in Reval, 
1684. II. 766. 
— Johann Jürgen (Hans), auf Fickel, Landrath, 1696. II. 789 
fn. 15; 904. 
— Johann, Klaus' Sohn, in d. Wiek, 1549. I. 311. 
— Johann, zu Kofchke, Rath d. Bischofs v. Oesel, 1550. I. 318, 
— Johann, auf Mendorf (Maikendorf), Erzstift Riga, 1563. 
II. 364; 372; 399. 
— Johann, zu Meckendorf ^Erzstift Riga) 1557, 1560. I. 345; 
350. 
— Johann, zu Mentz, sKirchfp. Kofch, Harrien). 1550. I. 317. 
— Johann, von Menzen, im Werroschen, ^ 1599. II. 383; 388; 
397; 398; 400; 400 sn. 12; 405 fn. 2; 412 fn. 1; 
424; 425; 430 fn. 2; 609 sn. 3. 
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x k ü l l ,  Johann, von Padenorm, -j- vor 1581. II. 435; 435 fn. 2. 
— Johann v., Reinholds Sohn, auf Padenorm u. Herküll, Obrist 
festländischer Ritterschaftshauptmanns -j- 1643. II. 621; 
699 fn. 12; 724 fn. 1. 
— Johann, d. Ritters Jürgen Sohn, im Stift Dorpat, 1496. 
1. 102. 
— Johann, von Riesenberg in Harrien, 1534. I. 247; 274 fn. 
2, 3. 
— Johann, fum 1516). H. 692 fu. 2. 
— Johann, Vasall des Stiftes Oesel, Wiek, 1527. I. 167. 
— Jürgen, auf Laakt, Mannrichter in Harrien, 1530. I. 196. 
— Jürgen, Ritter, Vater d. Johann, im Stift Dorpat, sum 1456). 
I. 102. 
— Jürgen, Ritter, im Erzstift Riga, 1452, 1469. I. 54; 70; 
70 sn. 8. 
— Jürgen, Ritter, Procurator d. Erzbischofs v. Riga, 1471. I. 74. 
— Jürgen, Ritter, Bertram's Sohn auf Pernigel, Procurator des 
Erzbischofs von Riga, -j- vor 1473. I. 79; 79 fn. 11. 
— Jürgen, Ritter, Bevollmächtigter d. Lehnsleute d. Erzstifts Riga 
1472. I. 751 
— Jürgen, auf Sadsenholm im Erzstift Riga, bis 1469. I. 71 
fn. 7. 
— Karl v., Domherr d. Stiftes Oesel, Cantor, Wiek 1527, 1534. 
I. 168; 212; 225 fn. 6; 250; 252. 
— Klaus, Dietrich's Sohn auf Kattentack in der Wiek, 1450. I. 
292 fn. 5. 
— Klaus, Lehnsmann des Stiftes Oesel in d. Wiek, 1457. I. 60. 
— Klaus, Lehnsmann d. Erzstifts Riga, 1523. I. 132 fn. 1. 
— Klaus sauf Limmat und Fersenau in d. Wiek), vor 1549. 
I. 311. 
— Klaus, Manngerichtsbeisitzer im Stift Oesel in der Wiek, 1543. 
I. 289. 
— Klaus, auf Reppijerwe, Manngerichtsbeisitzer in Harrien, 1530. 
I. 196; 196 sn. 4. 
— Kone, Tochter des Christoph vvn Kergota in der Wiek, 1530. 
I. 192; 192 sn. 2. 
— Konrad, auf Kattentack in der Wiek, 1453. I. 292 fn.. 5. 
— Konrad, Otto's Sohn a. d. H. Fickel in der Wiek, um 1552. 
I. 321 fn. 3. 
— Konrad, Peter's Sohn (Konderth) auf Padenorm, Wiek, f vor 
1556. I. 299; 299 fn. 2; 312; 312 fn. 1; 320; 
320 fn. 2; 324; 324 fn. 1; 344; 844 fn. 1, 3; 351. 
— Konrad, Ritter, Lehnsmann d. Stiftes Oesel, Wiek, 1457. I. 60. 
— Konrad, Vater des Wolmar im Stift Dorpat, sum 1444). I. 93. 
— Kord, Manngerichtsbeisitzer im Erzstift Riga, 1471. I. 74. 
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U e x k ü l l ,  M i c h g e l ,  T o c h t e r  d e s  C h r i s t o p h  U e x k ü l l  a u f  K e r k o t a ,  1 5 3 0 .  
I. 192-
— Otto, Christoph's Sohn auf Kergota, Wich -j- 1560- I. 192; 
192 fn. 4. 
— Otto, zu Felks, Mannrichter, 1624. H. 579. 
— Otto, zu Felks und zu Aß, 1677. II. 727-
— Otto, zu Fickel und Aß, schwed. Feldmarschall, ehstl. Landrath. 
1594. II. 469; 469 
— Otto, auf Fickel. in der Wiek, Oeconom und Rath des Stiftes 
Oesel, sf 1544). I. 120; 120 fn. 1; 147; 147; 148; 
157 fn. 1; 158; 159; 159 167; 172; 184; 198; 
203; 208; 203 f. 12; 212; 214; 217; 219; 230; 
231; 237; 242; 250; 250 f 1; 253; 254; 254 fn. 19; 
256; 258 fn. 2; 263; 263 fn. 3; 266; 269; 270; 
278 fn. 1; 289; 290. 
seine Frau 1544, seine Tochter, um 1532. I. 291; 
292; 292 fn> 1, 3; 297 fn. 11; 321 fn. 3. 
— Otto, von Koschke, 1575. II. 412 fn. 1. 
— Otto, auf Limmat in der Wiek, 1508. I. 311 fn. 1. 
— Otto, Otto's Sohn, aus dem H. Fickel, um 1552. I. 321; 
321 fn. 3. 
— Otto, von Ozell in d. Wiek, Vasall d. Stiftes Oesel, 1527. 
I. 167. 
— Otto v., Reinhold's Sohn auf Padenorm und Massau, Obrist, 
Landrath, seit 1648 Baron Uexküll-Güldenband, 1- 1653. 
II. 518 fn. 2; 615; 621; 641; 641 fn. 1; 645; 645 
fn. 1; 649; 655; 677 fn. 2. 
— Otto, Rittmeister 1575, in Arensburg, 1601. II. 411; 
411 fn. 5. 
— Peter, Bertram's Sohn, Stift Dorpat, vor 1484. I. 93; 
93 fn. 1. 
— Peter, auf Padenorm in d. Wiek, um 1542. I. 120; 324 fn. 1. 
— Peter v., Vasall d. Stiftes Dorpat, 1474. I. 80. 
Peter, auf (thom) Werder, Wiek, Vasall d. Stifts Oesel, 1527 
1530. I. 167; 198. 
— Reinhold, zu Felks, 1576. Q. 425 sn. 3; 440; 440 fn. 8. 
— Reinhold, von Kosch in der Wiek, 1581 II. 435; 435 
fn. 1; 656. 
— Reinhold, Lehnsmann d. Stiftes Oesel, 1513. I. 120; 120 fn. 6. 
— Reinhold, sum 1490). II. 692 fn. 2. 
— Sophie, (Ixel-Gyldenband), Johann's Tochter aus Padenorm, 
Ehefrau des Wolmar VI. v. Ungern, 1638. II. 615; 
649; 689 fn. 3; 699; 699 fn. 12; 720; 724; 724 fn. 1; 
und ihre Tochter, 1679. 730; 730 fn. 2; 738; 741; 
741 f. 2; 745^753;^753^"-
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U e x k ü l l ,  S o p h i e ,  K o n r a d ' s  T o c h t e r  a u s  P a d e n o r m ,  E h e f r a u  d .  R e i n h o l d  
Uexküll, ^um 1580). II. 435 fn. 1. 
— . . . . , in Stockholm, Deputirter, 1697. II. 856. 
— Tönnies, Bürgermeister v. Narwa, nach 1530. I 192 fn. 5. 
— Tönnies, Christoph's Sohn, ^in der Wiek), 1530. I. 192; 
192 fn. 5. 
— Wolmar. Konrad's Sohn, Lehnsmann im Stift Dorpat, 1484. 
I. 93. 
— Wolmar, Lehnsmann im Erzstift Riga, 1479. I. 85. 
— Wolmar, Lehnsmann im Erzstift Riga, 1484, 1486. I. 92; 94. 
— Wolmar, Schwager des Joachim v. Maxen, 1572. II. 390. 
— Wolter, auf Angern und Saximois, Mannrichter in Harrien, 1612. 
H. 517' 551' 551 fn. 1, 3, 4, 5. 
— Wolter, Reinhold, (Uexküll-Meyndorf, Meyndorff) auf Angern u. 
Oerten, seit 1679 Meyndorf Freiherr von Uexküll, Ritt-
meister, 1669. II. 732 fn. 2; 789 fn. 16; 798 fn. 5; 
833; 833 fn. 1; 834 fn. 18; 856 fn. 5; 861 fn. 3; 
930 fn. 12. 
— Wolter, verkauft das Pfandrecht auf Lechtigal und Hafik 1627. 
II. 592; 739 fn. 2. 
U e x k ü l l ,  d i e  F a m i l i e .  I .  6 ;  6  f n .  2 ;  1 3 2  f n .  1 ;  2 9 0 .  
U e x k ü l l ,  d i e  v o n  F i c k e l ,  1 6 8 8 .  I I .  7 8 9 .  
U e x k ü l l - G y l d e n b a n d ,  H e r m a n n ,  B a r o n ,  R e i n h o l d  J o h a n n ' s  
Sohn auf Herküll 1677. H. 724. 
" — Johann, Baron, Reinhold Johann's Sohn, 
auf Serrefer, 1677. II. 724. 
— — Konrad, Baron, ^Johann's Sohn), f vor 
1666. H. 645; 645 fn. I; 691. 
— — Ludwig, Baron, auf Metzikus, f 1881. I. 
344 380 
— — Otto, Baron, Reinhold Johann's Sohn, auf 
Padenorm, 1677. II. 724. 
U x y k ü l l ,  J x k u l ,  V x k e l ,  J x c u l e ,  J x e s k u l e ,  V c h f f e l ,  
H u x k u l l ,  J x k u l ,  U x k u l l ,  s i e h e  U e x k ü l l .  
U b e r  l a c k e r ,  s i e h e  O v e l a c k e r .  
U g g l a ,  J o h a n n ,  s c h w e d i s c h e r  L i e u t e n a n t ,  i n  R u ß l a n d  g e f a n g e n ,  1 7 0 6 .  
II. 917. 
U g l e b y ,  s i e h e  O g i l w i e .  
U h l ß ,  s i e h e  W ü r t e m b u r g - O e l s .  
U l e n b r o c k ,  H e i n r i c h  v . ,  B ü r g e r m e i s t e r  v o n  R i g a ,  1 6 2 6 .  I I  5 9 0 .  
Ullo Mullo, Hans, Bauer in Pajomois, in der Wiek, 1695. II-
837; 918. 
U l r i c h ,  H e r z o g  v o n  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n ,  1 5 7 3 .  I I .  3 9 3  
Ulrich, Ewert Gustav v., (Vllrich), v. Ruil und Munalas, Manngerichts-
Affessor, Landrath, 1680. II. 737; 748 fn. 5; 910. 
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U l r i c h ,  J o h a n n  W i l h e l m ,  ( V l l r i c h )  s W i l h e l m ' s  S o h n )  v .  R e v o l d  u n d  
Ruiell, Ordnungsrichter, 1680. II. 737. 
— Wilhelm, Schwager der Sidonia Berg in Reval, 1660. II. 
664; 664; fn. 1-
— Wilhelm, unterschreibt den Protokollauszug einer Entscheidung des 
Oberlandgerichts in Reval, 1663. II. 679. 
— Wilhelm, Vicepräses des Hofsgerichts zu Dorpat, 1652. II. 639. 
— , Assessor in Estland, 1683. H. 748. 
— Mannrichter in Estland, 1710. II. 946. 
U l r i c h ,  . . . .  ,  i n a A . ,  S t u d i o s u s  b e i  O t t o  V I .  v .  U n g e r n ,  1 6 5 4 .  I I .  
647 a; 647 b. 
U l r i k e  E l e o n o r e .  P r i n z e s s i n  v .  D ä n e m a r k ,  G e m a h l i n  d e s  K ö n i g s  
Karl XI. von Schweden, 1679. II. 734. 
Unversehrt, Matthias, Domherr im Erzstift Riga, 1533. I. 
237 fn. 1. 
U n g a r n ,  F e r d i n a n d  I . ,  r ö m .  K ö n i g ,  K ö n i g  v o n ,  1 5 3 4 .  I I .  6 4 8 ;  
I. 244; 246. 
— König Andreas von, 1209. I. 4. 
— König Bela von, 1253. I. 9. 
— König zu, Kaiser Karl V. :c., 1531. I. 173; 206. 
— Matthias Corvinus, König von, geb. 1443 -j- 1490. I. 1. 
— Ungaru (Hungern), Maximilian II., röm. Kaiser, König von, 
1568. II. 379. 
U n g e r ,  d i e  F a m i l i e .  I .  1 8 0  f n .  1 .  
— Otto, in Dänemark, um 1528. I. 180. 
U n g e r n ,  S l g n e t a  v . ,  F r a u  d .  R e i n h o l d  v .  V i e t i n g h o f ,  1 4 8 0 .  I .  8 7 .  
— Agneta v., Tochter des Reinhold I. v. Ungern, Ehefrau des 
Kersten v. Rosen auf Hochrosen, 1480.1. Nachtr. S. 38. 
— Agneta v., Rudolph's Tochter, Ehefrau d. Heinrich Schulmann 
f 1557. II. 518; 518 fn. 1; 658; 658 fn. 1; 660. 
— Albrecht v., besitzlich in Preußen, sum 1560). I. 332. 
— Albrecht v., in Preußen, 1611. II. 516 a. 
— Alexander Rudolphus (Hungaria) v., Zeuge in Riga, 127?. 
II. 701. 
— Anna Dorothea, genannt Sternberg, siehe Sternberg, Anna 
Dorothea. 
— Anna, Fabians IH. Tochter, heir. 1) Nils v. Baggohufwud und 
2) Johann v. Baggohufwud, 1661. II. 672; 672 fn. 2. 
— Anna, Fromhold's H. Tochter, Wittwe d. Heinrich Ungern, Ehe­
frau d. Ewald Patkul, 1634. II. 624; 693; 693 fn. 2. 
— Anna v., Gert's II. Tochter, Ehefrau d. Konrad Uexküll auf 
Padenorm, 1546, 1560. I. 299 fn. 2; 312 sn. 1; 
344; 344 sn. 1, 3; 351; 351 fn. 2. 
— Anna, Gottfchalk's Tochter, von Limehn, Ehefrau d. Konrad 
Uexküll, um^1542.^II. 692 fn. 2. 
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U n g e r n ,  A n n a ,  H e i n r i c h ' s  V I I .  T o c h t e r ,  E h e f r a u  d .  M a g n u s  v .  A d e r k a s ,  
1629. II. 598; 636 fn. 1; 683; 683 f. 3; 693; 
693 fn. 2; 748; 748 fn. 2; 757; 757 fn. 4; 772. 
— Anna v., Jürgen's IV. Tochter, Ehefrau des Reinhold Koskull, 
UM 1555. I. 336 fn. 3. 
— Anna Magdalena, Otto's V. Tochter, Ehefrau d. Johann von 
Rosen, f 1656. II. 650; 650 656. 
— Anna Margaretha v., Fabian's m. Tochter, 1661. II. 672; 
672 fn. 3. 
— Anna Marie v., Ehefrau d. Magnus Wolffeldt, 1665. II. 687. 
— Anna, Tochter Heinrich's m., sum 1551). I. 202 fn. 2. 
Anna, Tochter Ottos II., ^Ehefrau d. Johann v. Rosen aus Kl.-
Roop), f 1576. I. Nachtr. S. 156. 
Anna, Wittwe des Jürgen Seboth, 1628. II. 597; 597 fn. 2. 
— Anna, Wolmar's V. Tochter, Ehefrau d. Solomon von der 
Osten genannt Sacken, 1647. II. 625 fn. 1; 627. 
— Barbara v., Christophs II. Tochter, Ehefrau d. Johann Plater 
von Weißensee, Kirchsp. Sissegal, 1561, 1569. I. 113 
fn. 2; 298 fn. 1; 357 f. 1; 359. 
— Barbara v., Detles's Tochter, Ehefrau d. Friedrich Plater von 
Wittensee, Kirchspiel Sissegal, 1499, 1507. I. 106; 
106 fn. 1; 113 fn. 3. 
— Barbara v., Ehefrau d. Johann v. Rosen auf Kl. Roop, 1530. 
I. 202. 
— Christopher, Bruder d. Fabian III., 1603. II- 503; 503 ; fn. 2. 
— Christoph II., Heinrichs HI. Sohn, auf Fistehl, 1573 kön. schwed. 
Rath 1583, erster polnischer Landrath des überdünischen 
Fürstenthums, 1573. I. 113 fn. 2; 295; 295 
295 fn. 1; 310; 338; 347; 350; 350 fn. 2; 357; 
357 fn. 1, 3; 358; 358 357 359; 359 ; 
H. 394; 394 431; 433. 
— Christoph, Henning's Sohn, auf Fistehl n. Lappier, Kirchsp. 
Dickeln, 1490; 1510, 1512. I. 31. fn. 1; 103; 109 
fn. 1; 113 fn. 1, 2; 127 fn. 1, 2; 359 fn. 1; II. 
416; 466 fn. 3; 648. 
— Christoph, Heinrich's Sohn, ansässig im Kirchsp. Sissegal, 1507. 
I. 113; 113 fn. 1, 2. 
— Christopher d. Jüngere, Christophs II. Sohn, Hofjunker d. Herzogs 
von Kurland, 1577. II. 433; 433 fn. 1. 
— Detlef v., Manngerichtsbeisitzer im Erzstift Riga 1473, -s- vor 
1499. I. 62 fn. 1; 71; 71 fn. 6; 79; 79 fn 1. 106; 
Nachtr. S. 34. 
— Dietrich (Thidericus), in Riga, 1286. I. 15; 15 fn. 1; 
Nachtr. S. 33. 
— . : . . , dorn., auf Fistehl, um 1346. I. 7; 7 fn. 8. 
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U n g e r n ,  E b b o ,  T o c h t e r  d e s  K l a u s  m .  v .  U n g e r n ,  s u m  1 5 6 0 ) .  I I .  4 4 0  
fn. 2; 469; 469 fn. 1. 
— Edda (Gertke) v., Otto's HI. Tochter, 1. Ehe m. Jürgen Weipte, 
u. 2. Ehe mit Wilhelm Tödwen, 1562. II. 361; 361 
fn. 1; 427; 427 fn. 3; 455 fn. 4. 
— Elisabeth v., besitzlich im Län von Wittenstein in Estl., 1635. 
II. 610. 
— Elisabeth v., Christoph's Tochter 1521. I. 127 fn. 2. 
— Elisabeth v., Ehefrau des ... . Grothuß in Kurland, um 1577. 
II. 636 fa. 2. 
— Elisabeth v., Ehefrau d. Johann v. Buddenbrock, um 1600. 
II. 495. 
— Elisabeth v., Ehefrau des Heinrich v. Rosen auf Uepel, um 
1500. I. Nachtr. S. 34. 
— Elisabeth v., Ehefrau des Kerften von Rosen, Harrien, 1500. 
I. 109. 
— Elisabeth v., Fabiau's Tochter, Wittwe d. Rolof Treiden, Ehe­
frau des Jost Klodt, 1614. II. 528; 528 fn. 1; 548; 
568; 568 fn. 1; 602; 617; 617 fn. 1; 618; 631; 
631 fn. 1; 632; 632 633. 
— Elisabeth v., Johanns Tochter, Wittwe d. Otto Grothuß, 1577 
u. ihre Kinder. II. 4SI. 
— Elisabeth v., Reinhold's Tochter, Ehefrau d. Kerften v. Rosen, 
im Erzstift Riga. 1521. I. 109 fn. 1; 126; 127. 
— Elisabeth, Richard's I. Tochter, Ehefrau d. Wolter Stackelberg, 
1649. II. 465 fn. 8; 608 fn. 1. 617; 617 fn. 4; 
626; 626 fn. 3, 4; 628; 628 fn. 3; 629; 629 fn. 1; 
630; 631; 631 fn. 2; 632; 633. 
— Else v., Georgs VI. Tochter, Ehefrau d. Dietrich v. Hoven, 
1600. II. 549. 
— Elsa v., Hans v. Tiesenhausens Ehefrau, sum 1530). I. 202 
202 fn. 2. 
Engelbrecht v., Hine's Sohn, auf Schujenpahlen, Kirchsp. Dickeln, 
1469, 1512. I. 31 sn. 1; 97 fn. 1; 103 103; 
105; 119; II. 466 fn. 1, 3; 648. 
— Engelbrechts Tochter, Ehefrau v. Heinrich Salza, vor 1437. 
I. 97 fn. 1. 
— Fabian II. v., Georg's Sohn auf Eichenangern, 1565, f 1597. 
I. 287 305 305; 305 fn. 3; 327; 327 fn. 2; 
338; H. 367; 368; 368 369; 370; 370 fn. 8; 
373; 376; 378; 389; 389 fn. 2; 434; 436; 436 fn. 
1; 442; 442 fn. 6; 455; 458; 460 fn. 1; 463; 465; 
465 sn. 2; 476 fn. 2; 477; 477 fn. 1; 482; 482 fn. 
3; 486; 490 fn. 3; 491; 502 fn. 1; 529°fn. 1; 548; 
565; 565 fn. 7; 568 fn. 1; ^602; 631; 648; ^713 
fn. 1. 
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U n g e r n ,  s e i n e  W i t t w e  u .  K i n d e r ,  1 5 9 9 .  I .  2 8 7  
— Fabian v., (Hungarus) j^Otto's Sohn^, 1585. II. 442; 442 
fn. 4; 443; 482; 482 fn. 3. 
— Fabian v., Reinholds IV. Sohn, auf Hohenfors in Finnland, 
-j- um 1623. II. 503; 503 fn. 2; 509 fn. 5; 524; 
528 fn. 3, 4; 542; 545 fn. 3; 548; 548 551; 
561; 561 fn. 1; 563; 574; 577; 595; 613; 658; 
660 664; 672 fn. 3; 757; 757 fn. 2; 930 fn. 9. 
— Fabian, Zeuge in Riga, 1618. II. 545. 
— Franz v., Otto's Sohn a. d. Hause Pürkel, 1525. I. 154; 
159; 159 II. 648. 
— Friedrich I., Otto's Sohn, besitzlich im Kirchspiel Sissegal, 1453. 
I. 56. 
— Fromhold I. v., Heinrich's HI. Sohn, auf Gilfen, Erzst. Riga, 
1548, 1561. I. 46 fn. 1; 310; 338; 339; 342; 339 
fn. 1; 359; 359 fn. 1; II. 384; 384 fn. 2; 482; 
489; 490; 636 fn. 2; 757; 772. 
— Fromhold II., Fromhold's Sohn, aus d. H. Fistehl, 1599. 
I. 34°"; 46 56 58 99 ; 103 ; 155 
339 399 fn. 1; 342 fn. 1; Nachtr. S. 40-
— Fromhold II. v., Fromholds I. Sohn, auf Gilfen, 1582. II. 
437 <"; 438 438; 446; 448; 448 451; 451 
452 an; 455;  455 an sn. 9;  4ßZ.  4gg;  486 an; 487;  
487 fn. 1; 490; 490 fn 4; 491; 500; 582; 590; 
624; 624 fn. 1; 693; 693 fn. 2; 772. 
— Fromholds Sohn, in Polen gefangen, 1626. H. 590. 
— Fromhold HI. v., Heinrich's IV. Sohn, aus Jbden, 1599. 
II. 489; 772. 
— Gebrüder, 1316 im Erzstift Riga. I. 21 fn. 4. 
— Georg, besitzlich in Preußen, 1560. 1. 332. 
Georg V. v. (Jürgen), Christoph's Sohn, auf Assoten, f 1590. 
II. 375 fn. 1; 416; 475; 485; 490; 648; 741; 741 
fn. 4; 751; 753; 753 fn. 2. 
— Georg v., Fabians II. Sohn, 1593. II. 463; 465; 465 fn. 3, 
8; 486 490; 490 fn. 3. 
— Georg v., Georg's V. Sohn sauf Kawast), 1568. II- 375; 
375 fn. 1; 416; 450 fn. 4; 467. 
— Georg v., Georg's IV. Sohn, f um 1580. II. 377; 377 fn. 
1; 377 a; 377 a fn. 2; 377 b; 377 e; 377 ä; 377 6; 
377 k; 377 A 377 A. fn. 3; 377 Ii; 377 i; 377 1c; 
377 K sn. 2; 377 1; 377 in; 377 in sn. 1; 377 n; 
377 o; 377 p; 428; 428 fn. 1; 475 a; 648; 648 
sn. 18. 
— Georg XI- (Jürgen), Georgs Sohn auf Kaunispäe aus Oesel 
1617. II. 377 sn. 1; 430; 456 sn. 1; 534; 549; 
549 fn. 4; 554. 
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U n g e r n ,  G e o r g  V I I .  ( J ü r g e n )  v . ,  G e r t s  S o h n ,  a u f  P a j a ?  - s -  1 5 6 0 .  
II. 379; 392 fn. 2; 681 sn. 1, 2. 
— Georg X., Gottfchalk's I. Sohn, auf Limehn, königlicher 
polnisch. Trabant, 1598. II. 484; 597 fn. 2. 
— Georg (Jürgen) XM. v., Heinrichs Sohn 1599. H. 489; 
772. 
— Georg (Jürgen) v., Klans' Sohn im Erzstift Riga, 1549. II. 
377 fn. 1. 
— Georg XIV. Konrad (Ungern-Sternberg) v., Wolmars Sohn, 
auf Jensel ;c., Landmarschall, f 1708. II. 678 fn. 3; 
721; 724; 721 fn. 1; 730; 730 fn. 1; 733 fn. 2; 
738; 764; 782; 785; 785 fn. 1; 789; 789 fn. 8; 11; 
807; 808; 809; 810; 811; 812; 825; 825 w. 4, 6; 
826; 835 835; 836; 843; 847; 851 fn. 1, 2; 
852; 854; 872; 879; 880; 880 fn. 3, 4; 913; 921; 
921 fn. 1; 923 fn. 3; 934. 
— sein Sshn 1705. II. 913. 
— Georg v., in Livland, f vor 1596. II. 476; 476 fn. 2. 
— Georg m. v., Mertens I. Sohn, auf Pürkel, 1484. II. 701. 
-- Georg (Jürgen) IV., Otto's II. Sohn, OseonomuL des 
Stiftes Oesel, Rath d. Bischofs von Oesel u. d. Mark­
grafen Wilhelm von Brandenburg, Stiftsvogt in d. Wiek, 
Freiherr v. Pürkel. -j- 1534. I. 115; 115 fn. 13; 
117; 117 fn. 1, 5; 123; 123 130; 130 fn. 14; 
134; 134 fn. 4; 135; 135 137; 138; 138 
139; 140 fn. 8; 144; 147; 148; 148 fn. 6, 7, 40, 
50, 56, 58, 82, 83, 93, 107; 150; 151; 152; 153; 
154; 156; 158; 159; 159 fn. 2; 8; 15; 160; 162; 
165; 167; 169; 169 fn. 4, 6; 170; 171; 172; 173; 
174; 175; 175 fn. 1, 3, 9, 17, 18; 182; 183; 184; 
189; 195; 197; 198; 200; 200 201; 204 fn. 4; 
205; 206; 207; 208; 208 fn. 3, 12; 210; 211; 
211 213; 215; 215 fn. 7, 8, 9; 219; 219 fn. 2; 
222; 223; 225; 227; 228; 230; 230 fn. 1; 5, 8, 9; 
231; 233; 234 235 sn. 1; 236; 237; 237 fn. 2; 
238; 239; 240; 241; 242; 242 fn. 4, 12, 17; 243; 
243 244; 245 fn. 1, 3; 246; 248; 250 fn. 1; 
252; 252 fn. 3; 253; 254; 254 fn. 19; 255; 256; 
256 fn. 8; 257; 257 fn. 3; 260; 261; 261 fn. 1; 262; 
265; 265 fn. 4; 266; 267; 267 fn. 2; 275 fn. 2; 
276; 276 fn. 1; 286; 294; 294 fn. 1; 303; 304; 
314, 332 fn. 1, 4; 333, 336 fn. 2; 256; Nachtr. 
147 a; Nachtr. 147 a fn. 1; Nachtr. 156 a; Nachtr. 
156 a 248. 
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U n g e r n ,  G e o r g  ( J ü r g e n )  I V .  v . ,  u n d  s e i n e  e r s t e  E h e f r a u .  I I .  3 6 3 ;  3 6 8  
fn. 3; 377 fn. 1; 377 b; 377 k. 377 A 377 i; 377 I; 
377 0; 445 sn. 4; 511 589; 599; 647; 647 fn. 
2; 647 a; 648; 681; 681 fn. 1; 692 fn. 2; 699 fn. 
3; 701; 713 fn. 1; 786; 789; 789 fn. 8, 9; 790. 
— Georg (Jürgen) IV. v., Ottos II. Sohn, seine Kinder, Erben, 
1531; 1561. I. 206; 256; 262; 265 sn. 4; 266; 
267; 276; 276 sn. 1, 2; 277 sn. 1; 304; 356 Nachtr. 
S. 356. 
— Georg v., in Oesel, 1619. II. 549 fn. 4. 
— Georg (Jürgen) IX. v-, Otto's IV. Sohn a. d. H. Pürkel, 
f vor 1592. II. 442 fn. 5; 450; 450 sn. 4; 455; 
455 fn. 6; 460; 460 462; 470; 470 fn. 2; 497 
fn. 1; 544; 564; 607; 607 fn. 1; 648; 648 fn. 22. 
— Georg (Jürgen) v., Schwager d. Arnd Metstacken v. Palms, 
1590. II. 456. 
— Georg (Jürgen) v., Schwager d. Heinrich Rosenhagen, 1600. 
II. 493; 493 sn. 3. 
— Georg (Jorg) v., im Stifte Oesel 1557. I. 340; 340 °"; 341; 
— Georg XII. v., Wolmar's III, Sohn, a. d. H. Pürkel, zu 
Orellen, 1589, 1599. I. 377 x. sn. 1; 453; 490; 
491; 498; 539; 563; 592. II. 47 65 65 
— Gerhard II. (Gerd) v., Reinhold's Sohn, auf Limehn, im Erz-
stist Riga, 1521; 1549- I. 121; 125; 192 fn. 3; 
228; 237; 249; 280; 296 fn. 2; 299; 299 fn. 1, 2; 
312; 316; 316 fn. 2; 324 fn. 1; 352 fn. 2. 
— Gerhard I. (Gert) v., Rudolph's Sohn, auf Pürkel, 1303, 1350. 
I. 19; 19 fn. 3; 20; 31; 31 fn. 1; 32; 33; 34 fn. 3; 
36; Nachtr. 147 a fn. 4. 
— Gerhard II. (Gerd), Reinhold's Sohn, seine Kinder, 1542. 
II. 208. 
— Gert v., Ehemann der Brita Swärd v. Raukois, um 1665. 
II. 713 fn. 1. 
— Gert (Gerd) v., auf Peisterpu in Finnland, -j- 1672. II. 713; 
713 fn. 1. 
— Gert (Gerd) H. v., Reinhold's I. Sohn, um 1542. II. 692 
fn. 2. 
— Gertke, Ehefrau d. Christoph Uexküll v. Kerkota, 1545. I. 192. 
fn. 3; 296. 
— Gertte v., Ottos HI. Tochter, stehe Ungern, Edde Otto's m. 
Tochter. 
— Gertrud v., Ehefrau des Schenking in Kurland, um 1577-
II. 636 fn. 2. 
— UGertrnd v., Fabian's II. Tochter, Wittwe des Heinrich Wrede, 
Ehefrau d. Joachim Berendes, f 1649. II. 512; 513. 
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U n g e r n ,  G e r t r u d  v . ,  5 1 3  f n .  3 ;  5 1 5 ,  5 6 5 ;  5 6 5  f n .  5 ;  6 0 2 ;  6 0 8 ;  6 0 8  
sn. 1; 617; 617 fn. 1; 631; 631 632; 632 fn. 
3; 633; 642; 713 sn. 1. 
— ihre Kinder 1608. II. 515. 
— Godele v., Georg's IV. Tochter, Ehefrau d. Dietrich Aderkas, 
f 1571. II. 455 fn. 4. 
— Gottschalk v., besitzlich im Kirchsp. Serben, Livl., 1555. I. 338. 
— Gottschalk I. v., Gerd's Sohn ^auf Limehn^, 1549, 1560. 
II. 114 114 fn. 1; 128 299 fn. 2; 316; 
312; 312 fn. 1; 320; 338; 351; 351 fn. 2. 
— Gottschalk I v., Gerds II. Sohn, auf Limehn, 1563. H. 365; 
366; 366 fn. 1; 371; 377 <Z. 
— seine Ehefrau, Jürgen Gutsleffs Wittwe, 1574. II. 379; 399; 
421; 435 fn. 1; 484; 490. 
— seine Erben, 1617. II. 484. 
— Gottschalk (Gotzgolk) II. v., Gottschalksl. Sohn zu Orell, 1581, 
II. 435; 435 sn. 1; 454; 454 fn. 1. 
— seine Erben, 1617. 528; 597 fn. 2; 648. 
— Gottschalk v., von Limehn, um 1542. II. 692 fn. 2. 
— Gottschalk Hl. v., (Sternberg genannt Ungern, Ungern-Stern-
derg), Johannis VIII. Sohn, Pfandbesitzer von Wallhof 
in Kurland 1656, sein Sohn 1669. II. 596 fn. 1; 
616 fn. 2; 652; 668 fn. 1; 678 fn. 2, 3; 703 
fn. 1; 719. 
— Hans (Johann) VI. v., Andreas' Sohn, auf Kuikatz, 1507, 
s vor 1509. I. 112; 116; 151; 153; 165. 
— Hans v., Johann's Sohn, v. Kuikatz, Vater v. Klaus, 1400, 
I. 48. 
— Hans v., Ritter, im Stift Riga, 1230. I. 5 fn. 4; 6; 6 fn. 
6; Nachtr. S. III. 
— Heinrich v., besitzlich im Gebiet Rujen, 1598. II. 483 fn. 1. 
— Heinrich HI., Christoph's Sohn, auf Fistehl und Lappier, Rath 
im Stifte Riga, 1521, 1561. I. 113 fn. 2; 202; 
202 fn. 2; 127 fn. 1; 127; 148 fn. 85; 86; 155; 
162; 228; 290 fn. 5; 295; 295 fn. 2; 298; 216 
fn. 2; 357; 358; 359. II. 464 fn. 1; 772. 
— Heinrich VII. v. (Hungern), Fromhold's I. Sohn, aus d. Hause 
Fistehl, auf Msen, 1582, 1599. I. 7 fn. 9; 34 
46 56 58 ; 99 ; 103 ; 155°"; 339 an. 
333 fn. 1; 342 fn. 1; Nachtr. S. 40. II. 437; 437 
438 448; 448 451; 451 °" fn. 2; 452; 
452 459; 461; 478; 479; 481; 482; 482 fn. 2. 
483; -483 fn. 1; 489; 490; 491; 494; 498; 600; 
600 fn. 1; 636; 683; 688 f. 3; 693 fn. 2; 748 fn. 2; 
757; 757 fn. 4; 772. 
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U n g e r n ,  H e i n r i c h  IV. v., Heinrichs IH. Sohn sauf Jbden f 1603^. 
I. 290 fn. 5; 359 
— Heinrich IV. v., Heinrichs HI. Sohn, Vasall des Stiftes Oesel, 
1552. I. Nachtr. S. 39; 321. 
— Heinrich IV., Heinrichs HI. Sohn, zu Jbden, 1583. 11.439; 
445; 455; 455 fn. 8; 457; 459 fn. 2; 465; 468; 
468 ; 481 fn. 2; 489; 490; 504; 505 fn. 3; 576; 
576 fn. 1; 588; 722. 
— Heimich I., Henning's HI. Sohn, von Fistehl, 1457, 1484, 1490. 
I. 61; 71; 72; 75; 76; 77; 77 fn. 10; 79; 85; 85 
fn. 3; 91; 91 fn. 5; 94; 95; 95 f. 2; 96; 97; 99; 
Nachtr. S. 137; Nachtr. 77 a; II. 701. 
— Heinrich VI., Jürgen's V. Sohn, von Affoten, Mannrichter in 
der Wiek, Landrath, 1575. II. 416; 416 fn. 3; 470; 
485; 514 °"; 517; 520; 522; 533; 536 °" fn. 2; 
537; 537 fn. 1; 541; 541 °" fn. i; 543; 550; 550 
fn. 1; 552; 552 562; 562 565; 565 fn. 2; 
569; 571 an; 573; 575; 576; 576 an; 581; 582; 
583; 584; 585; 591; 594; 607; 610 fn. 1; 624 fn. 1. 
693; 693 fn. 2. 
feine Ehefrau, 1617. II. 517. 
— Heinrich, Klaus' Sohn ^aus Waddimois in der Wiek^, 1549. 
I. 316. 
— Heinrich v., Olde Landknecht, Diener d. Rig. Domherrn Aug. 
Getelen 1544. I. 290. 
— Heinrich V. v., Otto's HI. Sohn auf Oesel, um 1590 auf 
Kuseko auf Oesel, 1576. I. 282 fn. 1. II. 427; 499; 
499 fn. 1. 
— Heinrich II. v., Reinhold's Sohn, auf Fistehl u. Ollette, 1500, 
1549. I. 107; 122; 126 fn. 2; 126; 127; 273; 
273 °n; 280; 290 fn. 6: 316. 
— Heinrich v., Reinhold's Sohn, auf Lappier, Erzstift Riga, 1521. 
I. 126; 127. 
— Heinrich v., Vater des Christopher zu Sissegal, 1507. I. 113. 
— Hennig H., Gerhard'S Sohn auf Fistehl, 1346. I. 34. Nachtr. 
S. 34. 
— Henning I., Rudolph's Sohn, auf Fistehl, 1346. I. 7 fn. 8; 34, 
— Henning HI. (Hine) v., Wolmars Sohn, auf Fistehl, 1455. 
1512. I. 57; 58; 89; 90; 113 fn. 1. 
— Hermann v., Fabian's II. Sohn, aus Eichenangern, f vor 1623. 
II. 565. 
— Hermann v., Hans VI. Sohn, a. d. Hause Kuikatz, 1509, 1526. 
I. 116; 131: 151; 153. 
— Jacob (Cobyken) v., Lehnsmann d. Erzstists Riga, 1397. I. 
41 sn. 3; 42. 
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U n g e r n ,  J a n  ( J o h a n n )  X .  v . ,  R e i n h o l d s  M .  S o h n  a u f  T a d o l i n o ,  1 6 4 1 .  
II. 496 fn. 2. 
— Jeorge v., Vasall v. Stiftes Oesel in d. Wiek, 1534. I. 250; 
251 fn. 1. 
— Johann v., (Hans Ungeren), Bürger in Pernau, 1615. II. 530; 
530 fn. 1. 
— Johann v., Freiherr von Pürkel, besitzt, in Preußen, 1553. I. 
332. II. 428 fn. 1; 486 a; 521 a. 
Johann VH. v., Georgs IV. Sohn, sauf Hohenheides 1537, 
1558 anfäßig in Preußen. I. 268; 302; 332 fn. 1. 
II. 377 fn. 1; 516 9, fn. 1; 540 fn. 1. 
— Johann VM. v., Gottfchalk's Sohn, auf Limehn, 1599. I. 
114 128 H. 399 473; 473 fn 2; 482; 
490; 491; 495 fn. 1; 507 fn. 4; 521; 523 fn. 1; 
538; 559 fn. 1; 597 fn 2; 626 fn. 3. 
— Johann V. v., Hans Sohn, auf Kuikatz, 1436. I. 50. 
— Johann v., Klaus' Sohn, saus Waddimois), 1549. I. 316. 
— Johann IH. v., auf Kuikatz, Ritter, 1366, 1385. I. 21 fn. 3; 
37; 38; 38 fn. 6. 
— Johannes (Hans) v., Lehnsmann im Erzstift Riga, 1269, 1303. 
I. 11; 11 fn. 1; 12; 17. 
— Johann, Lehnsmann im Erzstift Riga, um 1240. I. 377 k. 
— Johann, in Livland, um 1217. I. 4 fn. 3. 
— Johann IX. v., Otto's IV. Sohn fauf Pürkel), 1599. (Jo­
hannes) auf Purkull, 1585. I. 22 ; 31 33 
36 133 177°"; 195 II. 442 fn. 5; 463; 
463 470; 470 fn. 2; 482; 486; 486 49Y. 
490 fn. 5; 491; 516 fn. 1; 559; 607. 
— Johann v., in Pernau, 1605. II. 507. 
— Johann v., auf Sifsegal, 1316. II. 701. 
— Johann (Hans), Stift Riga, Ritter, 1269, 1290. I. 6; 6 fn. 6. 
— Johannes v., Sifsegal, Ritter d. Erzstifts Riga, 1290, 1325. 
I. 17; 18; 20; 21; 23; 24; 26. 
— Jöran v., besitzlich in Finnland, 1615. II. 529. 
— Jöran v., auf Paisterpä in Finnland, f 1674. II. 529 fn. 1; 
713; 713 fn. 1, 
— Jürgen V. v., Christoph's Sohn sauf Affoten im Erzstift Riga, 
f 1590). I. 70 fn. 4; 155; 271 fn. 11; 272; 278; 
278 fn. 1; 283 fn. 2; 291; 292; 292 315; 315 
fn. 1; 322; 335; 337; 338: 339; 359 fn. 1; 359. 
— Jürgen v., Domherr des Stiftes Oesel, 1478, I. 82. 
— - Jürgen VII. v., Gerd's II. Sohn, auf Payak, -j- 1560. 1. 264 
fn. 2; 271 fn. 11; 282 fn. 3; 299; 299 fn. 1, 2; 
308; 308 fn. 1; 316; 325; 325 fn. 5; 352 352 
^ f. 2, 3; 352 0. 
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U n g e r n ,  J ü r g e n ,  J ü r g e n s  I V .  S o h n  s u m  1560 in Lemsal), 1540. 
I. 247; 305 fn. 1. 
— Jürgen XI. v., Jürgens VI. Sohn, auf Kaunispä auf Oesel, 
1572. I. 161 fn. 1. 
— Jürgen (Georg) v., auf Käsal auf Oesel, 1542. I. 63 ; 161 
sn. 1; 216; 216 fn. 6; 281; 281 sn. 1; 250 fn. 2. 
— Jürgen v., Klaus' HI. Sohn saus Waddimois), 1549. I. 316. 
— Jürgen v., Manngerichtsbeisitzer in Wierland, 1536. I. 264. 
—- Jürgen (Georg, Jorgen) HI. v-, Mertens Sohn, aus Pnrkel, im 
Erzstift Riga, 1469, 1525. I. 61; 70; 71; 73; 74; 
77; 77 f. 10; 85; 86; 91 fn. 1; 92; 96; Nachtr. S. 137; 
139; 157. 
— Jürgen (Georg) v., auf Palen, 1470. I. 73. 
— Jürgen (Jurian) v., Vasall d. Erzstifts Riga, 1346. I. 40; 
Nachtr. S. 34. 
— Jürgen v., Zeuge in Reval, 1538. I. 271. 
Jürgen v., Zeuge in Uddern, Kirchspiel Ringen, 1543. I. 283. 
— Justina v., Ehefrau des Christoph Düren, 1597. II. 480; 480 fn. 1. 
— Katharina v., Georg's Tochter, Ehefrau d. Johann von Gehren 
in Preußen, 1599. II. 428 fn. 1; 486 a.; 486 g. fn. 1, 2. 
— Katharina v., Heinrichs IV. Tochter, Verlobte v. Wilhelm von Gröne-
wald, f von 1604. I. Nachtr. S. 29. II. 457 fn. 2; 505. 
— Klaus v., Besitzer eines Hauses in Alt-Pernau, f vor 1569. 
I. 333 fn. 2. 
— Klaus I. v., Hans' Sohn, von Ellistfer, 1430, 1474, seine 
Ehefrau 1484, seine Mutter und Großmutter, 1517. 
I. 48; 83; 88; 91fu. 9; 92; 93; 100; 121; 121 fn. 9. 
— Klaus II. v., Klaus' I. Sohn, zu Ellistfer, 1484. II. 701. 
— Klaus v., Klaus' Sohn, im Erzstift Riga, 1549. II. 377 fn. 1. 
— Klaus v., Klaus' III. Sohn, von Waddemois, 1549. I. 316. 
— Klaus m., Reinholds I. Sohn, auf Pall und Waddemois in der 
Wiek, 1550 ; Mannrichter in der Wiek, Rath des 
Bischofs v. Oesel, Mitglied d. ritterschaftlichen Aus­
schusses in der Wiek, 1511, 1559. I. 118; 118 fn. 3; 
120; 124; 127. 
— Klaus HI., Reinholds I. Sohn, seine Ehefrau 1521, seine Kinder 
1542: I. 280. I. 296; 297; 142 fn. 1; 143; 146; 
148; 148 fn. 110; 157; 161; 167; 175 fn. 3; 181; 
187; 190; 191; 192; 190 fn. 1, 2; 198; 205; 208 
fn. 12; 212; 250; 256; 297; 279 fn. 2; 280; 284; 
285; 285 fn- 1; 289; 292; 297 fn. 3; 306; 306 fn. 
I, 2; 311; 311 fn. 3; 316; 316 fn. 2; 317; 323; 
325 fn. 2; 326; 328; 329; 330; 330 fn. 2; 331; 334; 
348; 348 °n; 349; Nachtr. S. 38; 248; 266; 342; 
II. 377 fn. 1; 395 fn. 6; 440; 440 fn. 1; 2, 4, 6, 
469 fn. 1. 
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U n g e r n ,  K l a u s  H I . ,  s e i n e  W i t t w e  b e s .  e i n  G u t  i n  d .  W i e k ,  1 5 7 4 .  I I .  
395 fn 6. 
— Kunigunde (Kohne, Kühne), Wittwe d. Reinhold von der Pahlen 
im Erzstift Riga, 1521. I. 126., . 
— Magdalena, Fräulein van, in Sifsegal, 1237. I. 7. 
— Magnus Christer (Wolmar's VI. Sohn auf Purkel), Ordnungs­
richter, f 1710. II. 559 699 f. 13; 738; 745; 768. 
— Magdalena v., Otto's Tochter, Ehefrau d. Alexander v. Essen, 
1' 1659. II. 665 fn. 3. 
— Margaretha v., Ehefrau des Dietrich Kalf, sum 1530). I. 201. 
— Margaretha v., Fromhold's Tochter, Wittwe Johann Leonhard 
ZögeS, 1626. II. 590; 693; 693 fn. 2. 
— Margaretha v., Heinrich's VII. Tochter, Ehefrau des Johann 
Lennert von Zöge, 1626. I. Nachts S. 40. (Correctur). 
— Marie Elisabeth v., Heinrichs VI. Tochter, Ehefrau d. Ewold 
Emmerich von Patkul, 1635. H. 610 fn. 1; 693 fn. 2 
— Marie» Georg's Tochter in Königsberg in Pr., 1599. II. 486 a; 
486 a fn. 1, 2; 521 a fn. 1. 
— Martin I. v>, Lehnsmann d. Erzstifts Riga, f vor 1470. 
I. 25 54; 57; 58; 62; 62 fn. 1; 71; 77; 79 fn. 1; 
Nachtr. S. 34; 132; 137. 
— Martin I. v., auf Pürkel, 1554. II. 701; 772. 
— Martin v., Zeuge in d. Wiek, 1320. I. 25 Nachtr. S. 33. 
— Matthias (Mattis) v,, im Kreise Doblen in Kurland, um 1638. 
II. 616. 
— May v., Klaus' m. Tochter, besitzlich in d. Wiek, 1584. II. 
440; 440 fn. 1, 2; 469 fn. 1. 
— Otto v., begraben in Frauenburg (in Kurl.), -j- 1618. II. 540; 
609 fn. 6. 
Seine Frau in Frauenburg, begraben 1618. II. 540, 
— Otto (Otthe), in Dänemark, 1528. H. 385 fn. 2. 
— Otto II. v., Georg's m. Sohn, aus Purkel, 1510. H. 427; 
647 a; 648; 692 f. 2; 699 fn. 3. 
— Otto IV., Georg's IV. Sohn sauf Pürkel). I. 268; 286; 302;' 
305; 305 "" fn. 1, 3; 327; 333; 333 fn. 2; 336: 
336 fn. 2; 338; 345; 346; 346 fn. 4; 353; 354. 
Rath des Erzbischofs v. Riga, Kastellan v. Treiben, 
1562. II. 363; 364; 372; 373; 376; 377 a; 377 h 
381; 382; 382 fn. 1; 333; 387; 389; 391; 391 sn. 5; 
396; 399; 402; 403; 426; 427; 432; 442; 442 f. 4; 
462; 462 fn. 1; 464 fn. 1; 470 fn. 2; 490; 490 sn. 4; 
678; 648; 648 fn. 18. 
— (Ungeren) Otto v., Hakenrichter, in Reval. 1620. II. 550. 
— Otto II. v , Jürgen'S III. Sohn, aus Pprkel, 1480, 1501. I. 
87; 102; 110; 138; 160; 157 fn. 5; 165; 201 
Nachtr. S. 34. 
9 
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U n g e r n ,  O t t o  v . ,  L e h n s m a n n  d e s  E r z f t i f t s  R i g a ,  1 3 9 7 .  I .  4 1  f n .  3 ;  4 3 .  
— Otto III. v,, Otto's II. Sohn, auf Paunküll, -Z- vor 1538, 1546. 
I. 282; 282 fn. 1; 300; 300 fn. 1. II. 361 fn. 1; 
427; 427 fn. 3. 
und seine Kinder, 1543. I. 282. 
— Otto, von Pürkel, 1- vor 1634. II. 609. 
— Otto v., Reinhold's Sohn, anwesend in Posendorf, Z565. II. 
367; 357 fn. 1. 
— Otto v., Wolmar's HI. Sohn, auf Linden, 1599- I. 47 
65 66 294 sn. 2. 
— Reinhold v., 1546. I. 296 fn. 1. 
— Reinhold v., besitzlich im Kirchspiel Pernigal in Livland, 1555. 
I. 338. 
— Reinhold V. v., Fabian's HI. Sohn, auf Kl. Lechtigal, 1680. 
I. 176 fn. 1. 
— Reinhold IV. v., Georg's V. Sohn, auf Affoten, 1575. II. 
416; 475; 478; 485; 490; 491; 503 fn. 2; 518 fn. 1; 
647 b fn. 2; 757; 798 fn. 4. 
— Reinhold III. v., Heinrich's HI. Sohn, auf Tadolino, 1577, 
1597. II. 431; 464 fn. 1; 481; 496 fn. 2; 772. 
I. 140 fn. 8: 296 fn. 1; 338; 359. 
— Reinhold I. v., Henning's Sohn, im KirchspielSissegal, f 1490. 
I. 99; 109 fn. 1; 126 fn. 3; 140 fn. 8; 273. 
— — Henning's III. Sohn, v. Fistehl, f vor 1490. II. 699 
fn. 3; 713 fn. 1. 
— Reinhold IV. v., Jürgen's V. Sohn, auf Affoten, f 1607. I. 
315 322 335 337 fn. 1; 338; 140 
fn. 8. 
— Reinhold, Klaus' M., Sohn, saus Waddimois) 1549. 1. 316. 
— Reinhold, Vater d. Otto, um 1634. II. 367. 
— Reinhold II., Otto's II. Sohn, auf Pallifer, Stiftsvogt in d. 
Wiek, Rath d. Bischofs v. Oesel, f 1543, s. Schwieger­
mutter 1539, seine Ehefrau vor 1524. I. 135 
136; 140; 141; 141 fn. 14; 145; 145 fn. 4; 154; 
154 fn. 4; 157; 162; 163; 164; 164 fn. 9; 166; 
167; 168; 168 fn. I; 175 fn. 3; 178; 178 fn. 2, 3, 
4, 6; 179; 179 fn. 2; 181; 185; 186^186 fn. 3; 
188; 193; 194; 194 fn. 1; 196; 198; 199; 203; 203 
f. 2; 205; 208; 208 f. 9; 209; 209 fn. 1; 214; 216; 
216 fn. 1; 217; 237; 242; 242 fn. 8; 247; 250; 
256; 258; 258 fn. 2; 259; 263; 263 fn. 3, 4; 266; 
267; 269; 270; 274; 274 fn. 2, 7, 8, 11, 13; 275; 
275 fn. 2, 6; 282; 288; 288 fn. 1, 2, 3, 4; 491; 307; 
355; 355 fn. 1; Nachtr. S. 36, 196, 239, 248, 251; 
II. 367 fn. 1, 3; 648; 692 fn. 2. 
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U n g e r n ,  R i c h a r d  v . ,  F a b i a n ' s  I I .  S o h n  ( R e i c h a r d ) ,  i n  D e u t s c h l a n d ,  
f vor 1620. II. 465 fn. 8; 501; 511; 539 a; 539 
fn. 1; 617; 626; 626 fn. 3; 628 fn. 3; 633. 
— Roland (Rolandus, Rolavus), Ritter, 1328. I. 30; 30 fn. 3; 
Nachtr. S. 119. 
— Rolekinus, Sohn d. Rolov, Riga, 1288. I. 13 fn. 5; 16; 
16 fn. 2. 
— Rolof (Role) v., im Stift Dorpat, 1405. I. 44; 44 sn. 2. 
Nachtr, S. 33. 
— — seine Schwester, Woltmann's Ehefrau, 1405. I. 44; 
44 fn. 3, 4. 
— Rolof, Vater des Rolekinus in Riga, sum 1248). I. 13 
fn. 5; 16. 
— Rudolph II. v., (Rodelfin), Ritter, Lehnsmann d. Erzstifts Riga, 
1306, 1327. I. 13 fn. 5; 16 fn. 2; 21; 21 fn. 7; 
23; 24; 25 26; 27; 27 fn. 2; 28; 29; 30 fn. 3. 
— Rudolph II. v. (Hungaria), Rudolph's I. Sohn, auf Sifsegal, 
1326. II. 701. 
— Rudolph I. v., Vasall d. Erzstifts Riga, 1282. I. 7 fn. 8; 
13; 13 sn. 5; 14; 14 fn. 4; 15 fn. 1; 16 fn. 2. 
Nachtr. S. 112. 
— Wigand, auf Surri sl584) (ad Untern). I. 293; 343. II. 
441; 441 fn. 2; 447; 449; 480 fn. 1. 
— Wilhelm I. v-, Hans' Sohn, auf Kuikatz, 1452, 1496. I. 53; 
68; 84; 101; III fn- 1. 
— Wilhelm, Zeuge in Pürkel, 1594. II. 470; 470 fn. 2. 
— Woldemar, (Wolmar) M. v., Georg's IV. Sohn, sauf Orellen), 
Domprobst des Stiftes Dorpat, 1531, 1540. I. 47 
fn. 2, 3; 175 fn. 3; 207; 239; 257; 277; 277 fn. 
1. Nachtr. S. 248. 
— Wolmar m. v., Georg's IV. Sohn aus dem Hause Pürkel, 
1567. II. 373; 505; 648; 656; 692 fn. 2; 789 fn. 8. 
— Woldemar I. v., Lehnsmann d. Erzstifts Riga, 1397. I. 41 
fn. 3; 42; 44 fn. 2. Nachtr. S. 33. 
— Woldemar II. v., Wilhelms Sohn, auf Orellen, Stift Dorpat. 
1496. I. 101; III. 
— Woldemar IV. v., Wolmars d. m. Sohn, auf Orellen, 1599. 
I. 47 65 66 
— Wolmar v., Otto's Sohn IV., auf Pürkel, schwed. Statt­
halter in Pernau, f 1645. II. 442 fn. 5; 470; 470 
sn. 2; 474; 488; 492 fn. 3; 506 fn. 4; 507 fn. 6; 
510; 510 fn. 3; 523 fn. 1. 526; 526 fn. 2; 531; 
530 fn. 1; 532; 540 fn. 1; 550; 550 f. 5, 6; 559; 
560; 576; 578; 578 fn. 2; 589; 607; 607 ßn; 
647 a; 687 fn. 1; 699. 
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U n g e r n ,  W o l m a r  v > ,  U n t e r s a s s e  d .  G e o r g  v .  U n g e r n ,  v o n  E i c h e n a n g e r N ,  
1600. II. 492. 
— Wolmar VI., sWolmars V. Sohn^j. Statthalter sin Riga^, um 
1666. I. 336 -
— Wolmar v., Trabant (stipatox) König Sigismunds v. Polen, 
1613. II. 523; 523 sn. 1; 525; 535; 535 fn. 1; 
553 fn. 3; 555; 556; 557; 55? ; 558; 558 
566; 567; 572; 581 und seine Ehesran 1613. II. 
523 :c. 
— (Hungarn) Wolmar IV. v., Wolmar's HI. Sohn, auf Orellen, 
1- 1601. II. 474 fn. 1; 490; 491; 492 fn. 3. 
— Wolmar VI. v., Wolmar's V. Sohn, seit 1660 Baron Ungern-
Sternberg, zu Vogelsang u. Pürkel, Statth. in Riga, f 
1667. II. 470 611; 614; 615; 622; 623; 625; 
625 fn. 1; 626; 626 sn. 3;, 627; 629; 629 fn. 3; 
630; 631; 632; 634; 635; 637; 638; 639; 639 sn. 1; 
640; 643; 644; 647; 647 a; 647 b; 648 649; 
- 653; 653 657; 661; 661 fn. 3; 663; 666; 669; 
669 fn. 1; 670; 673; 681; 681 fn. 1; 685; 685 
fn. 1; 689; 689 fn. 3; 690; 691; 696 fn. 4; 697; 
697 699; 700; 714 fn. 2; 720; 721; 741; 745; 
753 768; 770; 785; 807-
— seine Söhne in Livland und in Deutschland, 1667. H. 699; 
753. 
— seine Tochter) 1665. II. 585. 
— deren Vornamen fehlen: > 
— . . . ., Befehlshaber v. fchwed. Truppen in Livl. 1604. II. 506. 
— . . . Frau (die Ungarische) besitzt ein Gut in d. Wiek, 1574. 
II. 395. 
— . . . ., Gebrüder. Herreu v., aus d. H. Pürkel, 1591. II. 460; 
635; 648; 776 
— . . . ., die von, 1534, 1633. II. 377 i; 607; 930; 930 fn. 17. 
— . . . ., die Herren von, in Estland. II. 701. 
— . . . . v., hat ewe Pfandverfchreibüng, auf Pandifer, 1619. II. 
547 b. 
— . . . ., polnischer Rittmeister in Livland, 1628. II. 596. 
— . . . ., in polnischem Kriegsdienst 1609. II. 516. 
— . . . ., Rittmeister, erhält seinen Abschied, 1669. II. 703. 
— . . . ., soll in die Güter d. Minhold Lieven eingewiesen werden 
1605. II. 509. 
—. .. . >, schwedischer Obrist, 1657. II. 659. 
. . . Student in Dorpat, 1696. II. 850. 
—  . . .  . / T o c h t e r  d .  G e r t  v .  U n g e r n  i m  E r z s t i f t  R i g a ,  1 5 4 5 .  
I. 192 fn. 3; 296 fn. 2- . . 
— . . . Tochter d. Johann VII , in Kurland verheir., sl553^. I. 
332 fn. 1. . 
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U n g e r n ,  .  .  .  T o c h t e r  d .  O t t o  I I . ,  E h e f r a u  d .  M e n e k e n  v .  S c h i e r s t ä d t  
jum 1553^. I: 336' fn. 2. ° 
—  . . .  V e t t e r n  d e r  M a r g a r e t h a  v . -  U n g e r n  v .  G i l s e n ,  1 6 2 5 ,  
II 590. 
— . . . ., sUngeren^ die in Wierland besitzlich, vor 1619. II. 547 d. 
— Ungernfche Familie. I. 4; 4 fn. 3, 6; 6 fn. 5; 13 fn. 4; 59; 
69; 109 fn. 1,' 126; 126 fn. 1; 132; 132 fn. 1; 180 
fn. 1; 338/ 
U n g e r e n ,  U n g h e r n ,  U n g a r i n ,  H u n g e r n ,  V n g h e r e n ,  
V n g e r e n ,  V n g e r n ,  V n g e r e n n ,  V n g h e r e ,  
Ungernn, siehe Ungern. II. 385 fn. 2; 490; 547 d 
fn. 1; 685 fn. '1; 706; 737; ' 745; 750 fn. 7; 785. 
U n g e r n - S t e rn b-er g, Alexander V. Peter v.. Sohn d. Johann 
- Friedrich d. VI. in Dresden, -j- 1865.1. Nachtr. S. 54. 
— Alfred v., Leonhards I. Sohn, zu Michailowka, 1885. I. Nachtr. 
S. 71. 
— Alice Gabriele Marie Adolphine v., Tochter d. Gustav Con-
stantin VI. Christian, in Witebsk, geb. 1873. I. Nachtr. 
S. 70. 
— Adolphine Henriette Dorothea Lucia, Tochter d. Otto IX. Georg, 
geb. 1790. I. Nachtr. S. 80. 
— Anna Christine v., Fabian Ernsts I. Tochter, Ehefrau des Jo-
Hann Andreas v. der Pahlen, 1707. II. 926; 930; 
930 fn. 13. 
— Anna Helene (Anlenchen), Jürgen Reinholds VI, Tochter, Ehe­
frau des Fabian Wrangell, auf Wrangell u. Mehntack, 
1693. II. 777 fn. 2; 819 fn. 1; 856 fn. 9; 865. 
— Anna Margarethe, Reinhold's V. Tochter, Ehefrau des Wolter 
Reinhold Uexkull auf Angern, 1669. II. 732; 732 
fn. 2: 798 fn. 5; 833 fn. 1; 861 fn. 3; 930 fn. 12. 
— Anna Sophie, lebte mit ihrer Mutter Frau Auguste von Stern-
berg in Kulgülden in Kurland, 1681. II. 742. 
— Anna Sophie, WolMars VI. Tochter,-' Ehefrau 1. des Jakob 
Stael v. Holstein u. 2. d. Reinhold Johann v. Fersen, 
1675; II. 721; 734; 738. 
— August Paul HI., Pauls I. Sohn, auf Errestser in Schl. Fellin, 
liv. Landrath, 1862. II. 908 909. 
— Brigitte Charlotte v., Tochter des Otto XHI., in St. Petersburg, 
1875. I. Nachtr. S. 82. 
— Christine Amalie Agathe v., Tochter d. Magnus Ernst M., 
1757—1789. I. Nachtr. S. 43 
— Dorothea Elisabeth, Reinhold's V. Tochter, Ehefrau des Gerhard 
v. Löwenwolde, um 1660. H. 609 fn. 1; 685 fn. 2; 
732; 732 fn. 2; 859; 859 fn. 3; 930 fn. 12. 
— Dorothea Elisabeth, Tochter des Konrad I, Ehefrau des Moritz 
Wilhelm v. Pistohlkors, 1762. U. 661 fn. 3. 
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U n g e r n - S t e r n b e r g ,  E l i s a b e t h  M a g d a l e n a ,  W i t t w e  v .  G r o t h u ß ,  
Kurl. 1664. n. 668 fn. 1. 
— Elli, Baronesse v., Tochter d. Otto Rudolph HI. Constantin aus 
Birkas, 1873. I. Nachtr. 69. 
— Emilie, geborene Fürstin Oginska, Ehefrau des Reinhold Baron 
Ungern-Sternberg, 1593. II. 464; 619. 
— Ernst v., Sohn des Alfred, geb. 1872. I. Nachtr. S. 71. 
— Ewald, Baron, zu Ellistfer, 1869. I. 52 fn. 1; Mittheil. 
zu ^ 2 fn. 6 xaA, 102. 
— Fabian Ernst I., Baron, Reinhold's V. Sohn, auf Erras, 1693 
auf Kl. Lechtigal und Erras, General-Adjutant 1693, 
estl. Landrath, f 1708. I. 104 fn. 2. Nachtr. S. 42. 
II. 444 595 fn. 2; 704 fn. 4; 724; 727; 728; 
729; 729 fn. 2; 731; 732; 735; 735 fn. 3; 736; 
739; 744; 745; 746; 746 747; 748; 748 750; 
751; 751 fn. 1; 754; 759 fn. 1; 761; 762; 766; 
767; 767 fn. 3; 769; 771; 771 772; 773; 773 fn. 2. 
774; 777; 777 779 fn. 1; 787; 791; 792; 793; 
793 fn. 3; 795; 798; 798 fn. 5; 799; 799 800; 
801; 803; 804; 806; 813; 814; 816; 817; 818 fn, 1; 
819; 820; 821; 821 ; 822; 823; 827; 929; 830; 
830 fn. 1, 2; 831; 832; 832 fn. 1, 2; 833; 834; 
834 837; 838; 839; 840; 842; 843; 844; 845; 
848; 848 fn. 2; 856; 856 fn. 7; 857; 858; 859; 
860 fn. 5: 861; 861 fn 1, 4; 862; 864; 865; 865 
fn. 2, 4; 866; 868; 869; 869 ; 870; 871; 873; 
874; 877; 877 878; 881; 881 fn. 1; 882; 885; 
886; 887; 888; 888 fn. 2; 891; 892; 892 fn. 5; 
893; 893 fn. 3; 895; 896; 697; 898; 899; 899 fn. 1. 
900; 901; 901 fn. 4; 902; 904; 906; 906 fn. I; 
907; 909 fn. 5; 910; 916 fn. 1; 918; 918 f. 3, 4. 
924; 924 fn. 3; 926; 926 927; 928; 928 fn. 1; 
930; 930 fn. 6, 13; 938. 
sein Sohn, f 1697. II. 859. 
sein Sohn 1706. II. 916 fn 1. 
— Fabian Gustav v., Reinholds VI. Sohn, zu Woisek, geb. 1686. 
I. Nachtr. 42. 
— Fabian IH. v., Reinhold's VII. Sohn, -f Z710. II 942 fn. 4. 
— F. Baron, wünscht in sächsische Dienste zu treten, 1707. II. 
929; 929 fn. 1. 
— Georg (Jürgen) Reinhold VI., Baron, Reinholds V. Sohn, 
Major f 1723. II 595 fn. 2; 731; 732; 736; 739; 
739 fn. 1, 4; 746; 746 747; 748; 748 750; 
751; 751 fn. 1; 761; 778; 778 fn. 2; 779 fn. 1; 
791; 798; 798 fn. 4, 5, 6; 800; 801; 802; 805; 
806; 806 fn. 1; 819 fn. 1; 821 856; 856 fn. 9. 
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U n g e r n - S t e r n b e r g ,  G e o r g  ( J ü r g e n )  R e i n h o l d  V I . ,  8 5 7 ;  8 5 7  
sn. 1, 3; 858; 860; 860 fn. 1, 5, 8; 861; 861 fn. 1. 
2; 862; 864; 865; 865 fn. 4; 866; 874; 891; 899; 
899 fn. 1; 926; 930; 931; 931 fn. 1; 933 fn. 3. 
seine Kinder, 1701. II 889. 
— Georg v., Vater des Reinhold, um 1563. II. 464; 464 fn. 1. 
— Gustav Constantin VI. Christian, Sohn des Christlieb II., in 
Dünaburg. 1874. I. Nachtr. S. 70. 
— Hedwig Barbara, Wolmar's VI. Tochter, 1680. II. 738. 
— Helene v., Wolmar's VI. Tochter, Ehefrau d. Otto Mengden. 
1655. II. 649; 649 fn. 3; 714; 714 fn. 1, 2; 738. 
— Johann Adolf I., Baron, 1793. II- 738 
— Johann, Baron, (Jan Ungern Baron Szernberg), Reinhold's 
Sohn, 1593. II. 464; 619: 619 
— Jürgen Reinhold VI. v., Reinholds V. Sohn, zu Kl. Lechtigal, 
1701. I. Nachtr. S. 42. 
— Juliane v., Tochter des Otto IX. Georg, -s- 1836. I- Nachtr. 
S. 80. 
— Karl, Baron v., 1825, zu Birkas, f 1830. I. 21 57 
246 II. 635 690 847 
— Karl I. Magnus, Fabian Emsts I. Sohn, Lieutenant, 1694. 
II. 830 fn. 2; 832; 832 fn. 1, 2. 
— Karl V. Reinhold Ludwig v., Reinhold's XII. Sohn, -j- 1828. 
I. Nachtr. S. 46. 
— Karoline v., Tochter des Otto IX. Georg, f 1869. I. Nachtr. 
S. 80. 
— Konrad I. v., Georgs XIV. Konrad Sohn auf Jensel, Land-
rath, 1748. II. 661 fn. 3; 921 sn. 1; 934 sn. 2; 944. 
— Leonhard II. Georg Adam v., Leonhards I. Sohn, 1868. I. 
Nachtr. S. 71. 
— Louise Charlotte v., Jürgen Reinholds VI. Tochter, geb. 1698. 
II 865 sn. 3. 
— Louise Ebba, Wolmar's VI. Tochter, Ehefrau des Karl Gustav 
Clodt v. Jürgenöburg auf Festen, 1680. H. 738. 
— Ludwig II. Friedrich, Reinholds IX. Helmich Sohn, zu Kl. Lech­
tigal, Uchten, 1774. II. 739 fn. 4. 
— Magnus Gustav (Ungern), Baron, beigesetzt in d. St. Olai-Kirche, 
Reval, 1706. H. 916. 
— Magnus Reinhold X., Reinhold's VII. Sohn, Baron, Obristlieut., 
f 1709. II. 841; 841 942 fn. 4. 
— Marie Mathilde Alice v., Tochter d. Leonhard II. Georg Adam, 
geb. 1873. I. Nachtr. S. 71. 
— Nikolai, Jan's Sohn, katholischer Geistlicher in Lithauen, 1641. 
II. 619. 
— Nikolai v., Sohn des Otto XIII., f 1847. I. Nachtr. S. 82. 
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U n g e r n - S t e r n b e r g ,  N i l s  A l e x a n d e r ,  W o l m a r ' s  V I .  S o h n ,  i n  
Schweden, -j- 1721 II. 738 fn. 2; 933 fn. 3. 
— Otto, Baron, zu Pürkel, 1593. II. 464; 464 fn. 1. 
— Otto IX. Georg v., Georg's XVI. Sohn, f 1809. I. Nachtr. 
S. 80. 
seine Kinder, sum 1795^. I. Nachtr. S. 80. 
— Otto VZI. Johann v., Wolmar's VI. Sohn, auf Allendorf und 
Vogelfang, -s- 1705. II. 649; 738. 
— Otto XM. v., Otto's IX- Sohn, f 1830. I. Nachtr. S. 82. 
— Otto VI., Otto's V. Sohn, Baron, auf Linden, 1642. II. 
621; 634; 635; 641; 643; 644; 645; 645 fn. 1; 647; 
647 fn. 2; 647 a; 647 b; 649; 650; 655; 662; 
665; 671; 677; 677 fn. 2; 679; 680; 682; 685; 
689; 689 fn. 3; 690; 692; 695; 718; 726; 741 fn. 2; 
770; 785; 785 fn. 7; 807; 875; 925 fn. 1. 
— Reinhold VM. Axet, Fabian Ernst's I. Sohn, auf Kidepäh, 
1688. II. 791; 848; 848 fn. 2; 850 fn. 1; 860; 
926; 930; 930 fn. 1, 3; 94ö fn. 2. 
— Reinhyld V., Baron, Fabians M. Sohn, auf Klein-Lechtigal, 
Obriftlieutn-, Ritterschaftshauptmann, 1683. II. 462 
fn. 3; 595 fn. 2; 609 fn. 1; 643; 644; 646; 647 
f. 2; 647 a; 647 b; 647 d fn. 2; 651; 651 °n; 654; 
655; 659 fn. 2; 664 fn. 1; 667; 669 fn. 1; 671; 
675; 676; 677 fn. 3; 682; 683 fn. 6; 684 fn. 1. 
685; 686; 686 ; ggg; ggg sn. Z; 690; 697; 698; 
701 fn. 1; 702; 704; 704 fn. 4; 705; 705 fn. 2. 4; 
706; 707; 709; 710; 711; 711 fn. 2; 715; 716; 
718 fn. 1; 722; 725; 725 fn. 2: 732: 739; 741; 
743; 745: 746; 748; 751; 751 fn. 1; 752; 753; 
753 fn. 2; 755 sn. 2; 757; 758; 758 sn. 3; 759; 
765; 765 fn. 1; 768; 770; 772; 778; 791; 794; 
831 fn. 2; 856 fn. 8: 859 fn. 3; 861 fn. 4; 870; 
874; 926; 930; 630 fn. 6, 9. 
und feine Töchter, 1697. II. 856. 
— Reinhold (Renigold), Georg's Sohn, Baron zu Pürkel, in Witebsk, 
1593. II. 464; 464 fn. 1; 619. 
— Reinhold XI. Gustav, Renaud's VII. Sohn, auf Linden, Errestser 
und Korast, -j- 1787. II. 875 sn. 3. 
— Reinhold IX., Helmich, Georg Reinholds VI. Sohn, Hofmar-
schall, Commandant zu Aurich, 1730. H. 889 fn. 2; 
929 fn. 1; 930. 
— Reinhold VII., Ottos VI. Sohn, auf Linden, Errastfer, Ober­
wachtmeister, 1656—1713, Landrath. I. 201. II. 726 
sn. 1; 735 fn. 2; 737; 760; 763; 775: 780; 783; 
784; 785; 7S5 fn. 7. 788; 789; 789 fn. 4, 8, 18. 
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U n g e r n - S t e r n b e r g ,  R e i n h o l d  VII., Ottos VI. Sohn, auf Linden, 
790; 794; 794 fn. 2;' 796: 797; 807; 808; 811; 
812; 824; 846; 849; 849 fn. I; 853; 855: 862; 
875; 884; 890; 894; 903; 907; 908; 909; 909 fn. 18; 
910; 910 fn. 1; 911; 915; 919; 920; 922; 922 
922 fn. 1, 2; 923; 925; 925 fn. 2; 935; 936; 
936 an. 937. 939. 942; 942 fn. 4; 943; 944; 945; 
946 fn. 1; 947; 948; 949; 949 fn. 1; 950. 
— Robert, Baron v., auf Erras in Wierland. 1844. I. 104 fn. 2. 
— Rudolph M., Barvn v., Karl's VI. Sohn, auf Birkas, 1870. 
I. Nachtr. 147 a fn. 1. II. 473 498 °">- 563 
679 680 682 692 699 756 
760 772 784 824°"-
— Sophia Margaretha, Georgs XIV. Konrad Tochter, Ehefrau 
d. Heinrich Johann Freitag v. Loringhoven, 1702. II. 
923 fn. 3. 
— Thomas (Szternberg), Baron, Jan's Sohn,. Unterkämmerer in 
Witebsk, 1641. II. 619; 619 au fn. 1. 
— Woldemar Johann (Wolmar), Baron v., St. Petersburg, 1825. 
I. 57 °n; 21 246 
— Wolmar (Wilhelm) VII. Johann ^Ungern), Baron, Georgs XIV. 
Konrad Sohn, auf Jdel, Wrangelshof, Tolks, sLand-
marfchall im Kreise Dorpat, livl. Landrath), f 1762. 
II. 720 fn. 1; 748 fn. 3; 912; 913; 913 fn. 5; 917; 
917 fn. 1; 932; 932 fn. 3; 934 fn. 2. 
— (Ungern, Ungar von Sternberg), schwed. Capitain, 1705. II. 
913 fn. 4. 
— (Ungern), schwed. Capitain, 1702. II. 913 fn. 3. 
— Major, Zeuge vor d. schwed. Kriegsgericht, Riga, 1680. H. 733. 
Ungern-Sternbergsche Familie. I. 1; 4; 4 fn. 3. 
U n g h e ,  M a r t i n  ( M a r t i n u s ) ,  S c h r e i b e r  u n d  N o t a r  d e s  E r z b i s c h o f s  v o n  
Riga, 1457. I. 60. 
U r n e ,  J ü r g e n  s i n  D ä n e m a r k ,  u m  1480^. II. 385 fn. 3. 
U r s u l a ,  F r a u  b e i  d .  B i s c h o f  i n  O e s e l ,  R e i n h o l d  v .  ' B u x h ö w d e n ,  1 5 3 3 .  
I. 229 
U s e d o m ,  C h r i s t o p h  s i n  d .  W i e t I ,  1 5 7 6 .  I I .  4 2 3 .  
N. 
V a l l  a n  d e r ,  J o h a n n e s ,  D r . ,  B e v o l l m ä c h t i g t e r  d .  H a n s  S c h a p h u s e n  i n  
Riga, 1643. II. 622. 
V a l l i b u s ,  d e ,  s i e h e  B a u x ,  d e s .  
V a l o i s ,  H e i n r i c h  v . ,  H e r z o g  v o n  A n j o u ,  s p ä t e r  K b n i g  v o n  P o l e n  u n d  
darauf von Frankreich, 1573. II. 393 fn. 3. 
Varensbecke, siehe Fahrensbach. 
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V a u b a n ,  s S e b a s t i a n  l e  P r s t r e  d e ,  f r a n z ö s i s c h e r  K r i e g s i n g e n i e u r ) ,  M a r ­
schall, -j- 1707. II. 841 
Veet, Jürgen, besitzlich im Bisthum Dorpat, 1554. I. 100 fn. 2. 
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275 fn. 5 
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300 fn. 2. 
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fn. 3. 
V x k e l ,  s i e h e  U e x k ü l l .  
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W a h l ,  K l a u s  v .  d e r ,  Z e u g e  i m  K i r c h s p .  A l l e n d o r f ,  K r .  W o l m a r ,  1 5 9 3 .  
II. 493. 
W a l d e c k ,  C .  R . ,  s c h w e b  M a j o r ,  i n  E s t l .  b e s i t z l i c h ,  1 7 1 0 .  I I .  9 4 6 .  
— Sophie Helena v., Ehefrau d. Bernhard v. Hoven, f 1656. 
II. 653. 
— Volzum III., Graf von, um 1230. I. 43. Stammtafel. 
Waldemar HI., König v. Dänemark, 1347. I. 35. 
W a l d e m a r  Q . ,  K ö n i g  v .  D ä n e m a r k ,  1 2 0 2 — 1 2 4 1 .  H .  5 4 7  a .  
Waldis, Burchard, Franziskaner-Mönch, in Riga, 1524. II. 148 
fn. 64. 
W a l d o w ,  L o u i s e ,  E h e f r a u  d .  A l e x a n d e r  V . ,  B a r o N  U n g e r n - S t e r n b e r g  i n  
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S. 54. ' 
W a l d  s t e i n ,  S j d o n i e  v . ,  i n  M ä h r e n ,  u m  1 2 4 1 .  I .  1  f n .  5 .  
Walkowitz, Wenceslaus, poln. Hauptmann in Lemsal, 1586. II. 446. 
Wallenrode, Johann (V.) v., Erzbischos von Riga, 1397. I. 40 
sn. 1; 41 fn. 2; 42. 
W a l m ,  s i e h e  W a l n i s .  
— (Walnis) Berthold, zu Pürkel, bis 1306. II. 648 
W a l m u s ,  H e n n e k e  v . ,  H i n d e r k i n ' s  " S o h n ,  a u f  K u i k a t z ,  1 3 6 5 .  I .  2 1  
fn.-3; 37. 
— Hinderkin, Vater des Henntzke, sum 1335). > I. 21 fn. 3; 37. 
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I. 321. 
W e i m a r ,  s i e h e  S a c h s e n - W e i m a r .  
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gerichtsbeisitzer in Wierland, 1558. I. 356; 356 fn. 6. 
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Welling, Gotthard, auf Jewe, Landrichter in Kokenhusen, 1632. II. 
596 609 ^ > 
W e l l i n g ,  O t t o ,  G r a f ,  z u  J e w e ,  G e n e r a l l i e u t n . ,  s c h w e d .  R e i c h s r . ,  f  1 7 0 8 .  
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W e l l m a n n ,  J o h a n n ,  P a s t o r  z u  S t .  B a r t h o l o m s ,  - j -  1 7 1 0 .  I I .  8 8 0 ;  
880 fn. 3. 
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aus der, 1534. I. 244. 
W e n g e r s k y ,  G r a f e n .  I .  4  f n .  3 .  
W e r d e n ,  F r i t z  v . ,  i n  A r e n s b u r g ,  1 5 7 5 .  I I .  4 1 1 .  
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W e r m e l a n d ,  H e r z o g  v o n ,  s i e h e  K a r l  I X .  K ö n i g  v .  S c h w e d e n .  I I .  5 1 3 .  
Werthen, Anna v., Ehefrau d. Otto Buxhöwden auf Padel, 1612. 
II. 518; 518 fn. 2. 
W e s e l a w ,  K u r t  ( C o r d t ) ,  „ a n  s e d a i i i e l s  m a n " ,  B o t e  d .  B i s c h o f s  
Monnikhuseu, 1552. I. 323; 323 fn. 2. 
W e s s e l ,  s i e h e  W e ß l e r .  
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fn. 3; 237; 238; 239; 242; 242 fn. 3; 243; 345; 
246; 250; 250 ftt. 1; 251; 252; 252 fn. 1, 4, 5; 
.253;. 254; 255; 256; 256 fn. 1, 11; 257; 259; 260; 
263 °"; 265; 265 fn. 4; 266; 269; 276; 287 °"; 
.. 291; 292 293 305; 305 315; 315 
f n .  1 ;  3 1 6 ;  3 2 2 ;  3 2 2  f n .  2 ;  3 3 5 ;  3 3 5  a n ;  3 3 7  a n .  
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350; 360; II. 363; 364; 372'; 377 b; 377 K; 377K 
fn. 4; 421 fn. 1; 446; 4SI 475; 648 fn. 13; 701. 
Wilhelm M., Prinz von Oranien, Graf v. Nassau-Dillenburg, Statt­
halter in den Niederländischen Provinzen, 1688. II. 
791 fn. 2. 
Willem, Krüger auf Jürgen v. Ungern's Land, Kirchsp. Sifsegal, 1470, 
1472. I. 71; 77. 
W i n t t l b r u c h v o n  C ö l n ,  H a n s ,  O b r i s t  i m  D i e n s t  d .  S t a d t  D a n z i g ,  
1577. II. 429 fn. 1. 
W i n t e r f e l d ,  A d a m  v . ,  i m  K r i e g s d i e n s t  i n  U n g a r n ,  f  v o r  1 5 8 5 .  
II. 442; 442 fn. 2. 
— sein Vater, ein Bruder des Rehmer, um 1555. H. 442. 
— Reimer v., Landrath in Sachsen, um 1558. II. 442; 442 fn. 2. 
Wisch, Heinrich thor, sDomherr zu Dorpat), 1484. I. 92. 
Wismar, Christine, Königin v. Schweden, Herrin auf, 1653. II. 643. 
Witkopf, Otto (Wittkopff), Zeuge in Schloß Karkus, 1584. II. 444. 
Witte, Johann, Aeltermann d. Großen Gilde m Reval, 1710. II. 936. 
— Johannes, in Riga, f 1657. I. 88 fn. 1. 
— Wolter, wohnte im Kirchsp. Allendorf in Livl., vor 1649. II. 
631; 632. 
W i t t i n g ,  G e o r g ,  Äävooatuk üsei, beim Hofgericht in Dorpat, 1669. 
H. 704. 
Wi t o wt, (Alexander), Großsürst von Lithauen, f 1430. I. 5 fn. 2; 
40; 40 fn. 2; 45. 
W l a d i s l a w ,  F ü r s t ,  H e r z o g  v o n  B u t h u r n i e z  u n d  C o z i l ,  1 3 4 7 .  I .  4 3 .  
Abth. 1, 2. 
W l a d i s l a w  I V . ,  K ö n i g  v o n  P o l e n ,  1636. II. 703 fn. 1. 
W ogreffer, Johann, Schwager des Otto V. v. Ungern auf Linden, 
1619. II. 547; 603; 603 fn. 3. 
— Johann (Wogrewer), in Wierland, 1623. II. 568 
Wolcker, Johannes, Protonotar des Gerichts zu Goldingen, 1623. 
II. 576. 
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f 1671. II. 687 fn. 2. 
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W r a n g e l l ,  B e r e n d  J o h a n n  s H a n S '  S o h n ,  a u f  T o i s  i n  H a r r i e n ) ,  e f t l ä n -
discher Ritterschaftshauptmann, 1711. II. 942 fn. 1. 
— Berend Reinhold sBerend Johann's Sohn), auf Lagena, eftländ. 
Ritterschaftshauptmann, 1706. II. 920; 920 fn. 1; 
947; 948; 949. 
— Bernhard Wilhelm (Berend) ^Wolters Sohn), zu Hasik, Lieute­
nant, Beisitzer d. Mannger. in d. Wiek ^ 1689). H. 
727; 747. 
— Bertram, Heinrich Wrangells zu Sarnau Erbe, 1590. II. 455 
fn. 11. 
— Dietrich, auf Heimar, Mannrichter, 1642. II. 621. 
— Dorothea Elisabeth, Gustav Heinrichs Tochter, 2. Ehefrau des 
Georg XIV. Konrad v. Ungern-Sternberg, -j- 1715. II. 
843; 847; 880; 921 fn. 1; 934. 
— Dorothea, Wittwe, geborene Weßler, um 1542. II. 370 fn. 2. 
— Ebba Barbara v. ^Hermanns Tochter, Freiin zu Ludenhof), 2. 
Ehefrau des Johann Baggehnfwnd, heirathet als Wittwe 
Gustav Wrangell, 1704. II. 672 fn. 3; 925. 
— Elisabeth Dorothea, Helmich's Tochter, 1. Ehefrau des Fabian 
Ernst von Ungern-Sternberg, 1685. II. 921; 926 
fn. 9. 
— Elisabeth, Uabian's Tochter), Ehefrau d. Fabian v. Oerten auf 
Erras, 1- 1669. II. 843; 887; 887 fn. 2. 
— Ewert, Wolmar's Sohn auf Saage u. Sicklecht, 1553. I. 331; 
331 fn. 14. 
— Ewert Wolmar, unterschreibt ein Urtheil d. Wiekfch. Mannger., 
1671. II. 709. 
— Fabian jFabian's Sohn) ^zu Rojel u. Jensel), ^Statthalter zu 
Dorpat, Obristlieutenant, -j- 1642). II. 843; 880. 
— Fabian (Fabian Moritz), Moritz's Sohn ^auf Wrangel, Mönnikorb 
u. Mehntak), Landrath, f 1689. II. 725; 751; 777; 
777 an Z; 792' 803. 
— Fabian, Klaus Moritz' Sohn, auf Wrangel, Mehntak, Höbbet, 
Obristlieut., Landrath, f 1739. II. 777; 777 fn. 2; 
819 fn. 1; 845; 856 fn. 9; 865; 865 fn. 2; 866. 
— Friedrich von, Ritter, in Treiben anwesend, 1327- I. 29. 
— Gertrud Sophie, Helmich's Tochter, Ehefrau des Georg Rein­
hold VI. von Ungern-Sternberg, f 1727. II. 806; 
861; 864; 865. 
— Gustav, Hans' Sohn, zu Kirdal u. Kohhat, Obrist 1680. II. 
692 fn. 6; 925; 925 fn. 1. 
— Gustav, ^Hermanns Sohn) auf Addinal u. Sundbyholm, Feld-
marfchall-Lieutenant, -j- 1688. H. 774 fn. 1. 
— Hans, zu Allo, Landrath 1624. II. 575. 
— Hans, Baron, Sohn d. Jürgen Gustav, auf Erras, 1735. I. 
104 fn. 2. 
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W r a n g e l l ,  H a n s  ( J o h a n n ) ,  a u f  E l l i s t f e r ,  1 5 1 7 .  I .  1 2 1 ;  1 2 1  f n .  6 ,  1 0 ;  
146; 148. 
— Hans sHans' Sohn) auf Addinal u. Heimar, Beisitzer des 
Wiekschen Manngerichts, Mannrichter in d. Wiek, 1620. 
II. 550; 550 fn. 2. 
— Hans, auf Koil, Rittmeister, Landrath, 1677. II. 725 fn. 1. 
— Hans, von Rojel im Stifte Dorpat, 1524. I. 148. 
— Hans (I.), lauf Wasche! u. Toal, Obrift, Landrath), 1684. 
II. 444 an; 725 fn. 1; 751. 
— Heinrich, (Frangel), erbgesessen auf Sarnau, (Zarnau) im Kirchfp. 
Allendorf, Livl., 1565. II. 368; 369; 369 fn. 1, 8; 
370; 378; 389; 389; 2, 3; 455; 455 fn. 11; 463. 
— seine Wittwe, 1590. H. 455; 463. 
— Heinrich v., Vasall des Erzstistes Riga, 1277. I. 13. 
— Helmich v., sFabian's Sohn) auf Uchten, Rojel, Jensel, Major, 
f 1657). H, 926 fn. 9. 
— Hermann d. Aeltere, Hermann's Sohn, aus Ellistfer, schwed. Obrist, 
1617. II. 533; 533 fn. 2. 
— Hermann, Hermann's Sohn, Baron, aus Jerwakant u. Ellistfer, 
-j- 1675. II. 692. 
— Hermann, Hermann's Sohn, zu Jerwakant, Beisitzer d. Harrischen 
Mannrichters, f 1626. II. 587. 
— Hermann sder Jüngere, Hans' Sohn), schwed. Feldmarschall, 
f 1643. II- 787 fn. 2. 
— Johann Dietrich, sHans' Sohn) aus Rehefer, Kr. Dorpat, Lieutn. 
-j- 1678. II. 687 fn. 1. 
— Johann, Oans' Sohn von Karol) von Weidama, 1559. I. 348. 
— Johann, in Livland und Estland, um 1526. I> 159. 
— Johannes von, Zeuge in Riga, 1282. I. 14. 
— Jürgen Johann ^Fabian Moritz' Sohn), schwed. Obrist, f 1709. 
II. 777; 777 fn. 3; 792; 932. 
— sJürgen Johann, Hermann's Sohn auf Ellistfer und Kayafer, 
1- 1698). II. 791. 
— Jürgen, sJürgen's Sohn), auf Tatters, 1622. II. 564. 
— Jürgen, in Wesenberg, 1623. II. 568; 568 fn. 6. 
— Jürgen, Moritz' Sohn, v. Jesse, Beisitzer d. Mannrichters in 
Wierland, 1561. I- 356; 356 fn. 3. 
— Katharina, Hans' Tochter, aus Koil, 2. Ehefrau des Georg Bern­
hard Howen zu Kirdal, -j- 1692. II. 653 fn. 3. 
— Karl v-, Jürgen's Sohn, auf Köndis, Sauß und Maydell, Haken­
richter in Wierland, 1692. II. 814. 
— Lenchen, Frau, sin Reval), 1688. II. 791. 
— Magdalena, Wittwe d. Klaus Meks, aus Harrien, 1577. H. 
430; 430 fn. 10. 
— Margaretha, Simon's Tochter, Wittwe d. Wennemar Wesseler 
im Kirchspiel Oberpahlen, 1520. I. 124. 
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W r a n g e l l ,  M a u r i t i u s  ( M o r i t z ) ,  O t t o ' s  S o h n  a u f  J e s s e  u n d  J t f e r ,  1 5 0 9 .  
I. 115; 356 fn. 3. 
— Mauritz, der Aeltere, Moritz' Sohn, auf Podis, Fähnrich d. 
Hofleute in d. Wiek, schwed. Feldmarschall, 1574. II. 
400 fn. 10; 507. 
— Moritz sKlaus Moritz), Fabian Moritz' Sohn sauf Wrangell u. 
Mehntack), Lieutenant, f 1681. II. 777; 792 f. 2; 
795; 815; 818; 818 fn. 1; 819. 
— Moritz, der Jüngere, Jürgen's Sohn, Landrath, 1613. II. 
507 fn. 1. 
Moritz, sMoritz' Sohn) auf Saage, sKail und Jtfer), 1553. 
I. 329; 329 fn. 4, 5. 
— Otto Fabian, sFabian Moritz' Sohn auf Wrangell, Höbet, Kurnal, 
Ritterschaftshauptmann, Landrath), -j- 1726. II. 777; 
777 °n fn. 3; 792; 833; 856; 856 fn. 3; 904; 910; 
939; 947; 948; 949. 
— Otto, Jürgen's Sohn, auf Jtfer, Karol :c. 1481. I. 88. 
— Otto Reinhold, Hans' Sohn, auf Waschel, Capitän, f 1701. 
II. 834; 834 fn, 15. 
— Reinhold, Freiherr v. Addinal, Hermann's Sohn, auf Urbs, 
Sontack !(., Capitän, vor 1693. II. 655 fn. 2; 
671 fn. 1. 
— Thomas, siehe Wrangell, Tönnis Wilhelm's Sohn. 
— Tönnis, sGeorg's Sohn), zu Trikaten, 1568. II. 379. 
— Tönnis, Wilhelm's Sohn, zu Koil in Harrien u. Kidipäh 1623. 
H. 574; 574 fn. 2, 3; 577; 577 fn. 4. 595; 613; 
801 fn. 1. 
— Vike (Vickke), Hans' Sohn, a. d. H. Ellistfer, 1526. I. 159. 
Waldemar (Wolmar) 1520. I. 124. 
Waldemar (Wolmar) HI., Wolmar's Sohn, auf Toal u. Rojel, 
St. Dorpat 1464. I. 53. 
Wolmar, sJürgen's Sohn, auf Saage und Siklecht, f 1537). I. 
331 fn. 14. 
— Wolmar, sWolmar's Sohn, zu Addinal, 1566). II. 550 fn. 2. 
— Wolmar, Zeuge in Riga, 1673. II. 714. 
— Wolter Reinhold, Hermann's Sohn, auf Ottenküll und Walket, 
Obrist sf 1697). II. 791; 852. 
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W r a n g e l l ,  ( W r a n g e l l )  .  .  .  .  ,  B a r o n ,  z u  K a y a f e r ,  1 6 8 2 .  I .  7 8  
— . . . . , Frau Lieutenant sin d. Wiek) 1696. II. 842. 
— . . . . , sin Hapfal), 1684. II. 771 fn. 2. 
— H. / zu Jggafer unter Ellistfer 1682. I. 83 
— . . . . , Obristlieutenant sin Estl.) 1704. II. 906. 
— die, von Sage, 1559. I. 347. 
— die Wrangellfche Familie. I. 52 fn. 1. 
W ra t i s l a w , Herzog zu Böhmen, um 900. I. 1. 
W r e d e ,  A u g u s t e ,  F r e i i n ,  E h e f r a u  d .  G r a f e n  K a r l  G u s t a v  C r e u t z ,  
um 1837. II. 515 fn. 5. 
— Fabian, Kaspar's Sohn, Graf, auf Peipäla in Finnland 1680. 
II. 515 fn. 2, 5; 805. 
— Familie. II. 513 fn. 1, 3; 515 fn. 6. 
Gustav Johann, Kaspar's Sohn, Baron, auf Elimä in Finnland, 
Obrist, f vor 1698. H. 867 fn. 2. 
— Heinrich v., Kaspar's Sohn, schwed. Offizier, Ehemann der 
Gertrud v. Ungern, 1605. II. 512; 513 fn. 1; 
515; 565 fn. 5; 608 fn. 1; 617 fn. 2; 642; 713 fn. 1. 
— Heinrich, besitzlich auf d. Insel Oesel 1570. II. 513 fn. 1. 
— Karl Heinrich, Heinrich's Sohn, geb. in Hapsal 1606. II. 
513 fn. 1; 515 fn. 3; 608; 608 fn. 1; 642. 
— Karl Philipp, Fürst, bayrischer Feldmarschall, f 1823. II. 
513 fn. 1. 
— Kaspar de, in Estland um 1500. II. 513 fn. 1. 
— Kaspar, Heinrich's Sohn, auf Peipäla in Finnland, 1653. II. 
513 fn. 1; 515 fn. 2, 5; 608; 608 fn. 1; 628; 628 
fn. 6; 631; 642; 867 fn. 2. 
— Kaspar, Rabe's Sohn, auf Wredenhof u. Neuenhof, Hofjunker 
des Ordensmeisters Wilhelm v. Fürstenberg jum 1560). 
II. 513 fn. 1. 
— Rabe, Kaspars Sohn ^in Estland, um 1530). II. 513 fn. 1. 
Wulf, Paul, Statthalter in Riga nach 1622. H. 666. 
W u l f f ,  H . . . ,  h a t  e i n  E r b b e g r ä b n i ß  i n  d .  S t .  J a k o b i  -  K i r c h e  i n  R i g a ,  
Z675. II. 720. 
—- Peter, besitzt Kebbel u. Kebbeldorf in der Wiek, 1615. II. 722 fn. 1. 
— Tönnis, Lieutenant, Besitzer v. Kebbel in d. Wiek, 1677. II. 722, 
722 fn. 1; 756. 
— Valentin, Krongießer ^Glockengießer in Reval), 1692. II. 824; 
824 fn. 1. 
— Valentin, von der St. Canuti-Gilde in Reval, 1710. II. 939. 
Wulfsen, Heinrich von, vom Grasen Leopold Küchenmeister v. Stern­
berg nach 1840 adoptirt. I. 1 fn. 6. 
W u l f f r a m s d o r f ,  J ü r g e n  v . ,  a u f  U d e n k ü l l ,  B e i s i t z e r  d .  M a n n r i c h t e r s  
in der Wiek, 1622. II. 562; 571 
Würtemberg, Herzog zu, siehe röm. Kaiser Maximilian H. II. 379. 
— siehe Herzog Christian Ulrich zu Württemberg-Oels. II. 940. 
Würtemberg-Oels (Ühlz), Christian Ulrich, Herzog zu, Herzog zu 
Württemberg u. Teck, zu Oels u Bernstadt, f 1704. 
II. 926 fn. 1; 940; 940 fn. 2. 
— Karl Friedrich, Herzog zu, 1704. H. 926 fn. 1. 
— Sophia, Herzogin, Tochter des Herzogs Gustav Adolph von 
Mecklenburg-Güftrow, f 1738. II. 926; 926 fn. 1; 
940 fn. 2. 
löli 
W ü r t t e m b e r g  u .  T e c k ,  r ö m i s c h e r  K ö n i g  F e r d i n a n d  I . ,  H e r z o g  z u  t c .  
1534. I. 244. 
Wust, Johann, Secretär (d. Markgrafen Wilhelm), 1533. I. 238; 239; 
256 fn. 8. 
W u x k u l l ,  s i e h e  U e x k ü l l .  
W y b o l t ,  J o h a n n  ( J e a n )  v .  ( ä c h ,  i n  S t o c k h o l m ,  1 6 9 0 .  H .  8 1 0 .  
Wyel, Heinrich v. der, Zeuge in Lemsal, 1526. I. 159 159. 
N-
J o r g u s ,  s i e h e  G o r i u s .  
Z. 
Z a m o i s k y ,  J o h a n n  ^ p o l n i s c h e r  K r o n g r o ß f e l d h e r r ) ,  1 6 0 2 .  H .  4 0 2  f n .  
1; 500; 500 fn. 1; 590; 590 fn. 6. 
Z a w i l e n k o ,  K a s i m i r ,  Z e u g e  i n  W i e t e b s k ,  1 5 9 3 .  I I .  4 6 4 .  
Zborowsky. . . polnischer Feldherr, 1577. II. 429 fn. 1. 
Z d e s  l a w ,  s i e h e  S d e z e s l a w .  
Z d e n k o ,  s i e h e  S d z e n k o .  
Z d i s l a w ,  s i e h e  S d e z e s l a w .  
Z e d l i t z ,  K a s p a r ,  i n  E s t l a n d ,  1 5 3 5 .  I .  2 5 8 ;  2 5 8  f n .  2 .  
Z e i t z ,  H a n s  v . ,  R i t t m e i s t e r  d .  A b t h e i l u n g  l i v l .  H o f l e u t e ,  1 5 7 1 .  II. 387 
fn. 3. 
Z e l l ,  W o l t e r ,  Z e u g e  i n  R i g a ,  1 5 7 7 .  II 431. 
Z i e m  a n ,  B a u e r  i n  K i w i d i p ä e  i n  d .  W i e k ,  a u s  D a g ö  a u s g e w a n d e r t ,  
1654. II. 646. 
Z ö g e ,  A n d r e a s ,  J o h a n n i s  S o h n ,  s Z o e g e )  a u f  E y e f e r  u .  E n n e b e r g ,  p o l ­
nischer Hauptmann, 1621. II. 495; 545; 590; 590 
fn. 8. 
— Andreas, Johann Leonhards Sohn, Obrist 1666. II. 693; 693 
fn. 2; 704. 
— Anna Margaretha sJoachim Friedrich's Tochter, aus Weißenfeld), 
Ehefrau: 1. von Reinhold Lieven, u. 2. von Reinhold 
Wrangell, 1656. II. 655; 665; 671; 671 fn. 1. 
— Anna Maria, Johann'S Tochter, Ehefrau des Christoffer v. 
Schlippenbach, 1660. II. 875 fn. 2. 
— Christian, Zeuge in Arensburg aus Oesel, 1568. II. 379. 
— Christian (Kersten) (Soye), Zeuge in Dorpat, 1524. I. 150. 
— Dietrich, Erbe des f alten Johann Szoie auf Oesel, f vor 1568. 
II. 374. 
— Fabian, Heinrich Otto's Sohn, zu Kirrimäggi, Wiek, Fähnrich, 
-f vor 1723. II. 718 fn. 1; 855; 884-
— seine erste Frau, siehe Lamberts, seine Wittwe, 1723. II. 718 fn. 1. 
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Z ö g e ,  G e r h a r d  ( G e r d ) ,  ( S z o g e )  i n  E s t l a n d ,  1 5 1 1 .  I .  1 1 7  f n .  5 .  
— Gerhard (Gerd), (Soye), Gerd's Sohn, bes. Emmomeggi und 
Tamkas, Kirchsp. Kallkull (Simonis), 1430. I. 48; 48 
— Gerhard (Gerd Soye), Klaus' Sohn, Vater v. Gerd, in Estl., 
1390. I. 48. 
— Georg (Jürgen), ^Johanns Sohn, auf Errestfer in Livl., 1600). 
II. 875. 
— Hans, Robrechts Sohn, (Soye) sin Estland), 1430. I. 48. 
— Helene, Joachim Friedrichs Tochter, aus Weißenfeld, Ehefrau: 1. 
des Otto VI. von Ungern-Sternberg, 2. Gustav v. 
Wrangell, f 1690. II. 665; 677; 689 fn. 3; 692; 
692 fn 5, 6; 695; 718; 726; 875; 925; 925 fn. 1. 
— Hermann, der Äeltere ^Ivhmms Sohn), auf Hannijöggi, 1575. 
II. 404; 404 fn. 1. 
— Hermann, Ritter, auf Hannijöggi, erster Ehemann der Dorothea 
Tödwen, die vor 1568 starb. II. 379. 
— Hermann, Ritter, (Soie) auf Kostifer u. Hannijöggi, f 1516. 
I. 123; 123 fn. 4; 275 fn. 5. 
— Jasper (Jesper), (Szoye), erhält Zahlung von Anna von Ungern, 
Wittwe d. Conrad Uexküll, 1561. I. 351 fn. 2. 
— Joachim Friedrich, (Zoege) sJürgen's Sohn) auf Weißenfeld, 
f 1642. II. 612; 612 fn. 1; 620; 649 fn. 2; 655; 
671 fn. 1; 692 fn. 5; 875. 
— Johann, der alte (Szoie), auf Oesel, f vor 1568. II. 374. 
— Johann, Amtmann d. bischöfl. Schlosses Lode, Stift Oesel, 
1553. I. 328. 
— Johann, von Erstuehr und Warpel (Söege), Rath des Bischofs 
von Dorpat, 1568. II. 379; 875 fn. 4. 
— Johann, Hermann's Sohn, ^seit 1520 auf Hannijöggi). 1520, 
1539. I. 123; 123 ; 275; 275 fn. 5, 6. 
— Johann, ^zu Hullien), s1529). I. 307. 
— Johann Lennert (Leonhard) von, Ehemann der Margaretha von 
Ungern, auf Gilsen, Heinrichs VII. Tochter, f vor 1626. 
I. Nchtr. S. 40. 
— Johann Leonhard (Szoege), Bruder drs Andreas Zöge zu Enne-
berg, s vor 1626. II. 545; 590; 693 fn. 2. 
— Johann, auf Sodatz (Sontack), Kirchsp. Ringen, 1518. I. 122. 
— Johann, auf Sontack in Livl., um 1600. II. 875. 
— Johann, Schwiegervater d. Christoffer v. Schlippenbach, um 
1640. II. 875 fn. 2. 
— Johann, (Soie), Zeuge fin Hapsal), 1538. I. 272. 
— Jürgen, Herrmann's Sohn, ^zu Eyefer), 1520. I. 123; 123 ; 
123 fn. 9. 
— Jürgen's Mutter, 1520 sSzogenn). I. 123. 
— Karolus, Stiftsvogt in Kurland, 1569. II. 380; 380 fn. 1. 
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Z ö g e ,  K a s p a r ,  ( S z o i e )  E r b e  d e s  a l t e n  J o h a n n  S z o i e  a u f  O e s e l ,  a n ­
wesend in Arensburg, 1568. II. 374; 374 
— Klaus, in Ehstland, 1430. I. 48; 48 
— Klaus, in Ehstland, Zeuge bei einer Vereinbarung zwischen Gerd 
und Hans Z., 1430. I. 48; 48 
— Ludeke, (Soege) Zeuge im Stift Dorpat, 1436. I. 50. 
— Otto, anwesend in Arensburg, Erbe des -j- alten Johann Szoige 
auf Oesel, 1568. II. 374. 
seine Erben vertreten durch Joachim Barlyn, 1568, 
II. 374. 
— Otto, sFabian's Sohn, zu Waiküll, Obristl., -s- um 1707). II. 
834; 834 fn. 13. 
Reinhold, ^dänischer Commissar in Padis, 1575). II. 412 fn. 1. 
— Reinhold (Szoyge), wird in Hapsal verhört, 1605. II. 508. 
— Reinhold (Szoye), Zeuge in Padenorm, 1571. II. 388. 
— Robrecht, Vater v. Hans, der 1430 in Estland lebt. I. 48. 
— Soye, die von Hannijöggi, 1559. I. 347. 
Z o i e ,  S o y e ,  S z o y e ,  S o i e ,  S o e g e ,  S z o g e n n ,  S z o i g e ,  
S o e g e ,  S z o i e ,  Z o e g e ,  s i e h e  Z ö g e .  
Zweiffeln, Edde v., Wittwe des Jürgen Patkul, 1602. II. 497; 
544 fn. 2. 
— Judith v., (Twiveln), Ehefrau d. Heinrich VI. v. Ungern, 1613. 
II. 520; 520 fn. 2; 607. 
— Katharina v., fZweifel), Wittwe des Georg IX. v. Ungern 
1592. II. 462; 470; 497; 544; 544 fn. 1; 564; 607. 
— Katharina's unmündiger Sohn -j- vor 1664. H. 607. 
— Margaretha v., Ehefrau des Heinrich VII. von Ungern, 1664. 
II. 683; 772. 
— Wilhelm v., Zeuge in Pürkel, 1595. II. 470. 
z u  d e n  N a c h r i c h t e n  ü b e r  d a s  G e s c h l e c h t  
I. Urkunden der Grdenszeit bis 1561. 
II. Urkunden aus schwedischer Zeit bis 1710. 
Abkürzungen: 
Äbth. „ Äbtheilung. 
an. bedeutet Äufangsnote, Anfangs der Urkunde, 
fn. „ Nußnote 
Kirchsp. . Kirchspiel, 
Uchtr. . Nachtrag 
. Seite. 
-x- „ daß die Urkunde vom <drt datirt ist. 
rks-Negister. 
A. 
A a (Treider Aa), Fluß in Livland. I. 91 fn. 8. H. 446; 446 fn. 1; 
906. 
A a r o k t e w s k ,  O r t  i n  P o l n i s c h - L i v l a n d .  II. 496; 496 fn. 1. 
Abdolwescher See, in der Nähe des Gutes Hohenheide, Kirchspiel 
Sissegal, Livland. I. 71 fn. 6. 
Abia (Abiak), Gut im Kirchspiel Hallist, Kreis Pernau, Livland. II. 
665. 
A d o ,  S t a d t  i n  F i n n l a n d .  II. 512; 560; 560 fn. 1; 743 fn. 1; 
834 fn. 17. 
A b o s - S e e ,  i n  d e r  N ä h e  d e s  G u t e s  H o h e n h e i d e ,  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l ,  
Livland. I. 71 fn. 6. 
A b s e n - B r ü c k e ,  i n  d e r  N ä h e  d e s  G u t e s  S a a d s e n ,  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l ,  
Livland. I. 71 fn. 6; 77. 
Ad d i n a l , Gut im Kirchsp. Maholm in Wierland, Estland. II. 550; 
550 fn. 2; 594; 655 fn. 3; 671 fn. 1; 774 fn. 1. 
Ajamünde (spätere Benennung von Sassenhof), Gut im Kirchsp. Adja-
münde od. Pehrskapelle, Kreis Riga. Livland. II. 367 
fn. 2. 
Adsel (Adzel), Schloß, Gut im Kirchsp. Adsel, Kreis Walk, Livland. 
II. 482 fn. 4. 
A g n e t e n - K i r c h e ,  S t . ,  s i e h e  P r a g ,  A l t s t a d t .  
Ahhil (Kale), Dorf in d. Gegend von Rötel in der Wiek, Estland. I. 
160; 160 fn. 5. 
Ahil (Ochel, Ahhil), Dorf in der Wiek in d. Nähe v. Assoküll, Estland. 
II. 675; 676; 676 fn. 3; 870; 870 fn. 7. 
A h r  s t  a d ,  G u t  d e r  C h r i s t i n a  K u r s e l ,  W i t t w e  d e s  E r i c h  H o r n  v .  K a n k a s  
II. 613. 
Aiasch (Ayasch), Gut im Kirchsp. Loddiger-Treiden, Kreis Riga. H. 
609 fn. 1. 
A k e n ,  A p p e r t i n e n z  v .  E r l a a ,  i m  K i r c h s p .  E r l a a .  I .  5 4 .  
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A l a n d s c h e  H a f f ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  d e n  B o t t n i f c h e n  M e e r b u s e n .  
II. 766; 857 fn. 3. 
A l a n d s i n s e l n ,  I n s e l n  z w .  d e m  B o t t n i f c h e n  M e e r b u s e n  u .  d .  O s t s e e .  
II. 590 fn. 1; 766 fn. 2; 857 fn. 3. 
A l e n d o r f  o d .  U l l e n d o r f ,  K i r c h s p .  i m  K r e i s e  W o l m a r ,  L i v l a n d .  
I. 287 fn. 1; 338; 346; II. 368; 370 fn. 2; 378 fn. 
2; 446 470; 582; 589 fn. 2; 614; 617; 625; 628. 
— Kirche im Kirchspiel, Kreis Wolmar, Livland. II. 630; 632; 632 
fn. 7; 638; 448. 
— Pastorat, im Kirchsp. Allendorf, Kr. Wolmar, Livland. II. 632; 
632 fn. 7. 
— Kirchhof im Kirchsp., Kreis Wolmar, Livland. H. 638. 
— Appertinenz v. Eichenangern, Kirchsp. Alendorf. I. 287; 287 
fn. 1; II. 389 fn. 3; 470; 486; 497 fn. 1. 
— Wildniß im Kirchsp., zw. Eichenangern u. Wrangelshoff. H. 378; 
378 ^ Z- Zgg. 
A l l e n k ü l l ,  K i r c h s p i e l  i n  L i v l a n d .  I .  1 9 5  f n .  7 .  
Gut im Kirchsp. Turgel in Jerweu, Estland, II. 702 fn. 2. 
Allo , Gut im Kirchspiel Rappel, Estland. I. 140 fn. 8; 216 fn. 4; II. 575. 
Alluth, Dorf, z. Gute Kuikatz gehörig, im Kirchspiel Theal-Fölks, Liv­
land. I. 131. 
A l p ,  G u t ,  D o r f ,  i m  K i r c h s p .  S .  M a t t h ä i  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d .  I I .  5 0 9  
fn. 5; 524; 524 fn. 1; 542; 561 fn. 1. 
Altenwvga, Gut, Titular-Freiherrfchaft der Familie Mengden, Kirchsp. 
Sissegal, Kreis Riga, Livland. I. 105 fn. 4. II. 
394 fn. 4; 714 fn. 1. 
A l t e - M ü h l e ,  ( s i e h e  D r o g e n m ö h l ) ,  B e i g u t  v o n  L o d e n s e e ,  i m  K i r c h s p i e l  
Kegel in Estland. I. 134 fn. 8. 
A l t  -  P e r n a u ,  H o f ,  F l e c k e n  i m  S t i f t  O e s e l  i n  d e r  W i e k .  I .  2 5 0  
fn. 1; 268. 
— Haus in. I. 268; 333; 333 fn. 2. 
A l t - S a l i s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S a l i s  i n  L i v l a n d .  I .  5 7  f n .  1 0 .  
Alt- Stettin (Alt-Stetyn), siehe Stettin. 
A l t o n a ,  S t a d t  a n  d e r  E l b e  b e i  H a m b u r g .  I I .  7 9 8  f n .  3 .  
Amerika, Welttheil. II. 722 fn. 1. 
A m i n n e ,  G u t ,  T i t u l a r - F r e i h e r r f c h a f t  d e s  B e n g t  H o r n .  I I .  6 6 2 ;  6 6 5 .  
Ammula, spätere Benennung v. Heimel, Dorf unter Körwentak in der 
Wiek. H. 440 fn. 2; 469 fn. 1. 
A m p e l ,  K i r c h s p i e l  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d .  I I .  4 4 9 ;  5 6 1  f n .  1 .  
Amsterdam, Stadt in Holland. I. 148 fn. 119; 172; 172 fn. 8. 
II. 766; 830 fn. 2. 
A m y n ,  G e s i n d e  z u m  H o f  W i t t e n s e e  g e h . ,  i m  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l  i n  L i v ­
land. I. 106. 
A n d e r z e e m ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  D i c k e l » ,  L i v l a n d .  I .  3 1  f n .  1 ;  
97 fn. 1. 
1S7 
A n g e r n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H a g g e r s ,  H a r r i e n ,  E s t l a n d .  I .  1 0 4  f n .  1 ;  
115 fn. 5; 168 fn. 2; II. 517; 517 fn. 1, 5; 753 
fn. 1; 789 fn. 16; 833; 834 fn. 18. 
A n j a l a ,  G u t ,  D o r f  i n  F i n n l a n d ,  i m  K i r c h s p .  E l i m ä ,  N y l a n d - L ä n ,  i n  
der Nähe des Kymene-Fluffes. II. 515 fn. 5. 
— Kapelle, im Kirchspiel Elimä, Finnland. II. 628 fn. 1. 
Anjou, ehemaliges Herzogthum, früher Grafschaft in Frankreich. II. 
393 fn. 3. 
A n i k a ,  G u t  i m  E r z s t i f t e  K ö l n .  I I .  5 1 3  f n .  1 .  
A n n e n ,  S t . ,  J u n g f e r n k l o s t e r  i n  L i v l a n d ,  b e i  L e m s a l .  I .  1 0 2 .  
A n s e k ü l l ,  K i r c h s p i e l  a u f  O e s e l .  I .  6 3 .  
Ansbach (Onol^bach), Stadt in Mittelfranken. I. 248.* 
A n t o r f ,  s i e h e  A n t w e r p e n .  
A n t w e r p e n  ( A n t o r f ) ,  S t a d t  i n  F l a n d e r n .  I I .  4 2 2  f n .  1 ;  2 .  
Antzen (Änzen), Gut im Kirchspiel Antzen, Kreis Werro, Livland. I. 
44*; 93; 320. II. 500. 
— Kirchspiel in Werro, Livland. II. 930 fn. 8. 
A r a b i e n ,  L a n d .  I I .  7 1 7 .  
A r a c e l i ,  s i e h e  R o m .  
Arensburg (Arenßborg), Schloß, Vogtei des Stiftes Oesel, Stadt 
auf der Insel Oesel. I. 166; 172; 191; 194 fn. 1; 
198; 205; 205 fn. 11, 15; 219; 219 fn. 2; 222*; 
222 fn. 3; 225; 228; 229; 229 fn. 4; 230*; 230 
fn. 3; 231; 236; 238; 241*; 241 fn. 6; 242; 271 
fn. 10; 278 fn. 1; 294; 306*; 321*; 331 fn. 13; 
334*; 356; Nachtrag S. 257. II. 374*; 379*; 385 
fn. 3; 393; 397*; 398*; 400*; 401*; 404; 406*; 
407* ; 408* ; 410* ; 410 fn. 1; 411*; 413* ; 414 ; 
422*; 423*; 424*; 425*; 430*; 430 fn. 2; 440 
fn. 5, 8; 518*; 554 67i» ; 692. 
— festes Haus St. Johannis zur. I. 219; 219 fn. 2. 
— Titular-Grasschaft des Grafen Magnus Gabriel de la Gardie. 
II. 687. 
A r k u l ,  D o r f ,  z u m  K l o s t e r  P a d i s  g e h ö r i g .  I .  3 0 8  f n .  1 .  
Armenien, Königreich. II. 717. 
A r o m s b e r g ,  G u t  d e s  s c h w e d .  K a m m e r r a t h e s  J o a c h i m  B e r e n d e s .  
II. 617. 
A r r a s ,  A r r o l ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v .  A r r o h o f  i m  K r .  P e r n a u .  I I .  
687; 687 fn. 4. 
A r r o h o f  ( A r r a s ,  A r r o l ) ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S t .  J a c o b i ,  K r e i s  P e r n a u ,  
Livland. II. 687; 687 fn. 4. 
— Gut im Kirchspiel Nüggen, Kreis Dorpat, Livland. II. 921; 
921 fn. 1. 
— Gut des Detlef Johann Salza (Estland). II. 834 fn. 16. 
A ß, Gut im Kirchsp. Klein-St. Marien, in Wierland, Estland. I. 115 
fn. 3; 271 fn. 1, 4, 5, 6; 271; 282. II. 469 727. 
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A ß ,  M ü h l e  z u ,  i m  K i r c h s p i e l  K l .  M a r i e n ,  E s t l a n d .  I .  2 7 1 ;  2 7 1  f n .  5 .  
Asserien (Assarien), Gut im Kirchsp. Maholm in Eftland. I. 267 
fn. l. II. 902. 
A s s i k ,  G u t  i m  K i r c h s p .  P e t r i  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d .  I I .  9 5 0  f n .  1 .  
Affoküll, Gut im Kirchsp Rötel in d. Wiek, Estland. II. 586 fn. 1; 
621; 621 fn. 1; 676 fn. 3; 844; 869*; 869 fn. 1; 
870; 870 fn. 2, 5. 
Ä s o t h e n ,  s i e h e  A s s o t e n .  
Assoten (Asothen), Gut im Gebiet v. Kreuzburg des Erzstiftes Riga 
I. 283 fn. 2; 315, 315 fn. 1; 322 <"; 334 2; 
335; 337 fn. 1; 338; II. 375 fn. 1; 416; 470; 475; 
475 fn. 2; 485; 490; 503 fn. 2; 514 517; 533; 
550; 552; 562; 565; 571 573; 575; 576; 581; 
582; 583; 584; 585; 591; 594; 607; 647 b fn. 2; 
648; 651; 741 fn. 4; 751; 753; 753 fn. 2; 758 fn. 
1; 798 fn. 4; 930. 
Astrau (Asterow), Titular-Freiherrschaft der von der Pahlen, frühere 
Benennung des Gutes Taurup, Kirchsp. Sissegal, Kr. 
Riga, Livland. II. 394 fn. 4, 789 fn. 17; 798 fn. 2; 
834 fn. 1, 9. 
A t t e l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  J ö r d e n  i n  E s t l a n d .  I .  3 0 7 ;  3 4 9 .  
A u d a w ,  s t e h e  G d o w .  
A u d e r n  ( A n d e r ,  O w d e r ) ,  G u t  i m  K i r c h s p .  A u d e r n ,  K r e i s  P e r n a u ,  L i v ­
land. I. 158; 175; 223*; 223 fn. 1, 4; 250 fn. 1; 
II. 414; 415; 417. 
A u g s b u r g ,  S t a d t  i n  S c h w a b e n .  I .  3 ;  2 0 4  f n  1 ;  2 9 0  f n .  3 .  
A u g u s t i n e r - K l o s t e r ,  s i e h e  S t e r n b e r g  i n  M ä h r e n .  
Auklep (Auglepp), estnische Bezeichung von Dirslet im Kirchsp. Nuckoe, 
Estland. U. 756 fn. 2. 
A u r i c h ,  S t a d t  i n  O s t f r i e s l a n d ,  H a n n o v e r .  I I .  8 8 9 * .  
A v i g n  0  n  ,  S t a d t  a n  d e r  R h o n e ,  F r a n k r e i c h .  I .  2 4 *  ;  2 3 2  f n .  1 .  
Amandus (Awendes), Gut im Kirchspiel St. Simonis, Estland. I. 124 
fn. 3. 
A x e l w  0  l d t ,  G u t  d e s  A x e l  W i s f e r t  a u f  B i b u r g  i n  J ü t l a n d .  I I .  4 1 1 .  
Ayakar, Gut im Kirchsp. Ringen, Livland« I. 122 fn. 1. 
S 
B a d e n ,  M a r k g r a f s c h a f t ,  j e t z t  G r o ß h e r z o g t h u m  i n  S ü d d e u t s c h l a n d .  I I .  9 0 9 .  
Baden-Baden, Markgrafschaft im nördl. Theil von Baden. II. 909 
fn. 16. 
B a d e r b o r n ,  s i e h e  P a d e r b o r n .  
B a d i s ,  s i e h e  P a d i s .  
Bahus (Bohuslähn), schwed. Festung am Kattegat in Westgotland. II. 
800*; 802; 860; 860 fn. 8; 874*. 
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B a l g a y ,  O r t  i n  d e r  G r a f s c h a f t  P e r t h  i n  S c h o t t l a n d .  I I .  5 0 6  f n .  3 .  
Bamberg, Stadt in Oberfranken, Bisthum. I. 1; 3; 43. 
B a r c k a r e ,  K i r c h s p i e l  i n  S c h w e d e n  i m  W e s t e r ä s - L ä n .  I I .  5 4 4 .  
Barcan, siehe Parkany. 
B a r t h o l o m ä i ,  S t . ,  K i r c h f p i e l  i m  K r e i s e  D o r p a t ,  L i v l a n d .  I .  7 8  
fn. 6. II. 921; 921 fn. 3. 
— Kirche zu, im Kirchsp. Dt. Bartholomäi, im Kreise Dorpat, Liv­
land. II. 847^; 847*; 879 fn. 2. 
— Pastorat zu, im Kreise Dorpat, Livland. II. 879*; 879 
- 880; 880 fn. 2. 
— Pastoratsland und Küsterland zu, im Kreise Dorpat, Livland. 
II. 880. 
Bastö (Baßdoe), Gut des Magnus Palm, auf d. Alandsinseln. II. 
590; 590 fn. 1. 
B a u s k e ,  Stadt i n  Kurland. I I .  3 7 5 * ;  3 7 5  « "  f n .  3 ;  6 6 8  f n .  1 .  
— Hauptmannschaft, Kreis in Kurland. II. 525 fn. 10; 535 fn. 
1' 933. 
B a u ß k e n b u r g k ,  s i e h e  B a u s k e .  
B a y e r n ,  H e r z o g t h u m  u .  K ö n i g r e i c h .  I I .  5 1 3  f n .  1 .  
B e k e m ,  K i r c h e  z u ,  i m  E r z s t i s t  R i g a .  I .  6 0 .  
B e r c k c h ,  s i e h e  P ü r k e l .  
B e r g e n h o f ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  D r o b b u s c h ,  K i r c h s p i e l  A r r a s c h ,  K r e i s  
Wenden, Livland. II 622 fn. 3. 
B e r g  H o f ,  G u t  i m  K i r c h s p .  R ö t e l  i n  d .  W i e k ,  E s t l a n d .  I I .  5 0 8  f n .  
1; 603 fn. 2; 665; 686; 842. 
B e r l i n ,  H a u p t s t a d t  i n  P r e u ß e n .  I .  1 4 8  f n .  1 8 ;  N a c h t r .  S .  5 4 .  
Bernstadt. Stadt im Kreise Oels in Schlesien. II. 940. 
Bersegaln, Gut in Polnisch-Livland. II. 495 
Bersehos, Gut im Kirchsp. Jürgensburg, Kr. Riga, Livland. II. 694 
fn. 1. 
B e r s o n ,  S c h l o ß ,  G e b i e t  i m  K i r c h s p .  B e r s o n ,  L i v l a n d .  I .  4 1  f n .  4 ;  
42; 61; 350. 
— Dorf in der Nähe v. Buschendorf, Kirchsp. Kreuzburg. 1.114; 125. 
— (Berson, Versöhn), Schloß, Gut in Livland, Kreis Wendm, 
Kirchsp. Bersohn. II. 364; 366; 388 fn. 1; 416*; 
478*; 479* ; 484; 494; 514 fn. 1; 582; 591; 648. 
Bersteln (Verstell), Gut im Kreise Bauske in Kurland. II. 431; 609 
fn. 5; 668 fn. 1. 
B e r z f o n ,  D o r f  i m  G e b i e t  K r e u t z b u r g  i m  E r z s t .  R i g a .  I I .  4 2 1  f n .  1 .  
Billenhof, früher Benennung von Engelhardshof, Kirchspiel Cremon, 
Kreis Riga. H. 463 fn. 4. 
B i r k a s ,  G u t  i m  K i r c h s p .  N u c k o e  i n  d e r  W i e k ,  E s t l a n d .  I .  2 4 6  ;  
II. 756; 772 936. 
B j o r n ö ,  G u t  d e s  F r e i h e r r n  K a r l  O x e n s t j e r n a ,  T i t u l a r - G r a f s c h a f t  d e r  
Flemming. II. 560 fn. 1; 780 fn. 3. 
B i s c a y a ,  L a n d s c h a f t  i n  S p a n i e n .  I .  1 4 8  f n .  1 8 .  
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B i r s e n ,  j e t z t  B i r d s c h a ,  e h e m a l s  S t a d t ,  S c h l o ß  i n  P o l n i s c h - L i v l a n d ,  ö s t l .  
v. Lubaner See. II. 906; 933. 
B l a n k e n f e l d ,  A p p e r t i n e n z  v o n  S a l i s b u r g ,  K i r c h s p .  S a l i s b u r g ,  K r e i s  
Wolmar, Livland. II. 402 fn. 1. 
B l a n k e n h e i m ,  G r a f s c h a f t  i n  d e r  E i f e l  a n  d e r  A a r .  I .  2 .  
Blomendal (Blomendahle), Hof bei Riga. I. 94*; 95*; 95 fn. 1. 
Blumenthal, Appertinenz von Salisburg. Kirchsp. Salisburg, Kreis 
Wolmar, Livland. II. 402 fn. 1. 
B l u m e n t h a l ,  s i e h e  B l o m e n d a l .  
B o g e s u n d ,  G u t ,  T i t u l a r - G r a f s c h a f t  d e r  S t e n b o c k .  II. 900 fn. 2. 
Böhmen, Königreich. I. 1 fn. 5; 2; 8; 9; 43; Abth. 5; 171; 244; 
246; Nachtr. S. 107. 
— u. Volk. II. 379; 717; 909. 
B o l d e r  A a  ( B u l d e r  A a ) ,  F l u ß  b e i  R i g a .  1. 91 fn. 8. 
Bollweiler (Bollwiler), Gut im Elsaß, District Colmar. II. 699 fn. 10. 
Borga, Stadt in Finnland. II. 512. 
— Kirchspiel in Finnland. II. 513. 
B o r n h u s e n ,  G u t  i m  K i r c h s p .  H a l l i s t ,  K r e i s  P e r n a u .  I I .  9 0 9  f n .  2 2 .  
Borussia, siehe Preußen. 
B ö s t a f s t a ,  O r t  i m  s ü d l i c h e n  S c h w e d e n .  I I .  7 0 6  f n .  1 .  
B o t o r f f ,  G u t  d e s  s c h w e d .  V e r w a l t e r s  i n  R e v a l  C h r i s t .  A n d e r s o n .  
II. 423. 
B o t t n i s c h e r  M e e r b u s e n ,  ( A l a n d s c h e s  H a f f ) ,  M e e r b u s e n  z w i s c h e n  
Schweden und Finnland. II. 766; 766 fn. 2; 857 fn. 3. 
Brabant, Landschaft in Belgien, Städte in. I. 148; 148 fn. 119; 
206. 
B r a n d e n b u r g .  I I .  3 6 3  4 5 7  f n .  1 :  8 3 2 .  
— Markgrasschaft, Kurfürstenthum. I. 1; II. 442 fn. 2; 721 fn. 1. 
— ehemalige Markgrafschast, Deutsch!. II. 363; 377 ss fn. 1. 
Braunsberg, Bisthum in Ermeland in Preußen. Stadt. I. 41; 
42. II. 377 in. 
B r a u n s c h w e i g ,  H e r z o g t h u m ,  II. 377 ä. 
B r e h m e n ,  G u t  d e s  H e i n r i c h  T a u b e .  1 5 3 7 .  I .  4 9  f n .  3 .  
Breitenfeld (Breitenfelde), Rittergut in Sachsen b. Leipzig. II. 
612 fn. 1. 
B r e m e n ,  e h e m a l i g e s  H e r z o g t h u m ,  B i s t h u m  i n  D e u t s c h l a n d .  I I .  6 4 3 ;  
735. 
— Kirche, Stift in Nord-Deutschland. I. 43 Stammt; 290 fn. 3. 
Bremenhof, Gut im Kirchsp. Odenpäh, Kreis Dorpat. II. 463 sn. 4; 
789 fn. 6. 
B r e s l a u ,  S t a d t  i n  S c h l e s i e n .  I I .  9 4 0  f n .  3 .  
B r i n g k a l a ,  G u t  d e s  s c h w e d .  S c h l o ß v o g t s  i n  R e v a l ,  H a n s  E r i c h s o n  
Finne. II. 423; 423 fn. 2. 
B r ü s s e l ,  S t a d t  i n  B r a b a n t .  I. 206*; 208 fn. 3; 213. II. 363 
Bosendorpe, siehe Posendorf. 
B r e t t e n ,  S i t z  e i n e s  K o m t u r s  i m  O r d e n s l a n d e  P r e u ß e n .  I .  1 .  
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B r o m b e r g ,  S t a d t  i n  P o s e n .  I .  4 3  f n .  6 .  
B u ll sk o g ,  G u t  des Feldherrn Heinrich Horn. II. 735. 
Bullen (Bullen), Gut bei Riga. I. 91 fn. 8. 
B u r g u n d ,  e h e m a l i g e s  H e r z o g t h u m  i n  F r a n k r e i c h .  I .  1 7 3 ;  2 0 6 ;  H .  3 7 9 .  
Buschhos (Groß-Buschhos), Gut und Forste! im Kreise Friedrichsstadt 
in Kurland. II. 495 652; 652 fn. 1. 
B u r t n e  c k ,  S c h l o ß ,  G e b i e t ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  B u r t n e c k ,  K r e i s  W o l m a r ,  
Livland. H. 403; 497; 649 fn. 1; 465 fn. 6. 
Burzlaff, Gut in Pommern, Reg. Bezirk Köslin. II. 472 fn. 1. 
Buthurmicz, Herrschaft in Böhmen. I. 43 Abth. 1. 
Buxhöwden, Gut im Kirchsp. St. Katharinen, Wierland. I. 356; 
356 fn. 1. 
B u x t e h u d e ,  S t a d t  i n  H a n n o v e r .  I .  2 9 0  f n .  3 .  
B y e s t a d t ,  G u t  i n  S c h w e d e n .  I I .  3 9 5  f n .  3 .  
B Y s  H o l m ,  I n s e l  g e h ö r i g  z u m  K i r c h s p i e l  P ö n a l ,  W i e k ,  E s t l a n d .  I .  
141 fn. 6. 
G. 
C a d d e g e r w e n ,  s i e h e  K a d d e j e r w e .  
C a  j a n e r ,  d i e ,  s i e h e  K a j a n e r ,  d i e .  
C a m b y ,  s i e h e  K a m b y -
Caporie, siehe Kaporje. 
C a p P e n ,  d i e ,  L a n d ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v o n  P r ö b s t i n g s h o f  i m  K i r c h s p i e l  
Uexküll. II. 581 fn. 2. 
C a r e l e n ,  s i e h e  K a r e l e n .  
C a s s u b e n ,  d i e ,  s i e h e  K a s s u b e n ,  d i e .  
Catten (Katten), Land der, zwischen Rhein, Werra und Taunus. II. 
472 fn. I. 
C h r i s t  i a u  s t  a d t ,  S t a d t  i n  S c h o n e n  i n  S c h w e d e n .  II. 728 fn. 1. 
Choudleigh, Gut im Kirchspiel Jewe in Wierland, Estland. II. 
787 fn. 1. 
C h r z i e n o w i z ,  S t ä d t c h e n  i n  B ö h m e n .  I. 43 Abth. 5. 
C i l l i g e n ,  D o r f ,  A p p e r t i n e n z  v o n  S a l i s b u r g ,  K i r c h s p .  S a l i s b u r g ,  K r e i s  
Wolmar in Livland. II. 402 fn. 1. 
C n a k e n d o r f ,  s i e h e  K n a k e n d o r f .  
C l a u ß h o l m ,  s i e h e  K l a u s h o l m .  
C o d d a s m a ,  s i e h e  K o d e s m a .  
Cöln (Köln), Stadt am Rhein. I. 171; 171 fn. 9; 172. II. 455 
fn. 7; 717. 
C ö l n ,  E r z s t i s t  i n  D e u t s c h l a n d .  II. 513 fn. 1. 
C o n g o t a l l ,  s i e h e  K o n g o t a .  
Constanz (Constentz), Stadt am Bodensee, Baden. I. 3. 
C o z l a ,  s i e h e  K o s e l .  
C r a i n ,  s i e h e  K r a i n .  
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Cremon (Cremona, Kremon), Schloß, Gut im Kirchsp. Cremon in 
Livland. I. 290*; 290 fn. 1. II. 376; 463 fn. 4. 
Croatien (Kroatien), Königreich, siehe auch Kroatien. I. 244. 
Cronendahl, Gut, Titular - Freiherrschaft d. von Fersen. II. 745 
fn. 1; 785 f. 4; 856 sn. 2. 
C r u c e b o r g h ,  s i e h e  K r e u t z b u r g .  
C u l m ,  s i e h e  K u l m .  
C u r u a l ,  s i e h e  K u r n a l .  
C z a s t l o w i t z ,  H e r r s c h a f t  i n  B ö h m e n ,  R e g . - B e z i r k  G i t s c h i n .  I .  2 .  
Czeikowitz, Schloß in Mähren, Reg.-Bezirk Brünn. I. 43 Abth. 5. 
Czerenieziz, Hos in Mähren. I. 43 Abth. 5. 
D. 
Dagden (Dagö), Insel an der estl. Küste, Bisthum Oesel - Wiek. 
I. 148; 227 fn. 5; 229 fn. 4; 256 fn. 2. II. 401; 
423; 472 fn. 6; 646; 915; 939. 
D a h l e n ,  S i t z  e i n e s  H a u p t m a n n s  ( i n  K u r l a n d ) .  I I .  5 3 5  f n .  1 .  
Dalby, Dalby-Kloster (Dalbye), Gut in Schonen, Schweden. II. 385; 
385 fn. 3; 386; 397; 397 401; 404 420; 
423 fn. 9; 429; 430. 
Dalen (Dahlen), Schloß im Kirchsp. Dahlen, Kreis Riga, Livland. 
I. 91; 195. II. 648. 
D a l m a t i e n ,  e h e m a l s  K ö n i g r e i c h  a m  A d r i a t i s c h e n  M e e r .  I I .  3 7 9 .  
Danehof Kallen Haus, siehe Revel. 
D ä n e m a r k ,  K ö n i g r e i c h .  I .  3 5 ;  1 4 8  f n .  I I I ;  1 1 9 ;  1 8 0 ;  2 3 8 ;  2 6 9  
fn. 1; 290 fn. 3; 341. II. 385 fn. 2; 386; 393; 
397; 397 fn. 1; 400; 400 fn. 15; 401; 404 405; 
406; 407; 408; 410; 410 fn. 2; 411; 412; 413; 
414; 414 fn. 4; 415; 415; 417; 422; 423; 424; 
429; 430; 513 fn. 1; 518; 706 fn. 1; 734; 831 
fn. 2; 926; 943. 
D a n n e n w a l d e ,  D o r f  i n  P r e u ß e n ,  R e g i e r . - B e z .  P o t s d a m .  N a c h t r .  
S. 54. 
D a n t z k e ,  s i e h e  D a n z i g .  
D a n z i g ,  S t a d t  i n  P r e u ß e n .  I .  4 1 ;  4 2 * .  I I .  4 2 9 * ;  4 3 0 ;  4 3 0  
fn. 1, 7, 13. 
D a n  z i g  e r ,  d i e .  I I .  4 3 0 ;  4 3 0  f n .  1 2 .  
D e g e r s l ä t t - ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  D i r s l e t ,  K i r c h s p .  N u c k ö .  I I .  7 5 6  
fn. 2. 
D e l m e n h o r s t ,  e h e m a l i g e  G r a f s c h a f t  i n  O l d e n b u r g .  I I .  4 1 0 ;  4 1 8 ;  4 9 7 .  
Dettweiler, Gut im Elsas, District Savern. H. 699 fn. 10. 
Deutschland, Deutsches Reich. I. 1; 8; 116; 173; 189; 204 sn. 1; 
206; 215; 239; 244; 246; 256 fn. 8; 321; II. 414 
fn. 1; 501; 513 fn. 1; 602; 687 fn. 2: 699; 755. 
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D e u t s c h e n ,  d i e ,  N a t i o n .  I I .  4 0 8 ;  4 3 0 ;  4 9 6 ;  5 1 6 .  
Dewwen (Dewen), Gut im Kirchsp. Festen, Wenden, Livl. II. 590. 
Dickeln, Kirchsp. in Livland. I. 31 fn. 1; 99 fn. 2; 126 fn. 1; 
195 fn. 2. 
— Gut im Kirchsp. Dickeln, Kr. Wolmar. I. 85 fn. 6; 106 fn. 9; 
210 fn. 2; 227 fn. 7; 273 fn. 1; 273*. II. 607*; 
622 fn- 2; 696 fn. 2. 
D i r f c h a u ,  S t a d t  i n  P r e u ß e n  a n  d e r  W e i c h s e l .  H .  4 2 9  f n .  1 .  
Dirschlet, Gut im Kirchsp. Wormsiö in d. Wiek, Besitz des Pastors. 
II. 756. 
D i r s l e t ,  G u t  i m  K i r c h s p .  N u c k ö e  i n  d .  W i e k ,  E s t l .  I I .  7 5 6  f n .  2 .  
DitMarschen (Dithmarschen), Landschaft im Herzogth. Holstein. II. 
410; 418, 497. 
D i w i s c h o w ,  H o f  i n  B ö h m e n .  I .  4 3  A b t h .  5 .  
D n j e p r ,  F l u ß  i n  R u ß l a n d .  I I .  9 3 3  f n .  1 .  
Doblen (Doublen), Flecken, Kirchspiel, Hauptmannschaft, Kurland. II. 
375; 597 fn. 1: 708 fn. 3; 712* ; 909. 
D o n a u ,  F l u ß .  I I .  9 0 9 ;  9 0 9  f n .  1 0 .  
D o l a n k a c h ,  H o f  i n  B ö h m e n .  I .  4 3  A b t h .  5 .  
D o m ,  d e r ,  s i e h e  R e v a l .  
D ö n h o f s  E r b e n ,  s i e h e  R e v a l .  
D ö r e n ,  D o r f  i n  L i v l a n d .  I .  2 7 3 .  
D o r p a t ,  B i s t h u m ,  S t i f t  i n  L i v l a n d  I .  4 ;  2 3  2 8 ;  2 8  f n .  1 ;  2 9 ;  
41; 42; 52; 60 fn. 1; 68; 79; 81; 83; 84; 88, 91; 
92; 98; 101; III; 116; 116 fn. 11; 122; 122 fn. 2; 
131; 146 fn. 1; 148; 148 fn. 1, 18, 52, 64, 68; 
149; 151; 153; 154: 192 fn. 1; 193; 193 fn. 1; 198; 
208; 232 fn. 1; 237 fn. 1; 242; 266; 269; 278; 
278 fn. 1; 291; 306; Nachtr. S. 258; II. 463 fn. 4; 
701. 
— St. Catharinen, Jungfer-Kloster in. I. 121. 
— Schloß, Stadt. I. 40*; 52*; 68*; 81*; 83*; 84*; 88; 92; 
92 fn. 4; 93*; 101*; 116*; 121*; 130; 146*; 
147*; 148; 148 fn. 16, 29,-76, 77, 121, 123, 126, 
127; 149; 150*; 151* ; 153; 165*; 201 fn. 1; 242; 
252; 256; Nachtr. 147* a. 
— (Dörpt) Stadt. Nachtr. S. 53; II. 387; 387 fn. 1, 4; 396*; 
418 fn. 1; 422 fn. 1; 423; 468 fu. 1; 626*; 638*; 
639* ; 648; 657*; 657 fn. 1; 661; 670; 683 fn. 6; 
685 693*; 696 sn. 4; 699; 704*; 705; 705 fn. 4; 
730; 741; 748; 772*; 780 fn. 3; 785 fn. 9; 789; 
807* ; 872; 843; 850*; 874; 880; 880 fn. 2, 7; 904; 
909 fn. 21; 930. 




D o r p t ,  D o r p t e ,  D o r p p t e ,  D o r p t h e ,  D a r p t e ,  D a r p t h e ,  
T a r b a t ,  s i e h e  D o r p a t .  
D r e s d e n ,  S t a d t  i n  S a c h s e n .  I I .  4 4 3 * .  
D r o g e n m ö h l  ( D r o g e m o l l e ,  D r o g e m o l e ) ,  A l t e  M ü h l e ,  g e h ö r i g  z u  L o d e n ­
see, Kirchsp. Kegel, Estland. I. 134; 134 fn. 3; 182; 
182 fn. 2; 183. 
D r o b b u s c h ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  A r r a s c h ,  K r e i s  W e n d e n ,  L i v l a n d .  I I .  
622 fn. 3. 
D u c k e ,  D o r f ,  s i e h e  T u h k o .  
D ü n a ,  D ü n a s t r o m ,  F l u ß  i n  L i v l a n d .  I .  5  f n .  2 .  I I .  4 3 0 ;  6 6 3  f n .  3 ;  
906; 909; 909 fn. 18, 19. 
D ü n a b u r g ,  S i t z  e i n e s  K o m t u r s  d e s  D e u t s c h - O r d e n s  i n  L i v l a n d .  I .  
5 fn. 2; 13 fn. 5; 323 fn. 2. 
— Schloß und Stadt in Polnisch-Livland. II. 432 fn. 3; 719 
fn. 1; Nachtr. S. 70. 
D ü n a b u r g s c h e r  K r e i s ,  D i s t r i c t .  II. 376; 387; 396; 426. 
Dünamünde, Gebiet bei Riga. I. 91. 
— Schloß, Festung bei der Mündung d. Düna. II. 387 fn. 2. 
— Hof, im Kirchsp. Dünamünde. II. 666. 
D u x t e g a l u ,  G u t  i n  P o l n i s c h - L i v l a n d .  I I .  4 9 5  
G. 
E b b e h o l m ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  G r o ß - K l ü v e r s h o l m .  II. 391 fn. 4. 
Echmes, Gut im Kirchsp. St. Martens in d. Wiek, Estland. I. 260 
fn. 2. II. 756. 
Eck, Gut im Kirchsp. Ubbenorm (Wolmar) in Livland. I. 76 fn. 2; 
105 fn. 4. II. 436 fn. 2. 
Eckengraven (Eckengras), (Nut im Kreise Friedrichsstadt. II. 495 
Ed am, Stadt in Nordholland. I. 148 fn. 119. 
E d d a r a ,  L a n d s t e l l e  i m  K i r c h s p .  S t .  J a c o b i  i n  W i e r l a n d .  H .  5 2 2  f n .  1 .  
Eddefer, frühere Benennung von Münkenhof, Kirchsp. St. Simonis. 
II. 522 fn. 1; 537 fn. 1. 
E d i f e r ,  L a n d  z u  R a c k e l  g e h ö r i g ,  G e b i e t  W e s e n b e r g .  II. 522 fn. 1 
537 fn. 1. 
Eecks (Ecks, Eks), Kirchspiel im Kr. Dorpat, Livland. I. 52; 52 fn. 1; 
78 fn. 3; 83 fn. 2; 100 fn. 1, 2. 
E g e l a n d .  s i e h e  a u c h  E h l a n d .  
— auch Landschaft im Kirchsp. Nuckö in d. Wiek. II. 756 fn. 2. 
Eichenangern (Eychenangern, Ekenangern, Eichen-Angern), Gut im 
Kirchspiel Allendorf in Livland. I. 287*: 287 fn. 1; 
319; 336 338. II. 368; 368 368 fn. 2; 
369; 370; 370 fn. 8; 378; 378 389"°; 389 fn. 2. 
436; 442 fn. 6; 450 fn. 3; 455*; 455 fn. 1/ 460 
fn. 1; 463*; 465; 465 fn. 8; 476; 477; 477 
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Eichenangern (Eychenangern, Ekenangern, Eichen-Angern). 482*; 
486; 486 490; 490 fn. 3; 492; 501; 502; 
502 fn. 1; 511; 565; 568 fn. 1; 602; 608; 608 f. 1; 
617; 617 fn. 4; 622; 623; 626; 626 fn. 4; 628; 
628 fn. 6; 629; 630; 631*; 632; 633; 640; 648; 
670; 673. 
-- Krug, Krugsstelle zu, Kirchsp. Allendorf. H. 630; 631; 632. 
— alter Kirchenweg in den Grenzen zu, im Kirchsp. Allendorf, Kreis 
Wolmar. II. 630; 638. 
Eikholm (Eckholm), Gut, Titular-Freiherrfchaft der de la Gardie. 
II. 395; 404; 528 fn. 6; 565; 590; 594; 687. 
Eifland, Eiffland, siehe Livland. 
E i t e l b a c h ,  s i e h e  J d e l .  
E i t e l m ü n d e ,  D o r f  i m  K i r c h s p i e l  A l l e n d o r f ,  i n  d e r  G e g e n d  v o n  E i c h e n ­
angern. H. 389 fn. 4. 
E k e b y ,  G u t  d e s  H e i n r i c h  F l e m m i n g  1 6 2 7 .  I I .  5 9 4 .  
E k e b y h o l m ,  G u t  d e s  B e n g t  H o r n .  I I .  6 6 2 ;  6 6 5 .  
E k e s j ö ,  G u t  u n d  T i t u l a r - F r e i h e r r f c h a f t  d .  F a m i l i e  L i v e n .  I I .  6 6 5 ;  
671; 689; 699 fn. 8. 
-  E l b e ,  F l u ß  i n  D e u t s c h l a n d .  7 7 0  f n .  3 .  
E l b i n g ,  S t a d t  i n  P r e u ß e n .  I I .  3 7 7  k ;  3 7 7  i n .  f n .  1 ;  3 7 7  n ;  6 5 4 * ;  
656*; 656 
— neustädtische Kirche in. II. 656 
E l f g ä r d e ,  G u t  i n  U p l a n d  i n  S c h w e d e n .  I I . .  3 9 5  f n .  5 .  
E l f s b o r g ,  P r o v i n z  i n  S c h w e d e n ,  W e s t e r - G ö t l a n d .  I I .  5 0 3  f n .  1 .  
E l i n a ,  G e b i e t ,  K i r c h s p .  i n  K y m e n e g a r d s l ä n  i n  F i n n l a n d .  I I .  5 1 5 ;  5 1 5  
fn. 1, 5; 628 fn. 1; 642 fn. 1; 867 fn. 2. 
Ellata (Olleta), Dorf bei Kuikatz, Kirchsp. Theal-Fölks in Livland. 
I. 53; 53 fn. 4;. 101 fn. 3; III sn. 1; 112; 112 
fn. 1; 122 fn. 2. 
— Krugsstätte und Land bei, im Stift Dorpat. I. 53 fn. III. 
Ellener, siehe Ellyner. 
E l l e y ,  G r o ß - ,  G u t  i m  K r e i s e  D o b l e n ,  K u r l a n d .  I I .  6 1 6 * .  
Ellguth, Dorf, Schloß im Kreise Oels, Reg.-Bezirk, Breslau, Schlesien. 
II. 940; 940 fn. 3. 
Ellistfer (Elstever, Elstfer), Gut im Kirchsp. Eeks, Kreis Dor­
pat. Livland. I. 52; 52 fn. 1; 83; 83 fn. 1; 88; 
100 fn. 1; 121; 121 fn. 6; 146; 148. II. 533; 
568 fn. 6. 
Ellyner (Ellener), Dorf zu Aß gehörig, Estland. I. 271; 271 fn. 4. 
E l s a ß ,  L a n d s c h a f t ,  P r o v i n z .  I I .  6 9 9  f n .  1 0 .  
Embach (Embeke, Emdebeke), Fluß im Kreise Dorpat, Livland. I. 122; 
122 fn. 7; 131*. II. 657. 
E m b s ,  s i e h e  E c h m e s .  
Emmomäggi (Emmomeky, Emmomaekae), Gut im Kirchsp. St. Simonis 
in Estland. I. 48; 48 fn. 1. 
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E n b y ,  D o r f  z u  P a s c h l e p  g e h ö r i g ,  K i r c h s p i e l  N u c k ö ;  W i e k .  I I .  5 7 6  f n .  4 . .  
Engdes,Gutim Kirchsp. Kl. St. Marien in Wierland. H. 568 
fn. 4; 575; 621. 
E n g e l h a r d t s h o f ,  G u t  i m  K i r c h s p .  C r e m o n ,  K r .  R i g a .  I I .  4 3 9 . ,  
Engern, ehemaliges Herzogth. im Sachsenlande. II. 410. 
E n g l a n d ,  K ö n i g r e i c h ,  s ü d l .  G r o ß b r i t a n n i e n .  I .  8  f n .  1 .  I I .  7 9 1 ^  
fn. 2; 943. 
Ennenberg (Henneberg), frühere Benennung von Zögenhof, Gut im 
Kirchsp. Cremon, Kr. Riga. II. 495; 545. 
Ennewerre (Ennikwerre), frühere Benennung von Sternberg in der 
Wiek, Kirchsp. St. Martens. II. 684 fn. 1. 
Erküll (Erkyll), Gut im Kirchsp. Ubbenorm, Wolmar. II. 776. 
Erlaa (Erla), Schloß, Gut, Kirchsp. Erlaa, Livland. I. 41 fn. 4; 42; 
54; 85 fn. 1; 195 fn. 5; 249; 336. II. 371*; 394*;; 
433*; 433 f. .3; .484; 596*. 
— Kirchspiel in Livland. I. 282 fn. 5. 
E r m e l a n d ,  B i s t h u m  i n  P r e u ß e n .  I I .  3 7 7  m .  f n .  1 ;  3 7 7  n .  
Ermes, Schloß, Gut im Kirchsp. Ermes, Kreis Walk. II. 387*; 
445 fn. 4. 
E r r a s ,  G u t  u n d  D o r f  i m  K i r c h s p .  L u g g e n h u s e n ,  E s t l a n d .  I .  1 0 4 ;  
104 fn. 2. II. 444; 444 fn. 2; 781; 795; 795 fn. 1; 
813; 814; 815; 816*; 817*; 819; 821*; 821 fn. 1; 
823 fn. 1; 827*; 828; 829; 837 fn. 1; 839; 840; 
840 fn. 1; 843; 845*; 877* a; 878*; 886; 887; 
888; 889; 891; 892 fn. 5; 896; 897*; 898; 902; 
926; 928; 928 fn. I. 
— herrschaftliches Haus/ Hofgebäude im Kirchsp. Luggenhusen in 
Wierland. II. 896; 896 sn. 4; 897. 
— Wald, zu Erras gehörig. II. 902; 926. 
— Dorf zu Erras gehörig. H. 821 fn. 2; 840. 
Errestfer (Erstuehr, Erstver), Gut im Kirchsp. Kannapäh, Kreis 
Werro, Livland. I. 201. II. 379; 655; 677; 690; 
692; 692 fn. 5; 737; 789; 790* ; 888 fn. 3; 909; 
909 fn. 22, 23; 913; 925; 925 fn. 4. 
Erstavik (Erstwig), Gut des Hans Kyle, Schweden. II. 395 fn. 5; 395. 
Erstuehr, Erstver, Erbstser siehe Errestfer. 
E s s e m ä g g i ,  G u t  i m  K i r c h s p .  K e g e l ,  H a r r i e n ,  E s t l a n d .  I I .  4 2 3  f n .  3 ;  
909 fn. 2. 
E s s e n  o d e r  E s s e n h o f ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S i s s e g a l ,  L i v l a n d .  I .  7 2  f n .  1 .  
II. 377 A fn. 4. 
E s t e n ,  d i e ,  ( E h s t e n ) ,  f i n n i s c h e r  V o l k s s t a m m .  .  I I .  5 1 5 .  
Estland (Ehsten), Fürstenthum, Herzogthum, Provinz. I. 356 fn. 7. 
II. 472 fn. 1; 513 fn. 1; 521; 522; 528 fn. 7; 575; 
581; 590; 591; 594; 643; 645; 647 b fn. 3; 665; 
. . 677 fn. 1; 694 fn. 1; 701; 743; 745; 745 fn. 2; 
774 fn. 1^ 778; 786; ,794; 796; 798 fn. 2; 854; 
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Eftland (Ehsten), Fürstenthum, Herzogthum, Provinz. 856 fn 2; 857; 
866 fn. 5; 869 877 ; 890; 895 904; 909; 
909 sn. 21, 22; 936 fn. 1; 941; 941 943; 947; 
948! 949; 950. 
E s t n i s c h e s  G u t ,  B e n e n n u n g  f ü r  W e i ß e n f e l d ,  W i e k .  H .  5 6 2 .  
Eyefer (Eieser), Gut im Kirchspiel Weißenstein-St. Annen in Jerwen, 
Estland. H. 495; 560 fn. 2. 
E y s e n ,  s i e h e  J s e n h o f .  
E w st, Fluß im Kirchsp. Kreutzburg, Livland. I. 114 fn. 2 
Ehland (Egeland), Küstenstrich in d. Nukö, in der Wiek, Estland. I. 
256 fn. 2i 
F-
F a e n z a ,  S t a d t  i n  M i t t e l - I t a l i e n .  I -  8  f n .  1 .  
F a l k e n  a u  ( V a l k e n a u ) ,  A b t e i  i n  L i v l a n d ,  K i r c h s p .  E e c k s .  I .  2 9 ;  2 2 8 .  
Falkenha gen, Dorf in Preußen, Reg.-Bezirk Potsdam. I. Nachtr. 
S. 54. 
F a l k e n  H o r s t ,  G u t  i m  K r e i s e  P r e u ß i s c h - H o l l a n d  i m  R e g i e r u n g s b e z i r k  
Königsberg in Preußen. I. 332. 
F e Ä e r o r t ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K a r r i s  a u f  d .  I n s e l  O e s e l .  1 1 . 5 4 9  f n .  3 .  
Fechteln (Vetell), Gut im Kirchsp. Calzenau, Livland. I. 350. 
Fegefeuer, Gut im Kirchspiel St. Johannis, Harrien. I. 349 fn. 1. 
Fehgen (Fege, Vege), Gut im Kirchsp. Erla, Kreis Wenden. II. 399, 
446 545. 
Fehland (Vehlant), Gut des Hartwig Schmolling. II. 458*; 458 
fn. 1. 
F e h r e n ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S i s s e g a l ,  K r e i s  R i g a ,  L i v l a n d .  I .  7 1 ;  7 1  
fn. 2; 106; 106 fn. 4. II. 377 A fn. 4; 693. 
Fehfen (Fesen, Vhesen), Gut im Kirchsp. Festen, Kreis Wenden, Livland. 
II. 394; 545. 
F e h t e n h o s ,  G u t  i m  K i r c h s p .  E e c k s  i n  L i v l a n d .  I .  1 0 0  f n .  1 ,  2 .  
Felks, Schloß, Gut im Kirchspiel Fickel, Wiek. II. 425 fn. 3; 440; 
579; 727. 
F e l l  i n  ( V e l l i n ) ,  K i r c h s p i e l ,  S t a d t ,  S c h l o ß ,  O r d e n s k o m t u r e i  i n  L i v l a n d .  
I. 55* ; 124 sn. 1; 256: II. 375; 375 fn. 3; 441* ; 
444. 
— Fräuleinstift zu. I. 175 fn. 7. 
— Ordens-Komturei. 1. 55; 91; 92; 124; 124 fn. 1; 124 
242; 323; 323 fn. 1. 
— Pfarrkirche zu Fellin in Livland. I. 242; II. 444. 
— Gildestube zu F. I. 242. 
F e u d e ,  D o r f  u .  G u t  i m  S t i f t  O e s e l  i n  d e r  W i e k .  I .  1 4 5 .  
Fersenau (Morras), Gut im Kirchsp. Merjama, Wiek. I. 311 fn. 2. 
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F e r s e n  H o f  ( F e r s e n s h o s ) ,  O r t  b e i  L o e m ä g g i  u n w e i t  H a p s a l .  I I .  6 0 3  
fn. 4. 
Festen (Beste), Gut im Kirchsp. Festen, Kr. Wenden, Livl. I. 54; II. 
364; 694 fn. 1. 
Fickel (Vickel, Fikull,  Vickel), Hof, Schloß, Gut in der Wiek, Estland. 
I. 120* ; 144; 147; 148; 157 fn. 1; 158* ; 158 fn. 
1; 159; 163; 167; 172; 184; 198; 203; 208 fn. 12; 
214; 216; 230; 231; 237; 242; 250; 253; 254; 256; 
258 fn. 2; 263; 263 fn. 3; 266; 270; 289; 290; 
291; 292 fn. 3; 297 fn. 11; 348; H. 383* ; 400 fn. 
12; 407; 408; 413; 414; 415; 423; 423 fn. 5; 469 
609 fn. 3; 621; 789; 789 fn. 15; 950 fn. 1. 
— Kirchspiel in der Wiek in Estland. I. 120 fn. 7; 212 fn. 1. 
Fier, Fyr, Vyr, frühere Benennung des Gutes Fierenhof. 
Fierenhof (Vihr), Gut im Kirchsp. Rauge, Livland. I. 146; 282*. 
Finnland, Herzogthum später Großförstenthum. H. 400; 513; 515; 
515 fn. 1; 529; 602; 631; 643; 647 d; 653 fn. 1; 
657 fn. 1; 702; 713! 732; 743 fn. 1; 745; 761; 
766 fn. 4; 905; 910. 
F i n n e n ,  d i e ,  V o l k s s t a m m  i n  F i n n l a n d .  II. 515. 
F i o l e n ,  s i e h e  B i o l .  
Fisbeck (Visbeck), Abtei, Kloster in Oldenburg. 43 ' Stammt» 
Fischhausen, Amt, Kreis im Regierungsbezirk Königsberg in Preußen. 
1. 332; II. 428 sn. 1. 
F i s s e l ,  s i e h e  W i s s u s t .  
Fistehl (Fistehlen), Gut im Kirchspiel Sissegal, Livland. I. 7 fn. 8, 
9; 34 fn. 4; 56 fn. 35; 70 fn. 4; 71; 85 fn 3; 91 
fn. 5; 99*; 107; 148 sn. 85; 155 162; 202; 
271 fn. 11; 272; 292; 295 fn. 2; 298*; 298 sn. 1; 
310, 315; 321; 338; 339; 342; 357; 357 fn. 3; 
358*; 359*; 359 fn. 1. II. 394; 416; 431; 451; 
451 fn. 2; 452; 461; 464 fn. 1; 478; 479; 481; 
482; 483 sn. 1; 489*; 490; 490 fn. 1; 494*; 598; 
600; 636; 636 fn. 1; 647 f. 2; 683*; 685 fn. 1; 
693 fn. 2; 704; 704 fn. 4; 705 fn. 4; 706; 706 
fn. 1; 707; 741; 745; 748; 748 sn. 2; 750; 751; 
753; 757; 758; 758 fn. 1; 759; 759 fn. 12; 765; 
768; 769; 772; 772*; 930; 930 fn. 6. 
Flemmingshof, Gut im Kirchspiel Lais, Livland. I, 64 fn. 1. 
Florenz, Stadt in Italien. I. 148 fn. III. 
F o c k e n h o s ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v o n  C h o u d l e i g h  i m  K i r c h s p .  J e w e  i n  
Allentacken, Estland. H. 787 fn. 1. 
F o e r ,  Gut des Joachim von Berendes. II. 565; 617. 
F o e r b e ,  F o h r e ,  F o h r ,  s i e h e  F o r b y .  
Forby (Fohre, Fohr), Gut im Kirchspiel Kegel, Estland. I. 115; 115 
sn. 11. II. 423 f. 3; 632*; 632 f. 1. 
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F r a n c i s c e ' s t ,  K l o s t e r  i n  M ä h r e n .  H .  7 1 7 .  
— Kirche im Kloster. II. 717. 
F r a n k e n ,  L a n d s c h a f t  i n  D e u t s c h l a n d ,  H e r z o g t h u m .  I .  2 ;  3 ;  4 3 .  
Frankreich, Königreich. I. 204 fn. 1. II. 754; 761 fn. 1; 893. 
Frauenburg, Stadt in Preußen, Reg,-Bez. Königsberg. H. 377 h 
377 m; 377 m fn. 1; 377 n; 656. 
F r a u e n h o f ,  B e n e n n u n g  f ü r  F r u g a r d  i m  K i r c h s p .  B o r g ä  i n  F i n n l a n d .  
II. 513 fn. 3.. 
F r e d e r i k s b o r g ,  S c h l o ß  i n  D ä n e m a r k  b e i  K o p e n h a g e n .  I I .  3 8 5 *  ;  
386*. 
r i e d r i c h s h o f ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K e g e l ,  E s t l a n d .  I .  1 8 2  f n .  2 .  
riedrichsstadt, Stadt in Kurland. II. 621 fn. 1. 
Frugärd-Hof, Gut Nummis, Kirchspiel Borgä in Finnland. II. 
315 sn. 3. 
G. 
Galitsch (Galizien), russ. Fürstenthum, Roth-Rußland. I. 4. 4 fn. 1. 
Galizien, siehe Galitsch. 
Gallared (Galerid), Stammgut der Karin Esbjörns Tochter Lilljehöök. 
II. 574 fn. 4. 
G a l w e t h o n ,  D o r f  i m  G e b i e t e  K r e u z b u r g .  I .  3 2 2 ;  4 7 5 .  f n .  3 .  
fünf Gesinde im Gebiete Kreuzburg. II. 475 fn. 3; 475. 
Gardoen, Dorf im Gebiete Reußendorf im Kirchspiel Kreuzburg, Livl. 
I. 114; 125. 
Gardon (Gardohn), Dorf im Gebiete Kreuzburg, Erzbisthum Riga. 
II. 421 fn. 1; 538. 
G a w i a  T r o i d e r ,  s i e h e  T r e i d e r  A a .  
Gdow (Audaw), Stadt in Jngermanland. II. 699; 699 sn. 4. 
Gedemoisa, andere Benennung sür Fistehl im Kirchspiel Sissegal. 
II. 461. 
G e d o a ,  O r t  i n  J k a t e n ,  A p p e r t i n e n z  v .  G r o ß - R o o p .  I .  6 5 ;  6 5  f n .  5 ;  
66; 66 fn. 3. 
G e m a u e r t h o f ,  G u t  i m  K r e i s e  D o b l e n  i n  K u r l a n d .  I I .  8 5 7  f n .  2 .  
Gemma, siehe Jamma, Kirchsp. auf Oesel. 
G e n d w e n ,  s i e h e  G e d o a .  
G e n n ä s ,  G u t  d e s  s c h w e d .  S t a t t h a l t e r s  G e o r g  B o y e .  I I .  4 9 2  f n .  1 .  
G e n f e l ,  s i e h e  J e n f e l .  
G e r m a n i e n ,  s i e h e  D e u t s c h l a n d .  I I .  3 7 9 .  
G e r o l s t e i n ,  G r a f s c h a f t  i m  p r e u ß i s c h e n  R e g . - B e z .  T r i e r .  I .  2 .  
G e w a ,  s i e h e  I e w e .  
G i l s e n ,  G u t  i m  K i r c h s p .  L a s d o h n ,  K r e i s  W e n d e n ,  L i v l a n d .  I .  4 6  s n .  1 ;  
338; 339; 339 fn. 1; 342 fn. 1; Nachtr. S. 40. II. 
448; 455 fn. 9;. 461; 483 fn. 1; 490; 582; 590; 
598; 624; 748 sn. 2; 772 fn. 4. 
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G ö g g i n g e n ,  P f a r r d o r f  i n  S c h w a b e n .  I .  2 0 4  f n .  1 .  
Goldberch (Goldeberg), Gut im Kirchsp. Oberpahlen, Livland. I. 124; 
124 fn. 7. 
G o l d e n  d e c k ,  K i r c h s p i e l  i n  d e r  W i e k  i n  E s t l a n d .  I .  1 2 0  f n .  1 ,  4 ;  
148 fn. 110; 192 fn. 7; 212 fn. 1; 285 fn. 1; II-
509 fn. 4; 519 fn. 1. 789 fn. 3. 842; 903; 918. 
— Klein-, Gut im Kirchspiel Goldenbeck. II. 505 fn. 2; 550 fn. 7. 
— Dorf und Hof im Kirchsp. I. 167; 191*. 
— Kirche zu. I: 209. 
G o l d i n g e n ,  O r d e n s - K o m t u r e i  i n  K u r l a n d .  I .  9 1 ;  2 6 0 .  
— Kreisstadt. II. 365 421 ; 498 fn. 1; 567*; 567 ; 
742 fn. 1. 
— Hauptmannschaft. II. 431. 
G o l g a t h a ,  H ü g e l  v o r  R e v a l  w i e  i n  J e r u s a l e m .  I .  3 5 2  ö  f n .  8 .  
Golnow, Stadt in Pommern, Reg.-Bez. Stettin. II. 745 fn. 2. 
Goten, die, (Gothen), Nation. II. 410; 515; 523; 643. 
Götheborg, District, Stadt in Schweden. II. 697 fn. 3, 
Gotland, schwedische Insel in der Ostsee. I. 148 fn. III. II. 423. 
Göttingen, Stadt in Deutschland. I. 3. 
G r a b f e l d ,  G a u  i m  F r a n k e n l a n d e .  I -  2 .  
Gran, (Erztergom), Stadt an der Donau in Ungarn in der Granea-
Gefpanschast. II. 909; 909 fn. 8, 16. 
G r e f n ä s ,  G u t  d e s  G r a f e n  M o r i t z  L e u e n h u s w u d .  II. 501. 
Greifenberg, Titulär-Grafschaft des Jacob Johann Hastfer. II. 
880 fn. 5. 
G r e i s e l b e r g ,  Gut in Preußisch-Holland. II. 377 k. 
G r  o b  i n ,  H a u p t m a n n s c h a f t  i m  K r e i s e  G r o b i n ,  K u r l a n d .  I I .  6 6 8  f n .  1 .  
— Amt, Kirchspiel und Kreis, Kurland. II. 477 n. 
— schwedisches Lager bei. II- 890; 909 fn. 20. 
G r o d n o ,  S t a d t  i n  L i t h a u e n .  I I .  3 7 2 * .  
G r o ß - E l l e y ,  s i e h e  E l l e y ,  G r o ß - ,  
G r o ß - H a r j a ,  s i e h e  H a r j a ,  G r o ß - .  
G r o ß - K a l j o ,  s i e h e  K a l j o .  
G r o ß - K o k e n k a ,  D o r f  i m  G e b i e t  K o k e n k a ,  S t i f t  O e s e l ,  W i e k .  I .  3 3 4 .  
Groß-Karlos, siehe Karlos, Groß-. 
G r o ß - K l ü w e r s h o l m ,  s i e h e  K l ü w e r h o l m .  
G r o ß - M e g g e r ,  s i e h e  M e g g e r ,  G r o ß - .  
G r o ß - R o o p ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R o o p  i n  L i v l a n d .  I .  6 5  f n .  2 ,  6 .  
G r o ß - R u d e ,  s i e h e  R ü d e ,  G r o ß - .  
G r o ß - W a l l h o f ,  s i e h e  W a l l h o f .  
G ü s t r o w ,  S t a d t  i n  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  I I .  9 2 6  f n .  1 .  
A 
H a a k h o f  ( H a c k h o f f ) ,  G u t  i m  K i r c h s p .  L u g g e n h u s e n  i n  W i e r l a n d .  I I .  
557*; 734 fn. 12. 
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H a b b a t ,  G u t  i m  K i r c h s p .  K o s c h ,  K r e i s  H a r r i e n .  I I .  8 3 4  f n .  1 .  
Hackull (Hackell), Gut im Ordens!. Harrien. I. 70 fn. 2. 
Hackers, Dorf zu Sutlem, Kirchsp. Haggers. I. 347. 
Haehl (Heel), Gut im Kirchsp. Jörden, Estland. I. 210 fn. 1; 350; 
353; Nachtr. S. 38. 
— (Heel), Bach in der Richtung von Raßsalnach Kuimetz. I. 349 fn. 2,4. 
Haggers (Hackers), Kirchspiel in Harrien. I. 168 fn. 2; 182 fn. 4; 
311 fn. 1. II. 842 fn. 3. 
H ä ß e f e r b y ,  L a n d  i m  L ä n  W e i ß e n s t e i n .  I I .  6 1 0 .  
H ä ß l ö ö ,  G u t  d e s  F e l d h e r r n  H e i n r i c h  H o r n .  I I .  7 3 5 .  
H a l l e ,  s i e h e  A h h i l .  
Ha l ja l ,  K i r c h s p i e l  i n  W i e r l a n d ,  E s t l a n d .  II. 462 fn. 6; 467; 467 fn. 
2; 610, 610 fn. 2. 
H a l l e ,  U n i v e r s i t ä t s t a d t  i n  D e u t s c h l a n d .  II. 854 fn. 1. 
H a l l i k ,  D o r f  i m  K i r c h s p .  R ö t e l  i n  d e r  W i e k .  B e i g u t  W i d e p a .  I I .  
671; 671 °n; 675; 575 fn. 2; 676; 686; 722 fn. 3; 
723; 732; 767 fn. 6; 804; 870 fn. 4; 885 fn. 1; 907. 
Halliatz, Dorf bei Kuikatz, Kirchsp. Theal-Fölk, Livland. I. 131. 
Hallik, Strand zu, in der Wiek, Estland. II. 675; 686. 
Ha 1 linap, Gut im Kirchsp. St. Johannis in Harrien, Estland. II. 
450 fn. 3, 7. 
H a m b u r g ' s  L a n d ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  H a l l i k  i m  K i r c h s p .  R ö t e l  
in der Wiek. H. 870 fn. 4. 
H a m b u r g ,  S t a d t  i n  N o r d - D e u t s c h l a n d  a n  d .  E l b e .  I. 290 fn. 3; 
H. 798 st». 3; 909. 
H a n e ,  F l u ß  u n d  T h a l  i n  M ä h r e n .  I. 8; 8 sn. 11. 
H a n d z b y ,  L a n d  i m  L ä n  W e i ß e n s t e i n  i n  E s t l a n d .  II. 610. 
Hanehl (Hanel), Kirchsp. in der Wiek, Estland. I. 30. II. 534 fn. 3. 
— (Haniell), Pastorat (wedeme) in d. Wiek. I. 166; 166 stl. 3. 
Hannauw, Ort in Deutschland. II. 848 fn. 1. 
H a n n i j ö g g i  ( H a n n y c k ,  H a n n y e c k e ) .  G u t  i m  K i r c h s p .  S t .  J o h a n n i s  i n  
Harrien. I. 123; 123 fn. 4; 275 fn. 5; 347; II. 379; 
404. 
H a n n o v e r ,  S t a d t  i n  N o r d - D e u t s c h l a n d .  I I .  8 3 2 * ;  8 4 8 .  
H a n s ,  s i e h e  K a l l e n .  
H a p  a n i e m  i ' ' ,  G u t  i n  F i n n l a n d  z w i s c h e n  B r a h e s t a d t  u .  U l e a b o r g .  I I .  6 1 3 .  
Hapsal (Hapsel, Hapizal, HapseÜ), Schloß, Stadt in der Wiek. I. 25*; 
48*; 118*; 134*; 135*; 138*; 139*; 140*; 
141* ; 142 fn. 1; 142* : 144* ; 145* ; 148 ; 148 
fn. 109; 113; 114; 152*; 155*; 161*; 163*; 168*; 
168 fn. 1, 5; 169; 174; 174 fn. 1; 175*; 175 fn. 
3, 18; 176; 178*; 178 fn. 2; 181*; 187*; 188*; 
189*; 190*; 198*; 199*; 203*; 205 fn. 15; 209*; 
216*; 218*; 219*; 220*; 220 fn. 2; 221*; 222; 
222 fn. 2; 223; 223 fn. 1; 225*; 226*; 227*; 
228; 229; 230; 230 fn. 1, 8; 231; 232* ; 236*; 
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H a p s a l ,  S c h l o ß  u .  S t a d t .  I .  2 3 8 * ;  2 3 9 * ;  2 4 2  ;  2 5 0 *  ;  2 5 0  f n .  
1; 251; 252*; 253*; 254*; 256; 257; 257 fn. 1; 
263*; 263 272 274*; 275*; 278*; 278 fn. 
1; 279 fn. 14; 301*; 303*; 304*; 306 fn. 2; 309*; 
313; 314* ; 318*; 324*; 325*; 326*; 330 
333*; 340*; 348*; 352 6; 352 0 sn. 11; 355*; 
Nachtr. S. 239. II. 400 fn. 15, 18; 401; 412; 413 
413 fn. 1; 414; 419 fn. 1; 422 fn. 19; 423; 423 
fn. 5; 425; 472; 492 fn. 3; 497; 497 fn. 2; 504 fn. 
1; 507 fn. 6; 508*; 510 fn. 2; 514 fn. 1; 515 fn. 
3; 527; 531; 543 <" fn. 1; 544 fn. 1; 546 fn. 2; 
551 fn. 1; 562; 569; 603 fn. 4; 604; 604 fn. 1; 
646* ; 648; 652 fn. 2; 665; 665 fn. 1; 675; 679; 
680; 681; 682* ; 726; 726 fn. 2; 732: 757; 766 fn. 
7; 771 884*; 930 fn. 3. 
— Domkirche, Dom zu. I. 135; 138; 242; 252; 256; 304 
Nachtr. S. 257. U. 739 sn. 2. 
— Pastorat zu. I. 160 fn. 5; II. 726 fn. 1; 870 fn. 7. 
— das Ungernsche Erbhaus in. I. 152; 294; 294 fn. 4; 303; 
304; 309 fn. 3; II. 546 fn. 2; 665. 
— Stadtländereien zu, Schloßgebiet. I. 297 fn. 4. II. 687; 756. 
— Stadtkirche zu. I. 355 fn. 3. 
— Hapezal, Hapsell, Haipzell, Habzell. 
— sches Län (Lehn, Gebiet). II. 526; 528 fn. 2; 532; 739. 
Harck, Gut im Kirchsp. Kegel in Harrien. I. 352 352 0; II. 
943*. 
Hargelep (Harri lep, Harlep), Dorf zu Linden in der Wiek, Estland. 
I. 159; 313; 313 fn. 3; 314; 314 fn. 11; II. 562. 
Harja, Insel, Kirchsp. Pönal in der Wiek. I. 141 fn. 6. 
H a r j a ,  G r o ß - ,  D o r f  i m  K i r c h s p .  N u c k o e  i n  d .  W i e k .  II. 676. 
Harm, Gut im Kirchsp. Kofch in Harrien. I. 181 fn. 1. 
Harpen-Lehn (Harpenland), zu Kawelecht, Livland. I. 283. 
Harsefeld, Flecken in Hannover. I. 290 fn. 3. 
H a r r i e n ,  K r e i s ,  L a n d s c h a f t  i n  E s t l a n d .  I .  6 0 ;  8 8 ;  8 9 ;  1 0 4  f n .  5 ;  
118 fn. 4, 13; 117; 120 fn. 5; 123 sn. 3; 4; 135; 
148; 148 sn. 1; 149; 171 fn. 14; 181; 182 fn. 3, 
4; 184 fn. 2; 196; 201; 232; fn. 1; 236; 236 fn. 3; 
247; 325; 329; 331 sn. 7; 334 fn. 1; 352 0. II-
392; 395; 397; 397 405; 505; 551 fn. 5; 552; 
587; 939. 
H a r r i l e p ,  H a r l e p ,  s i e h e  H a r g e l e p .  
Hasik, Gut im Kirchspiel St. Martens, Estland. II. 592; 595 fn. 5. 
727; 747; 747 sn. 1; 901; 930 fn. 9. 
H a n c k e l ,  Gut des Otto Berg (in Estland). II. 561. 
1?3 
Haymel (Heimel). Dorf zu Waddemois gehörig, im Kirchsp. Merjama 
in der Wiek, Estland, frühere Benennung von Ammula 
unter Körwentak. II. 440*; 440 fn. 1, 24; 469*; 
469 fn. 1; 594 fn. 5. 
H a w e s ,  D o r f  z u  A ß  i n  E s t l a n d  g e h ö r i g .  I .  2 7 1 .  
H e i d e l b e r g ,  S t a d t  i n  D e u t s c h l a n d .  1 .  3 .  
H e i d e n h o f  ( H o f  v o n  d e r  H e y d e n ) ,  H o f  i n  d e r  N ä h e  v o n  K u i k a t z ,  
Kirchsp. Theal-Fölks in Livland. I. 50*; 50 fn. 2. 
Heidenfeld, Gut im Kirchspiel Lasdon, Livland. I. 46 fn. 1. 
Heiligensee, früher Wollust, Kirchspiel Odenpäh, Kreis Dorpat, Livland. 
ll. 430 fn. 8. 
H e i l s b e r g ,  S t a d t  a n  d e r  A l l e r ,  R e g . - B e z .  K ö n i g s b e r g .  I I .  9 1 4 .  
Heimar (Heimer), Gut im Kirchsp. Merjama in der Wiek. I. 157 
f. 3; 181; 208; 286 f, 3; 318; 328; 330 fn. 2; 331. 
II. 440; 550 fn. 2; 594; 621. 
H e l l  e n o r m ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R i n g e n ,  L i v l a n d .  I .  9 6  
Hellen decke, Gut im Kirchspiel Goldenbeck, Wiek, Estland. I. 120 
fn. 4. 
H e l m e t ,  S c h l o ß ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H e l m e t ,  K r e i s  F e l l i n .  I I .  4 9 0 ;  6 8 7 .  
H e l s i n g e ,  K i r c h s p i e l  i n  F i n n l a n d .  I I .  6 5 3  f n .  1 .  
H e l s i n g f o r s ,  S t a d t  i n  F i n n l a n d .  H .  5 1 2 .  
H e m m i e r ,  G u t  d e s  H e i n r i c h  S c h u n g e l ,  O r d e n s g e b i e t .  I .  3 4 4 .  
H e m o f e r ,  s i e h e  J m m o s e r  i n  d e r  W i e k ,  K i r c h s p .  R ö t e l .  
H - e n n e b e r g ,  G r a f s c h a f t  i n  D e u t s c h l a n d .  I .  3 .  
— siehe auch Enneberg. 
H e n n i k u s ,  D o r f  u n t e r  K u i k a t z  i m  K i c h s p ,  T h e a l - F ö l k s ,  L i v l a n d .  I .  1 3 1 .  
Herküll (Herkell), Gut im Kirchsp. Jörden, Harrien, Estland. I. 147. 
II. 543 621; 691; 699 sn. 12; 724 fn. 1-
Herma-Mühle, in der Wiek, (Kirchsp. Merjama). II. 594 fn. 5. 
Hermes, Land, Ort, im Kirchsp. Testama, Livland. I. 169 fn. 6. 
Hessen, Ort im Kirchsp. Kreutzburg bei Limehn. II. 538*. 
— Reichsfürstenthum. II. 385 fn. 2. 
Heft Holm (Perdeholm), Insel gehörig zum Gut Linden in der Wiek, 
Estland. I. 128 fn. 1; 129; 137; 197. 
Heymi (Echmes), Pfründe des Domherrn des Stiftes Oesel-Wiek in der 
Gegend von Jesse, Kirchsp. St. Martens, Estland. I. 
160 fn. 2; 264 fn. 2. 
H i l d e s  h e i m ,  H o f ,  S t i f t ,  B i s t h u m  i n  H a n n o v e r .  I .  9 0 .  
Hioma (Hioma), estnische Benennung der Insel Dagden, Estland. I. 
256 fn. 2. 
H i l t s c h i n ,  S c h l o ß  i n  B ö h m e n .  I .  4 3  A b t h .  8 .  
Hirmest (Hyrmest), Wacke, Land des Bischofs von Oefel in der Wiek. 
I. 169; 169 fn. 6. 
H i f p a n i e n ,  s i e h e  S p a n i e n .  
H o c h r o s e n ,  G u t ,  S c h l o ß  i m  K i r c h s p .  R o o p ,  L i v l a n d .  I .  2 Z 0  s n .  1 ;  
350; 353; Nachtr. S. 38. 
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H o c h  t o s e n ,  G u t  u n d  S c h l o ß  i m  K i r c h s p .  D i c k e l n ,  K r e i s  W o l m a r .  
II. 590. 
H o  e b b  e t ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  K a t h a r i n e n  i n  W i e r l a n d .  I I .  8 5 6  
fn. 3. 
H ö g s o r s ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  H o h e n f o r s  i n  F i n n l a n d .  I I .  6 4 7  b  
sn. 2. 
— Gut am Kymmenefluß in Finnland, unweit Fredriksham. II. 
647 d f. 2; 743. 
H o h e n f o r s ,  G u t  i n  F i n n l a n d ,  K i r c h s p .  R u o k o l a x ,  W i b u r g - L ä n .  I I .  5 7 4 ;  
647 d; 647 d sn. 2; 677 sn. 3; 686; 732; 732 fn. 3; 
791; 791 fn. 1; 798; 798 fn. 4; 858; 930; 930 
fn. 10. 
Hohenheide (Hohen-Heide, Hogenheyde), Gut im Kirchsp. Sissegal, 
Kreis Riga, Livland. I. 71 71 fn. 4; 85 fn. 5; 338; 
Nachtr. S. 139. II. 377 H fn. 4; 590; 591. 
Holländer, das Volk. II. 791 fn. 2. 
H  o l l a n d ,  s i e h e  P r e u ß i s c h - H o l l a n d .  
— Republik, Königreich der Niederlande, Städte in. I. 148; 148 
fn- 119; 172 fn. 7. II. 568 fn. 3; 754; 791; 943. 
Hollandt, im Kirchsp. Ecks, Livland. I. 100; 100 fn. 1. 
Holstein, Herzogthum. I. 43 sn. 5. II. 410; 497; 526; 647 d; 
647 d fn. 4: 798; 798 fn. 3. 
H o l m ,  A u f e n t h a l t s o r t  d e s  V o g t s  v o n  S o n n e b u r g  1 5 1 9 .  I .  1 4 0 ;  1 4 0  f n .  7 .  
Hommansnäs, Gut im Kirchsp. Borgä in Finnland. II. 513. 
Hoses-Hof, Gut des Peter v. Hoesedem, Kirchspiel Keims. H. 
472 fn. 6. 
H o s t e i n ,  s i e h e  H o s t y n .  
H o s t y n ,  B e r g  i n  M ä h r e n .  I .  8  f n .  2 ,  8 .  
H ö x t e r ,  S t a d t  i n  W e s t p h a l e n .  I .  1 0 ,  
H o y b e l l ,  s i e h e  T a i b e l .  
H o y e n t o r p ,  G u t  d e s  G r a f e n  M a g n u s  G a b r i e l  d e  l a  G a r d i e .  A .  6 8 7 -
Hufenland (Hufen-Land), Landstück im Gebiet Kreutzburg. Livland. 
II. 454 fn. 1; 538 sn. 1. 
Huljel (Hulgel), Gut im Kirchspiel Katharinen, Estland. I. 115. 
II. 702 fn. 1. 
Hullyfem (Hulgetsem, Hullisem), Dorf, Wald im Kirchsp. Maholm 
in Estland I. 317; 317 fn. 6, 2. 
H u m a l i k o ,  s p ä t e r e  B e n e n n u n g  d e s  D o r f e s  H a y m e l  u n t e r  W a d d e m o i s  
in der Wiek. H. 454 fn. 1; 538 fn. 1. 
HUngarn (Hungern), siehe Ungern. 
H us 6 y, Dorf im Kirchsp. Nuckö in der Wiek. II. 676. 
H u x u r i a ,  s i e h e  H ö x t e r .  
H y d  e n o r m ,  D o r f  i m  G e b i e t  K o k e n k a ,  S t i f t  O e f e l .  I .  3 3 4 ;  3 3 4  f n .  1 .  
Hydenurm (Hydenorm), siehe Jdenorm. 
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N. 
J a c o b i ' ,  S t .  ( K e l i e l ,  K e e l ) ,  K i r c h s p .  i n  W i e r t a n d .  I .  1 0 4  f n .  3 ,  4 ;  
104. 
J ä g e l ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v o n  B e r g h o f  i m  K i r c h s p .  N e u e r m ä h l e n ,  K r e i s  
Riga, Livland. II. 581 fn. 2. 
J ä g e r n d o r f ,  F ü r s t e n t h u m  i n  S c h l e s i e n .  I .  2 4 8 .  
I a c k w a l d ,  G u t  d e s  H e i n r i c h  K u r s e l ,  J ü r g e n ' s  S o h n .  II. 508 fn. 1. 
Iakobi, St., früher Korbe, Kirchsp. im Kreise Pernau. II. 414 sn. 3; 
687 fn. 3. 
— früher Vom, Kirchsp. in Wierland, Estland. II. 450 fn. 5. 
Jakob sdal, II. 676*. 
J a k o b s d o r f ,  G u t  i n  P r e u ß e n ,  K r e i s  W e h l a u ,  R e g . - B e z .  K ö n i g s b e r g .  
II. 377 A fn. 2. 
Jamma (Gemma), Kirchsp. aus der Insel Oesel. I. 161; 191; 191 
fn. 1. 
J a n ,  s i e h e  K a l l e n .  
I a n e s d o r f ,  s i e h e  J m m e s d o r s .  
Jaroslaw (Jeroslau, Jerislaff), Stadt an der Wolga. II. 917 
fn. 1; 932*. 
J a u k a r d ,  D o r f  z u  P ü r k e l  g e h ö r i g ,  K i r c h s p .  M e n d o r f .  II. 446. 
Jaunekalp, Gut im Kirchspiel Papendorf, Kreis Wolmar. II. 378 
fn. 1. 
J a w k e w e n n e ,  s i e h e  T a u w e r n e n .  
I a x t e n ,  s i e h e  L a x t e n .  
I b d e n ,  G u t ,  j e t z t  e i n  T h e i l  d e s  G u t e s  S a l i s b u r g ,  K i r c h s p .  S a l i s b u r g ,  
Kreis Wolmar, Livland. II. 445; 445 fn. 4; 455 fn. 8. 
504; 578 fn. 2; 611. 
Jdell (oder Orgieshof), Gut im Kirchsp. Allendorf, Kreis Wolmar in 
Livland. I. 287 sn. 1. II. 453*; 455 fn. 5; 614; 
643; 644; 648; 690; 691; 700; 720. 
Jdel, (Welsche Bach, Eitelberg), Fluß in den Grenzen Eichenangern, 
Kirchsp. Allendorf. II. 368; 389 fn. 4. 
— zu, gehöriges, jenseit des Baches belegenes Gut. H. 453; 
453 fn. 1. 
Jd enorm (Hydenorm, Hydenurm), Dorf unter Jerwakant, Kirchspiel 
Rappel, Harrien. I. 196; 196 fn. 1, 7; 334 fn. 1. 
II. 392. 
Jdfel (Jdel), Gut im Kirchspiel Treiden-Loddiger in Livland. I. 61; 
61 fn. 3; 210 fn. 1; Nachtr. S. 38. 
J d w e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S a l i s b u r g ,  K r e i s  W o l m a r ,  L i v l a n d .  I I .  
482 fn. 4. 
J e g e l ,  D o r f  z u  P ü r k e l ,  K i r c h s p .  A l l e n d o r f  i n  L i v l a n d .  I .  3 0 5 .  
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J e g l e c h t ,  G u t  i m  K i r c h s p .  J e g l e c h t ,  E s t l a n d .  I .  1 2 3  f n .  4 .  
— Kirchspiel in Harrien, Estland. I. 185; 275. 
I c k t e n ,  s i e h e  J k a t e n .  
J e l k ü l l ,  D o r f  i m  K i r c h s p .  H a g g e r s ,  E s t l a n d .  I .  1 8 4  f n .  4 .  
Jemmendal, Gut des Fromhold von Tiesenhausen. II. 433 fn. 3. 
Jendel, Gut im Kirchsp. Ampel in Estland. I. 115 sn. 1; 15; 16. 
Iensel (Genfel), Gut im Kirchsp. St. Bartholomäi, Kr. Dorpat. II. 
764; 843; 847; 879 fn. 2; 880; 921*; 726,- 934. 
— Haus auf dem Gute, Kirchsp. Bartholomäi. II. 764. 
Jerffer, Gut, Dorf in der Wiek. II. 592. 
Jergfer (Jerckfer, Järgfer), Dorf gehörig zu Sternberg im Kirchsp. 
St. Martens in der Wiek, Estland. II. 684 sn. 1; 
688; 705; 739. 
J e r i k s ,  O r t  b e i  K a r u s e n  i n  d e r  W i e k .  I .  2 2 8  f n .  3 .  
Jerküll (Jercküll), Wacke, Gut im Kirchfp. Cremon, Kreis Riga, Liv-
land. II. 376; 455 fn. 14. 
J e r p i f e r ,  G u t ,  a u f  d e m  d i e  E r b e n  d e s  J o a c h i m  F r i e d r i c h  Z ö g e  e i n  
Pfand haben. II. 655; 655 fn. 2. 
I e r p i l a ,  s t e h e  J e r p i f e r .  I I .  6 5 5  s n .  2 .  
J e r r e w e r r e ,  D o r f  u n t e r  S o m m e r p a h l e n ,  K i r c h s p .  A n z e n ,  K r e i s  W e r r o ,  
Livland. II. 655 fn. 2. 
I e r w a j ö g g i ,  G u t  i m  K i r c h s p .  A m p e l ,  E s t l a n d .  I .  2 8 2  f n .  6 ;  II. 
547 fn. 2. 
J e r w a k a n t ,  G u t  i m  K i r c h s p .  R a p p e l  i n  E s t l a n d .  I .  1 2 3  f n .  3 ;  
196 fn. 1; 208 fn. 8; 331 fn. 4. II. 392 fn. 3; 
587; 692. 
I e r  w e n ,  K r e i s  i n  E s t l a n d .  I .  1 2 4  f n .  1 ;  l l .  5 1 5  f n .  6 ;  6 1 0  f n .  2 ;  
877 a; 904; 939. 
J e r w e n p e r r e ,  D o r f  z u  A ß  g e h ö r i g ,  i n  W i e r l a n d ,  E s t l .  I .  2 7 1 ;  
271 fn. 4. 
Ierwefell (Jcruesell), Gut des Jürgen Paykull, H. 547 b. 
Jerusalem, Stadt in Palästina. 1. 352 L fn. 8. 
— (Jerusalemsberg), Hügel bei Reval. I. 352 L; 352 B fn. 8. 
— Kloster bei Wilna in Lithaneu II. 939. 
J e s s e ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S t .  M a r t e n s  i n  d e r  W i e k .  I .  1 6 3  f n .  1 ,  2 ,  
5; 192 fn. 2; 199 fn. 3. 
— Beigut von Wenden, Kirchsp. Rötel in d. Wiek. II. 550; 
788 fn. 2. 
I e w e ,  K i r c h s p .  i n  A l l e n t a c k e n  i n  W i e r l a n d .  I I .  5 3 4  f n .  3 ;  8 4 5  f n .  1 ;  
943. 
— Gut im Kirchsp. Jewe, Allentacken. II, 598 600 789; 
789 fn. 14. 
I g  g a s e r ,  D o r f  i m  K i r c h s p .  E c k s ,  u n t e r  E l l i s t f e r .  I .  8 3 ;  8 3  f n .  1 ;  
146; 146 fn. 1. 
Jkaten (Ickten, Jggaten), Appert. v. Groß-Roop. I. 65; 65 fn. 6. 
Ikave.rre (Jkaver, Jckafer), siehe Jggafer. 
I l a n n t h ,  I n s e l  z u m  B i s t h u m  O e s e l  g e h ö r i g .  I .  2 5 6 ;  2 5 6  f u .  2 .  
Ilischken, Gut in Preußen, Kreis Wehlau, Reg.-Bez. Königsberg. 
II. 377 9. fn. 2; 377* 9.; 486 fn. 2; 
I l m a n d o ,  D o r f  u n t e r  S t r a n d h o f ,  K i r c h s p .  K e g e l ,  E s t l a n d .  I .  2 4 7 ;  
fn. 3. 
Jlmus (Jlmnorm), Dorf unter Strandhof, Kirchspiel Kegel in Estland. 
I. 150 fn. 1; 209 fn. 1; 247 fn. 3. 
Jmmagser (Amotfer), Dorf unter Lufik im Kirchspiel Kattküll (St. 
Simonis) in Estland. I. 49; 49 fn. 6. 
Jmatra-Fall, Wasserfall, Kirchspiel Ruokolax, Wiburger Län. II. 
647 d fn. 2; 732 fn. 3-
Jmmesdorf, Appert. v. Eichenangern, Kirchsp. Allendorf (Jmmtezem), 
Kreis Wolmar, Livland. H. 368; 368 fn. 2; 622; 
622 fn. 5. 
— Höfchen bei, Kirchsp. Allendorf. H. 368. 
J m m o f e r ,  P a g g a s t  i n  W i e r l a n d .  I .  4 9  f n .  3 .  
— Gut im Kirchspiel St. Bartholomäi, Kreis Dorpat. II. 921; 
921 fn. 3. 
— Dorf in der Wiek, Kirchsp. Rötel. H. 675; 676; 702; 844; 
870; 870 fn. 5. 
I n d i e n ,  L a n d .  I I .  7 1 7 .  
J n g e r m a n n l a n d ,  P r o v i n z ,  L a n d s c h a f t  i m  O s t e n  E s t l a n d s .  II. 521 
fn. 1; 643; 699 sn. 4; 745 fn. 1; 909 fn. 21; 943. 
Ingritz, Gut des Feldherrn Heinrich Horn. II. 735. 
J n s d o r f ,  A p p e r t i n e n z  v .  E i c h e n a n g e r n  i m  K i r c h s p .  A l l e n d o r f .  I .  2 8 7 ;  
287 fn. 1. 
J o a c h i m s t h a l ,  O r t  b e i  R e v a l .  I .  3 5 2  R  f n .  9 .  
— Oberste Mühle in. I. 352 L. 
J o a l a ,  G u t  d e s  F e l d m a r s c h a l l s  W i l h e l m  v .  F e r s e n .  I I  7 4 5  f n .  1 .  
Jöggis, Gut im Kirchsp. Kegel in Harrien, Estland. II. 702 fn. 1. 
— ehemals Gut im Kirchsp. Wolde auf der Insel Oesel. H. 660*. 
Ioetzioga, Fluß zwischen Haehl und Kuimetz, Harrien. I. 349 sn. 4. 
Johannis, St. (Seyentacken), in Harrim, Kirche, Estland. I. 109. 
Jörden, Kirche in, im Ordensgebiet in Estland. I. 117. 
— Kirchspiel in Harrien, Estland. I. 349 fn. 2; II. 536 fn. 1. 
Johannis, St., Kirchspiel in Jcrwen in Estland. II. 610 sn. 2. 
Joemper, Gut im Kirchspiel St. Katharinen in Wierland. II. 834 
fn. 5. 
I s e l ,  s i e h e  J d s e l .  
Isenhof (Äsen, Jssen, Eysen, Purtz), Gut im Kirchsp. Luggenhusen 
in Allentacken. II. 466; 579; 594; 860; 862; 862 
fn. 3; 864; 877 a; 902. 
J s s e n ,  I s e n ,  s i e h e  J s e n h o s .  I .  2 6 4  f n .  3 .  
I t a l i e n ,  I .  2 0 4  f n .  1 .  I I .  5 1 3  f n .  1 .  .  
Itfer (Jttefer), Gut im Kirchspiel Haljal in Wierland. II. 400 sn. 10. 
564*; 568 fn. 5; 787 fn. 1; 803; 803 fn. 1. 
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I itm m e r d e h n (Junwerdeln), Gut im Kirchsp. Erla, Livland. I. 54; 
282; 282 sn. 5. 
J u n g f e r n h o f ,  G u t  i n  K u r l a n d ,  K r e i s  B a u S k e .  II. 523 fn. 4; 525 
fn. 5; 535; 535 fu. 1, 6; 567 fn. 1. 
— Klein-, Gut im Kirchsp. Lennewaden, Livland. I. 95 f. 1. 
Junwerdeln, siehe Jummerdehn. 
J ü t l a n d ,  d ä n i s c h e  H a l d i n s e l .  I I .  4 1 1  f n .  4 .  
J ü r g e n s b e r g ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S t .  J o h a n n i s  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d ,  
II. 610 fn. 2. 
J ü r g e n s b u r g ,  S c h l o ß ,  G u t  i m  K i r c h s p .  J ü r g e n s b u r g ,  K r e i s  R i g a ,  
Livland. N. 548 fn. 3; 602; 617; 617 fn. 3; 618; 
628 fn. 2; 632 694 fn. 1; 834 fn. 6. 
Jwangorod, russische Festung bei Narwa. I. 202 fn- 1. 
Jxkulle, siehe UeMll. 
K-
K a a p s (Kaäbs), frühere Benennung von Kawaft, im Kirchsp. Haljal, 
Wierland. II. 467 fn. 2. 
K a b b i l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  W o l d e  a u f  O e s e l .  I .  2 0 5  f n .  9 .  
Kaddijerwe (Caddejerwe), Dorf unter Kuikatz, Kirchsp. Theal-Fölk, 
Livland. I. 50; 50 fn. 2; 131. 
K a d f e r ,  G u t  i m  K i r c h s p .  U b b e n o r m ,  K r e i s  W o l m a r ,  L i v l a n d .  I I .  
455 fn. 4. 
Kai l e s ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S t .  J a c o b i ,  K r e i s  P e r n a u ,  L i v l a n d .  II. 687; 
687 fn. 3, 5. 
Kajafer (Kajefer, Kaiser). Dorf in d. Wiek, nahe bei Pergel, zu Hallik 
gehörig, Kirchsp. Rötel, Estland. II. 675; 676; 686; 
722; 722 sn. 3; 870; 870 fn. 6. 
K a j a n e r ,  d i e ,  ( C a j a n e r ) ,  f i n n i s c h e r  V o l k s s t a m m ,  F i n n l a n d .  II. 515. 
Kaljo, G r o ß-(Groß-Kallie), Gut im Kirchsp. Goldenbeck in der Wiek, 
Estland. H. 519; 519 fn. 1. 
K a l k a ,  F l u ß  i n  S ü d - R u ß l a n d .  I .  4  f n .  1 .  
K a l l e n ,  Gesinde im Gebiet Kreutzburg in dem Erzstist Riga, Kallen 
Hans, Kallen Jaan. I. 337 fn. 1. 
K a l l i ,  B e i g u t  v o n  K a b b i l  a u f  O e s e l ,  K i r c h s p i e l  W o l d e .  I .  2 0 5  f n  9 .  
Kallie, Gut im Kirchspiel St. Michaelis, Livland. I. 175 fn. 5. 
Kalmar, Stadt in Schweden. II. 423. 
K a l t e n b o r n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  M a r i e n - M a g d a l e n e n ,  J e r w e n .  
II. 702 fn. 1. 
K a l t e n b r u n n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  J o h a n n i s  i n  J e r w e n .  I I .  
521 fn. 1. 
— Gut im Kirchsp. Lemburg, Kreis Riga. H. 637 fn. 2. 
Kalzenau, Kirchspiel in Livland. I. 79 fn. 3. 
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Kamby (Camby), Gut in Kirchsp. Kamby, Kreis Dorpak. II. 450 fn. 
1; 737. 
— Kirchspiel im Kreise Dorpat. II. 737 fn. 1. 
Kända (Koenda), Gut im Kirchsp. Goldenbeck, in d. Wiek. I. 330 fn. 1. 
Kandel, Gut im Kirchspiel Haljal in Wierland. I. 317; II. 550 fn. 
4; 834 fn. 14. 
K a n d e l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  K e r g e l ,  a u f  d .  I n s e l  O e s e l .  I I .  6 6 0 ;  6 6 0  
Kankas (Kanckas), Gut. Stammgut, Titulär-Freiherrschast der Familie 
Horn auf Kankas. II. 400 fn. 7; 528 fn. 8; 577 fn. 
3; 613 fn. 3; 649; 699; 909 fn. 5; 909 fn. 19. 
Kannaküllscher Weg, Kirchsp. Saara, Kreis Pernau, Livland. II. 
648 an-
Kapvrge (Caporie), Befestigung am Finnischen Meerbusen. II. 521 
fn. 1. 
K a p p e l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  R a p p e l  i n  H a r r i e n .  I .  3 2 5 .  I I .  4 1 2 ;  5 3 3 ;  
533 fn. 6. 
K a r e l a x ,  G u t  d e s  J o h a n n  v o n  S c h u l m a n n .  I I .  8 5 6  s n .  4 .  
Karelen (Carelen), Landschaft in Finnland. II. 643. 
K a r e l i e r ,  d i e ,  f i n n i s c h e r  B o l k s s t a m m  i m  s ü d l i c h e n  F i n n l a n d .  I I .  5 1 5 .  
Karenberg, Gut des Hauptmanns v. Dahlen, Otto von Mengden. 
II. 535 fn. 1. 
Karkoby (Karboby), Dorf in der Nähe von Koik, Kirchspiel St. Petri, 
Estland. U. 542; 542 fn. 2; 561 fn. 2. 
Karkuö (Karckhaus), Schloß im Kirchspiel Karkus. I. 141 fn. 2; 
Nachtr. S. 157. 
— Ordenskomturei, Kreis Pernau, Livland. II. 444*. 
— Gut im Kirchsp. Ampel in Jerwen, Estland. II. 542 fn. 2; 
561 fn. 2. 
K a r l o s ,  G r o ß - ( C a r e l ) ,  k l e i n e  I n s e l  v o r  R e v a l .  I I .  7 6 6 ;  7 6 6  f n .  3 .  
— Klein- (Carel), kl. Insel vor Reval. II. 766; 766 sn. 3. 
Karlowitz, Stadt im Kroatisch-Slavon. Komitat, Syrmien. II. 755 
fn. 4. 
K a r l s b e r g ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  D i c k e l n ,  L i v l a n d ,  B e i g u t  v o n  L a p p i e r .  
I. 31 fn. 1. 
K a r l s k r o n a ,  S t a d t  i n  S c h w e d e n ,  B l e k i n g e n - L ä n .  I I .  8 7 4 .  
Karmel, Kirchspiel auf der Insel Oesel. I. 229 fn. 4; 281 fn. 4. 
Karmen (Karmel), Gut im Kirchspiel Klein - St. Marien, Estland. I. 
271; 271 fn. 45. 
K ä r n t e n ,  H e r z o g t h u m .  I .  2 4 4 .  
K a r o l e n ,  K i r c h s p i e l  i n  L i v l a n d .  I .  6 6  f n .  2 .  
K a r r i s ,  K i r c h s p i e l  u n d  K i r c h e  a u s  d e r  I n s e l  O e s e l .  I .  1 6 6  f n .  2 .  
II. 660. 
K a r r i t a ,  D o r f  b e i  K ä n d a ,  K i r c h s p i e l  G o l d e n b e c k ,  W i e k .  I .  3 3 0  f n .  1 .  
Karryssel, Landstück, Dorf zum bischöflichen Schloß Lode in der 
Wiek gehörig. I. 330. 
12* 
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K a  r u f e n ,  K i r c h s p i e l  i n  d e r  W i e k ,  E s t l a n d .  I I .  7 6 7  f n .  3 .  
— Kirche daselbst. I. 228 fn. 3. H. 520 sn. 1; 541 fn. 1. 
Kasel (Lasma, Keysell), Gut im Kirchspiel Anseküll, Oesel. I. 63; 
277 fn. 1; 281; 281 fn. 1, 2, 3. 
— Gut im Kirchspiel Kergel auf d. Insel Oesel. H. 377 fn. 1; 
397; 401; 423; 534 fn. 1; 549; 549 fn. 2. 
Kafik (Kasike), Ort (Dorf in der Nähe der Grenze zwischen Palliser u. 
Lechtigal) in d. Wiek. H. 710; 739. 
K a s s e r i t z ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R a u g e ,  K r e i s  W e r r o ,  L i v l .  I I .  8 6 7  f u .  2 .  
Kassifer, Dorf bei Wissust, Kirchsp. Ecks, Livland. I. 78; 78 sn. 4. 
Kassinorm (Kassinormer), Dorf bei Wissust, Kirchsp. Ecks. I. 78; 
78 fn. 4. 
K a s s u b e n ,  d i e ,  ( C a s s u b e n ) ,  w e n d i s c h e r  V o l k s s t a m m .  I I .  3 6 3 ;  6 4 3 .  
Kasty, Gut im Kirchspiel Merjama in d. Wiek. I. 311 sn. 3. 
Katharinen, St., Kirchspiel in Wierland, Estland. I. 356 fn. 3. 
II. 351 fn. 3. 
Katküll (Kalkül), Dorf bei Simonis in Wierland. I. 124 fn. 3. 
Kattentack (Kathkentacke), Gut im Kirchspiel Goldenbeck in der Wiek 
in Estland. I. 70 fn. 4; 144; 194 fn. 1; 216; 216 
fn. 1; 263 fn. 5; 271 fn. 11; 272; 278; 278 fn. 1; 
291; 292; 292 fn. 1, 5, 7, 9. 
K a t t k ü l l ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  d e s  K i r c h s p .  S i m o n i s  i n  W i e r l a n d .  I .  
48 fn. 1! 49. II. 522 fn. 1; 537; 537 fn. 1. 
Kau (Kowe, Kow), Gut im Kirchsp. Kosch in Harrien. I. 181 sn. 1; 
183 fn. 1; 216 fn. 2. II. 575. 
Kannispä (Könnispe), Gut im Kirchspiel Jamma auf Oesel. I. 161; 
. 161 fn. 1. II. 534 fn. 1, 5; 549; 554. 
Kawäst (Käabst), Gut im Kirchspiel Haljal in Wierland. II. 467 fn. 2. 
Kawelecht, Kirchsp. in Livland. I. 96 f. 1. 
— Gut im Kirchs-p. Kawelecht in Livland. I. 283; 283 fn. 3. 
Ka wershof, Gut im Kirchspiel Karoten in Livland. I. 66 fn. 2. 
K a y a f e r (Kayfer), Gut im Kirchspiel Marien-Magdalenen, Livland. I. 78; 
78 fn. 1, 2. 
K a y e n  H o l m ,  G u t  d e s  G r a f e n  M o r i t z  L e u e n h u f w u d .  I I .  5 0 1 .  
Kayhelas, Gut im Kirchspiel Korbe, Livland, (früher Kailes). II. 
687 fn. 3. 
K a y s k u e r  ,  D o r f ,  g e h ö r i g  z u  K ä s e l  a u f  O e s e l .  I .  2 8 1 ;  2 8 1  s n .  3 .  
Kebbel (Kebbelhof), Gut im Kirchspiel Rötel, Wiek. II. 722*; 722 
fn. 1; 756; 936. 
K e b b e l d o r f ,  D o r f ,  g e h ö r i g  z u  K e b b e l  i m  K i r c h s p i e l  R ö t e l .  I I .  7 2 2  
fn. 1; 936 
K e c h t e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R a p p e l  i n  E s t l a n d .  I .  2 8 2  f n .  1 ;  2 9 4  
fn. 1; 300; Nachtr. S. 35. 
K e d r a  M a t z ,  B a u e r g e s i n d e  i m  D o r f  H a i m e l .  W i e k .  I I .  4 4 0  f n .  3 .  
Kegel, Kirchspiel in Harrien, Estland. I. 115 fn. 11; 134 fn. 8; 150 
fn. 1; 296 fn. 1; 311 fn. 2. II. 609 fn. 2; 632 fn. 1. 
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K e g e l ,  K i r c h e  z u .  I .  1 8 3 .  
— Krugsstätte bei der Kirche zu. I. 183. 
K e g e l n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  P a p e n d o r f ,  K r e i s  W o l m a r ,  L i v l a n d .  I I .  
497 fn. 1: 593. 
K e i n i s ,  K i r c h s p i e l  a u f  d e r  I n s e l  D a g d e n ,  E s t l a n d .  I .  2 2 9  f n .  4 ;  
II. 472 fn. 6. 
Keliel (Keel), frühere Benennung d. Kirchspiels St. Jacobi, Estland. 
I. 104. 
K e o l i m  K r o h n ,  G e s i n d e  i m  G e b i e t  K r e u t z b u r g ,  E r z s t i s t  R i g a .  I .  
337 fn. 1. 
K e r c k ü l l  s K e r k ü l l ) ,  D o r f  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d .  I I .  5 6 1 ;  5 6 1  f n .  2 .  
Ker gel, Kirche zu, im Kirchspiel Kergel auf der Insel Oesel. II. 534; 
554 an-
Kerkota (Kerkotha, Kirkota), Gut, Dorf im Kirchsp. Merjama, Stift 
Oesel-Wiek, jetzt Kirjota. I. 192; 206; 296 fn. 1; 
297 fn. 4; 329 fn. 2. 
K e r r a f e r ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  A m p e l  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d .  I I .  8 3 4  f n .  1 1 .  
Kerrieß, Dorf bei Wissust, Kirchspiel Ecks, Livland. I. 78. 
K e r r i e  J a n u s ,  B a u e r g e s i n d e  i m  D o r f  H a y m e l ,  W i e k .  I I .  4 4 0  s n .  3 .  
Kersel, Gut im Kirchspiel Bartholomäi in Livland. I. 78 fn. 6. 
— Gut im Kirchsp. Kl. St. Marien, Wierland, Estland. II. 534*; 
547 d fn. 1. 
Kerwel (Kerffel), Gut im Kirchspiel Pönal, Wiek, Estland. I. 118; 
145 fn. 9; 187: 187 fn. 1. II. 683 fn. 5. 
Kesmo, Dorf zu Jensel geh., Kirchspiel St. Bartholomäi, Livland. 
II. 843. 
Keßküll (Kesküll), Gut im Kirchspiel Leal und Kirrefer, Wiek. I. 334; 
334 fn. 1. 
K e s s o ,  D o r f  u n w e i t  d e r  K i r c h e  v .  R ö t e l  i n  d e r  W i e k  i n  E s t l a n d .  I I .  5 2 8 ;  
528 fn. 3; 548: 548 fn. 2; 574 fn. 2; 577. 
K e y l ,  G r a f s c h a f t  a m  l i n k e n  R h e i n - U f e r .  I .  2 .  
K i b b i j e r w ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  L a i s ,  K r e i s  D o r p a t ,  L i v l a n d .  I I .  
934 fn. 2. 
Kide (Kyda), Gut im Kirchspiel Kusal in Harrien. I. 208 fn. 8. 
Kickel (Kykel), Gut im Kirchspiel Jewe in Estland. I. 243 fn. 1. 
II. 834 fn. 10. 
K i l z i m o i s ,  e s t n i s c h e  B e n e n n u n g  v o n  W e i ß e n f e l d .  I .  3 1 4  f n .  2 .  
Kippen, Gut im Kirchspiel Ubbenorm, Livland. I. 76 fn. 2. 
Kirchholm, Schloß, Kirchsp. in Livland. I. 4 fn. 3; 84 fn. 2. II. 
473; 503 f. 1; 513; 515; 642; 701. 
K i r c o t a e n ,  K i r k e n t o y ,  s t e h e  K i r k u t t a .  
Kirdel (Kirdal), Gut im Kirchspiel Haggers, zu Kurtna gehörig, in 
Harrien. II. 653 fn. 1; 692 fn. 6. 
K i r g o t a ,  f r ü h e r  K e r k o t a ,  D o r f  u n t e r  P e d u a ,  K i r c h s p .  M e r j a m a ,  W i e k  
I. 296 fn. 1. 
auch Kirkutta unter Wannamois, Kr, Kegel, Harrien. I. 296 fn. 1. 
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K i r k o t a ,  K y r k e t a ,  s i e h e  K e r k o t a .  
Kirkotta (Kirgota), Dorf unter Pedua, Kirchspiel Merjama. H. 594 
sn. 5. 
Kirkutta (Kirkentoy), jetzt Kirgota,. Kirchsp. Kegel. I. 296 fn. 1. 
Ki rres er (Kirruer), Kirchspiel in der Wiek, seit 1710 mit d. Kirchsp. 
Leal vereint. I. 203 fn. 1; 334 fn, 1. II. 522 fn. 2. 
— Gut in Jerwen, Estland. II. 672*. 
K i r r i m ä g g i ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  P ö n a l  i n  d e r  W i e k .  I I .  9 2 3  f n .  3 ;  
- ' 931; 931 fn. 1. 
Kirrumpäh (Kirempe, Kyrienpäh), Schloßgebiet, Schloß, Gut im 
Kirchspiel Pölwe, Kreis Werro, Livland. H. 446; 590; 
590 fn. 1. 
Kiula (Kiuhla), Gut des Grafen Johann de la Gardie. II. 594. 
Kiwidepä (Kidempe, Kidepä), Gut im Kirchspiel Rötel in der Wiek 
> in Estland. II. 508 fn. 1; 574; 574 fn. 2; 577; 
595 fn. 1; 606; 613; 643; 644; 646; 647; 658; 
677 f. 3; 686; 688*; 690; 707; 723; 727; 732; 
740; 743; 747; 779; 791; 801; 804; 837*; 842*; 
844; 858; 860; 861; 862; 865; 866; 866 fn. 1; 
869; 869 870 fn. 4; 885; 885 fn. 1; 892; 905 
> fn. 2; 906; 907; 914*; 918*; 926; 927; 930; 
930 fn. 9. 
— Strandweg, Zaunweg und Pforte bei Kidepä. II, 709. 
Kiwinäs, 11.932. 
K i w i f y l d e ,  O r t  i n  d e r  W i e k  ( K i r c h s p .  M e r j a m a ) .  I I .  5 9 4  f n .  5 .  
Klausholm, Gut im Kirchspiel Karmel auf der Insel Oesel. I. 281 
fn. 4. II. 397; 401; 423. 
K l e i n - A h h i l ,  s i e h e  A h i l .  
K l e  i  n  -  G  o  l  d  e n  b  e  c k ,  s i e h e  G o l d e n b e c k ,  K l e i n - .  
K l e i n - K a r l o s ,  s i e h e  K a r l o s .  
K l e i n - L e c h t i g a l ,  s i e h e  L e c h t i g a l .  
K l e i n - L i n d e n ,  s i e h e  L i n d e n h o f  i m  K i r c h s p .  R ö t e l ,  W i e k .  
Kl ein-Megg er, siehe Megger, Klein-. 
K l e i n  -  S t .  M a r i e n ,  s i e h e  a u c h  M a r i e n ,  K l e i n  -  S t ,  I .  2 7 1  f n .  4 .  
Klein-Jungfernhof, Gnt im Kirchspiel Lennewaden, Livland. I. 
95 fn. 1. 
K l e i n  -  O c h t e l ,  s i e h e  A h i l .  
K l e i n - R e h w a l d ,  s i e h e  R e h w o l d .  
K l e i n - R o o p ,  s i e h e  R o o p ,  G u t ,  K i r c h s p i e l  R o o p ,  L i v l a n d .  I .  1 0 6  
fn. 1; 202. 
K l e i n - R u h d e ,  s i e h e  R u h d e ,  K l e i n - .  
K l e i n - S a u ß ,  s i e h e  S a u ß ,  K l e i n - .  
K l i n g s p o r ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v o n  T u r k e l n  o d e r  M a r q u a r d s h o f  i m  
Kirchsp. Uexküll, Kreis Riga. II. 581 fn. 1. 
Klosterhof (Löwenberg), Gut im Kirchsp. Leal und Kirrifer in der 
Wiek, Estland. II. 514 fu. 1; 591. 
K l ü t v e r s h o l m ,  G r o ß - ,  I n s e l  b e i  R i g a .  I I .  3 9 1 ;  3 9 1  w .  3 ,  4 .  -
Knakendorf (Krakendorf. Cnakendorf), Dorf unter Fistehl, Kirchspiel 
Sissegal, Livland. I. 56 fn. 3. . , 
K o c h t e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  J e w e  i n  E s t l a n d .  I .  . 2 6 4  f n .  3 ;  2 7 1 ;  
282 fn. 8; 282. 
Koddafer (Kotever), Kirchsp. in Livland. I. 52. 
K o d d i a k ,  G u t  i m  K i r c h s p .  U l l e n d o r f ,  K r e i s  W o l m a r .  L i v l a n d .  H .  5 8 9 ;  
589 fn. 2; 590; 648; 648 fn. 9." 
— (Koddeyag), Gut im Kirchsp. Allenküll, Livland. I. 195 
195 fn. 7. 
Kodesma (Coddesma), Beigut von Kailes im Kirchsp. St. Jacobi, 
Kreis Pernau, Livland. H. 687; 687 in. 5. 
Kodser, in der Gegend von Lemsal, Livland. I. 106 fn. 7. 
K o g e l ,  G u t  i m  O r d e n s g e b i e t  E s t l a n d .  I .  1 1 6  f n  1 0 .  
K o h  h a t ,  G u t ,  z u  K i r n a  g e h ö r i g ,  K i r c h s p i e l  H a g g e r s ,  H a r r i e n .  H  6 9 2  
fn. 6. 
Koik (Koyek, Koich, Gut im Kirchspiel Ampel in Jerwen. II. 561; 
561 fn. 1. 
— (Koieko), Gut im Kirchspiel St. Petri in Jerwen. II. 509 fn. 5; 
542; 542 fn. 2. > . 
Koil (Koywel, Kojel), Dorf unter Taibel, Kirchsp. Pönal. I. 118 fn. 1. 
145 fn. 9. 
— Gut im Kirchspiel Haggers in.Harrien. II. 574 sn. 2; 595; 
725 fn. 1. 
K o i t j e r w e ,  G u t  i m  K i r c h s p .  K u s a l  i n  H a r r i e n .  I I .  8 5 3 .  
Koiwkatz, Koywenkotz, Kunikatz, siehe Kuikatz. 
K o k e n  H u s e n  ( K u k e n o y s ,  K o g g e n h u s e n ) ,  e r z b i s c h ö f l .  S c h l o ß ,  S t a d t ,  
Kirchspiel in Livland. I. 27; 41; 42; 46*; 57*; 
91; 108; 126; 193; 207*; 211 261*. 
— Kirchspiel und Gebiet. I. 61. II. 430; 430 fn. 6; 432; 432 
fn. 3; 433 fn. 1; 446; 504 fn. 1; 582; 598; 598 ; 
600 618; 648; 707*. 
— Vogtei des Erzbifchoss von Riga in Livland. I. 38; 113. 
— Kirche St. Pauli zu K., in Livland. I. 27; 28. -
Kokenka (Kokgenka, Kokenkau), Amt, Hof des Bischofs v. Oesel, Gut 
im Kirchsp. Michaelis in Livland. I. 139 fn. 1; 16S; 
169 fn. 1; 175; 175 fn. 7; 195 fn. 2; 223 fn. 1; 
250 fn. 1; 330 fn. 1; 334. Q. 414; 415; 417. : 
Kokgenka, siehe Kokenka (Koenda). 
K o l k ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K u s a l  i n  H a r r i e n ,  E s t l a n d .  I I .  3 9 5  f n .  4 ;  
528 fn. 6; 565; 590; 911 
Kolleg al, Dorf des Heinrich von Gilsen und darauf des Ewert von 
Oerten, geh. zu Erras, Kirchspiel Luggenhusen. II. 444 fn. 2; 
821 fn. 2. 
K o l l e n ä s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  N u c k ö  i n  d e r  W i e k ,  j e t z t  z u  L ü c k h o l m  
gehörig, in Estland. II. 675; 676; 676 fn. 4. 
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K o l l i t »  l  W a n d e r e  B e n e n n u n g  v o n  K o l l e g a h ,  D o r f ,  g e h .  z u  E r r a s  i m  K i r c h s p .  
Luggenhusen. II. 821 fn. 2; 840. 
K ö l l n ,  D o r f  i n  d e r  G e g e n d  d e s  D o r f e s  N e c t i s ,  K i r c h s p .  S o n t a c k ,  L i v l .  
' I. 175 fn. 5, 11. 
K o l l o ,  D o r f  u n t e r  W e i ß e n f e l d ,  O t t o  V I .  v o n  U n g e m  g e h ö r i g .  I .  1 6 0 ;  
160 fn. 6. II. 665. 
K o l l v t a ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v o n  C h o u d l e i g h ,  K i r c h s p .  J e w e ,  W i e r l a n d .  
II. 787 fn. 1. ' 
K ö l n ,  s i e h e  C ö l n .  
K o n d e ,  D o r f  i m  K i r c h s p .  M a r t e n s  i n  d e r  W i e k .  I I .  7 0 5  f n .  5 .  
—^ Mühle bei dem Dorfe Konde. II. 705 fn. 5. 
— Landstück, Dorf, geh. zum bischöfl. Schloß Lode in der Wiek. I. 330. 
Köndes (Könde), Gut im Kirchsp. St. Katharinen, Wierland. I. 124 
fn. 3; 208 fn. 8. II. 564. 
K o n d o ,  W a c k e  i n  d e r  W i e k ,  i n  /  V e r b i n d u n g  m i t  W i d d r u c k .  I .  2 7 4  
fn. 10. 
K o n g o ,  O r t  i n  d e r  W i e k ,  K i r c h s p .  M e r j a m a .  H .  5 9 4  f n .  5 .  
Kongo ta (Congotall), Schloßgut, Kirchsp. Kawelecht, Livland. I. 96; 
' 96 fn. 1. 
K o n g s ö r ,  O r t  i n  S c h w e d e n .  I I .  8 6 0  f n .  1 .  
Königinhof (Königshofen), Stadt in Böhmen. I. 8. 
Königsberg, Stadt in Preußen und Ordens-Kompturei. I. 1; 200 
- ' fn. 1; 201 fn. 1; 236; 240*. II. 377*; 377* e; 
377* ä; 377 k; 377 A; 377 A fn. 3; 377 tl*; 377 i*; 
377 K*; 377 in; 377 0*; 377 x*; 428* ; 475* a; 
486 a*; 486 a fn. 1; 511*; 516 a*; 521 a*; 
539 a*; 648. 
K ö n i g s g r c i t z ,  s i e h e  L e n t o m y s l .  
K o n i s ö t ,  A n h ö h e  z w i s c h e n  K u i m e t z  u n d  H a e h l ,  i n  H a r r i e n .  I .  3 4 9  
fn. 4. 
K o n o f e r ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  F i c k e l  i n  d e r  W i e k .  I I .  4 0 8 ;  4 1 4 .  
Konverlet, Dorf in der Nähe des Flusses Weipte, Kirchsp. Allendorf, 
Livland. I. 57. 
Kopenhagen (Copenhagen, Kjobnhaven), Hauptstadt von Dänemark. 
II. 385; 423; 429 430 fn. 2; 518; 933 fn. 1. 
Korast (Korest), Gut im Kirchsp. Kannapäh, Kreis Werro. II. 655; 
909; 925. 
K o r b e ,  P f a r r e  i m  B i s t h u m  O e s e l ,  i n  d e r  W i e k ,  i n  E s t l a n d ,  j e t z t  
Kirchspiel St. Jacobi, Estland. I. 169 fn. 1; 195 fn. 2.. 
II. 414; 414 fn. 3; 417; 687 fn. 3. 
K o r j e k ü l l a ,  D o r f  i m  K i r c h s p .  S a l i s  i n  L i v l a n d .  I .  5 7  f n .  1 .  
Koronow (Krone), polnische Grenzfestung. I. 1; 1 fn. 7. 
Korwen (Korwer, Korben, Oldegut), Gut im Kirchsp. Dickeln, Livl. 
I. 126; 126 fn. 1; 280; 316. 
K o r w e n  H o f ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  O p p e k a l n  i m  K r e i s e  W a l k ,  L i v l a n d .  
II. 486 fn. 4. 
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K ö r w e n t a c k ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  M e r j a m a  i n  d e r  W i e k .  I I .  4 4 0  f n .  2 ;  
469 fn. 1. 
K a r r a t o m a ,  D o r f  u n t e r  L i n d e n  i m  K i r c h s p i e l  R ö t e l  i n  d e r  W i e k ,  
H N2Z. 
Koschke (Kosch), Gut im Kirchspiel Fickel in der Wiek. I. 318. II. 412; 
fn. 1; 435. 
Kofel (Cozla, Cosfel), Herzogthum in Schlesien. I. 43, Abth. 1*, 8. 
KoSkulshof, ehemals Gut im Kirchspiel Dickeln, Kreis Wolmar. II. 
696; 696 fn. 2. 
— früher Gut Karlsberg, Kirchspiel Dickeln. I. 31 fn. 1. 
K o s f e ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R a u g e ,  K r e i s  W e r r o .  I I .  4 6 3  f n .  4 ;  4 9 6 ;  
692 fn. 3. 
Kostefer (Kestiver), Gut im Kirchspiel Jegelecht, Harrien. I 123 f. 4; 
II. 880 fn. 5. 
K o s t r o m a ,  S t a d t  i n  R u ß l a n d .  H .  3 7 5  f n .  3 .  
Ko t e f e r, siehe Koddefer. 
K o t k a ,  I n s e l  a n  d e r  K ü s t e  F i n n l a n d s  b e i  d e r  M ü n d u n g  d e s  K y m m e n e .  
II. 647 b fn. 2. . . 
— Sägemühle daselbst in Finnland. II. 647 b fn. 2. 
Kotlin (früher Rotusari), Insel, auf d. Kronstadt liegt. II. 913 fn. 4. 
Kotloi Ostrow, siehe Kotlin. 
Kotz, frühere Benennung des Gutes Waldau im Kirchspiel Harrien, siehe 
Waldau. II. 575; 579; 587; 702 fn. 1. 
K u k i n a o ,  D o r f  i m  K i r c h s p i e l  S t .  S i m o n i s ,  W i e r l a n d .  I I  5 2 2  
sn. 2; 537. , 
K o w, siehe Kau. 
K o y g e l ,  G u t  i n  E s t l a n d .  I .  2 7 1  f n .  9 .  
K o y w e l ,  s i e h e  D o r f  K o i l  i n  d e r  W i e k .  
K r a i n ,  e h e m a l s  H e r z o g t h u m ,  s ü d .  v .  K ä r n t h e n .  II. 379. 
K r a k a u ,  S t a d t  i n  P o l e n .  I .  8  s n .  2 .  
K r a k e n d o r f ,  s i e h e  K n a k e n d o r f .  
K r e m o n ,  s i e h e  C r e m o n .  
Kreuzburg (Cruseborgh, Creutzburg), Kirchspiel, Gebiet im Erzstist 
Riga, Livl., jetzt Poln. Livland. I. 4; 61; 91; 114; 
125; 315; 322; 337 fn. 1; 338. II. 475; 475 fn. 2; 
490; 651. 
— Flecken im Gouv. Witebsk, Polnisch-Livland. I. 335 fn. 2. 
Kroaten, slawische Nation, ehemals Truppentheil, Oesterreich. II. 699 
sn. 9. 
Kroatien (Croatien), ehemals Königreich v. Ungarn. II. 379. 
K r o h n ,  G e s i n d e  i m  G e b i e t  K r e u z b u r g ,  E r z s t i s t  R i g a .  I .  3 3 7 .  
K r a u ß e n b r u n n ,  O r t  i n  M ä h r e n .  I .  8  s n .  3 .  
K r o n e ,  s i e h e  K o r o n o w .  
K r o n e n d a h l ,  s i e h e  C r o n e n d a h l .  
K r o n s l o t ,  B e f e s t i g u n g  b e i  K r o n s t a d t .  I I .  9 1 3  f n .  4 .  
K r o n s t a d t ,  F e s t u n g  v o r  d e r  M ü n d u n g  d .  N e w a .  I I .  9 1 3  f n .  4 .  
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K u b b e l i tz (Kublist), Hof und Dorf im Kirchspiel Lais, Livland. I. 49; 
49 fn. 3. 
K u b b e f e l e ,  B u r g  d e s  K a u p o  b e i  C r e m o n .  I .  2 9 0  f n .  1 .  
K u c k e r S ,  G u t  i m  K i r c h s p .  J e w e  i n  W i e r l a n d .  I I .  7 8 7  f n .  2 .  
Kudesoy, Moor beim Flusse Weipke, Kirchspiel Allendorf, Livland. I. 
57 fn. 9. 
K u d u m ,  G u t ,  A p p e r t i n e n z  v o n  O r e l l e n ,  K i r c h s p .  R o o p ,  K r e i s  W o l m a r .  
I. 85 fn. 4. II. 366. 
Kühno (Keyna, Kyno), Insel im Meerbusen v. Pernau. I. 256; 256 
fn. 2. 
Kui (Kye), Gut im Kirchspiel St. Johannis in Jerwen. II. 900; 900 
fn. 2. 
Kujen (Kuyen), Gut im Kirchsp. Lasdohn, Kr. Wenden. H. 468; 478. 
Kuimets (Kuymetz), Gut im Kirchspiel Jörden, Harrien. I. 349 fn. 2. 
II. 943. 
— ein Moosgebröcke an der Flachs-Roete bei Haehl. I. 349 fn. 4. 
— eine hölzerne Brücke zwischen Haehl und, I. 349 fn. 4. 
Kukuten-Land, Land a. d. Grenze v. Seffau, Doblen, Kurland. 
H. 616. 
K u l d i g a s ,  l e t t i s c h e  B e n e n n u n g  v o n  G o l d i n g e n ,  K u r l a n d .  I I .  7 4 2  f n .  1 .  
Kulgülden, Ort in Kurland. II. 742. 
K u l m ,  B i s t h u m  i n  P r e u ß e n ,  R e g . - B e z .  M a r i e n w e r d e r .  I I .  5 3 5 ;  5 5 3 .  
Kulsdorfshof (Kulsdors), Gut im Kirchspiel Pernigal, Livland. I. 
Nachtr.147 a fn. 4. 
K u n d  e s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  M a h o l m ,  W i e r l a n d .  I .  1 8 4  f n .  1 .  
Kürbis, Gut im Kirchsp. Salis, Livland. I. 57 fn. 1. 
K u r i s t a ,  D o r f ,  L a n d ,  g e h ö r i g  z u  K l . - L e c h t i g a l  i n  d e r  W i e k .  I I .  7 3 9 .  
Kurkinaby, Land, geh. zu Rackul, Kreis Wesenberg. II. 522; 537 fn. 1. 
Kurland. I. 1; 324 fn. 1; 332 fn. 1. 
— Herzogthum. H. 377 d; 377 1; 377 K; 377 K fn. 2; 377 N 
fn. 1; 424; 433; 474; 495; 495 498 fn. 1; 506 
fn. 5; 523; 523 525; 535; 535 fn. 10; 553; 555; 
556; 566; 567; 572; 580; 590; 596 fn. 1; 616 fn. 3; 
652; 708; 708 fn. 1; 712; 712 fn. 1; 803; 890; 
909; 930; 933. 
— Bisthum, Kirche, Kapitel. I. 91; 92; 278 fn. 2; 284; 290 
fn. 3; 291; 294 fn. 3; 297; 314; 329; 330; 341; 
348; Nachtr. 147 a fn. 2. 
Kurnal (Kornal, Curnal, Cournal), Gut im Kirchspiel Jürgens in 
Harrien. I. 325 L; 325 ö fn. 10; II. 548 fn. 1; 
745 fn. 1; 748; 856 fn. 3. 
K u r r e m o i f e ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  J e n f e l ,  K i r c h s p .  B a r t h o l o m ä i  i n  
Livland. II. 921. 
Kurrever (Kiereferby, Kirreser), Ordensdorf in Harrien, frühere Benen­
nung d. Guts Schwarzen. I. 311 fn. 3. 
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K u s a l ,  K i r c h s p i e l ,  K i r c h e  i n  H a r r i e n ,  E s t l a n d .  I I .  3 9 5  f n .  4 .  
Kuseko, Gut auf der Insel Oesel. H. 499 fn. 1. 
K u s e m e h n ,  G u t  d e s  J ü r g e n  G u t s l e s s  a u s  P u i k ü l l  u n d  L i m e h n .  I I .  
399. 
K u s n a ,  G u t  i m  K i r c h s p .  J o h a n n i s  i n  J e r w e n .  I .  N a c h t r .  S .  5 1 .  
Küssen, Gut im Kirchspiel Seßwegen, Kreis Wenden, Livland. H. 714. 
Kustamoise, andere Benennung von Kusthof, Kirchsp. Bartholomäi, 
Livland. II. 875. 
Kusthof (Alt-), Gut im Kirchsp. St. Bartholomäi, Livland. II. 875; 
875 sn. 3. 
K ü t k e ,  B e i g u t  v .  K o h a t ,  K i r c h s p i e l  G v l d e n b e c k ,  W i e k .  I .  2 0 8  f n .  1 3 .  
Kyda (Kide), Gut im Kirchspiel Kusal in Harrien. II. 528 fn. 6; 
565; 590. 
K y m m e n e ,  F l u ß  i n  F i n n l a n d .  I I .  6 4 7  b  s n  2 .  
Kymmenegard, Stadt, Festung in Finnland. II. 515; 647 b f. 2. 
745 f. 1. 
K y m m e n e g ä r d s  ( g o r d z )  L ä n  ( L ä h n ) ,  G e b i e t  u n t e r  K y m m e n e g a r d  i n  
Finnland. II. 515 sn. 1. 
K y r k s l e t ,  P a s t o r a t s g u t  a u f  d e r  I n s e l  W o r m s .  I I .  7 5 6  fn. 2. 
K. 
Laakt (Lackta), Gut im Kirchspiel St. Jürgens in Harrien. II. 575. 
Ladisfer, Dorf im Kirchspiel St. Simonis in Wierland. II. 522 
fn. 2; 537. 
L a g e n a ,  G u t  i m  K i r c h s p .  W a i w a r a  i n  W i e r l a n d .  I I .  920 fn. 1. 
Lagmansö (Lagmanfjö), Gut des Erich Ryning. II. 574*; 574 
fn. 1; 613. 
L a h a ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  B o r g ä  i n  F i n n l a n d .  H .  5 1 3 .  
L a i h e l a ,  G u t ,  T i t u l ä r - F r e i h e r r s c h a f t  d e r  F l e m m i n g .  I I .  780 fn. 3. 
Lais (Lagiß), Ordensschloß des Kompturs v. Fellin. I. 124. 
— Kirchspiel im Kreise Dorpat. I. 343; II. 879 fn. 3. 
— Schloß, Gut im Kirchspiel Lais, Kreis Dorpat. II. 594 fn. 3; 
909; 909 fn. 18; 914. 
Lakede (Laakt), Gut im Kirchsp. Jürgens, Estlands I. 196; 208 fn. 8; 
331 fn. 4. 
L a n g e n ,  E r b e  d e r ,  s i e h e  R e v a l .  
L a p p  a c u r i a ,  L a p p j ä r w e ,  s i e h e  L a p p i e r .  
L a p p e n ,  f i n n i s c h e r  V o l k s s t a m m .  I I .  515. 
Lappier (Lappiar), Gut im Kirchspiel Dickeln, Wolmar. II. 431; 466 
fn. 3; 696 fn. 2. 
— See von, in der Nähe des Gutes. I. 97 fn. 1. 
— (Lappiar, Lapierwe, Lappiger), Gut im Kirchspiel Dickeln in 
Livl. I. 31 fn. 1; 99; 9V fn. 2; 126 fn. 1; 126; 195 
. fn. 2 268; 273; 280; 316; Nchtr- S. 38; Nchtr. 147 a. 
V 
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L a p s e k a l ,  H a u s  i n  M i t a u  i n  K u r l a n d .  I I .  5 9 7 .  
Lapskaln (Lapsekal), Krug drei Werft von Mitau, Hanptmannschaft 
Doblen in Kurland. H. 597 fn. 1. 
Lasdohn (Lasdon), Kirchspiel in Livland. I. 338; 339 fn. 1. 
Lasma (Laeßma), andere Benennung des Gutes Käsel, Livland. I. 281; 
281 fn. 2. 
L a s s i l a, Gut im Kirchspiel St. Katharinen in Wierland. N. 462 
fn. 6. 
La ssinorm (Lassenorm), Gut im Kirchspiel St. Simonis, Wierland. 
II. 493; 493 fn. 1. 
L a t e r n e ,  s i e h e  W e i c h s e l m ü n d e ,  k l .  F e s t u n g  b e i  D a n z i g .  I I .  4 2 9 -
Lanck, Gut des Landraths Clodt v. Jürgensburg im Kirchsp. Roiks auf 
d. Insel Dagden. II. 694 fn. 1. 
Laudon (Lawdohn), Schloß, Gut im Kirchsp. Laudon, im Kreise Wenden 
in Livland. I. 61; 79 fn. 3; 91; 94; 128; 128 fn. 
257*. II. 459; 459 fn. 2; 479; 487; 494. 
Lauenburg, Herzogthum in Niedersachsen. II. 659. 
L a u s ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S t .  S i m o n i s  i n  W i e r l a n d .  I .  5 9 5  f n .  1 .  
Laxten, Dorf unter Wittensee, Kirchspiel Sissegal, Livland. I. 106; 
106 fn. 2, 3. 
Leal (Lehall, Loehal), Städtchen. Schloß des Bischofs von Oesel in der 
Wiek, Estland. I. 120 fn. 2; 159; 166; 166 fn. 3; 
179 fn. 1; 189; 228; 229; 241; 242; 242 fn. 13; 
250 fn. 1; 256; 256 fn. 3; 259; 263. 
— Gebiet, Kirchspiel in der Wiek. I. 203 fn. 1. II. 552 fn. 3, 
4; 767. 
— Schloß, Marktflecken im Kirchspiel Leal u. Kirreser in der Wiek. 
II. 374; 400 fn. 18; 413; 414; 423 fn. 5; 520; 
520 fn. 1; 543 fn. 2; 552 fn. 2; 591; 767*; 774; 
774 fn. 2; 892 fn. 3. 
— Jungfrauenkloster zu, in der Wiek. I. 120 fn. 2; 135. 
Lebbas, Bauergesinde im Dorf Kaymel, Wiek. II. 440 fn. 3. 
Lebendigsee, Dorf zu Puikel gehörig, Kirchsp. Allendorf. II. 446. 
Lechtigal, Gut im Kirchspiel St. Martens in der Wiek, Estland. II. 
592*; 694. 
L e c h t i g a l ,  K l e i n - ( L e c h t i g a l l ) ,  G u t  i m  K i r c h s p .  M a r t e n s .  I .  1 6 4  f n .  1 ;  
176; 176 fn. 1. H. 462 fn. 3; 548 fn. 6; 551 
fn. 4; 659 fn. 2; 667; 677 fn. 3; 686; 688; 690; 
701 fn. 1; 710*; 711 fn. 2, 4; 725; 727; 731; 
732*; 736; 739; 739 fn. 2, 3, 4; 743; 745; 757*; 
758; 770; 778; 791; 798; 798 fn. 4; 802; 802 
805; 905 fn. 2; 930; 930 fn. 12; 931*. 
L e c h t s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  A m p e l  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d ,  ( L e c h t i s ) .  I « .  1 1 5  
fn. 1, 2, 16; 196 fn. 7. II. 594. 
L e c k o e ,  G u t ,  T i t u l ä r - G r a s s c h a f t  d e r  d o  l a  G a r d i e .  .  H .  5 6 5 ;  5 9 0 ;  6 8 7 .  
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L e c h o z e t z ,  H o f  i n  B ö h m e n .  I .  4 3 .  A b t h .  3 .  
L e g n e z ,  s i e h e  L i e g n i t z .  
L e h w m o i s e ,  H o f  u n d  L a n d  u n w e i t  W e s e n b e r g  u n d  P e u t h ,  W i e r l a n d .  
II. 568. 
L e i n i k e n ,  G u t  d e s  H e i n r i c h  I V .  v o n  U n g e r n  ( A p p e r t i n e n z  v .  F i s t e h l ) .  
II. 489; 683; 706; 707; 757; 759; 769; 772. 
Leipzig, Stadt an d. Elster in Sachsen. H. 518 fn. 5; 930. 
Lemade, (Lümmade, Lummat, Lümada), frühere Benennung des Guts 
Limmat im Kirchspiel Merjama in der Wiek. I. 311; 311 
sn. 1; 329; 329 fn. 3. 
Lemsal (Lemzel), Schloß, Stadt, Kirchspiel, Kreis Wolmar, Livland. 
I. 65*; 67*; 71*; 76*; 77*; 79*; 85*; 102*; 
106; 107*; 126°"; 132*; 154*; 159*; 200*; 227 
sn. 7; 259; 262*; 276 fn. 1; 277; 280*; 299*; 
305*; 310*; 312*; 314; 316 fn. 1; 320*; 326 
336* ; 342* ; 343* ; 346* ; 351*. II. 378* ; 446 
627*; 647* a; 648; 774; 776*. 
— Haus des Johann von Tiefenhausen I. 336. 
— Jungfern-Kloster St. Annen. I. 102. 
— die Straße nach. II. 776; 776 
— auf der Straße Bergabhang beim Steckelß-Kruge. II. 776. 
L e m s e l l ,  L e m p s e l l ,  L e m s e l ,  L e m b s a l l ,  L e m p s e l ,  L e m b s e l l ,  L e m b s s e l l ,  L e m p s s e l ,  
Lembsal, Lemzel, siehe Lemsal. 
Lennewarden (Lenwarden, Lenewawarden), Kirchsp., Schloß in Livland. 
I. 16 fn. 1; 61; 91. 
L e o n ,  P r o v i n z  i n  S p a n i e n ,  K ö n i g r e i c h  L e o n .  I .  1 4 8  f n .  1 8 .  
Leppesche Gut, das, spätere Strandhos im Kirchsp. Kegel in Estland. 
I. 150; 150 fn. 1; 209 fn. 1; 247; 247 247 
fn. 3. 
L e n a ,  s i e h e  L o y w e l l .  
L e u m e n i t z ,  K r e i s  i n  B ö h m e n .  I .  1 .  
L e u t o m y s l ,  B i s t h u m ,  S t a d t  i n  B ö h m e n ,  Kl. Pardubift. I. 1; 1 fn. 4. 
Lew er, Gut im Kirchspiel Goldenbeck, Wiek. I. 208 fn. 13. 
Leyneke, Landstück unter Fistehl und Weißensee im Kirchspiel Sissegal, 
Livland. I. 298. 
L e x e n, Gesinde im Gebiet Kreuzburg, Erzstist Riga. I. 337 fn. 1. 
Liasaar (Lyßar), Insel bei der Küste d. Wiek. 1.160; 160 fn. 4. 
Libau, Stadt in Kurland. II. 377 u fn. 1. 
Libbel (Libell), Gut grenzend an Pall in dem Kirchspiel Goldenbeck, in 
der Wiek. I. 208; 208 fn. 13; 289. 
L i b b i e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S e ß w e g e n ,  K r e i s  W e n d e n ,  L i v l a n d .  I I .  4 6 8 .  
Libinien, in Livland. I. 4. 
L i  d a ,  S t a d t  i m  G o u v .  G r o d n o .  I I .  6 1 9 .  
L i e b e l i t z ,  G u t  d e s  L a r s  F l e m m i n g  i n  F i n n l a n d .  I I .  6 5 7  f n .  1 .  
Liebschau, Dorf in Preußen, Kr. Stargard. II. 429 sn. 1. 
1'w 
L i e g  n i t z  ( L e g n e z ) ,  S t a d t  i n  S c h l e s i e n ,  H e r z o g t h u m .  I .  1 ;  8 ;  9 ;  4 1  
fn. 1. 
L i f f l a n d e ,  L i v o n i a ,  s i e h e  L i v l a n d .  
Lil iendahl (Lill igenthal), Gut d. schwedischen Kammerrathes Joachim 
Berendes. II. 617; 631 
Limehn, Gut an der Emst, Kirchspiel Kreuzburg. I. 108 108*; 
114; 114 fn. 1, 2; 125; 128; 177; 177 194; 
338. H. 371; 377 Y; 377 Y fn. 3; 399; 399 
' 421 fn. 1; 454; 473*; 482; 484; 490; 491; 538; 
559; 626 sn, 3; 648; 692 fn. 2; 719* ; 719 fn 1. 
Limmat (Lümmat), Gut im Kirchspiel Merjama in der Wiek. I. 311 
fn. 1. II. 594 fn. 5. 
— Gut im Kirchsp. Haggers in Harrien. I. 311 fn. 1. 
Limnehn, Limehn, Livehn, Libehnen, Limenen, Lemnehn, Limnien, Lieb-
benvhm, siehe Limnehn. 
L i N d e N ,  Gut im Kirchspiel Röthel in der Wiek, Estland. I. 129 fn 1, 
7; 135; 137; 150 fn. 3; 160; 197; 284 fn. 1; 294 
fn. 2; 297 fn. 7; 313; 313; 313 fn. 3; 314; 314°", 
sn. 5, 6; 318. II. 471 fn. 1; 472; 472 fn. 3; 508; 
527; 546 fn. 1; 547; 547 a; 562; 569; 570; 571; 
573; 575; 579; 586*; 587; 599; 599 fn. 3; 603 
fn. 1; 604 fn. 1; 605; 606; 612*; 620; 621*; 635; 
643; 644; 645; 647; 649; 656; 665; 677; 680*; 
683 fn. 4; 689; 690; 692; 718*; 726*; 737; 775; 
780; 780 fn. 6; 786; 788; 789; 790; 796; 797; 
824* 846; 853; 855* ; 903* ; 909 fn. 12; 910 fn. 1; 
913*; 922* ; 922 fn. 2; 923*; 925. 
Lindebue (Lindenby), siehe Lindenhof im Kirchsp. Rötel. II. 718; 923; 
923 fn. 1. 
L i n d e n ,  G r e n z b a c h  b e i  W e i ß e n f e l d  i n  d e r  W i e k .  I .  3 1 4 ;  3 1 4  f n .  6 .  
612; 620. 
— Waldstück, geh. zu Weißenfeld in der Wiek. I. 314; 314 fn. 12. 
— Steinbruch im Kirchsp. Rötel. II. 604. 
— das Wohnhaus von, Kirchspiel Rötel. II. 599 fn. 3. 
Lindendorf (Lindebae, Lindeby, Kl. Linden), Hof unter Linden in der 
Wiek, Kirchsp. Rötel. II. 683 fn. 4; 718; 884; 919*; 
923; 923 fn. 1. 
Li n de n h  0 f, frühere Benmnung von Linden. II. 599. 
— Beigut von Kadser, Kirchspiel Ubbenorm, Kreis Wolmar. II. 
637 fn. 3. 
L i n d h  0 lm, Gut des Gabriel Oxenstjerna. II. 522; 528 fn. 7; 533. 
Lindö, Gut des Freiherrn Oxenstjerna, II. 560. 
L i n z ,  S t a d t  i n  O b e r - O e s t e r r e i c h ,  a n  d e r  D o n a u .  I I .  7 6 0 * .  
L i p k a n y ,  G u t  d e s  B a r o n  K o n s t a n t i n  v o n  R o s e n .  II. 361 
Lippema, Dorf im Kirchspiel Ummern, in der Wiek, Bisthum Oesel. 
I. 176. 
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L i s d e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  B u r t n e k ,  K r e i s  W o l m a r .  I I .  4 6 5  f n .  6 .  
Lißooga, Fluß zwischen Kuimetz und Haehl, Harrien. I. 349 fn. 4. 
Lithauen, Grvßfürstenthum. 1. 5 sn. 2; 40 fn. 2; 45; 85. II. 362; 
368 372; 382; 434; 434 436 fn. 1; 473; 
523; 598; 699; 933. 
L i t h a u e r ,  d i e ,  N a t i o n .  I I .  4 2 9 .  
L i t f c h i n e ,  s i e h e  H i l t f c h i n .  
L i t u t s c h ,  O r t  i n  B ö h m e n -
L i w a ,  K r u g  b e i  R ö t e l  i n  d e r  W i e k ,  E s t l a n d .  I I .  5 28  s n .  4 ;  5 4 8  f n .  2 .  
L i v e n e n ,  L y m e n e n ,  L i m e n e e ,  L i m e n e n ,  s i e h e  L i m e h n .  
Livland (Liffland, Eifland), Livonia. I. 1; 4; 5; 6; 10; 14; fn 1; 
21; 24; 29; 61; 75; 106; 130; 148 fn. 64, 83, 
128; 159; 160; 162; 169; 169 fn. 1; 170 fn. 6; 189; 
206; 215; 224; 227 fn. 9; 232; 233; 234; 235 fn. 1; 
237 sn. 1; 238; 240; 249 fn. 2; 254; 262; 285; 
290 fn. 3; 291; 313; 338; 346; 354; 360. II. 372; 
375; 376 fn. 1; 377 a; 377 I; 377 Q; 379; 381; 
382; 385 fn. 2; 395 fn. 4, 5; 396; 397; 401; 403; 
404; 404 418 418; 419; 420; 422 fn. 1; 
423; 426, 430; 430 fn. 7; 432 fn. 1, 3; 434; 436; 
442; 443; 446; 457 fn. 1; 462; 464; 465 472; 
473; 474 fn. 1; 475; 488; 490*; 496; 497; 499 
fn. 3; 503 fn. 1; 515; 523; 523 553; 556; 567; 
574 fn. 1; 575; 576; 579; 581; 591; 598: 600; 602; 
609; 610; 643; 644; 647; 652; 657 fn. 1; 692 fn. 2, 
3; 707; 714 fn. 4; 729 fn. 1; 745; 757; 767; 775; 
782; 847 854; 873 fn. 3; 880 fn. 1, 5; 888 
fn. 3; 890; 893; 909; 909 fn. 21, 22; 936 fn. 1. 
Ljungby, Ort bei Christianstad in Schonen, Schweden. H. 728*; 
728 fn. 1. 
L i x t e n ,  H o f  d e s  K o m p t n r s  v o n  D ü n a b u r g ,  P o l n .  L i v l a n d .  1 .  4 5 * .  
Lode, Schloß und Gut im Kirchspiel Goldenbeck in der Wiek. I. 164*; 
179* ; 194*; 199 fn. 4; 205* ; 212*; 216 fn. 1; 
221; 229; 242; 251; 256; 328; 330*; 349 fn. 1. 
H. 395 fn. 3; 400 fn. 18; 413; 414; 423 fn. 5; 
509 fn. 1; 509; 519; 519 fn. 1; 552 fn. 4; 665; 
677* ; 677 fn. 1; 849 fn. 1; 950*; 950 fn. 2. 
Lodenhof, oder Thylen, Gut im Kirchsp. Seßwegen, Kreis Wenden, 
Livland. II. 505 fn. 2. 
Lodenfee (Lodensehe), Gut im Kirchsp. Kegel in Estland. I. 134; 
134 fn. 8; 135; 150; 150 fn. 5; 182; 182 fn. 1, 
2; 183; 183 fn. 1; 209 fn. 1; Nachtr. 156 a; 
Nachtr. 156 9, fn. 3. 
L o d e p ä ,  D o r f  i n  d e r  W i e k ,  g e h ö r i g  O t t o  V I .  v .  U n g e r n - S t e r n b e r g .  
II. 665. 
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L o d e p ä s c h e  r ,  W i n t e r w e g  z w i s c h e n  H a r g e l e p p e  i n  d e n  K i r c h s p i e l e n  R ö t e l  u n d  
Hapsal in der Wiek. II. 562. 
Loddiger (Loeddiger), Kirchspiel in Livland. 1. 13 fn. 3; 61. 
Loemäggi, Ort unweit Hapsal in der Wiek. II. 603 fn. 4; 665 
fn. 1. 
L o p  e r ,  G u t  i m  K i r c h s p .  P i l l i s t f e r  i n  L i v l a n d .  I .  1 2 4  f n .  7 .  
L ö s  e r ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  L ö s e r n ,  K r e i s  W e n d e n .  I I .  4 6 8 ^ ;  4 7 8 ;  6 6 5 .  
Lösern, Kirchspiel im Kreise Wenden in Livland. II. 384. 
Lothringen, Herzogtum, H. 755. 
L o t t e n p e ,  D o r f  u n d  V i e h w e i d e  u n t e r  W e i ß e n f e l d ,  W i e k .  I .  3 1 4 ;  
314 fn. 10. 
L o u w e s ,  G u t  i n  W i e r l a n d ,  ( L a u s  i n  S t .  S i m o n i s ) .  I .  2 9 5  f n .  1 ;  
Löwenberg, frühere Benennung von Klosterhof in der Wiek. II. 514 
fn. 1; 591. 
L ö w e n  H o f ,  G u t  i m  K i r c h s p .  T h e a l - F ö l k  i n  L i v l a n d .  I .  5 0  f n .  1 ;  
53 fn. 1. 
L ö wenküll (Lewenküll), Gut im Kirchspiel Helmet, Kreis Fellin, Apper-
tinenz v. Ropenhof. II. 590. 
Loywell (Leua), Dorf und Land in der Wiek, Estland, im Besitz von 
Fabian III. v. Ungern. II. 528; 528 fn. 4; 548. 
Lübeck, Stadt an der Trave, Deutschland. I. 148; 148 fn. 121, 131, 
132, 133; 172; 172 sn. 7, 8; 340; 352 Z fn. 8; 
II. 422 sn. 1; 832 fn. 1; 848 fn. 2; 909. 
Lubey (Lubbey), Gut im Kirchsp. Lösern, Kreis Wenden. II. 384; 
384 fn. 2; 714. 
L ü b i f c h e n ,  d i e ,  a u s  L ü b e c k .  II. 400. 
L u b l i n ,  S t a d t  i n  P o l e n .  H .  3 8 2 *  ;  
L ü c k a t ,  D o r f  i n  d e r  W i e k ,  K i r c h s p i e l  R ö t e l .  H .  6 8 6  s n .  3 .  
Ludsen (Lützen), Schloß im Gouv. Witebsk, Poln. Livland. II. 432 
sn. 3. 
L u g  d e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  N ü g g e n ,  K r e i s  D o r p a t .  H .  8 9 1 .  
Lüggenhusen (Loggenhusen), Kirchsp. in Estland. I. 104. II. 781; 
787 sn. 2; 799; 837 fn. 1; 862 fn. 3; 943. 
— Kirche im Kirchsp. Luggenhusen. II. 795 fn. 1. 
L u l l e r ,  L a n d s t e l l e  u n t e r  F i s t e h l ,  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l  i n  L i v l a n d .  I .  1 0 3 .  
Lumma, Gut in der Wiek, Stift Oesel-Wiek. I. 167. 
L ü n e ,  K l o s t e r  i n  L ü n e b u r g .  I .  1 3  f n .  1 .  
L ü n e b u r g ,  S t a d t  m  H a n n o v e r .  I .  1 3  f n .  1 ;  2 9 0  f n .  3 .  
— Dominikaner-Kloster in Hannover. I. 290 sn. 3. 
L u f i k ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  S i m o n i s  i n  W i e r l a n d »  E s t l a n d .  I .  9 4 ;  
94 fn. 3, 6. 
L u s k e ,  L u i s k e ,  siehe Lusik. 
L y n  d e ,  D o r f  i n  W i e k ,  E s t l a n d .  I .  1 5 9 .  
L y u e n k ü l l ,  D o r f  z u  A ß  i n  Estland geh. I. 271. 
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Maart, (Mart, Warthe, Maerthe), Gut im Kirchspiel Jeglecht, Estland. I. 
121; 185; 275; 292; 292 fn. 3. II. 450 fn. 7; 505. 
Mackern, Groß-, Dorf unter Weißenfeld in der Wiek. I. 156. 
Machtriß, Gut im Kirchspiel Jörden, Estland. I. 123 fn. 2. 
Maddalenes, Basniza, lettische Benennung des Kirchsp. Sissegal 
in Livland. I. 7 fn. 1. 
M a d i t t e n ,  D o r f ,  P a g g a s t  u n t e r  W e i ß e n s e e ,  K i r c h s p .  S i s s e g a l .  I .  1 0 7 ;  
298 fn. 2; 357; 357 fn. 3; 359. II. 394. 
Maerthe, Gut des Jürgen Tuue. I. 121. 
M a g d e b u r g ,  S t a d t  u n d  E r z b i s t h u m  i n  D e u t s c h l a n d .  I .  1 ;  1  f n .  4 .  
Mäggara, Dorf unter Weißenfeld, siehe Mackern. I. 156 fn. 1. 
— See unter Weißenfeld, Kirchspiel Rötel. I. 156 fn. 1-
Magnushof, Gut des Grafen Magnus Gabriel de la Gardie (auf der 
Insel Worms). II. 667. 
M a H o l m ,  K i r c h s p i e l  i n  E s t l a n d ,  W i e r l a n d .  I .  3 1 7  f n .  6 .  H .  9 4 3 .  
Mähren, Markgrasschaft. I. 1; 8; 8 fn. 5, 11; 9; 43 Abth. 2; 43 
Abth. 7/ Nachtr. S. 107. 
Mahupe (Ortschaft, Estland). II. 449. 
Malla (Mall), Gut im Kirchspiel Maholm in Wierland. II. 528 fn. 8. 
Malta, Insel, Beigut des Ordens d. heil. Johannes zu Jerusalem. 
I. 1. 
M a n d e r s c h e i d ,  G r a f s c h a f t  i n  D e u t s c h l a n d .  I .  2 .  
M a r a u m ,  G u t  d e s  J o h a n n  H a g e m a n ,  B i s t h u m  W e n d e n -  I I .  4 6 5 .  
Marcko (Morek), Mühle zu Uchten in Wierland. 1. 317 fn. 5. 
M a r g e b u r g ,  s i e h e  M a r i e n b u r g .  
M a r i e n ,  S t . ,  K i r c h s p i e l  i m  B i s t h u m  D o r p a t .  I .  5 2 .  
—  K l e i n - ,  K i r c h s p i e l  i n  W i e r l a n d ,  E s t l a n d .  I .  2 7 1  s n .  4 ;  
547 d fn. 1. 
M a r i e n b u r g ,  O r d e n s c o m p t n r e i  i n  L i v l a n d .  I .  2 3 2  f n .  1 ;  N a c h t r .  7 7 a .  
— Schloß und Stadt im Regierungsbez. Danzig. II. 498*; 600/ 
656 fn. 3. 
— (Marieburg, Margenburg, Margburg), Schloß, Titulär-Freiherr-
fchaft des Heinrich Horn, im Kirchspiel Marienburg, 
Kreis Walk, Livland. II. 446*; 448*; 500; 590 
fn. 6; 735. 
M a r i e n h a u s e n ,  K i r c h s p i e l  i n  P o l n i s c h - L i v l a n d ,  G o u v .  W i t e b s k .  I I .  
486 
M a r i e n - M a g d a l e n e n ,  S t . ,  K i r c h s p i e l  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d .  II. 
515 fn. 6. 
M a r t e n s .  S t . ,  K i r c h s p i e l  i n  d e r  W i e k ,  E s t l a n d .  I I .  5 5 2  s n .  1 ;  6 8 4  
sn. 1; 756. 
— Pastorat im Kirchsp. Martens. II. 705 fn. 5. 
M a r k ,  d i e ,  G r a f s c h a f t  i n  W e s t p h a l e n .  I .  4 3  A b t h .  6 .  
Marquardsh of, andere Benennung, siehe Turkeln. 
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M a y d e l l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  J ö r d e n ,  E s t l a n d .  I .  1 2 3  f n .  2 ;  3 3 0  
sn. 6. 
M a y k e n d o r f ,  H o f ,  D o r f  i m  K i r c h s p i e l  U b b e n o r m ,  L e m s a l ,  L i v l a n d .  
I. 31 fn. 2; 102; 287 fn. 1; 345; 350; 353. 
— siehe Meckendorf. 
— Kirche, im Kirchspiel Lemsal, Livland. I. 102. 
M a n d e l u e r ,  G u t  i n  W i e r l a n d ,  E f t l a n d .  I .  4 8 .  
M e c k e n d o r f ,  M a i k e n d o r f ,  M e c k l e n d o r f ,  s i e h e  M a y k e n d o r f .  
— Gut im Kirchspiel Ubbenorm, Erzstift Riga. II. 364; 372; 399. 
Mecklenburg (Meklenburg), Herzogthum. I. 1; II. 364; 393 
412; 429 fn. 5. 
M e c k l e n b u r g - G ü s t r o w ,  e h e m a l s  H e r z o g t h u m .  I I .  9 2 6  f n .  1 .  
Mecks (Mex), Gut im Kirchspiel Kosch in Harrien. II. 609 fn. 3; 698. 
Med den, Gut im Kreise Doblen in Kurland. II. 708; 708 fn. 2, 3. 
Megger, Groß-, Dorf in der Wiek, Otto VI. v. Ungern gehörig. 
II. 665. 
—  K l e i n - ,  D o r f  i n  d e r  W i e k ,  O t t o  V I .  v .  U n g e r n  g e h ö r i g .  
II. 665. 
— — beide Dörfer unter Weißenfeld. I. 156 fn. 1. 
— Ort im Kirchsp. Allendorf zu Pürkel, Livland. I. 305. 
M e g g e r u r g e ,  B a c h  i n  d e r  N ä h e  d e s  F l u s s e s  W e i p t e ,  E r z s t i f t  R i g a .  
1. 57 sn. 9. 
Mehntak (Meyetacken), Gut im Kirchspiel Jewe, Allentacken, Estland. 
II. 456 fn. 1; 534; 777; 777 fn. 2, 3; 791; 792; 
839; 845 fn. 1; 856 fn. 9. 
M e i s o ,  G u t  i m  K i r c h s p .  F e l l i n  i n  L i v l a n d .  I .  5 5 .  
M e i ß e n ,  B i s t h u m  i n  D e u t s c h l a n d .  I .  2 1 1  
Meisedorf (Meisendorf), Appertinenz v. Eichenangern, Kirchsp. Allen­
dorf, Livland. I. 287. 
Melten (Melte), Gut im Erzstift Riga, Gegend von Erla. I. 54; 154; 
195 fn. 5. 
M e m e l ,  S t a d t  i n  P r e u ß e n .  I .  2 6 9 ;  2 6 9  f n .  1 ;  2 7 0 .  
Menzen (Mentz, Meintz), Gut im Kirchspiel Harjel, Kreis Werro in 
Livland. II. 383; 388; 397; 398; 400; 400 fn. 12; 
412 fn. I; 424; 425; 609 fn. 3. 
M e n t z ,  D o r f  u n d  G u t  i m  K i r c h s p .  K o s c h  i n  H a r r i e n ,  E s t l .  I .  3 1 7 .  
Mergemetze (Megermetze), Bach u. Gehölz in d. Gegend der Flüsse 
Weipte und Salis, im Erzstift Riga. I. 57; 57 fn. 5; 
305 fn. 2. 
M e r j a m a ,  K i r c h s p i e l  i n  d e r  W i e k .  I .  1 4 8  f n .  1 1 0 ;  2 1 2  f n -  1 ;  2 7 9  
fn. 2; 285 fn. 1; 296 fn. 1; 306 fn. 1; 311 fn. 1, 
2, 3; 331 fn. 8. II. 412 fn. 3; 594 fn. 1. 
Mefelau (Meßlaw), Gut im Kirchspiel Lösern, Livland. I. 55 fn. 1. 
II. 478; 478 fn. 5; 609; 665. 
Mefoten (Mefyoten), Festung, Gut in Semgallen. Kr. Bauske, Kurl. 
II. 525*; 525 fn. 10. 
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M e t a c k ,  D o r f ,  A p p e r t i n e n z  v .  S u s s i k a s ,  K i r c h s p i e l  P e r n i g a l ,  L i v l a n d .  
I. 87. 
M e t t a p ä ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  W e s e n b e r g  i n  W i e r l a n d .  I .  2 6 7 ;  2 6 7  
fn. 2. 
M e t z e m e l n a a s ,  b e i  d .  F l ü ß c h e n  W e i p k e  u n d  S a l i s  e i n  D o r f ,  L i v l .  
I. 57. 
M e t z k ü l l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R u y e n ,  K r e i s  W o l m a r .  I I .  5 6 4 ;  5 6 4  f n .  2 .  
Michaelis, St., Kirchspiel in Livland und Eftland. I. 175 sn. 6; 
333 fn. 1. 
M i n d e n ,  S t a d t  i n  W e s t p h a l e n  a n  d .  W e s e r .  I .  4 3  A b t h .  5  f n ,  1 ;  
II. 880 fn. 3. 
Mitau (Mytau, Mithow), Stadt in Kurland. I. 206 Nachtr. 
S. 34. II. 371 375 431 506 fn. 5; 
514*; 535*; 553; 560*; 567 fn. 2; 597; 597 
fn. 1; 616 636*; 652*; 668*; 708*; 708 fn. 3. 
— Ordenskompturei in Kurland. I. 92. 
— kurländifches Provinzial-Museum in. II. 365 
Mödders (Modders), Gut im Kirchspiel Iacobi, Wierland, Eftland. 
II. 450 sn. 3. 
M o d d r y s ,  G u t  i n  W i e r l a n d .  I .  2 9 7  s n .  6 .  
Mojahn (Mujan), Gut und Schloß im Kirchspiel Wolmar, Livland. 
I. 350; 353. 
M o i s a m a ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  L a i s  i n  L i v l a n d .  I .  3 4 3 ;  3 4 3  f n .  1 .  
Mokekul, Dorf zu Paikel gehörig, Kirchsp. Allendorf, Livland. II. 446. 
Molby, Gut des Friedrich von Löwen. II. 677 fn. 1. 
M o l i v  e r ,  D o r f  u n t e r  W i s s u s t ,  K i r c h s p .  E e c k s ,  L i v l a n d .  I .  7 8 .  
Molenbrugge, de, Mühlenbrücke bei Schloß Lade, Wiek. I. 199 
fn. 4. 
M o l l e n b e c k ,  A b t e i  s i n  K u r h e s s e n ^ .  I .  4 3  S t a m m t .  
Mölln (Möllen), Stadt und Waldberge in Lauenburg. II. 659. 
Monzen, Dorf unter Weißensee, Kirchspiel Sissegal, Livland. I. 107; 
107 fn. 3. 
M o o n ,  I n s e l ,  z u m  S t i f t e  O e s e l  g e h ö r i g .  I .  1 4 0  f n .  7 ;  4 1 0 ;  4 1 0  
sn. 2; 939. 
Moonfnnd (Mohnsund), Meerenge zwischen Oesel und Moon. H. 409*; 
409 sn. 1. 
Moravia (Moravy), siehe Mähren. 
Morby (Moreby), Gut des Gabriel Oxenstjerna. H. 522; 528 fn. 7; 533. 
Morras, Murras, frühere Benennung von Fersenau, Wiek. I. 311; 
311 fn. 2. 
— Gut im Kirchspiel Kegel in Harrien. I. 311 sn. 2. 
Moisendors, Dorf in der Nähe von Pürkel, Kirchsp. Allendorf, Livl. 
I. 31; 31 fn. 1; 133; 287 fn. 1; Nachtr. 147 a. sn. 4. 
Morfel, Gut im Kirchsp. Helmet, Kreis Fellin, Livland. II. 923 sn. 3. 
Mos ein, District in Polen. II. 553. 
M o s c o w i t e r ,  M u s k o w i t e r ,  M u s c h e w i t t e r ,  s i e h e  R u s s e n .  
is* 
1ÄS 
M o s e l ,  N e b e n f l u ß  d e s  R h e i n .  I .  4 3 .  
M o s h a i s k ,  S t a d t  i m  G o u v .  M o s k a u .  I I .  3 9 3  s n .  3 ;  4 1 4 .  
M o s k a u ,  H a u p t s t a d t  v o n  R u ß l a n d .  I I .  4 0 7  f n .  1 ;  4 1 4 ;  4 2 2  f n .  1 ;  
423; 430 fn. 2; 432 fn. 1; 917*; 917 fn. 3; 932 
fn. 3; 933 fn. 1. 
M o s k o w i t e r s ,  L a n d ,  d e s ,  M o s k o w i e n ,  s i e h e  R u ß l a n d .  
M o y f u c k e ,  D o r f  i n  P a g g a s t  S a d d e s e n ,  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l ,  L i v l a n d .  
I. 77. 
M ü d a  O j a ,  G r e n z e  z w i s c h e n  P a l l i s e r  u n d  L e c h t i g a l .  I I .  7 1 0 .  
Mngiliz, Ort fin Mährens. I. 43 Abth. 2*. 
M ü n k e n h o f ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S t .  S i m o n i s ,  W i e r l a n d .  I I .  5 2 2  f n .  1 ;  
537 fn. 1. 
M n n n a l a s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  N i s s i  i n  H a r r i e n  1 6 8 3 .  I I .  7 4 8  
fn. 5. 
M ü n s t e r b e r g ,  F ü r s t e n t h u m  i n  S c h l e s i e n .  I .  4 3  A b t h .  8 .  
— (Neu - Münsterberg), Gut in Preußen, in der Gegend von 
Preußisch-Hotland. I. 332. II. 377 d*; 377 6*; 
377 t; 377 Q fn. 1. 
M u r r i f e r ,  D o r f  i n  d e r  G e g e n d  v .  E l l i s t s e r ,  K i r c h s p .  E e c k s  i n  L i v l a n d .  
I. 100 fn. 1, 2. 
M u r r a s t e ,  e s t n i s c h e  B e n e n n u n g  d .  G u t e s  F e r s e n a u ,  W i e k .  I .  3 1 1  f n .  2 .  
Muselmänner, siehe Türken. 
Müsse (Muhs), Fluß in Semgallen, Kurland. II. 525 fn. 10. 
Mustila, Gut des Bengt Horn.^ H. 662; 665. 
N 
N a c h t i g a l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  N i t a u ,  L i v l a n d .  I .  7 7  f n .  3 .  
Naistewelli, Gut in Jerwen, Estland. I. 282 fn. 5. 
— (Naistewald), Gut d. Johann Vietinghof, Jerwajöggi. II. 547; 
547 fn. 2. 
N a c k s  L ü l l e ,  B a u e r g e s i n d e  i m  D o r f  H a y m e l  i n  d .  W i e k .  I I .  4 3 0  
fn . 3. 
N a p k ü l l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  L e m s a l ,  K r e i s  W o l m a r ,  L i v l .  I I .  9 0 9  f n .  2 1 .  
Nappel, Gut im Kirchsp. St. Jürgens in Harrien. I. 115 fn. 5; 
142 fn. 1; 216 fn. 3; I. 329. Nachtr. S. 38; II. 943. 
Nargena (Nergenah), Höfchen bei Hapsal, frühere Ben. v. Fersenhof, 
Wiek. II. 603; 603 fn. 4. 
N ä r i k e ,  s i e h e  N e r i k e .  
N a r o w a ,  F l u ß  a n  d .  O s t g r e n z e  v o n  E s t l a n d .  I I .  6 9 3  f n .  3 ;  8 8 8  f n .  2 .  
Narva, Stadt an der Narowa in Estland. 1. 192 fn. 5; II. 393; 
400 fn. 9; 422 fn. 1; 423; 430 fn. 2; 516*; 526* ; 
527*; 532*; 662*; 787 sn. 1; 793*; 794; 860; 
860 fn. 3; 861 fn. 5; 867; 888 fn. 3; 896; 904; 
909 fn. 17; 917 fn. 3; 943. 
N a r v a ,  H a u s  i n ,  d e m  K ö n i g e  v .  S c h w e d e n  g e h ö r i g .  I I .  8 6 1  f n .  5 .  
— Heerstraße von Reval nach N. II. 896. 
— Fahrwasser von, narvisches Fahrwasser. II- 393. 
Natczen (Nadsen, Nadzen), Paggast, Dorf unter Fistehl n. Weißensee, 
Kirchsp. Sissegal, Livl. I. 107 sn. 3; 298 fn. 2; 359-
Naukfchen , (früher Schwarzenbrunn), Gut im Kirchsp. Rujen, Wolmar, 
Livl. II. 564 fn. 1, 2. 
N a w e r r e ,  D o r f  u n t e r  M ü n k e n h o f ,  K i r c h s p .  S t .  S i m o n i s ,  W i e r l a n d .  
II. 522 fn. 1; 537 fn. 1. 
N e c t i s ,  D o r f  i m  K i r c h s p .  S o o n t a c k  ( S z o n t a k ) ,  S t i f t  O e s e l  i n  d .  W i e k .  
I. 175; 175 fn. 1, 4, 5. 
Nehat (Nehhat), Gut im Kirchsp. Karusen in d. Wiek- I. 175 fn. 5. 
Neifchanz (Nyenskans, Neuschanz), schwed. Festung an der Ochta n. 
Newa. II. 860. 
Nerike (Närike). Landschaft in Schweden, Län Oerebro. II. 513; 577 
fn. 1; 613 fn. 2. 
N e t f i ,  D o r f  i n  d .  N ä h e  v o n  K a l l i e ,  K i r c h s p .  M i c h a e l i s  i n  L i v l .  I .  1 7 5  
fn. 5. 
N e u e n b u r g ,  G u t  i m  K i r c h s p .  T u c k u m  i n  K u r l a n d .  I I .  5 3 5  f n .  1 .  
Neukirchen (Nawenkerke), Kirche im Bisthum Riga. I. 38; 38 fn. 7. 
Neuhof-Pebalg, siehe Pebalg-Neuhof. 
N e u e n h o f ,  G u t  i m  K i r c h s p .  K o s c h  i n  H a r r i e n .  I .  3 4 7  fu. 3. 
— (Payomois, Neuhof), Gut, jetzt Appertinenz von Tockumbeck, 
Kirchsp. Goldenbeck, Wiek. II. 918 fn. 2, 3. 
— Gut im Kirchsp. Rötel, früher Hapsal, Wiek. II. 492 sn. 3; 
910 fn. 1. 
— Gut des Kaspar Wrede, Rabes Sohn, auf Weidenhof, in Liv­
land sum 1559^. II. 513 fn. 1. 
N e u e r m ü h l e n ,  S c h l o ß ,  K i r c h s p i e l ,  K r e i s  R i g a  i n  L i v l a n d .  I I .  3 8 7  
fn. 2. 
Neuhaus (Neuhausen), Schloß im Kirchsp. Neuhausen in Livland. 
I. 146. 
N e u h a u s e n ,  O r t  i m  H e r z o g t h .  P r e u ß e n ,  D o r f  i m  R e g . - B e z .  K ö n i g s ­
berg. H. 377 1*. 
— Schloß im Kirchsp. Neuhausen, Kreis Werro, Livland. II. 683 
fn. 4. 
N e u h ä u f e l  ( W y w a r ,  E c s e k - U j u a r ) ,  F l e c k e n  i n  U n g a r n ,  K o m i t a t  N u e t z a .  
II. 909; 909 sn. 15. 
N e u h o s ,  G u t ,  j e t z t  A p p e r t i n e n z  v o n  F i s t e h l ,  K i r c h s p .  S i s s e g a l .  H .  3 9 4 .  
Neumark, Landestheil der Mark Brandenburg. I. 1 fn. 6, 7. 
Neu-Münster, Neu-Münsterberg, siehe Münsterberg. 
Neu-Sternberg, Schloß in Mähren. I. 1. 
N e u - P e r n a u ,  s i e h e  P e r n a u ,  N e u - .  
N e u - S c h w e d e n ,  s c h w e d i s c h e  C o l o n i e  i n  A m e r i k a .  I I .  7 2 3  f n .  1 .  
Neut enorm, Gut, Dorf zu Keblas geh., Kirchsp. Michaelis in der 
Wiek. II. 687 fn. 2. 
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N e w a ,  F l u ß  i m  G o u v e r n .  S t .  P e t e r s b u r g .  I I .  8 6 0 .  
N e w e ,  G u t  i m  K i r c h s p .  K r e u z  i n  H a r r i m .  E s t l .  I .  2 4 7  2 4 7  f n .  1 ;  
II. 631 fn. 6; 885. 
— Wald bei, im Kirchsp. Kreuz. II. 885; 914. 
N i e k e r k e ,  K i r c h s p ,  E e c k s  i n  L i v l a n d .  I .  8 3 ;  8 3  f n .  2 .  
N i e n s ,  B e i g u t  v .  G r o ß - L e c h t i g a l ,  K i r c h s p .  M a r t e n s ,  W i e k .  I .  1 1 8  f n .  
5; 142 fn. 1; Nachtr. S. 38. 
N i e s w i c z  ( N e s w y s c h ,  N i e ß w i t s c h ) ,  S t a d t  i n  L i t h a u e n ,  G o u v .  M i n s k .  
II. 362 362. 
Nihato (Nehat), ^Gnt im Kirchsp. Karusenl in der Wiek. II. 767; 774. 
Niiengudhe, frühere Benennung d. Gutes Newe in Harrien. I. 247 
Ninegal, Gut im Kirchsp. Fellin u. Köppo, Livland. I. 55 fn. 1. 
Nini, Dorf im Kirchsp. Ummern (Martens), Wiek, frühere Ben. v. Niens. 
I. 118 fn. 5; 142 fn. 1; 216 fn. 3; Nachtr. S. 38. 
Niragae, Landstück im Gebiet Laudon in Livland. I. 128; 128 fn. 3. 
Nördlingen, Stadt an d. Eger in Bayern. II. 699. 
Norköping (Norrköping), Stadt in Schweden, Län Linköping. II. 
624; 625; 643; 644; 674; 739. 
N o r r l a n d ,  n ö r d l .  T h e i l  v .  S c h w e d e n .  I I .  5 1 5 .  
N o r w e g e n ,  d ä n i s c h e  P r o v i n z ,  v o r m a l s  K ö n i g r e i c h .  I I .  3 9 7 ;  4 0 0 ;  
404 410; 418; 423; 497. 
N o r w e k ä s k ,  G u t  i m  K i r c h s p .  B o r g ä  i n  F i n n l a n d .  H .  5 1 3 .  
N o w a  B u r a ,  G u t  d e s  J o h a n n  v o n  S c h u l m a n n .  I I .  8 5 6  f n .  4 .  
Nowgorod (Nougarden), Stadt in Rußland I. 15 fn. 2; 148 art. 
37; 148 fn. 120; II- 393*; 917. 
Nuckoe (Nocke), Halbinsel der Wiek. I. 256; 256 fn. 2; II. 676. 
— Kirchsp, in der Wiek. II. 675; 756; 756 fn. 6. 
N u c k ö ö ,  G u t  d e s  J ü r g e n  Ä d e r k a s  a u f  P a s c h l e p  u .  L e c h t i g a l .  I I .  1 6 9 4 .  
Nufer, Dorf im Kirchsp. St. Simonis. II. 522 fn. 2; 537; 537 
fn. 1. 
N u  m m i s ,  G u t  i m  K i r c h s p .  B o r g ä  i n  F i n n l a n d .  I I .  5 1 3 ;  5 1 3  f n .  
3; 515 fn. 6. 
N y p t e g a l ,  D o r f  i n  d e r  P a g a s t  S a a d s e n  i m  K i r c h s p .  S i s s e g a l .  I .  7 7 .  
G. 
O a n d o ,  s t e h e  U a n d o .  
O b e r e  S e e ,  d e r ,  S e e  b e i  R e v a l .  I I .  7 6 6  f n .  6 .  
Oberpahlen (Ouerpall), Ordens-Schloß, Stadt, Gebiet. I. 124*; 
II. 395 fn. 3; 419*; 740; 789; 789 fn. 17. 
— (Overpaell), Kirchspiel in Livland. I. 124; 124 fn. 7. 
Ober-Ungarn, siehe Ungarn. 
Obja (Obbias, Obias), eingegangenes Dorf, zu Ruil gehörig im Kirchsp. 
St. Jacobi, Wierland. II. 450; 450 fn. 5. 
O c h t a ,  u n b e d e u t e n d e r  N e b e n f l u ß  d e r  N e w a .  I I .  8 6 0 .  
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Odenkotz (frühere Ben. von Odenwald), Kirchsp. Rappel, Harrien. I. 115 
fn. 9; 122 fn. 5; 300 fn. 2; 311 fn. 3; 331. 
Oddrieß, Dorf zu Kochtet gehörig, Kirchspiel Jewe, Wierland. II. 878; 
892 fn. 5. 
O d e n p ä ,  K i r c h s p i e l  i m  K r e i s e  D o r p a t ,  L i v l a n d .  I I .  8 8 0  f n .  2 .  
Odensee (Odse, Odzen), Gut im Kirchspiel Calzenau, Livland. I. 79; 
79 fn. 3; 210; 350. II. 377 A 421; 484. 
Odenkat (Odenkatte), Gut im Kirchspiel Rappel, Harrien. I. 282 fn. 1. 
300 fn. 2; 330 fn. 7. 
O d e n s h o l m  ( O t z h o l m ) ,  I n s e l  a m  E i n g a n g  d e s  F i n n i s c h e n  M e e r b u s e n s .  
I. 256. II. 423; 423 fn. 8. 
O d e n w a l d ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R a p p e l ,  H a r r i e n .  I .  3 0 0  f n  2 ;  3 3 1  
fn. 7. 
O d f e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  L a u d o n ,  L i v l a n d .  I .  7 9  f n .  3 .  
Odtze (Otze), andere Benennung von Kusthof, Kirchspiel St. Bartholomäi 
im Kreise Dorpat. II. 875. 
Oels (Uhlß), früher Fürstenthum, StandeZherrschaft in Schlesien im preu­
ßischen Regierungsbez. Breslau. II. 926; 926 fn. 1; 
940. 
— Stadt in Fürstenthum Oels, Breslau. II. 926; 926 fn. 1; 
940*. 
O e r e b r o ,  L ä n ,  S t a d t  i n  S c h w e d e n ,  a m  H j a l m a r  S e e .  I I .  6 1 3  f n .  2 .  
Oerten, Gut im Kirchspiel Maholm in Wierland, Estland. II. 789 
fn. 16. 
O e s e l ,  S t i f t ,  B i s t h u m ,  K i r c h e ,  K a p i t e l .  I .  1 0 ;  2 5 ;  2 7 ;  2 8  f n .  1 ;  
30; 60 fn. 1; 63; 82; 91; 92; 120; 120 fn. 1; 130; 
130 fn. 12, 13; 135; 139; 139 fn. 4; 140; 148; 
148 fn. 1, 3, 8, 14, 37, 41, 58, 60, 83, 88, 
89, 94, 113, 116; 149; 149 fn. 1, 5; 157; 158; 
158 fn. 4; 161; 162; 162 fn. 2; 164; 166; 167; 
168; 168 fn. 3, 4, 5, 6; 169; 169 fn. 1, 8; 170; 
170 fn. 5; 171; 171 fn. 8, 10; 172; 173; 174; 175; 
fn. 2, 9, 17, 18; 175; 176; 178; 179; 181; 187; 
188; 192; 193; 194 fn. 1; 198; 199 fn. 4; 200; 
203; 203 fn. 1; 208; 209; 214; 218; 219; 220; 
220 fn. 2; 221; 222; 222 fn. 2; 223; 225; 226; 
227; 228; 228 fn. 2; 229; 231; 232; 233; 234; 235; 
236; 237; 238; 239; 241; 242 fn. 2; 243; 245; 246; 
250; 252; 252 fn. 5; 254; 256; 257; 259; 260; 262; 
263; 266; 269; 274; 275; 278 fn. 1, 2; 281; 284; 
285; 291; 294; 294 fn. 3; 297; 309; 311 fn. 1; 
314; 318; 323; 329; 330; 331; 348 Nachtr. 258; 
II. 379; 393; 397; 400; 400 fn. 12, 15; 401; 403; 
408; 409 fn. 1; 410 fn. 1; 412; 412 fn. 7; 413; 
415; 418 ; 418; 419; 419 fn. 1; 420; 422; 422 fn. 1, 
18; 423; 424; 456 fn. 1; 499 fn. 1; 507 fn. 1; 
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O e s e l ,  I I .  5 3 3  f n .  1 ;  5 3 4  f n .  1 ;  5 5 2 ;  6 6 5 ;  6 7 1  f n .  1 ;  6 9 2 ;  7 0 1 ;  
842; 859 fn. 4; 933 fn. 2. 
— Insel in der Ostsee. I. 61 fn. 3; 63; 161; 166 fn. 2; 173; 
205; 205 fn. 11, 14; 230 fn. 3; 232 fn. 3; 242; 
252; 277 fn. 1; 282 fn. 1; 321; 352 6 fn. 11. 
Osell, Ozel, Ozell, Ozil siehe Oesel. 
O e s t  r e i c h ,  E r z h e r z o g t h u m  ^ O e s t e r r e i c h ) .  I I .  3 7 9 ;  6 4 7 ;  7 6 0 .  
Oestersundum (Oestersund), Gut im Kirchspiel Helsinge, Finnland. 
II. 653; 653 fn. 1. 
O e t e l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S t .  P e t r i  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d .  I I .  7 2 7 .  
Oettingen, ehemalige Reichsgrafschaft, später Fürstenthum in Schwaben. 
II. 889. 
Ofen (Buda), Stadt in Ungarn, an der Donau, Pesch gegenüber. 
II. 909. 
O i g e m a ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  O j a m a .  
O j a ,  s i e h e  M ü d a  O j a .  
Ojama (Oigema), Dorf im Kirchsp. Luggenhusen, zu Kuckers gehörig, in 
Wierland, Allentaken, Estland. II. 787; 797 fn. 2. 
Ojama Michel, Viertelhäkner im Dorf Ojama im Kirchspiel Jewe. 
II. 787. 
O l d e g u t ,  O l d e g u t h ,  s i e h e  K o r w e n .  
O l l e t e ,  O l l e t t e ,  O l o t t e ,  s i e h e  E l l a t a .  
O l d e n b u r g ,  e h e m a l s  G r a f s c h a f t ,  j e t z t  G r o ß h e r z o g t h u m .  I I .  4 1 0 ;  4 1 8 ;  
497. 
O l m ü t z ,  S t ^  C l a r a - K l o s t e r  z u ,  i n  M ä h r e n ,  S t a d t .  I .  1 ;  f n .  5 ,  8 ;  
9; II. 717*. 
— Olomuc, Olmuez, Olomunez. 
— Heiligen-Geist-Hospital zu, in Mähren. I. 9. 
— Kapelle der Jungfrau Maria bei, in Mähren. I. 8 f. 2. 
— Marien-Kirche zu, in Mähren. I. 8. 
O l o p s t e c h t a l ,  D o r f  u n t e r  H o h e n h e i d e ,  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l ,  L i v l a n d .  
I. 71. 
O l y k a ,  S t a d t  i n  L i t h a u e n  ( W o l h y n i e n ) .  I I .  3 6 2 .  
O r g e m e t z ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  G o l d e n b e c k  i n  d e r  W i e k ,  E s t l a n d .  I I .  7 8 9  
fn. 3. 
O n o  I t z b a c h ,  s t e h e  A n s b a c h .  
O r e l l e n ,  H o f ,  D o r f ,  G u t  i m  K i r c h s p .  R o o p ,  L i v l a n d .  I .  4 7 ;  6 5 ;  
65 fn. 4; 85 fn. 4. II. 474 fn. 1; 490; 490 fn. 3, 
5; 492 fn. 3; 498; 505; 539; 593; 604 619; 
621; 635; 656. 
O r g i e s h o f  ( o d e r  J d e l l ) ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  A l l e n d o r f ,  L i v l a n d .  I .  
287 fn. 1. II. 455 fn. 5. 
O r g i s a  l l  ( O r g e g a l l ) ,  s j e t z t  O r r t s a a r ) ,  G u t  i n  J e r w e n ,  K i r c h s p .  P e t r i .  
II. 665. 
O r r i s a l ,  G u t  i n  L i v l a n d  f t e i  S o m m e r p a h l e n ) .  I I .  8 9 9 .  
O r r  u k a s ,  O r t  z w e i  M e i l e n  v o n  L e a l ,  W i e k -  I .  2 2 8 .  
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O r x ,  G u t  i n  d e r  N ä h e  d e r  G r e n z e  z u  P a l l i f e r  u n d  L e c h t i g a l ,  W i e k .  
II. 710. 
O f e l l ,  G u t  i n  d e r  W i e k .  I I .  3 7 4 .  
O f o t a ,  j e t z i g e  B e n e n n u n g  v o n  A s s o t e n ,  G e b i e t  K r e u t z b u r g ,  E r z s t i f t  R i g a .  
Ostfriesland, Fürstenthum an der Nordsee. I. 1. II. 889. 
Ostsee, die, Meer. I. 172 fn. 7. 
O s t e l e y ,  D o r f  u n t e r  W i t t e n s e e ,  K i r c h s p i e l  S i f f e g a l ,  L i v l a n d .  I .  1 0 6 ;  
106 fn. 3. 
O s t r o w ,  S t a d t  i n  P o l e n  s G o u v e r n e m e n t  P l o t z k ) .  I I .  3 6 ;  6 8  
Ottenhof, Gut im Kirchsp. Salisburg, Kreis Wolmar. II. 578. 
Ouxtegal, Dorf in Paggast Saadsen, Kirchspiel Sissegal, Livland. 
I. 77. 
O w d e r ,  s i e h e  A n d e r n .  
O z e l l ,  G u t  i m  S t i f t e  O e s e l  i n  d e r  W i e k .  I .  1 6 7 .  
O z e e n ,  O d s e ,  s i e h e  O d e n s e e .  
V. 
Paatna (Padua), Dorf unter Peuth, Kirchspiel Wesenberg, Wierland 
II. 568; 610 fn. 2. 
Paats (Podisdorf, Paats), Gut und Dorf im Kirchsp. Jewe, Allentacken 
jetzt Pate unter Kuckers. II. 787; 787 fn. 1, 2. 
Pabfen, Gesinde unter Wittensee, Kirchspiel Sissegal, Livland. I. 106. 
Pachel, Gut im Kirchspiel Haggers in Harrien, Estland. II. 585. 
Pacteuer, Mühle zu, bei W'ssust, Kirchspiel Ecks, Livland. I. 78. 
Päd das, Gut im Kirchspiel Maholm in Wierland, Estland. II. 590. 
834 fn. 3; 881. 
P ä d d e u e r ,  D o r f  i n  d e r  G e g e n d  v o n  R e s t f e r ,  K i r c h s p i e l  L a i s ,  L i v l a n d .  
I. 49. 
P a d e n o r m ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H a n e h l  i n  d e r  W i e k .  I .  1 2 0  f n .  6 ;  
299; 312; 320 fn. 2; 324; 351; 351 fn. 2. II. 374; 
388*; 390; 414; 435; 435 <" fn. 1, 2; 621; 641; 
641 fn. 2; 645 fn. 1; 649; 656; 691; 692 fn. 2; 
699; 699 fn. 12; 724 fn. 4. 
P a d e r n o r m ,  B i s t h u m ,  S t a d t  i n  W e s t p h a l e n .  I .  1 ;  4 3  A b t h .  6 * ;  
43 Stammt. 
Padis (Badis), Kloster, Abtei in Harrien, Kirchspiel St. Matthias. 
I. 228; 308 fn. 1. II. 400 fn. 15: 405 fn. 2; 412; 
412 fn. 1; 423; 424 fn. 2, 3. 6. 
— Gut im Kirchspiel Matthias, in Harrien, Estland. 11- 665. 
Padishof, andere Benennung für Paats. II. 787 fn. 2. 
Pajaallune, Ort unter Uddrich, Kirchspiel Katharinen, Wierland. 
I. 295 fn. 3. 
Painkull (Paenkull), Gut im Kirchspiel Merjama in der Wiek, Estland. 
II. 927. 
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Paisterpä (PeisterM), Gut im Kirchspiel Sagu in Finnland. II. 
529 fn. 1; 713. 
Pajak (Payagk), Gut im Kirchspiel Nissi in Harrien. I. 264 fn. 2; 
271 fn. 11; 282 fn. 3; 299 fn. 1; 308; 325 fn. 5; 
352 ^ fn. 1. II. 379; 392 st». 2. 
Pajomois (Paymoisa), Dorf, früher Neuenhof, Beigut von Tockumbeck, 
Kirchspiel Goldenbeck in der Wiek. II. 837; 837 fn. 2; 
918; 918 fn. 2. 
P a l ä s t i n a .  I .  4 .  
P a l e ,  t o  d e r  ( o d e r  D i c k e l n )  ( P a l e n ) ,  i m  K i r c h s p i e l  D i c k e l n ,  L i v l a n d .  
I. 210 fn. 2; 273. 
Palen (Pahlen), Appertinenz v. Koskulshof und Schujenpahlen, Kirchsp. 
Dickeln, Livland. I. 31 fn. 1; 73; 73 fn. 1. 
Palencia, Hauptstadt d, Provinz Palencia, Spanien. I. 148 fn. 18. 
Pall (Palle), Gut im Kirchspiel Goldenbcck in der Wiek. I. 120; 120 
fn. 1; 148 fn. 10; 157; 190 f. 2; 208*; 208 fn. 12, 
13; 285 fn. 1. II. 395 fn. 6; 727. 
P a l l a m o i s ,  D o r f  z u  I e n f e l  g e h ö r i g ,  K i r c h s p i e l  S t i  B a r t h o l o m ä i ,  L i v l .  
II. 880; 909. 
P a l l a s ,  D o r f  z u  E r r a s  g e h ö r i g ,  K i r c h s p i e l  L u g g e n h u s e n ,  W i e r l a n d .  I I .  
821 fn. 2. 
— Gut des Reinhold V. Ungern-Sternberg v. Lechtigal, Wiek. 
II. 770. 
P a l l f e r ,  G u t  i m  K i r c h s p .  K o s c h  i n  H a r r i e n .  II. 950 fn. 1. 
Pallifer (Palleuer, Pallofer), Gut im Kirchspiel Pönal, Wiek. I. 134; 
134 fn. 10; 140 fn. 9; 141; 141 fn. 4; 145 fn. 3, 9; 
157 fn. 5; 162; 164; 164 fn. 1; 186; 208 fn. 9; 
217; 227 fn. 5, 247; 274; 274 fn. 2, 3, 7, 10; 
288; 288 fn. 2, 3; 355; 355 fn. 2; Nachtr. S. 196. 
II. 367 fn. 1; 546 fn. 1; 702*; 702 fn. 2; 710; 
711*; 711 fn. 2, 4; 725. 
Palms (Palmes), Gut im Kirchspiel St. Katharinen, Wierland. I. 347. 
II. 456*; 798 fn. 2; 834 fn. 9. 
P a l t e n ,  i n  d e r ,  u n t e r  H o h e n h e i d e ,  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l ,  L i v l a n d .  I .  7 1 ;  
71 fn. 3; 77. 
P a n k e m ä g g i ,  B e r g  a u f  d .  W e g e  z w i s c h e n  H a r g e l e p p e  i m  K i r c h s p i e l  
Rötel in der Wiek und Hapsal. II. 562. 
P a n s l b y ,  M ü h l e ,  L a n d  i m  L ä n  W e i ß e n s t e i n  s E s t l a n d ) .  I I .  6 1 0 .  
Panonia, siehe Ungarn. 
Pantifer (Pandifer), Gut im Kirchspiel Klein- St. Marien, Wierland. 
II. 568. 
Pargel (Parril), Gut im Kirchspiel Rötel in der Wiek. II. 508 fn. 1; 
548 fn. 7; 562*; 603 fn. 2; 605; 606; 870 fn. 6. 
Pargenthal, Gut im Kirchspiel Goldenbeck, Wiek. I. 208 fn. 5. 
Parritall (Parithal), Gut d. Helmold Swarthof, seit 1536 d, Wolmar 
Treiben, in d. Wiek. I. 208 fn. 5; 331; 331 fy. 3. 
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Parkany (Barcan), Stadt in Ungarn, Comitat Gran. II. 909 fn. 8, 16. 
Parmel, Gut im Kirchspiel Goldenbeck, Wiek. I. 120 fn. 4; 157. 
II. 509 fn. 4; 573; 612; 645; 665; 677 fn. 3; 
699 fn. 8. 
P a r r a s m a ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  J a c o b y ,  K r e i s  P e r n a n ,  L i v l a n d .  
II. 687 fn. 2. 
P a s c h l e p ,  G u t ,  D o r f  i m  K i r c h s p i e l  N u c k ö  i n  d e r  W i e k .  I I .  4 6 2  f n .  3 .  
548 fn. 6; 667; 676; 676 fn. 4. 
P a s e n h o l m ,  D o r f  i n  L i v l a n d .  I .  2 7 3 .  
Pastser (Paistfer), Gut im Kirchspiel St. Simonis in Wierland. II. 
533; 533 fn. 3. 
P a t e ,  D o r f  u n t e r  K u c k e r s ,  K i r c h s p i e l  I e w e ,  A l l e n t a c k e n  i n  E s t l a n d ,  f r ü h e r  
das Gut Paats. II. 787 fn. 2. 
P a t t e b y ,  L a n d  i m  L ä n  W e i ß e n s t e i n .  I I .  6 1 0 .  
P a t t a s ,  D o r f  b e i  K a y a f e r ,  K i r c h s p i e l  M a r i e n - M a g d a l e n e n ,  L i v l a n d .  
I. 78 f. 2. 
P a t z a l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H a n e h l - W e r p e l  i n  d e r  W i e k .  I I .  6 4 1  f n .  2 .  
Paunküll, Gut im Kirchspiel Kosch in Harrien. I. 123 fn. 4; 282; 
282 fn. 1, 2; 300 fn. 1; Nachtr; S. 35. II. 361 
fn. 1; 584. 
Payoma (Paioma), Dorf zu Wosel, jetzt zu Wattel gehörig, in der 
Wiek. II. 767. 
P a w a s ,  O r t ,  D o r f  i m  K i r c h s p .  K o s c h  i n  H a r r i e n .  I .  1 8 1 .  
Peakatky, Heuschlag zwischen Kuimetz und Haehl, Harrien. I. 349 
fn. 4. 
P e b a l g ,  G e b i e t ,  K i r c h s p i e l  i n  L i v l a n d .  I .  6 1 ;  9 1 .  
Pebalg-Neuenhof, Kirchhof in Livland. I. 38 fn. 7. 
— Neu-, Gut im Kirchspiel N. P., Kreis Wenden, Livland. ZI. 
476 fn. 3. 
P e b a l g e n ,  s i e h e  P e b a l g .  
P e c h e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K a r m e l  a u f  d e r  I n s e l  O e s e l .  I .  2 0 5  f n .  1 0 .  
Pedast (Peddast), Gut im Kirchsp. Moon, Insel Oesel. II. 702 fn. 1. 
Peddasilt, Hof, Dorf unter Restfer, Kirchspiel Lais, Livland. I. 49; 
49 fn. 3, 4. 
Pedua (Peuwa), Gut im Kirchspiel Merjama, Wiek. I. 296 fn. 1; 
Nachtr. S. 342. 
— (Padewan, Pädewa), Merjama, Wiek. II. 440, 440 fn. 6; 
575; 579. 
P e i p ä l a ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  E l i m ä  i n  F i n n l a n d .  I I .  5 1 5  f n .  5 ;  6 2 8 ;  
' 628 fn. 1. 
P e r h e n i e m i ,  G u t  d e s  R o b e r t  L i c h t o n  i n  F i n n l a n d .  I I .  7 4 3  f n .  1 .  
Perinde, frühere Benennung des Gutes Bockenhof im Kirchsp. Theal-
Fölk, Kreis Dorpat. II. 875. 
P e r i m o i s ,  e h s t n i s c h e  B e n e n n u n g  d .  G u t e s  N i n i g a l ,  K i r c h s p i e l  F e l l i n  
und Käppo, Livland. I. 55 fn. 1. 
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P e r k u l ,  P i r k u l ,  B e r c k c h ,  P i r k e l ,  P u r k e l ,  P u r t z k ü l l ,  
P y r k u l l ,  s i e h e  P ü r c k e l .  
P e r n a u ,  S t a d t  i n  L i v l a n d ,  I .  1 4 1  f n .  1 ;  1 6 9  f n .  1 ;  2 5 6  f n .  2 ;  
259; 265*; 268; 329 fn. 1; 333 fn. 1; Nachtr. S. 43. 
II. 405 fn. 1; 407; 408; 413; 414; 414 fn. 1, 4; 
415; 417; 436 fn. 2; 476 fn. 3; 420*; 482 fn. 4; 
486 <»", zog; 507*; 507 fn. 5; 523 fn. 1; 530*; 
543 fn. 1; 559*; 560; 600 fn. 1; 657 fn. 1; 687 
fn. 1; 699; 730; 906; 914; 943. 
— altes Klostergebäude, Maria-Madgalenen in, I. 265 fn. 1. 
— Kariestraten, Straße in. I. 265. 
— steinernes Wohnhaus, die kleine Kumpanie. I. 265. 
— Kirchspiel, Gebiet. I. 293; 293 fn. 1. 
— Kreis, (Bernauscher Kreis), Titular-Grafschaft. II. 363 
441; 441 fn. 1; 490; 687. 
— Alt- (die alte Pernow), Stadt in Livland. II. 417. 
— Neu-, Stadt in Livland. I. 348; II- 648. 
— Markt in. II. 648. 
— Wage am Markt in. II. 648. 
Steinhaus hinter der Wage. II. 648. 
— Bach (Pernowische Becke), Fluß in Livland. II. 417. 
Pernaufchen, die, Einwohner von P. II. 405. 
P e r n i g a l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  P e r n i g a l ,  K r e i s  W o l m a r ,  L i v l a n d .  I I .  
369; 369 fn. 8; 909 fn. 6. 
— Kirchspiel. I. 79 fn. 11; 87; 94 fn. 5; 320; 338; Nachtr. 
147 3, fn. 4. 
P e r n e g a l ,  s i e h e  P e r n i g a l .  
P e r s i e n ,  R e i c h  i n  A s i e n .  I I .  8 6 1  f n .  5 .  
P e r s o n ,  s i e h e  B e r s o n .  
P e r t h ,  G r a f s c h a f t  i n  S c h o t t l a n d .  H .  5 0 6  f n .  3 .  
Pertzküll (Pertzküll, Persküll), Dorf gehörig zu Pürkel, Kirchspiel 
Allendorf. I. 195; 195 fn. 4; 195 ; 305; 305 
fn. 2. 
P u r s k u i l ,  s i e h e  P e r t z k ü l l .  
Pesth (Pest), Stadt in Ungarn, an der Donau. II. 909; 909 fn. 10. 
Petersburg, St., Hauptstadt von Rußland. I. 57°"; 246 °"; 
Nachtr. S. 69; 80; 82; II. 393 °N; 604 fn. 1; 941*; 
943; 948. 
P e r t z p o l d e n ,  L a n d  i n  d e r  G e g e n d  v o n  K u i k a t z ,  K i r c h s p i e l  T h e a l - F ö l k ,  
Livland. I. 50. 
P e t ß ,  P e d d e s  s i e h e  P e d d a s i l t .  
P e t r i ,  S t . ,  K i r c h s p i e l  i n  J e r w e n ,  E s t l a n d .  I I .  5 4 2  f n .  2 -
Petrikau (Peterskau), Stadt in Polen, an d. Stradra. II. 364; 535; 
535 fn. 2; 553; 648. 
Petschur (Petschory), Flecken im Gouv. Pleskau. II. 533 fn. 1. 
Peude, Kirche zu, auf der Insel Oesel, Kirchsp. Peude. II. 578 fn. 4. 
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Peukyerwe (Poikern), See zu, auf dem Gute Poikern, Kirchspiel 
Ubbeuorm. I. Nachtr. 147 a. 
P e u w a ,  s i e b e  P e d u a .  
Peuth (Peitt), Gut im Kirchspiel Wesenberg, Wierland. H. 568; 610 
fn. 2; 617; 632 fn. 2; 694 fn. 1; 834 fn. 6. 
— Mühle zu, im Kirchspiel Wesenberg. II. 568. 
P e y a t ,  P e h a t ,  s i e h e  P ü h h a t .  
P e y e n a l ,  G u t  i n  W i e r l a n d ,  j e t z t  P a j o a l l u s e  u n t e r  U d d r i c h .  I .  2 9 5  f n .  3 .  
Pserdeholm, Perdeholm, siehe Hestholm. 
P h e l i x ,  s i e h e  F e l k s .  
P i a ,  G u t  d e s  C h r i s t o p h e r  B r a k e l .  I I .  5 4 9 .  
P i d d u l .  I I .  4 2 5  f .  1 .  
P i l e m e c k e ,  D o r f  i m  K i r c h s p i e l  P ö n a l ,  i n  d e r  W a k e  z u  K o i w e l ,  W i e k .  
I. 309 fn. 3. 
P i l l a u ,  S t a d t  i n  P r e u ß e n .  I I .  6 5 6 .  
P i l l o - S y m e n ,  B a u e r g e s i n d e  i m  D o r f e  H a i m e l ,  W i e k .  I I .  4 4 0  f n .  3 .  
Pillistfer, Kirchspiel in Livland. I. 124 fn. 7. 
P i l t e n ,  b i s c h ö f l i c h e s  S c h l o ß  i n  K u r l a n d .  I .  3 2 8 * .  I I .  5 3 5 ;  5 5 3 .  
Platershof, anderer Name für Weißensee, Kreis Sissegal. I. 298 
fn. 2. 
P l e S k a u ,  S t a d t  i n  R u ß l a n d ,  F ü r s t e n t h u m .  I .  4 ;  4  f n .  3 ;  7  f n .  1 ;  
15 fn. 2. II. 435; 699; 699 fn. 5; 930. 
Plintenburg (Plindenpurg), Schloß im Flecken Wissegrod, Pesther 
Gespannschaft, in Ungarn an der Donau. II. 909; 
909 fn. 9. 
P l j u s a ,  N e b e n f l u ß  d e r  N a r o w a ,  J n g e r m a n l a n d .  I I .  4 2 3  f n .  3 .  
Plön, Stadt in Holstein. II. 535 fn. 6. 
Podis (Paditz), Gut im Kirchspiel Testama, Kreis Pernau. II. 436 
fn. 2; 507; 507 fn. 1; 763 fn. 1. 
P o d w e s ,  G u t  i n  W i e r l a n d .  I .  3 1 7  f n .  2 .  
P ö d d e r n i s ,  G u t  i n  E s t l a n d .  I .  2 7 1  f n .  9 .  
Pöddes (Poddis), Gut im Kirchspiel Maholm in Wierland. I. 201 fn. 1; 
317 fn. 2. 
Poikern (Peukyerwe), Gut im Kirchspiel Ubbenorm, Livland. I. Nachtr. 
147 a; Nachtr. 147 a fn. 1. 
P o l e n ,  K ö n i g r e i c h .  I .  8 ;  9 ;  8 5 ;  2 3 8 ;  2 5 7 ;  3 4 5 ;  3 5 0 ;  3 6 0 .  
— Königreich, Republik. H. 364; 382; 393; 413; 414 f. 4; 
417; 429; 430 fn. 4; 434; 434 436; 436 f. 1. 
8; 439; 442; 443; 445; 467 fn. 1; 469 471; 
472; 472 fn. 1; 473; 475; 477; 479; 482; 483; 
507 fn. 1; 523; 523 f. 1; 553; 578 fn. 1; 590; 
598; 648; 651; 656 fn. 3; 904; 909. 
— polnische, die, Nation. II. 417; 429 506; 516; 576; 
590; 596 fn. 1; 598; 753 fn. 2; 909 fn. 17. 
Polnisch Livland, Landschaft im Gouv. Witebsk. II. 377 A fn. 3; 
495*; 495 496; 930. 
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P o l l ,  G u t  d e s  L a n d r a t h s  K l a u s  W a c h t m e i s t e r ,  i n  E s t l a n d .  I I .  5 7 5 .  
Pölwe, Kirchspiel im Kreise Werro in Livland. II. 590 fn. 1. 
Pomesanien, ehemals Bisthum in Preußen, L. v. Marienwerder. 
I. 42. II. 535; 553. 
P o m m e r n ,  H e r z o g t h u m ,  P r o v i n z .  I I .  3 6 3 ;  3 7 7  x ;  4 7 1 ;  4 7 2  f n .  1 ;  
643; 721 fn. 1; 745 fn. 2; 757; 866 fn. 5. 
Pönal, Kirchspiel in der Wiek. I. 118; 118 fn. 7; 134 fn. 10; 
141 fn. 4; 187; 212 fn. 1; II. 492 fn. 3; 531 fn. 1. 
Pönalscher Bach, an der Grenze d. Kirchsp. I. 164 fn. 1. 
Porkala (Porkalaudd, Porckelaid), Hafen in Finnland L'W. v. Helsing-
fors. II. 766; 766 fn. 4. 
P o r r i s ,  L a n d s t e l l e  i n  d e r  G e g e n d  v o n  R i n g e n  u n d  S o n t a c k ,  L i v l a n d .  
I. 122. 
— See, daselbst, Livland. I. 122. 
P o s e n d o r s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  U b b e n o r m ,  K r e i s  W o l m a r .  I .  7 4 ;  
79*; 336. II. 367*; 637; 816. 
P o z e r n ,  G u t  i n  P r e u ß e n .  I .  N a c h t r .  S .  5 4 .  
P y h a ,  K i r c h s p i e l  a u f  d e r  I n s e l  O e s e l .  I .  2 0 5  f n .  1 0 .  
Prag (Praege), Hauptstadt von Böhmen. I. 1; 8 fn. 3; 43 Abth. 4*; 
5*; 171; 171 fn. 16; 243*; 244*; 245*; 246*. II. 
648; 717; 717 an. 
— St. Agneten-Kirche in. I. 1. 
— Altstadt, Kirche d. Klosters St. Francisci, später St. Agneten. 
II. 717. 
— Erzbisthum, erzbischöfliche Kirche in. I. 1; 5 fn. 1; 43 Abth. 5. 
Nachtr. S. 100. 
Preußen (Borussia), Ordensland, Herzogthum, Königreich. I. 1; 223; 
237; 238; 240; 269. II. 377 fn. 1; 377 a; 377 a 
fn. 2; 377 h 377 I; 428; 498 fn. 1; 511; 523; 
593; 626 fn. 3; 654; 656 fn. 3; 699; 729; 735; 
871; 873; 909. 
P r e u ß i f c h - H o l l a n d ,  R e g i e r u n g s b e z .  K ö n i g s b e r g .  I .  3 3 2 ;  I I .  
377 e; 377 k. 
P r ö b s t i n g s h o f ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  U e x k ü l l ,  K r e i s  R i g a ,  L i v l a n d .  
II. 581 fn. 2. 
Pühajerwy (Pöhajerva), ^Gut im Kirchsp. Odenpä), Titulär-Freiherr-
schast der Barone Otto und Joh. Uexküll-Güldenband. 
II. 645; 691. 
Pühhat (Pehat, Peyat), Gut, jetzt Landstelle im Kirchspiel Rappel in 
Harrien. II. 392; 392 fn. 1. 
P u h n i e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  T a l s e n  i n  K u r l a n d .  I I .  4 5 8  f n .  1 .  
Puikel (Puiküll, Puykel, Püttel, Puytkull), Gut im Kirchsp. Allendorf, 
Kreis Wolmar, Livland. II. 365*; 365 f. 1; 377 A*; 
399*; 446; 446 <"; 582; 627; 631 fn. 6; 637 fn. 2. 
Pullapeh (Pullapä), Dorf unter Linden in der Wiek. II. 665; 683 
fn. 4; 718. 
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P u l l a p e h ,  B a c h  z w i s c h e n  H a p s a l  u n d ,  i n  d e r  W i e k .  I I .  6 6 5 .  
P u l t a w a ,  S t a d t  i n  S ü d - R u ß l a n d .  I I .  8 3 4  f n .  5 ;  9 0 9  f n .  2 2 ;  
942 fn. 4. 
P u r  g e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  J ö r d e n  i n  H a r r i e n .  I I .  5 3 6  f n .  2 .  
P ü r c k e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  A l l e n d o r f ,  K r e i s  W o l m a r ,  L i v l a n d ,  T i t u l ä r -
Freiherrschaft der von Ungern und Ungern-Sternberg. 
I. 21; 31 sn. 1; 33; 36; 57; 85 fn. 5; 115 f. 13; 
126 fn. 1; 133; 147; 152; 156; 159; 159 fn. 2; 
160; 167; 173; 175; 182; 183; 184; 189; 195; 195 
fn. 1, 4; 197*; 198; 200; 205; 206; 208; 210 
213; 215; 219 fn. 2; 219; 225; 227; 228; 233 
234*; 236; 238; 239; 240; 241; 244; 245; 248 
252; 254; 255; 261 fn. 1; 266; 268; 276; 276 fn. 1 
287 fn. 1; 294; 305; 305 fn. 1, 3; 327 fn. 1, 2 
327. 332; 338; 346; 346 fn. 4; 353; 354; Nachtr 
S. 34; Nachtr. 147 a; Nachtr. 156 a. H. 363; 364 
368; 369*; 370; 372; 373*; 376; 377; 377 d 
377 6; 377 k; 381; 382 fn. 1; 383; 389; 391* 
399; 402; 403; 427; 428; 434; 442; 442 sn. 4, 7 
443; 453; 455; 460; 460 463; 464; 464 fn. 1 
465; 470*; 474; 481 fn. 2; 482; 486; 486 
486 a; 487*; 490; 490 fn. 4; 491; .511; 559 
559 564; 589; 599; 607; 609; 623; 625; 626 
627; 629; 629 fn. 3; 630; 631 632 fn. 7; 634* 
635*; 640*; 643; 644; 647*; 647 Ä; 647 b 
648; 648 fn. 18, 22: 649; 653 665; 669 
677; 685; 689; 690; 691; 692; 696 fn. 2; 700 
701; 713 fn. 1; 720; 727; 730 fn. 2; 737; 738 
741; 745; 748; 748 fn. 2; 750; 768; 770; 776 
785; 785 fn. 10; 798; 798 fn. 8; 807; 812; 847. 
P u r k u l l ,  P o r k u l ,  P o r k e l l ,  P e r k u l ,  P e r k ü l l ,  P e r k u l l ,  
Pürkul, Pürkel, Borgkell, siehe Pürckel. 
Purtz (Portz), frühere Benennung des Gutes Jsenhos im Kirchspiel 
Luggenhusen in Wierland. II. 860; 862; 862 fn. 3; 
864; 877 a. 
Pnrßkul (Pursküll), Dorf zu Purküll, Kirchsp. Allendorf, Kreis Wolmar, 
Livland. II. 648; 672; 673 fn. 2; 674. 
P u t k a s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  M a r t e n s  i n  d e r  W i e k ^  E s t l a n d .  I I .  7 5 6 .  
P ü t t e l ,  s i e h e  P u i k e l .  
P y h a ,  K i r c h s p i e l  a u f  d e r  I n s e l  O e s e l .  I I .  8 5 9  f n .  4 .  
— (Piha), Kirche zu, Kirchspiel Pyha auf der Insel Oesel. II. 
422 ; 422. 
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U. 
Quednau (Quedenau), Dorf in Preußen, Kreis Königsberg. H. 
539 a. 
Q u u i g a t z ,  s i e h e  K u i k a t z .  
R-
R a a c k ,  B a c h  i m  K i r c h s p i e l  L a u d o n  i n  L i v l a n d .  I .  1 2 8  f n .  3 .  
Rabbis er, Gut im Kirchspiel Haggers, Harrien, Estland. H. 395 
fn. 1; 430 fn. 10. 
R a c k a m o i s  ( R a c k e  M o i s ) ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  A m p e l ,  J e r w e n .  I I .  4 4 9 .  
Rackesalle, Landstück am Bache Raack, Kirchsp. Laudon. I. 128 fn. 3. 
Racküll, Gut im Kirchspiel St. Simonis in Wierland. II. 537 sn. 1. 
— Gut im Gebiet von Wesenberg in Wierland. H. 522; 522 f. 1; 
537 fn. 1. 
R a e m e f f o l u n ,  s i e h e  R a m s h o l m .  
Raiskun (Raiskum), Gut im Kirchspiel Roop, Livland. I. 109 fn. 1. 
Ramsholm, Ort in Livland. I. 30 fn. 1; 39*; Nachtr. S. 119. 
Randa, Gut in der Wiek, zu den Lealschen Gütern geh. II. 767; 774. 
Randen, Schloß, Gut im Kirchspiel Randen, Kreis Dorpat, Livland. 
II. 379. 
R a n t z i e n  s R a n z i n ) ,  G u t  d e s  B a r o n  H e n n i n g  R u d o l p b  H o r n  s D o r s  i m  
Kreise Greifswald in Preußen). II. 917 fn. 3. 
Rappel, Kirchspiel in Harrien, Estland. I. 182 fn. 3; 196; 300 
fn. 2; 331 fn. 7. II. 392 fn. 3; 412 fn. 4; 553 
fn. 1. 
R a f e b u r g ,  G u t  d e s  G r a f e n  M o r i t z  L e u e n h u f w u d .  I I .  5 0 1 .  
R a s i k ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  J o h a n n i s  i n  H a r r i e n .  I I .  5 2 8  f n .  6 ;  
594. 
R a s t a d t ,  S t a d t  i n  B a d e n .  I I .  9 0 9  f n .  1 6 .  
R a s t i j e r w  ( R e s t  J e r w ) ,  S e e  i m  K i r c h s p i e l  K a r o t e n ,  L i v l a n d .  I .  6 6  f n .  2 .  
Rastenburg, Kreis im Regierungsbez. Königsberg, Preußen. I. 332. 
Raßsal, Gesinde unter Kuimetz in Harrien. I. 349 fn. 4. 
R a u f  e r ,  L a n d  z u  R a c k u l l ,  G e b i e t  W e s e n b e r g .  I I .  5 2 2 ;  5 3 7  f n .  1 .  
Rauge, Kirchspiel in Livland. I. 283 fn. 1. 
— Gut im Kirchspiel Rauge, Kreis Werro, Livland. II. 508 fn. 1; 
603 fn. 2; 788 fn. 2. 
R a u k o i s ,  G u t  d e s  V a t e r s  d e r  B r i t e  S v ä r d ,  i n  F i n n l a n d .  I I .  7 1 3  
fn. 1. 
R a u s t s e r ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  J e w e  i n  W i e r l a n d ,  ( A l l e n t a c k e n ) .  I I .  
787 fn. 1. 
R a u t i s  ( i n  R u ß l a n d ,  b e i  J a r o s l a w ) .  I I .  9 3 2 .  
R a v i e z  ( R a v i t z ) ,  S t a d t  i n  P o s e n ,  K r e i s  K r ö d e n .  I I ,  9 1 2 .  
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R a y k ü l l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  R a p p e l  i n  H a r r i e n .  I .  1 8 3  f n .  1 ;  2 0 3  
fn. 13. U. 472 fn. 1; 745 fn. 1; 785 fn. 4; 856 
fn. 2. 
R e b b i n g s c h e  W a c k e ,  d i e ,  s i m  G e b i e t  S a l i s b u r g ,  K r e i s  W o l m a r ) .  
II. 578; 578 fn. 2. 
R e f o l a ,  D o r f  i n  d e r  W i e k  ^ K i r c h s p i e l  R ö t e l ) ,  E s t l a n d .  I I .  6 8 6  f n .  3 .  
Rehefer, Gut, Dorf im Kirchspiel St. Bartholome, Kreis Dorpat. 
II. 687 fn. 1. 
R e b i n d e r h o f ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f .  A r e n b e r g ,  i m  K i r c h s p i e l  R o o p .  
II. 455 fn. 14. 
R e n d s b u r g ,  S t a d t  i n  H o l s t e i n .  I .  2 9 0  f n .  3 .  
R e p n i k ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  W a i w a r a ,  i n  W i e r l a n d ,  E s t l a n d .  I I .  7 8 7  
fn. 1. 
R e p s h o f ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  L a i s ,  K r e i s  D o r p a t ,  L i v l a n d .  I I .  5 2 6  
sn. 2; 550 sn. 8. 
R e p p y j e r w e ,  G u t  i n  H a r r i e n .  I .  1 9 6  f n .  4 .  
R e s t a d h ,  G u t  d e s  A n d r e a s  L e n n a r t s o n  T o r s t e n s o n .  I I .  5 0 3  f n .  1 .  
Restfer, Gut im Kirchspiel Lais, Livland. I. 49 fn. 3, 4; 64 fn. 1. 
Restjerw, frühere Benennung des Gutes Kavershof, Kirchspiel Karoten 
in Livland. I. 66 fn. 2. 
Reßna (ReSna), Gut des Reinhold Liven, (Kirchsp. Ampel, Estland). 
II. 665. 
R e u ß e n d o r f ,  G e b i e t ,  P a g a s t ,  i m  K i r c h s p .  K r e u t z b u r g ,  R i g a .  I .  1 1 4 .  
Reuall, Reuel, Reuehl, Revel (Refel, Refle), siehe Reval. 
Reval, Bisthum, Stift. I. 29; 48; 117; 122; 131; 140 sn. 9; 148 
f. 18; 151: 153; 154; 158; 158 169; 173; 174; 
176; 181; 187; 198; 200; 208; 309 fn. 2; 331; 
II. 400 fn. 15. 
R e v a l ,  O r d e n s k o m p t u r e i .  I .  9 1 ;  1 1 7 ;  1 2 3 ;  1 8 2 ;  1 9 6 ;  1 9 6  f n .  6 ;  
308; 313 fn. 2; 325. 
— Stadt, Territorium in Estland. I. 29; 82*, 91; 92; 92 fn. 4; 
94; 115*; 117*; 123*; 129*; 143; 147; 148*; 
148 fn. 1, 16, 64, 72, III, 112, 129, 130; 149*; 
149 fn. 1; 156*; 182*; 183*; 184*: 196*; 215; 
221; 241; 241 ; 242; 247"-; 256; 258; 264 fn. 2, 
6; 271*; 275; 282; 292*; 299 fn. 1; 300*; 309 
317 321 fn. 4; 347*; 349*; 352 ^* ; 352 ^ 
fn. 3; 352 L*; 352 ö fn. 8; 352 <ü*; 356; 356 
fn. 2, 7; Nachtr. S. 45; 70 Nachtr. 156 a*. II. 392* ; 
395 fn. 3; 397; 397 398; 400; 400 fn. 7; 404* ; 
404 fn 1; 405*; 405 fn. 1; 407; 410 412*; 
419 fn. 1; 420; 423; 423 fn. 1, 2*; 430; 430 
f. 8; 440 fn. 3; 445 fn. 3; 447*; 450*; 467*; 
469 473; 474*; 492 fn. 5; 493*; 493 fn. 2; 
499* ; 501*; 501 fn. 1; 502* ; 504* ; 505* ; 506* ; 
508; 509*; 510*; 510 fn. 1; 512; 517*; 521*; 
1t 
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778*; 779*; 780*; 781*; 783*; 784* 
787*; 788*; 788 fn. 1; 789*; 789 f. 13 
795; 803*; 804*; 805; 806*; 810; 813* 
815*; 818*; 819*; 820*; 821: 822*; 823* 
829*; 830 fn. 12; 831*; 832 fn. 2; 833* 
834 fn. 2, 8, 11; 838*; 839*; 843*; 844* 
852*; 853*; 854*; 854 fu. 1; 857; 86( 
867*; 868*; 873*; 876*; 877*; 877 fn. 2 
880"; 880 fn. 3; 881*; 882*; 883*; 886*; 887* 
888*; 891; 895*; 896*; 898; 900*; 901*; 904* 
905*; 906; 907*; 908*; 909*; 909 fn. 22: 910* 
911*; 913; 913 fn. 1; 914; 916*; 918 fn. 4; 920* 
924* ; 925* ; 926* ; 927*; 928* ; 930* ; 930 fn. 8 
934* ; 935* ; 936* ; 937* ; 938* ; 939* ; 941; 942* 
943; 943 fn. 1; 944*; 945*; 946*; 947*; 948* 
949* ; 950. 
Jungfrauen-Kloster in. I. 135; 159; 329; 349. 
Danehoff Kallen Haus in der Stadt. I. 182. 
der Langen Erbe, auf dem Dom zu. I. 182; 183. 
Farensbekes Erbe, auf dem Dom zu. I. 182. 
der Dom zu. I. 149; 182; 183; 347. II. 677; 691*; 698; 
766; 766 fn. 5; 783; 926; 943. 
der lange Domberg zu. I. 914. 
Dom-Kirche zu. I. 201. II. 467; 649 fn. 1; 653 fn. 1; 
671 fn. 1; 692 fn. 9; 699 fn. 8; 766 fn. 7; 834 
sn. 11; 877 sn. 2; 881; 943. 
Erbstätte (Burgsitz) der Wittwe des Friedrich Metstacken von 
Palms, auf dem Dom zu. I. 347. 
Erbstätte der Zöge von Hannijöggi, auf dem Dom zu. I. 347. 
Erbstätte der Wrangell von Saage, auf d. Dom zu. I. 347. 
Erbe der Brüder. Maydetl, auf dem Dom zu. I. 147. 
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R e v a l ,  f i n n i s c h e  K i r c h e  i n .  I I .  7 1 6 .  
— Klosterkirche, St. Michaelis-Kirche zu. II. 795; 821; 887; 
887 fn. 1. 
— St. Michaelis-Kloster zu. II. 533 887. 
— St. Nicolai-Kirche zu. II. 585 fn. 1. 
— St. Olai-Kirche zu. II. 692 fn. 9; 694; 766; 766 fn. 7. 
803; 916; 926. 
— Schloß in. u. 497* ; 551; 840* ; 902* ; 905 936-«-; 942' 
— Landstube zu. II. 939; 944; 946. 
— Rathhaus zu. I. 148; 148 fn. 16. 
— Ritterhaus zu. II. 647; 885. 
— große Gildestube zu. II. 550. 
— der Ritterschaft gehöriges Steinhaus, auf d. Dom. II. 698. 
— Haus des Johann Lanting, Eckhaus in der Breiten Gasse. II. 
744; 773; 924. 
— Haus des Grafen Sievers ^in der Breitstraße in). II. 744 
fn. 1; 773 fn. 1. 
— Haus des Hans Jürgen Uexküll auf d. Dom zu. II. 766. 
— die Kurselschen Häuser auf d. Dom. II. 766. 
— steinernes Haus des Landraths Hastfer auf d. Dom. II. 766. 
— Haus des Magnus Wilhelm Nieroth auf d. Dom. II. 783. 
— Ungern's Haus auf d. Dom zu. II. 677; 677 fn. 2; 691. 
— Haus der Erben des Helmich Wrangell von Uchten. H. 926. 
— Bauplatz vor dem Schlosse zu. H. 698. 
— Breite Gasse, Breitstraße in. H. 744; 773. 
— Sanddünen, Berge bei. I. 352 ö. II. 681. 
— Steinbrüche und Kalköfen bei. I. 352 R f. 9. 
— Morast bei. I. 352 L. 
— Pernausche Straße bei. I. 352 sn. 4, 5. 
R e W o l d ,  G r o ß -  ^ G r o ß - R e c h w a l d ) ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  C a m b y ,  K r e i s  
Dorpat, Livland. II. 737. 
— Klein- (Rechwald, Kl. Rehwald), Gut im Kirchsp. Camby. 
II. 655; 737; 737 fn. 1. 
R h e i n ,  F l u ß  i n  D e u t s c h l a n d .  I .  1 7 2 .  
R h u e m ,  s c h w e d i s c h e s  D o r f  z u  L i n d e n  g e h ö r i g ,  i n  d e r  W i e k .  I .  137 fn- 1. 
313; 313 fn. 3. 
R i c k h o l z ,  G u t  i m  K i r c h s p .  N u c k ö  i n  d e r  W i e k .  l l .  798 fn. 2. 
Ridekarde, Dorf im Kirchsp. Allendorf, Livland. I. 346. 
Riesenberg (Ryssenberge), Gut im Kirchspiel Nissi, Harrien. I. 163 
fn. 4; 247. II. 571 ; 587; 656. 
R i g a ,  B i s t h u m ,  E r z b i s t h u m ,  S t i f t ,  K i r c h e .  I .  6 ;  1 2 ;  1 3 ;  1 3  f n .  1 ;  
14; 21; 23; 24; 26; 32; 38; 38 fn. 1; 41; 41 fn. 2; 
42; 46; 54; 57; 58; 60; 60 fn. I; 61; 70; 74; 79; 
85; 90; 91; 92; 94; 102; 126; 127; 132; 132 fn. 1; 
148; 148 fn. 1, 18, 68, 86, 93; 149; 151; 151 fn. 1; 
153; 154; 162; 171; 193; 195; 204; 207; 210; 
14* 
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R i g a ,  B i S t h u m ,  E r z b i s t h u m ,  S t i f t ,  K i r c h e .  I .  2 1 1 ;  2 1 3 ;  2 1 5 ;  2 2 0 ;  
222 fn. 2; 225; 226; 227 fn. 7; 228; 229; 232; 233; 
234; 236; 243; 246; 252; 254; 256; 257; 262; 
268; 276; 276 fn. 1, 4; 290; 290 fn. 1, 3; 291; 
305 322 337 fn 1; 338 345. II. 377 L; 
377 K. 
— Erzstift. II. 362; 363; 364; 420; 429 fn. 5; 430; 648; 701. 
— Fürstenthum, überdünisches. II. 399. 
— Stadt, Schloß, in Livland. I. 11*; 12*; 13*; 14*; 15*; 
15 fn. 4; 16; 17; 17 fn. 1; 18* ; 19*; 20* ; 21*; 
21 fn. 2; 26* ; 27*; 28*; 28 fn. 1; 32*; 32 sn. 1; 
36* ; 38* ; 39* ; 59* ; 69* ; 88* ; 88 fn. 1; 89* ; 
90*; 91*; 91 sn. 8; 92; 94; 95*; 95 fn. 1; 130; 
130 sn. 12; 148; 148 fn. 1, 8, 29, 31. 32, 36, 61, 
65, 66, 68, 78, 81, 83, 87, 88, 93, 94, 
96, 99, 104, 105, 114, 115, 117, 119, 130; 
131, 133; 172; 194 203 fn. 1; 210*; 242; 249*; 
256; 290 fn. 3; 293*; 305 316*; 319*; 338, 
345; 350*; 353*; 354. II. 362*; 363*; 363 
364*; 368 377 Y 381; 387 fn. 2; 389 fn. 3; 
390; 391; 391 fn. 5; 405; 405 fn. 1; 422 fn. 1; 
427*; 431*; 436*; 436 "" sn. 3; 437*; 439*; 
441 446 f. 2; 491*; 495 503 fn. 1; 507 
sn. 7; 514 fn. 1; 535 fn. 7; 539*; 545*; 545 
548 sn. 3; 553; 561*; 563*; 565*; 565 fn. 6; 
578*; 578 581; 582; 588*; 590*; 591*; 592 
fn. 1; 593*; 593 fn. 1; 598*; 598 600 
617 fn. 2, 8; 622*; 622 627; 630*; 648*; 
649*; 651*; 651 °"; 653*; 661*; 663*; 663 fn. 3; 
666*; 670; 681*; 685 690; 691; 694 fn. 1; 
696*; 697*; 697 fn. 3; 699*; 699 f. 2; 700*; 
701*; 714*; 720*; 729*; 730; 733*; 734*; 735*; 
738*; 753 757; 771*; 772*; 775*; 776 
780; 782*; 825*; 825 fn- 3; 826*; 836*: 851*; 
883; 884; 906*; 930; 933; 933 fn. 1; 936 fn. 1; 
942 fn. 3; 943. 
— Jakobskirche in I. Ii; II. 720. 
— Königsstraße in. I. 59. 
— Swinestraten, Straße in. I 59. 
— Kloster-Maria-Magdalena in. I. 11; 95 fn. 1. H. 391; 
391 fn. 2, 5. 
— Haus der Tiesenhausen aus Erla in der Beberstraße. I. 249. 
— Beberstraße (Berberstraße) in. I. 249. 
— Rosenhof, Haus in. 353. 
— Dom-Kirche zu. I. 148 fn. 68. 
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R i g a ,  K a p e l l e  i m  D o m  z u .  I I .  3 9 1  f n .  1 .  
— Kloster in. U. 666; 714. 
— orthodoxe Kirche d. heil. Alexei in. II. 391 fn. 2. 
— Häuser des 1- Capitain Lamprecht in. H. 884. 
— hölzernes Haus des Baron Otto Mengden beim Kloster in. 
II. 714. 
R i g a s c h e n ,  d i e  ( R i g i s c h e n ) .  I I .  4 3 0 .  
R i g i s c h e r  K r e i s  i n  L i v l a n d .  I I .  3 6 3  ° " ;  3 7 5 ;  394; 39g; 432; 
622; 622 ; 623; 776; 776 
Righe, Riga, siehe Riga. 
R i n g e n ,  S c h l o ß ,  G u t ,  i m  K i r c h s p i e l  R i n g e n ,  L i v l a n d .  I .  5 3  f n .  1 ;  
122; 122 fn. 3: 347 fn. 3. II. 657 fn. 1. 
— Kirchspiel im Kreise Dorpat, Livland. I. 122 fn. 4; 283 fn. 3. 
Ritter Holm (Riddarholm), Insel im Mälarsee, Stockholm. II. 856 
fn. 6. 
R  0  a d t ,  i n  H a r r i e n ,  P r ä b e n d e  d .  S t i f t e s  O e s e l .  I .  2 3 6  s n .  3 .  
R 0 ckat, Dorf bei Allendorf im Kreise Wolmar. II. 470. 
R o d i a ,  L a n d  i n  d e r  N ä h e  v o n  J e r g s e r  u n d  B o g e l s a n g ,  K i r c h s p i e l  S t .  
Martens in der Wiek. II. 684 fn. 1; 688. 
— Mühle bei d. Hofe Jergfer, im Kirchspiel St. Martens, in der 
Nähe der Kirche Martens. II. 684; 688; 705; 705 
sn. 5; 739. 
R  0  g ö f i n s k y ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R a u g e ,  K r e i s  W e r r o ,  L i v l a n d .  I I  
486 fn. 4. 
R 0 hh 0 küll (Rohoko), Hafenplatz, Gut unter Linden im Kirchsp. Rötel 
in der Wiek. II. 604 fn. 1; 726 fn. 1; 922. 
Rohoko, siehe Rohhoküll unter Linden. 
Rojel (Rogel), Gut im Kirchspiel Bartholomäi, Livland. I. 148. II. 
574 fn. 2; 595; 843; 926. 
R 0 kull (Rohküll), Dorf in der Gegend v. Waldau, Kirchspiel Rappel, 
Estland. I. 147. 
R o m .  I .  5  f n .  3 ;  8 6 * ;  1 4 8 ;  1 4 8  f n .  1 8 ,  6 4 ;  1 7 1  f n .  1 6 ;  2 0 4 * ;  
207; 211; 228; 229; 233; 234*; 235*; 235 fn. 1; 237; 
242; 242 fn. 10; 246; 250; 256; 260. II. 377 i; 
377 i fn. 2; 684. 
R ö m i s c h e s  K a i s e r r e i c h ,  k o r n a u u m  I m p e r i u m .  I I .  6 4 7 ;  
784; 909. 
R o m ,  e e U  i n .  I .  1 4 8  f n .  9 1 .  
— St. Petrus (St. Peter), Kirche in. I. 233; 234. 
R o n g e ,  s i e h e  R u m m .  
R o n n e b u r g ,  G e b i e t ,  H a k e l w e r k  i m  K i r c h s p i e l  R o n n e b u r g ,  L i v l a n d .  
I. 46 fn. 1; 61: 339; 339 fn. 2-
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R o n n e b u r g ,  S c h l o ß  i m  K i r c h s p i e l  R o n n e b u r g .  I .  5 4 * ;  5 8 *  ;  6 0 * ;  6 1 * ;  
62*; 79; 79 sn. 14; 97*; 114*; 126*; 128* ; 
133*; 148 sn. 68; 155*; 158*; 211*; 213*; 255*; 
259*; 276*; 277*; 315*; 335*; 339*. II. 451 <"; 
648. 
— zwei Krüge im Hakelwerk. I. 339; 339 fn. 2. 
R o o p  ( R o p a ,  R o p e ) ,  S c h l o ß  u n d  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R o o p ,  L l v l a n d .  
I. 38; 140 fn. 8; 268* ; 268 fn. 1; 282; 302*. 
Roop, Groß-, Groß-Roop. I. 65 fn. 2, 6. 
— Klein-, Klein-Roop, Kreis Wolmar. I. 109 fn. 1; 202. II. 
361; 364; 366*; 366 376*; 399; 427; 427 
fn. 3; 648. 
— Kirchspiel in Livland. I. 61; 65 fn. 4. 
R o o t f i k ü l l  ( R o t z e k ü l l ) ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K i e l k o n d  a u f  d e r  I n s e l  
Oesel. II. 549 fn. 3. 
R o p a k a ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K a r r i s  a u f  d e r  I n s e l  O e s e l .  I I .  5 1 8 ;  5 1 8  
fn. 1; 658*. 
R o p k o i ,  G u t  i m  K i r c h s p .  D o r p a t ,  Kreis Dorpat. II. 827. 
R o s e n ,  Schloß im Kirchspiel Roop in Livland. I. 89; 195 fn. 1; 
210. 
— Dorf im Paggast Saadfen, Kirchspiel Sissegal, Livland. I. 77. 
-- Hoch-, siehe Hochrosen. 
R o s e n b e c k ,  G u t  i m  K i r c h s p .  R o o p ,  K r e i s  W o l m a r ,  L i v l a n d .  I .  7 7  f n .  2 .  
H. 377 q fn. 2; 377 y; 421; 427; 582; 590. 
R o f i t t e n, Ordens-Vogtei in Lethigallien. I. 196 fn. 6. 
Rosoggen, Gut in Preußen. II. 516 a. 
R ö s o l a k ,  s i e h e  R u s k o l a x .  
R ö s t  i g  e r ,  G u t  d e s  W o l m a r  I V .  v .  U n g e r n ,  i m  G e b i e t  P e r n a u .  II. 
490; 490 fn. 5. 
R o ß t ,  s i e h e  R ö s t h o f .  
R ö s t h o f  ( R o ß t ) ,  G u t  i m  K i r c h s p .  T h e a l - F ö l k ,  K r e i s  D o r p a t .  I I .  5 9 0 .  
Rötel (Rotel), Kirche und Kirchspiel in der Wiek. I. 160; 179 fn. 1; 
212 fn. 1; 297 fn. 14. II. 528 fn. 3, 4; 547; 
548 fn. 2; 606; 756; 767; 824; 824 °";855; 919. 
R o t e n b u r g  a .  d .  T a u b e r ,  S t a d t  i n  F r a n k e n .  I .  3 .  
R o t u s a r i  ( R o t t o s a a r ,  R a t t a s a r i ) ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  d e r  I n s e l  K o t l i n ,  
aps der Kronstadt liegt, vor der Newa-Mündung. II. 
91s; 913 fn. 4; 932. 
R o u w d e s ,  L a n d  i m  K i r c h s p i e l  J a m m a  a u f  d e r  I n s e l  O e s e l .  I .  1 9 1 .  
Rownenborch, Roneborg, Rowneborg. siehe Ronneburg. 
Roperbeck, Gut im Kirchsp. Ubbenorm, Livland. I. 79 fn. 11. 
Rosenhagen, Gut im Kirchspiel Jürgens in Harrien, Estland. II. 
521 fn. 1. 
R o f i t t e n ,  S c h l o ß ,  G o u v e r n e m e n t  W i t e b s k ,  P o l n .  L i v l a n d .  H. 432 
fn. 3; 496*. 
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R ü g e n ,  F ü r s t e n t h u m ,  W i z l a u s  F ü r s t  v. I. 14; 14 fn. 2. II. 
363; 643. 
R u h d e ,  G r o ß - .  ( R ü d e ) ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  M a r t e n s  i n  d e r  W i e k .  
II. 767 fn. 4. 
— Klein-, (Rüde, Ruyde), Gut im Kirchspiel St. MartmS. II. 
551 fn. 1. 
Ruhenthal (Ruhendall), Gut im Kreise Bauske in Kurland. II. 431; 
478; 478 fn. 5. 
R u j e n ,  S c h l o ß  i m  K i r c h s p i e l  R u j e n ,  L i v l a n d .  I .  1 5 8  f n .  2 ;  1 6 2  
II. 369 fn. 7; 576*. 
— Kirchspiel im Kreise Wolmar. II. 737; 748 fn. 5. 
Rumm (Ronge), Gut im Kirchspiel Kusal, Estland. I. 124 f. 4. H. 
534 fn. 2; 575; 621. 
Ruiel (Ruit), Gut im Kirchspiel Haggers in Harrien. II. 737; 748 
fn. 5. 
R u n a f e r ,  M ü h l e  b e i ,  i m  K i r c h s p i e l  N i s s i  i n  H a r r i e n .  I I .  4 3 0  f n .  3 .  
Runtzöe (Runsoe), Gut des Jacob de la Gardie. II. 528 fn. 6; 
565; 590. 
Ruokolax (Rosolak), Kirchspiel in Finnland. II. 732; 732 fn. 3. 
Rur (Ruhr), Fluß in Deutschland. I. 43 Abth. 6. 
R u s c h e n d o r f ,  i n  d e r  N ä h e  v .  L i m e h n ,  K i r c h s p i e l  K r e u t z b u r g ,  L i v l a n d .  
I. 114 fn. 2; 117. II. 377 h; 377 h fn. 3. 
Rüssel, Gut des Dietrich Uexküll in der Wiek. II. 440. 
R u f f e l ,  G u t  d e s  J ü r g e n  G u t s l e f f  a u f  P u i k ü l l  u n d  L i m e h n ,  i m  K i r c h s p .  
Lemsal, Kreis Wolmar. II. 399. 
R u s s e n ,  d i e  ( M o s k o w i t e r ) ,  R e u ß e n ,  N a t i o n .  I I .  3 6 9  f n .  3 ;  3 7 7  k ;  
377 p; 398; 400 fn. 8, 9; 403; 405; 405 fn. 1; 
406; 407; 412; 415; 422; 422 fn. 16; 423; 423 
fn. 4, 5, 6; 430; 430 fn. 3; 433; 436; 436 fn. 11; 
438; 439; 442; 442 fn. 7; 443; 444; 661; 681; 
699; 888; 888 fn. 2; 896; 898; 903; 904; 936 fn. 1; 
941; 943. 
Rußland (Reußland), der Moskowiter Land, Moscowien. I. 1; 141 
fn. 4; 148; 349 fn. 1. II. 393; 395 fn. 3; 396; 
396 fn. 1; 405; 407; 430 fn. 2; 503; 516; 523; 
528 f. 6; 533 fn. 1; 568 fn. 3; 692; 745 fn. 2; 
845; 861 fn. 5; 909 fn. 22; 917 fn. 3. 
Rutfaw (Rutzau), Vorwerk, Gut im Kirchspiel Rutzau, Kreis Grdbin 
in Kurland. II. 377 Q. 
R u y d e ,  G u t  i n  E s t l a n d  s i n  d e r  W i e k ) .  I I .  5 5 2 * .  
R y h o l m ,  G u t  d e s  F r e i h e r r n  E r i c h  S p a r r e ,  W e s t g o t l a n d ,  S c h w e d e n .  
II. 893*; 893 fn. 1. 
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Saadsen (Saddesen, Satten, Satzehn), Gut, Paggast im Kirchspiel 
Sissegal, Livland. I. 71; 71 f.,7; 77; 77 fn. I. 
n. 693. 
S a a r a  ( S a r a ,  s a r i s c h e  W i l d n i ß ) ,  K i r c h s p i e l ,  K r e i s  P e r n a u ,  L i v l a n d .  I .  
293; 293 sn. 1; 354. II. 648. 
S a a r e ,  Kirchspiel im Kreise (Gebiet) Pernau, Livland. I I .  4 4 1 ;  4 4 1  
fn. 1; 589 sn. 1. 
— Kirche zu, im Kirchspiel Saare, Kreis Pernau. II. 589 fn. 2. 
Saba (Sabe), Stadt in Arabien. II. 717 fn. 2. 
S a c h s e n ,  K u r f ü r s t e n t h u m .  I .  1 .  I I .  3 8 5  f n .  2 ;  4 4 2 ;  4 4 2  f n .  2 ;  
443. 
ehemals Herzogthum an der Elbe. II. 409; 409 fn. 3; 410; 
410 411; 423. 
— die, das Volk. II. 909 fn. 18. 
S a c h s e n - W e i m a r ,  H e r z o g t h u m  i n  D e u t s c h l a n d .  II. 699 fn. 10. 
Sacken, Gut in Kurland, Kreis Hasenpoth. I. Nachtr. 147 a fn. 2. 
Sack, Gut im Kirchspiel Kegel in Harrien. I. 271 sn. 8. II. 575; 
609; 609 fn. 2, 4; 621. 
S a d s e n h o l m ,  L a n d s t ü c k  i m  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l ,  L i v l a n d .  I .  7 1  f n .  7 .  
Safwijoki, Gut im Kirchspiel Borgä in Finnland. II. 513. 
Sage (Saage), Gut im Kirchspiel Jegelecht in Harrien. I. 185*; 329; 
331; 331 fn. 14; 347. 
S a g n i t z ,  S c h l o ß ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  T h e a l - F ö l k ,  L i v l a n d .  I .  1 4 8 ;  1 4 8  
fn. 31, 32; 269*. II. 894*. 
S a g u ,  K i r c h e  i m  K i r c h s p i e l  S a g u  i n  F i n n l a n d .  H .  7 1 3 * .  
Salis (Salzen, Salza), Gut im Kirchsp. Salis, Livland, Kreis Wolmar. 
I. 57; 57 fn. 1; 195; 224; 231 fn. 1; 250 fn. 1; 
II. 403; 405; 405 fn. 1. 
— Fluß im Kreise Wolmar, Salisbach. I. 57; 57 fn. 10, 12; 
195 fn. 1. II. 445. 
— (Salza), Festung zur, im Kirchsp. Salis. I. 85; 35 fn. 8. 
S a l i s b u r g ,  K i r c h s p i e l  i m  K r e i s e  W o l m a r .  I I .  4 4 5 ;  4 5 5  f n .  8 ;  5 0 4 .  
-- Gut im Kirchspiel Salisburg. II. 373; 402; 402 fn. 1; 445*; 
445 fn. 3, 4; 455; 455 fn. 8; 505; 576 fn, 1. 
— Kirche zu. II. 445. 
S a l i s b a c h ,  s i e h e  S a l i s - F l u ß .  
G a l l a s ,  Dorf zu Erras, Kirchspiel Luggenhusen in Allentacken. I I .  8 4 0 .  
Sallen Holm, Gut des Baron Reinh. Ungern-Sternberg zu Klein-
Lechtigal und Kidepä. II. 690. 
S a l l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  S t .  S i m o n i s  i n  W i e r l a n d .  I .  352 fn. 3. 
Salm, Dorf im Kirchspiel Anseküll auf der Insel Oesel. I. 161. II. 
549 
S a l z e l e t t e n ,  D o r f  u n t e r  P ü r k e l ,  K i r c h s p .  A l l e n d o r f ,  L i v l a n d .  I. 57. 
Salzburg, Erzbisthum in Oesterreich. I. 171 fn. 16. 
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S a  m a t t e n ,  S i t z  e i n e s  V o g t e s  d e s  d e u t s c h e n  O r d e n s ,  P r e u ß e n .  I .  1  
fn. 7. 
S a m e r ,  D o r f  z u  A ß  g e h ö r i g ,  i n  W i e r l a n d .  I .  2 7 1  f n .  4 .  
Sameiten, Samogitien, Starostei, Landschaft in Lithauen. II. 376 
fn. 1; 523; 535. 
S a m t  a n d ,  L a n d s c h a f t  i n  P r e u ß e n .  I I .  3 7 7  a  f n .  2 ;  4 2 8  f n .  1 ;  
486 a f. 2; 539 a. 
S a m o g i t i e n ,  s i e h e  S a m e i t e n .  
S a n d e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  P y h a  a u f  d e r  I n s e l  O e s e l .  I .  2 0 5  f n .  1 0 .  
II. 859; 859 fn. 4. 
S a u l s c h e  B r ü c k e ,  b e i  N e u e n h o f ,  K i r c h s p i e l  K o s c h ,  H a r r i e n .  I .  3 4 7  
fn. 3. 
S a u f e n e n ,  A p p e r t i n e n z  d e s  S c h l o ß g e b i e t e s  E r l a ,  K i r c h s p i e l  C a l z e n a u ,  
Livland. I. 54. 
S a u ß ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  J ü r g e n s ,  H a r r i e n .  I .  3 3 1  f n .  1 2 ;  3 4 9  
fn. 1. II. 575 621. 
Sapolje (Zapolye, Jam Zapolsky), Ort im Gouv. Pleskau, zwischen 
Parchow und Sawolotsche. II. 436 fn. 5. 
S a r n a u ,  S e r n a w ,  s i e h e  Z a r n a u .  
S a s s e n h o f ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v .  A d j a m ü n d e ,  j e t z t  A p p e r t i n e n z  v o n  
Adjamünde, Kreis Riga. II. 367 fn. 2. 
S a s t a m a ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K a r u s e n  i n  d .  W i e k .  I I .  7 6 7 ;  7 7 4 .  
Sauhallik, Ort im Kirchspiel Merjama in der Wiek. II. 594 fn. 5. 
Saulep, Gut im Kirchspiel Hanehl-Werpel, Wiek. II. 472 fn. 6. 
Sauß, Klein-, Gut im Kirchspiel Kegel, Harrien. II. 568 fn. 6. 
Savolax (Sasolax), Landschaft in Karelen, Finnland. II. 565. 
SaximoiS, Gut im Kirchspiel St. Katharinen, Wierland I. 115; 184; 
264 fn. 5. II. 551; 551 fn. 3, 5; 795 fn. 1; 834 
fn. 5. 
S c h a u e n b u r g ,  G r a f s c h a f t  i n  W e s t p h a l e n .  I .  1 .  
S a z a w a ,  F l u ß  i n  B ö h m e n .  I .  4 3  A b t h .  5 .  
S c h e l l e n  s t  e i n ,  G u t ,  S c h l o ß ,  i m  E r z f t i f t  C ö l n ,  a n  d e r  B e r k e l ,  u n w e i t  
Brilon. II. 513 fn. 1. 
S c h e m n i t z ,  K ö n i g l .  F r e i -  u n d  B e r g s t a d t  i n  U n g a r n ,  H o n t h e r  G e -
spannschaft. II. 909. 
S c h i l d e r t ,  S t a d t  i n  B ö h m e n .  I .  4 3  A b t h .  1 .  
S c h l e s i e n ,  H e r z o g t h u m .  I .  4  f n .  4 ;  8 ;  4 3  A b t h .  2 .  I I .  5 3 5  s n .  1 0 ;  
940; 940 fn. 2. 
S c h l e s w i g -  H o l s t e i n ,  e h e m a l s  H e r z o g t h u m .  I I .  4 1 8 .  
— Herzogthum. I. 4 fn. 4; 8; 43 Abth. 2. II. 410; 497. 
Schlock (Sloke), Flecken im Patrimonial - Gebiet der Stadt Riga. I. 
91 fn. 8. 
Schmitten (Smilten), Kirchspiel, Gebiet in Livland. I. 61. 
Schonen (Skonen), Landschaft in Schweden. II. 385; 386; 728 fn. 1; 
732; 909. 
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S c h ö n a n g e r n ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v o n  R o s e n h o f ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  
Rauge, Kreis Werro, Livland. II. 595; 656; 760 
sn. 1; 909 fn. 7. 
S c h ö n w a r d e r ,  G u t  d e r  F a m i l i e  v o n  M a n t e u f f e l  i n  D e u t s c h l a n d .  
II. 567 fn. 2. 
Schottanäs (Schottenäs), Gut im Kirchspiel Nuckoe in der Wiek. 
II. 756. 
S c h o t t l a n d ,  L a n d s c h a f t ,  K ö n i g r e i c h .  I I .  4 7 2  f n .  I ;  7 4 3  f n .  1 .  
Schuien, frühere Benennung von Schuienpahlen, Livland. I. 31 fn. 1; 
97 fn. 1. 
S c h u i e n p a h l e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  D i c k e l n ,  L i v l a n d .  I .  3 1  f n .  1 ;  
73 fn. 1. 
S c h u f f e n r i e d ,  A b t e i  i n  W ü r t e m b e r g .  I .  2 .  
S c h w a b e n ,  F ü r s t e n t h u m .  I .  2 4 4 .  
S c h w a n e  b ü r g ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S c h w a n e b u r g ,  K r e i s  W a l k .  I .  6 1 .  
II. 446. 
Schwarzen (Kurrefer),^ Gut im Kirchspiel Nissi in Harrien. I. 311 
fn. 3. 
S c h w a r z e n b r u n n  ( z u m  s c h w a r z e n  P r u n ) ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v o n  
Nauckschen im Kirchspiel Rujen, Kreis Wolmar. II. 564; 
564 fn. 2; 607 fn. 1. 
S c h w a r z l e t t e n ,  L a n d s t ü c k  z u  E i c h e n a n g e r n  g e h ö r i g ,  K i r c h s p .  A l l e n d o r f ,  
Livland. II. 455; 455 fn. 1. 
S c h u j e n ,  G u t  d e s  H a r t w i g  S c h m o l i n g .  I I .  4 5 8  f n .  1 .  
— siehe Schujenpahlen. 
Schujenpahlen (Schujen), Kirchsp. Dickeln, Kreis Wolmar. II. 466; 
466 fn. 1, 3; 637 fn. 2. 
S c h w e d e n ,  K ö n i g r e i c h .  I .  1 ;  1 4 8  a r t .  2 8 ,  3 7 ;  1 4 8  f n  I I I ,  1 1 9 ;  
206 °n; 356; 356 fn. 7. II. 397 fn. 1; 400; 400 
fn. 6, 9, 10, 11, 15; 404; 405; 412; 413; 413 fn. 1; 
414 fn. 4; 457 fn. 1; 467; 469 471; 472; 472 
fn. 3; 497; 515; 515 fn. 6; 519; 524; 526; 528 
fn. 6, 8; 560; 565; 575; 576; 582; 587; 590; 594; 
598; 600; 602; 617; 624; 625; 631 632 
642; 643; 644; 647 a; 647 b; 653 667; 670; 
685 f. 1; 686; 692; 694; 700; 729; 732; 738 
fn. 2; 739; 743 fn. 1; 757; 765; 770; 785 f. 7; 
794; 904: 909; 914; 917 fn. 3- 926; 930: 939; 
942; 943. 
S c h w e d e n ,  d i e  N a t i o n .  I I .  3 9 3 ;  4 7 6  f n .  3 ;  4 9 6 ;  5 1 5 ;  5 2 3 ;  5 9 6 ;  
659; 913 fn. 4. 
S c h w e d i s c h e s  G u t ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g ,  f ü r  L i n d e n ,  W i e k .  H .  5 6 2 ;  
599. 
S c h w e r i n ,  S t a d t  i n  M e c k l e n b u r g .  I I .  3 9 3  
Schweinfurt, Stadt in Baiern. I. 3.. ' 
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S c h w e r i n ,  B i s t h u m  i n  M e c k l e n b u r g .  I .  1  f n .  4 ;  4 3  A b t h .  3 ;  4 3  
Abth. 3 fn. 1. 
S c h w a r b e ,  H a l b i n s e l  d e r  I n s e l  O e s e l .  I .  1 9 1  f n .  1 .  
S e c k e n d o r f ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  D i c k e l n ,  L i v l a n d .  I .  3 1  f n .  1 ;  1 0 5 .  
Seeberg, Gut des Gouvern. Andreas Erichson in Riga. II. 598. 
Segewold, Schloß im Kirchspiel Segewold, Livland. I. 23* ; 103* ; 
103 fn. 1. II. 701. 
— Ordenskomturei in Livland. I. 92. 
Se h e ste n , Hauptmannssitz in Preußen, Reg.-Bez. Gumbinnen. I I .  5 1 6  a .  
Selburg, Schloß, Gut im Kreise Friedrichstadt in Kurland. H. 421*; 
590; 590 fn. 7. 
Selge (Sellie), Gut ^im Kirchspiel Jörden in Harrien), Johann v. Rosen geh. 
II. 900 fn. 2. 
S e l l e n  (Sellenküll), Gut im Kirchspiel Pönal in der Wiek. I I .  7 0 2  
. fn. Z. 
S e l l i n ,  A p p e r t i n e n z  v o n  R a m k a u ,  K i r c h s p i e l  P e b a l g - N e u h o f ,  K r e i s  
Wenden, Livland. II. 909 fn. 21. 
S e m d e s  S e m a t ,  K r u g s t e l l e  i m  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l ,  L i v l a n d .  I. 103; 
103 fn. 3. 
S e m ,  M ü h l e  u n t e r  U c h t e n  i n  W i e r l a n d .  I .  3 1 7  f n .  5 .  
Semm (Sem), Dorf zu Uchten, Kirchspiel Wesenberg, Wierland. I. 317 
fn. 5. 
Semmbruggen (Sembruggen), Dorf unter Uchten. I. 317 fn. 5. 
Sem galten, Semgallien, Semgallisches Bisthum, Landschaft, Bisthum 
in Wierland. II. 377 i; 377 i fn. 1; 377 k; 431; 
523 an; 525 fn. 10; 535; 553; 556; 567; 652. 
Sennen, Gut im Kirchspiel Rauge. I. 283 fn. 1. 
S e p k ü l l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  L e m s a l ,  K r e i s  W o l m a r ,  L i v l a n d .  I .  2 2 3  
fn. 2; 227; 227 fn. 7. II. 436 fn. 2. 
Sepp (Sep, Seppe), Landstelle bei Linden, Kirchspiel Rötel, Wiek. II. 
547; 547 fn. 1; 548 fn. 7; 603; 603 sn. 1; 605; 
621; 621 fn. 3. 
S e p p a ,  D o r f  u n t e r  L i n d e n ,  K i r c h s p i e l  R ö t e l  i n  d e r  W i e k .  I I .  6 0 3  f n .  1 ;  
605 
S e r b e n ,  e i n  H ö f c h e n  im Serbenschen Gebiet, Kreis Wenden. II. 648. 
— Kirchspiel in Livland. I. 61; 91; 338. 
S e r r e s  e r ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  T u r g e l  i n  J e r w e n .  II. 691. 
Sessau, Gut im Kreise Doblen in Kurland. II. 616. 
Seßwegen (Zeßwegen), Schloß, Gut, Kirchspiel, Gebiet, Erzstist Riga. 
I. 61; 91; 127*; 322*; 338; 339 sn. 1; 342 
Nachtr. S. 141; 173; 206; 213. II. 468; 505 fn. 2; 
524. 
— Schloß, Kirchsp. Seßwegen, Kreis Wenden. II. 384*; 394; 
433 fn. 1; 437; 437 fn. 1; 439; 490; 496. 
Seyentacken, Kirche zu, frühere Bmennung für St. Johannis in 
Harrien. I. 109. 
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Seyer (Sayre), Gut im Kirchspiel Lea! und Kirrefer in der Wiek. II. 
509 fn. 1; 552; 552 fn. 2; 665; 677 fn. 1; 950; 
950 fN. 2. 
S i c i l i e n ,  b e i d e ,  K ö n i g r e i c h .  I .  1 7 3 ;  2 0 6 ;  2 1 3 .  
S i c k l e c h t ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  R a p p e l  i n  H a r r i e n .  I .  3 3 1  f n .  1 4 .  I I .  
462 fn. 4. 
S i e b e n b ü r g e n ,  e h e m a l s  F ü r s t e n t h u m ,  j e t z t  G r o ß f ü r s t e n t h u m ,  K r o n ­
land in Oesterreich. II. 880 fn. 3. 
S i e r a d z ,  S t a d t  a n  d e r  W a r t h e  i n  P o l e n .  I I -  5 3 5  f n .  2 ;  5 5 3 .  
Sigen, Wacke im Kirchspiel Seßwegen im Erzstift Riga. I. 339 fn. 1. 
Sillenpe, Bach im Kirchsp. Sissegal, Livland. I. 71 fn. 4. 
Sillamnischa, lettische Benennung des Gutes Hohenheide im Kirchsp. 
Sissegal. I. 71 fn. 4. 
S i m o n i s ,  S t .  ( K a t k ü l l ) ,  K i r c h s p .  i n  W i e r l a n d .  I .  4 8  f n .  1 ;  4 9 ;  4 9  
fn. 6; 295 fn. 1. II. 493 fn. 1; 522 fn. 1; 533 
fn. 3; 537; 610 fn. 1; 656 fn. 1. 
S i p p ,  Gut im Kirchsp. Goldenbeck in der Wiek. II. 665. 
Sissegal, Kirchspiel in Livland. I. 4; 5; 7 fn. 1; 56; 56 fn. 3; 
61; 71; 72; 72 fn. 1; 106; 107; 113; 119; 283 
fn. 1; 298 fn. 2; 338; Nachtr. S. III. II. 598; 600. 
Sissegal, Hof, Flecken im Kirchspiel Sissegal. I. 34; 103*; 103 
fn. 1; 119. 
— Magdalenen-Kirche zu, (NariAö temxlum). I. 7; 71. 
S i s f e g a l e n ,  S i e s e g a l l ,  S y s s e g a l ,  S e m g a l l ,  S i s e l -
gal, Sysselgalle, S ifsegallen, siehe Sissegal. 
Setletz (Seddelet), Dorf unter Kuikatz, Kirchspiel Theal-Fölk. I. 50; 
50 fn. 2; 131. 
Sitola (Sitoila), Ort am Jmatra-Fall in Finnland. II. 647 b fn. 2; 
732 fn. 3. 
Sitz, Gut im Kirchspiel St. Marien-Magdalenen in Jerwen. II. 515; 
515 fn. 6; 608*; 642 fn. 1. 
Sjofa (Sioß), Gut im Kirchspiel Stparta in Södermanland in Schweden. 
II. 574; 574 sn. 1; 613. 
S k a g e r r a k ,  M e e r e n g e  z w i s c h e n  J ü t l a n d  u n d  N o r w e g e n .  I I .  8 6 0  f n .  8 .  
Stenäs, Titulär-Grafschaft des Erich Dahlberg. II. 880 fn. 1. 
Skokloster, Schloß in Schweden, Upsala Län. II. 518 fn. 5. 
Slavonien, ehemals Königreich, grenzend an Kroatien. II. 379. 
Smitten, Schloß im Kirchspiel und Kreise Walk, Livland. II. 476 
fn. 4. 
Smorgonie (Smorgoni), Stadt in Lithauen, Kreis Ofchmiana. II. 933. 
Sodatz, siehe Sontak. 
S ö d e r b y ,  G u t  a u f  d e r  I n s e l  W o r m s .  I I .  7 8 8  f n .  2 .  
Södermöre, Gut, Titulk'r-Grafschast der Oxenstjerna. II. 647 b 
fn. 3 . 
S ö d e r m a n l a n d ,  L a n d s c h a f t  i n  S c h w e d e n ,  a m  M ä l a r - S e e .  I I .  
513; 613. " -
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S o h n p h y ,  s t e h e  S o m p S .  
Goal! (Sonal), Dorf unter Jerwakant, Kirchspiel Rappel. I. 196 fn. 1. 
Soinis (Soinitz), Gut des Reinhold Liven, Kirchsp. Goldenbeck, Wiek. 
II. 665. 
S o m e l ,  G u t  i m  K i r c h s p .  T o r m a - L o h u s u ,  K r e i s  D o r p a t .  I I .  6 9 4  f n .  1 ;  
834 fn. 10. 
S o m m e r h u s e n ,  j M u - ^ ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  W e s e n b e r g ,  W i e r l a n d .  I I .  
906 fn. 1; 911 939. 
Sommerpahlen (Sommerpall), Gut im Kirchspiel Anzen, Kreis 
Werro. II. 508 fn. 1; 595; 595 fn. 1, 2; 603 fn. 2; 
655 fn. 2; 800; 858; 860; 861; 862; 865; 866. 
874; 891; 899; 899 fn> 1; 926; 930; 930 fn. 8, 9. 
Sompä (Sompe, Sohnphy), Gut im Kirchspiel Jewe, Allentaken. II. 
533; 793 fn. 2. 
Sonal (Soal, Sorall), Dorf unter Jerwakant, Kirchspiel Rappel. I. 1S6; 
196 f. 1, 7. II. 395. 
S v i  n e t z  ( S z o i n i s ) ,  G u t ,  K i r c h s p i e l  G o l d e n b e c k ,  W i e k .  I .  3 3 0 ;  3 3 0  
fn. 1. 
S o n o r m ,  G u t  i m  K i r c h s p .  A m p e l ,  J e r w e n .  I .  1 4 8  f n .  7 ;  2 7 1  f n .  1 3 .  
II. 760 fn. 1; 834 fn. 4; 900 fn. 2. 
Soneburg (Soneborch, Szoneborch), Ordens-Vogtei auf der Insel 
Oesel. I. 92; 140; 141; 145; 145 fn. 1; 313*; 
313 
Sontack (früher Sodatz), Gut im Kirchspiel Ringen, Kreis Dorpat. 
I. 122; 122 sn. 4. II. 875. 
Sontak (Soontak, Szontak), frühere Benennung des Kirchspiels St. Mi­
chaelis, Livland. I. 175 fn. 6; 333 fn. 1. 
Soontagane, Burg, Provinz im Bisthum Oesel, Wiek. I. 175 fn. 6. 
Sofar, Dorf unter Wissust, Kirchspiel Eecks, Livland. I. 78. 
S o r g e ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  d e s  G u t e s  S u r r t ,  K i r c h s p i e l  P e r n a u .  I I .  
441 fn. 1. 
S k o g k l o s t e r ,  S c h l o ß  a m  M ä l a r - S e e  i n  S c h w e d e n .  I .  6  f n .  2 .  
Spanien (Hispanien), Königreich. I. 148 fn. 18; 173; 206; 213. 
II. 766 fn. 1. 
Speier (Spier), Stadt in Bayern. I. 125*; 132 fn. 173*; 174 
fn. 4; 175; 175 sn. 8, 9, 18; 177*; 256*. 
Spilwe, Heuschläge auf der, an der Düna bei Riga. II. 666. 
Spliter, Dorf bei Tilsit in Preußen. II. 909 fn. 4. 
S p u r n a l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  P a p e n d o r f ,  K r e i s  W o l m a r .  I I .  3 7 8  f n .  1 .  
631 fn. 1. 
Spürnaw (Spürnaue), Gut des Jürgm GutSlefs auf Puiküll und Limehn. 
II. 399. 
S t a d e ,  S t a d t  i n  H a n n o v e r ,  H e r z o g t h u m  B r e m e n .  I I .  8 3 0  f n .  2 .  
933 fn. 2. 
S t e c k e l ß ,  K r u g  a n  d e r  L e m s a l s c h e n  S t r a ß e ,  z u  E r k u l l  g e h ö r i g .  I I .  7 7 6 .  
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Steiermark (Steyrm.), Herzogthum. I. 180 fn. 1; 244. 
Sternberg, Grafschaft in Westphalen. I. 1. 
— Schloß in Grabfelde in Franken. I. 2. 
— Stadt in der Neumark, Mark Brandenburg. I. 1. fn. 6. 
— Schloß in Böhmen. I. 43 Abth. 5. 
— (Sternburgk), Schloß bei Olmütz in Mähren. I. 8; 8 fn. 5; 9. 
--- Marktflecken, Stadt in Mähren. I. 1; 8 fn. 5; 43 Abth. 4. 
— Augustiner-Kloster in Mähren. I- 43 Abth. 4; Nachtr. S. 100; 
MF. 100. 
— Haus, so in Oesterreich gelegen. II. 647. 
— Gut, jetzt Landstelle, Kirchspiel Martens in der Wiek. II. 684 
fn. 1. 
S t e t t i n ,  S t a d t  i n  P o m m e r n .  I I .  3 6 3 ;  4 0 0 ;  4 0 0  f n .  1 5 ;  4 7 1 * ;  
643; 740; 794 fn. 2. -
— kön. schwed. Stiftskirche zu. II. 740. 
— Gymnasium zu. II. 740. 
Steyr (Steyermark), ehemals Herzogthum in Oesterreich. II. 379. 
S trängnäs, Bisthum in Schweden, Nyköping-Län. I. 85. 
Strandhof, Gut im Kirchspiel Kegel in Harrien, s. auch Leppe. I. 
150 fn. 1; 247 fn. 3. 
S t o c k h o l m ,  H a u p t s t a d t  v o n  S c h w e d e n .  I .  5  f n .  2 ;  2 4 7  f n .  1 -  I I .  
395 fn. 5; 436 fn. 3; 505 fn. 1; 512* ; 513*; 515*; 
518 sn. 2; 519*; 520* ; 531*; 537*; 542*; 544*; 
548 fn. 4; 574; 594 604*; 608 fn. 1; 609*; 
613*; 614*; 614 sn. 1; 618*; 624*; 625*; 628*; 
633*; 642* ; 643*; 647 b*; 657 fn. 1; 667*; 
669*; 670*; 673*; 674*; 687*; 692 fn. 7; 697*; 
705* ; 706*; 719 fn. 1; 739*; 739 fn. 1; 741*: 
746; 748; 754; 756*; 759*; 761; 762; 765*; 766; 
767; 768*; 769*; 770*; 771; 771 fn. 1; 774*; 
779; 785 fn. 9; 786*; 791*; 794*; 796*; 797*; 
798*; 801*; 802*; 805*; 806; 807; 808*; 809*; 
810*; 811*; 812*; 835*; 846*; 854; 856; 856 
fn. 3; 857*; 857 fn. 3; 858*; 859* ; 860*; 860 
fn. 1; 861*; 862*; 862 fn. 2; 863*; 864*; 865*; 
866*; 866 <"; 871; 872*; 874; 875*; 880; 907 
fn. 1; 909; 930; 935; 937. 
— GefSngniß in. II. 771 fn. 1. 
— deutsche Kirche in. II. 771 fn. 1. 
— Ridderholm-Kirche in. II. 856 fn. 6; 857. 
— Reichssaal in. II. 857. 
— Predigtsaal in. II. 857. 
— die große Kirche in. II. 857. 
S t o r m a r n ,  L a n d s c h a f t  i m  8 .  v o n  H o l s t e i n .  I I .  4 1 0 ;  4 1 8 ;  4 9 7 .  
Stralsund, Stadt in Pommern. II. 518 fn. 5; 521 fn. 1. 
Straßburg, Stadt im Elsaß. II. 699 fn. 9. 
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StrömSberg (Strömbsbergk), Gut des Joachim Berendes. ZI. 565; 
631 
S t u m p e n ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v o n  K a r l s b e r g ,  K i r c h s p i e l  D i c k e l n ,  B e i ­
gut von Koskulshof, Kirchsp, Dickeln, Kreis Wolmar, 
Livland. I. 31 fn. 1. II. 696 fn. 2. 
S u b b e n ,  D o r f  z u  L a p p i e r  g e h ö r i g ,  i m  K i r c h s p i e l  D i c k e l n ,  L i v l a n d .  
I. 273. 
S u d  d e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  L e m b u r g ,  K r e i s  R i g a ,  L i v l a n d .  I I .  7 0 2  
fn. 2. 
S u n d ,  G u t  d e s  E r i c h  R y n i n g .  I I .  5 7 4  f n .  1 .  
S u n d ,  s i e h e  M o o n s u n d .  
Sunzel (Sunßell, Sunzen), Schloß, Gut im Kirchspiel Sunzel, Kreis 
Riga in Livland. I. 61; 72 fn. 3; 94. II. 376; 
394; 476 fn. 3. 
Surri (Sorge), Gut im Kirchspiel Pernau, Kreis Pernau. I. 293; 
293 fn. 1. II. 441 fn. 1; 480 fn. 1. 
S u f s i k a s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  P e r n i g e l ,  L i v l a n d .  I .  8 7 -
Suttlem, Gut im Kirchspiel Haggers in Harrien. I. 92 fn. 3; 163 
fn. 2. II. 369 fn. 5; 460 fn. 1. 
S w a r t s j ö ,  V o g t e i  i n  S c h w e d e n ,  S t o c k h o l m s  L ä n .  I I .  5 2 4 * .  
Swirgelene (Swirgekaln), Dorf unter Fistehl, Kirchspiel Sissegal in 
Livland. 1. 34; 34 fn. 4. 
Syllupen (Syllupe), Landst. unter Hohenheide, Kirchspiel Sissegal, 
Livland. I. 71; 71 fn. 4. 
S z u n d e n ,  H o f  i m  E r z s t i f t  R i g a .  I .  7 2 * .  
T. 
T a b b e s a l l o ,  D o r f  u n t e r  S t r a n d h o f ,  K i r c h s p i e l  K e g e l .  I .  2 4 7  f n .  3 .  
Tabbesel, Dorf unter Strandhof, Kirchspiel Kegel, Harrien. I. 150 
fn. 1; 209 fn. 1; 247 fn. 3. 
T a c k f e r ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  P ö n a l  i n  d e r  W i e k .  I .  1 1 8  f n .  7 ;  1 4 5  
fn. 9; 164 fn. 4; 217*; 274; 274 fn. 3; 275; 275 
fn. 1, 2. II. 923 fn. 3. 
T a d o l i n o ,  G u t  i n  d e r  W o j e w o d s c h a f t  W i t e b s k .  I I .  4 9 6  f n ,  2 ;  6 1 9 .  
— Kirche in der Wojewodschaft Witebsk. II. 619. 
T a g g a f e r ,  s i e h e  T a c k f e r .  
Taibel (Teubell), Probende im Stifte Oefel, jetzt Gut im Kirchspiel 
Pönal in der Wiek. I. 118 fn. 1; 340; 340 fn. 2; 
341. v. 492 fn. 3; 510 fn. 3; 526; 531; 531 fn. 1.' 
532; 550 fn. 8. 
T a l k h o f ,  O r d e n s - C o m t u r e i  i n  L i v l a n d .  I .  1 8  f n .  2 ;  1 4 1 ;  1 4 1  f n .  2 ;  
274; 274 fn. 3. 
T a m b a ,  H o f l a g e  v o n  P a t z a l ,  K i r c h s p i e l  H a n e h l  i n  d e r  W i e k .  I I .  6 4 1  
fn. 2. 
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Tammik (Tamikas, Tammikas), Gut, Dorf im Kirchspiel St. Simonis. 
I. 48 fn. 1. 
T a m k a s ,  D o r f  i m  K i r c h s p i e l  S t .  S i m o n i s  i n  W i e r l a n d .  I. 48. 
Tampe (Tamba, Thampe, Tampa), Land, jetzt Hoflage von Patzal, 
Kirchspiel Hanehl in der Wiek. II. 388: 388 fn. 1: 
414; 641; 641 fn. 2. 
Tangenberg (Zangenberg), Berg bei Mölln in Lauenburg. II. 
659 fn. 1. 
T a n n e n b e r g ,  D o r f  i m  K r e i s e  O s t e r o d e ,  R e g i e r u n g s - B e z .  K ö n i g s b e r g .  
I. 1 fn. 7. 
T a p i a u ,  S t a d t  i m  R e g i e r u n g s b e z i r k  K ö n i g s b e r g  i n  P r e u ß e n .  I .  3 3 2 ;  
II. 521 a. 
Taplacken, ^Schloß, Dorf^, Amt in Preußen, Kreis Wehlau, Reg.-Bez. 
Königsberg. II. 377 a fn. 2. 
T a r b a t ,  s i e h e  D o r p a t .  
T a r t a r e i ,  ( i m  M o r g e n l a n d e ) .  H .  7 1 7 .  
T a t a r e n ,  d i e ,  m o n g o l i s c h e  N a t i o n .  H .  4 3 0 ;  7 1 7 ;  9 0 4 .  
T a t t e r s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H a l j a l  i n  W i e r l a n d .  I I .  5 6 4 .  
Taubenhof, Gut im Kirchspiel Pernigel, Kreis Wolmar, Livland. 
II. 694. 
T a n k s ,  Insel an der Westküste der Wiek, Estland. I I .  6 7 6 ;  8 4 4 ;  
869; 870; 870 fn. 8-
— Insel zur Wiek gehörig. I. 160; 160 fn. 3-
Tauvernen (Towenurmb), Dorf unter d. Gute Eck, Kirchsp. Ubbenorm, 
Livland. 1. 76; 76 fn. 2. 
T a x f e r ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  v o n  M o h r e n h o f  i m  K i r c h s p i e l  S t .  S i m o n i s ,  
Wierland. H. 450 f. 2. 
T e c h k o w e r r e m o i s ,  e h s t n i s c h e r  N a m e  f ü r  F l e m m i n g s h o f ,  K i r c h s p i e l  
Lais, Livland. I. 64 fn. 4. 
Teck, ehemals Herzogthum in Schwaben. II. 940. 
Tekoa, (Landstück des Hans Plate zu Surri). H. 480; 480 fn. 1. 
Tennesilm (Tennafilm, Tenfelm), Dorf unter Lodensee, Kirchsp. Kegel, 
Harrien. I. 134; 134 fn. 8; 182; 182 fn. 2; 183. 
Terwik, Gut des Robert Lichton ^n Finnlands II. 743 fn. l. 
Test a m a ,  Kirchspiel in Livland, Kreis Pernau. I. 169 fn. 6; 256 
fn. 2. II- 507 fn. 1. 
— Gut im Kirchspiel Teftama, Kreis Pernau. II. 414; 417. 
Teteuer, Dorf des Klaus von Oerten in Livland. I. 64. 
Teugelist (Teugelyst), Wacke des Bischofs von Oesel, Wiek. I» 169; 
169 fn. 6. 
T H a r f e ,  K ö n i g r e i c h  i n  d .  T a r t a r e i .  I I .  7 1 7 .  
T h e a l  -  F ö l k ,  K i r c h s p i e l  i n  L i v l a n d .  I .  5 0  f n .  1 ;  5 3  f n .  1 ;  6 8  f n .  1 ;  
III; 112. 
T h o u f f e l ,  T o y f e l ,  T o y v e l ,  T h o w e l , T o i f e l ,  s i e h e  T h e a l -
Fölk. 
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T h o me l, Gut im Kirchspiel Peude auf der Insel Oefel. I I .  5 1 8 ;  5 1 8  
fn. 5; 549 fn. 3;. 658 fn. 2; 933 fn. 2. 
T i l s i t ,  S t a d t  i n  P r e u ß e n ,  R e g . - B e z .  G u m b i n n e n .  I I .  9 0 9 ;  9 0 9  f n .  4 .  
Tirol, Grafschaft. 1. 1; 244; 246; H. 379. 
T i r r e p u r v e s a l ,  I n s e l  i n  d .  D ü n a ,  G e b i e t  K r e u t z b u r g .  I .  3 2 2 .  
Toal, Gut im Kirchspiel Kosch in Harrien. I. 347 fn. 3. II. 725 fn. 1. 
Töhhela (Tehela), Land unter Testama, Kirchspiel Testama, Livland. 
I. 169 fn. 6. 
Toila (Toyla), Gut im Kirchspiel Jewe, Wierland. II. 799. 
T o i s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H a g g e r s ,  H a r r i e n .  I I .  8 4 2 ;  8 4 2  f n .  3 .  
Tockumbeck, Gut, Mühle im Kirchspiel Goldenbeck in der Wiek. I. 199 
- fn. 4. II. 837 fn. 2; 842 fn. 2; 918 fn. 1. 
Töllist, Gut des Reinhold Liven (Kirchspiel Pyha auf der Insel Oesel). 
II. 665; 859 fn. 5. 
T o l s b u r g ,  S c h l o ß  a m  M e e r ,  K i r c h s p i e l  H a l j a l ,  W i e r l a n d .  I I .  3 9 5  
fn. 3. ! 
T ö n n i s b e r g ,  A n h ö h e  b e i  R e v a l .  I I .  8 8 5 .  
T ö n n u l a ,  G u t  d e s  F r i e d r i c h  L ö w e n .  H .  6 7 7  f n .  1 .  
Torquemada, Ort in Spanien, bei Palenzia in Leon. I. 148 fn. 18. 
Towenurmb ^Tovernemb), siehe Tauvernen. 
T o r n e ä, Stadt, Gouvernement Uleäborg in Finnland. II. 857 fn. 3. 
Treiben (Treyden, Thoreiden), Kirchspiel, Schloß, das Kirchspiel Treiden-
Loddiger in Livland. I. 5 fn. 3; 29*; 61; 61 fn. 1, 
2; 70* ; Nachtr. S. 132. 
— Vogtei des Erzbischoss von Riga. I. 38; 109 fn. 1; 126; 
159; 210. II. 377 Y fn. 2. 
— Schloß im, Erzstift Riga, Kirchspiel Treiden-Loddiger. II. 364; 
376; 432*; 609 fn. 1? 648. 
— (Thorenda), Kreis d. überdünischen Fürstenthums, Sitz des 
Kastellans. II. 378; 381; 382 fn. 1; 387; 391; 396; 
399; 426; 432; 464; 589. 
T r e i d e r  A a  ( T r o i d e r  G a v i a ) ,  s i e h e  F l u ß  A a ,  L i v l a n d .  
Tribsees (TribbeseeS), Stadt in Pommern, Reg.-Bez. Stralsund. II. 
721*; 721 fn. 1. 
T r i k a t e n ,  S c h l o ß ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  T r i k a t e n ,  K r e i s  W a l k ,  L i v l a n d .  
II. 379; 403. 
T r i e r ,  S t a d t  a n  d e r  M o s e l  i n  D e u t s c h l a n d .  I .  3 .  
T r o i d e r ,  s i e h e  T r e i d e r .  
T r o k i ,  O r t s c h a f t ,  S t a d t  i n  L i t h a u e n ,  G o u v .  W i l n a .  I I .  4 6 4 .  
Trump, Dorf im Gebiet der Stadt Elbing in Preußen. II. 377 m 
fn. 1. 
T u c k u m ,  K r e i s s t a d t  i n  K u r l a n d .  H .  4 6 8  5 9 8 .  
Tuhko (Ducke), Dorf des Heinrich Schungel, Ordens-Gebiet Livland. 
I. 344 fn. 1. 
Turkaln (Marquardshos), Gut im Kirchsp. Uexküll, Kreis Riga, Livl. 
II. 581 fn. 2. 
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T  ü r k e n  ,  d i e ,  d a s .  V o l k .  I I .  4 3 0  f n .  1 3 ;  5 2 1  3 , ;  7 1 7 ;  7 5 5 ;  7 5 5  f n .  4 ;  
760; 909; 909 fn. 15. 
Turkistan (Turquistan), Land in Central-Asien. II. 717. 
T n r o ,  D o r f  i n  d e r  W i e k ,  M r c h s p .  R ö t e l s  E s t l a n d .  H  6 8 6  f n .  3 .  
Türkisches Reich. It. 784. 
Tylen (Thielen), andere Benennung für Lodenhof, Gut im Kirchspiel 
Seßwegen, Kreis Wenden. II. 505; 505 fn. 2. 
U. 
U a y s t e ,  G u t  d e s  T u w e  B r e m e n .  I I .  5 3 4 ;  5 3 4  f n .  3 .  
Uando (Oando), ^Räsa^, Beigut von Wrangelstein im Kirchspiel Luggen­
husen in Allentacken.. Wierland. II. 839 fn. 2. 
Ubbenorm, Kirchspiel im Kreise Wolmar, Livland. I. 76; 76 fn. 2; 
79 fn. 13; 97 126; Nachtr. 147 a fn. 3; Nachtr. 
147 Ä. II. 466; 466 fn. 1; 632 fn. 7. 
U c h t e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  W e s e n b e r g  i n  E s t l a n d .  I .  3 1 7 ;  3 1 7  f n .  1 ,  
4, 6: II. 891*; 926. 
U d e n k ü l l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  P ö n a l  i n  d e r  W i e k .  I .  1 4 1  f n .  6 ;  1 5 7  
fn. 1; 163 fn. 3; 167; 168 fn. 1; 181; 187; 199; 
208; 217; 227 fn. 4; 242; 250; 256; 260 fn. 2; 
266; 281; 297 fn. 11; 317; 318; 331. H. 472 
fn. 6; 562. 
u d e n a l ,  s i e h e  U d d e r n .  
U d e n k ü l l h o l m ,  I n s e l  g e h .  z u m  K i r c h s p .  P ö n a l ,  W i e k .  I .  1 4 1  f n .  6 -
Uddern (Udenal), Gut im Kirchspiel Ringen, Livland. I. 283*; 283 
fn. 3. 
U d  d r i c h ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  K a t h a r i n e n ,  E s t l .  I .  2 9 5  f n .  3 .  I I .  8 3 4  
fn. 2. 
U e l z e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  A n z e n  i n  L i v l a n d .  I .  2 0 2  f n .  2 .  
U e b e r d ü n i f c h e s  l i v l a n d i s c h e s  F ü r s t e n t h u m ,  H e r z o g ­
thum, ^polnische Besitzung jenseits der Düna^. II. 376; 
381; 394; 431; 478. 
U e p e l ,  G u t  d e s  H e i n r i c h  v o n  R o s e n  i n  L i v l a n d .  . 1 .  N a c h t r .  S .  3 4 .  
Uexküll (Jxkulle), Kirchspiel, Gebiet, Schloß, Kreis Riga. I. 4 fn. 2; 
6 fn.. 2, 3; 44 fn. 1; 61; 91; 270*. II. 281 fn. 2. 
Ullast, Gut des . . . Hamborg, in der Wiek. II. 767 fn. 6. 
U l l i s  H ä v e n ,  T i t u l ä r - G r a f s c h a f t  d e s  R o b e r t  L i c h t o n .  I I .  7 4 3  f n .  1 .  
Ummern, frühere Benennung des Kirchspiels Martens in der Wiek, siehe 
St. Martens. I. 118 fn. 5; 142 fn. 1; 176; 212 
fn. 1. 
U n d e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K a t h a r i n e n  m  W i e r l a n d .  H .  5 8 7 ;  7 0 2  f n .  1 .  
Ungarn (Ungeren), Königreich. I. 1; 4; 5 fn. 2; 8; 9; 45; 244; 
246. H. 379; 442; 443; 443 fn 2; 486 3.; 648; 
755 fn. 4; 763* ; 784; 909; 909 f. 16. 
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U n  g a r e n ,  d i e ,  d a s  V o l k .  I I .  6 4 3 ;  6 4 4 .  
U n g e r m u i s e ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  O r e l l e n ,  K i r c h s p i e l  R o o p .  I I .  6 1 9 .  
Ungerpallo, Dorf im Kirchspiel Merjama, Wiek. II. 594 sn. 5. 
Unimäggi, Gesinde zu Käsal auf der Insel Oesel. I. 281. 
Up! and, Landschaft im mittl. Schweden. II. 395 fn. 5-
Upfala, Erzbisthum in Schweden. I. 85. II. 647 b; 782 
Urbs, Gut im Kirchspiel Anzen, Kreis Werro. II. 875; 875 fn. 4. 
Uwenerke, siehe Neukirchen. 
N. 
V a l e n c e ,  S t a d t ,  A r o n d i s s e m e n t  i n  F r a n k r e i c h ,  D e p a r t .  D r o m e .  Z Z .  
393 fn- 3. 
B a l l e n ,  D o r f  i n  d e r  G e g e n d  v o n  W i t t e n s e e ,  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l ,  L i v l .  
I. 106; 106 fn. 3. ^ 
( V a r e n s b e k e s  E r b e ,  s i e h e  R e v a l ) .  
V b b  e n o r m ,  s i e h e  U b b e n o r m .  
V e g e ,  s i e h e  F e h g e n .  
B e h l  a n d ,  s i e h e  F e h l a n d .  
B e l l  i n ,  s i e h e  F e l l i n  ( V h e l i n ) .  
V e n e d i g ,  S t a d t  i n  O b e r i t a l i e n .  I .  1 7 1  f n .  1 6 .  
V e r d e n ,  e h e m a l i g e s  H e r z o g t h u m ,  B i s t h u m  a n  d .  W e s e r ,  D e u t s c h l a n d .  
U. 643; 735. 
V e r e n ,  s i e h e  F e h r e n .  
V e s t e ,  s i e h e  F e s t e n  ( B e s t e ) .  
V e t e l l ,  s i e h e  F e h t e l n .  
V h e s e N ,  s i e h e  F e h s e n .  
Biburg (Wieborgk), Gut in Jütland. II. 411; 411 fn. 4. 
V i c k e l l ,  s i e h e  F i c k e l .  
V i c e g r a d , '  s i e h e  W y s s e g r o d  i n  U n g a r n .  
V i h r, V y r , frühere Benennung des Gutes Fierenhvf in Livland. 
Villen, siehe Wilna. -
V i l s k o r b e n ,  O r t  i m  a l t e n  L i v l a n d .  I .  5 7  f n .  9 .  
Viol (Fiolen), Gut im Kirchspiel Haljal in Wierland, II. 388; 390. 
Virita, Gesinde gehörig zu Kirgota im Stifttz Oesel in der Wiek, 
' ' Estland. I. 192. s ' 
V i  s t e l l ,  V i e s t e h l ,  s i e h e  F i s t e h l .  
Vvglelsä^ng (Vogelgesangk), Präbende, Domdechanke, Gut int Kirchspiel 
^ - St. Martens Ln der Wiek.' I. 226; 228 fn. 2. II; 
684; 684 fn. 1; 688; 696 flü 2', 705. 
— frühere Benennung des Kitchfpiels Allendorf im Kreise Wolmar, 
. Livland. II. 632 fn. 7. 
— Hvflage b?i Pürkel, Kirchspiel Allendorf, Kreis Woltttar. H. 470; 
497 fn. I; 559 °n; 915. g23*; 631; 632 fn. 7; 643. 
644; 690; 691; 696; 69L fn. 2; 700; 720; 847. 
15* 
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V a r e l ,  G u t  d e s  J ü r g e n  I V .  v o n  U n g S r n .  I I .  7 0 1 .  
V o r e l l ,  s i e h e  O r e l l e n .  
V o s s e k ü l l ,  D o r f  i n  d e r  G e g e n d  d e r  F l ü s s e  S a l i s  u n d  W e i p t e  i m  
Erzstist Riga. I. 57. 
V o w ,  s p ä t e r  K e h l ,  j e t z t  K i r c h s p i e l  S t .  J a c o b i  i n  W i e r l a n d ,  E s t l a n d .  I I .  
450 fn. 5. 
M, 
Wack, Gut im Kirchspiel Klein-St. Marien in Wierland. II. 534 
fn. 2; 621. 
W a d d e m o i s  /  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H e l m e t ,  K r e i s  F e l l i n ,  L i v l a n d .  H .  
440 fn. 1, 2 6; 469 fn. 1; 594* ; 594 fn . 3, 5. 
— Gut im Kirchspiel Merjama in der Wiek. I. 148 fn. 110; 
157 fn. 6; 190 fn, 2; 279 fn. 2; 285 fn. 1; 306 
fn. 1; 316 fn. 3; 331*; Nachtr. S. 342. 
Waddimois, siehe Waddemois. -
W a g e n k ü l l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H e l m e t ,  K r e i s  F e l l i n ,  L i v l a n d .  I I .  
590. 
W a g g i w a  ( W a c k i f e r ) .  D o r f  z u  S c h l o ß  L e a l  g e h ö r i g ,  W i e k .  H .  5 2 0 ;  
520 fn. l; 541 fn. 1; 543 fn. 2; 552 fn. 3. 
Wainfel (Wainfell), Starostei, Schloß, im Kirchspiel Ubbenorm, Kreis 
Wolmar, Livland. II. 490. 
W a i n t z e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  U b b e n o r m ,  L i v l a n d .  I .  7 4 .  
W a i s e e l l ,  G u t  i n  H a r r i e n .  I .  7 0  f n .  2 .  
W a i s t ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H a n e h l ,  i n  d e r  W i e k ,  E s t l a n d .  I I .  5 3 4  f n .  2 .  
Waitzen (Weitz),. .Stadt in Ungarn, Pester Gespanschaft. II. -909; 
^ 909 fn. 10. 
W a i w a r a ,  K i r c h s p i e l  i n  A l l e n t a c k e n ^ >  V i e r l a n d .  I I .  9 4 3 .  
W a l d a u  ( K o t z ) ,  G u t  i m  K i r c h s p .  R a p p e l ,  H a r r i e n .  I .  1 4 7 ;  1 ^ 1  f n .  1 4 ;  
Walk (Walck, Walckede), Gut im Kirchspiel Merjama. I. 329; 329 
fn. 1. II. 803 fn.. 1. ^ 
W e l l a n i . t ,  F l u ß  z w i s c h e n  K m m e t z  u n d  H a e h l  i n  H a r r i e n .  1 .  3 4 9  
. ^ fn. 4. -
W a l l a s t ,  L a n d ,  O r t  u n t e r  J ü r g e n s b e r g ,  K i x c h s p i e l  S t .  J o h a n n i s ,  J e r w e n .  
II. 610 fn. 2. ' 
W a l l h  o f  ( G r o ß  V Z a l l h o f ) ,  G u t ,  K r e i s  F r i e d r i c h s t a d t ,  K u r l a n d  I I .  5 9 6  
fn, 1;.616 fn. 2;^652; 652 fn. 1; 668 fn. 1; 678*; 
- 708 fn. 2; 742 fn. 2. . 
— Pastorat im Kreise Friedrichstadt, Kurland.. II. 668; 678. 
Waljoperre, Ort beim Morast im Kirchspiel Kosch, Harrien. I. 181. 
Waliel, Dorf, zu Aß in Wierland gehörig. I. 271 fn. 4. 
M a l s c h ,  G e s i n d e  b e i  K l .  L e c h t i g a l .  I .  1 6 4 .  
W a l ß b y ,  G u t ,  L a n d  i m  L ä n  W e i ß e n s t e i n , - E s t l a n d »  I I .  6 1 0 .  
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W a n n a m o i s ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K e g e l  i n  H a r r i e n .  I .  1 8 2  f n .  2 ;  
296 fn. 1. 
— Heuschlag zu, im Kirchspiel Wesenberg in Wierland. 11.583. 
Wannegem, Ort in Nord-Deutschland. II. 830*. 
W ä p n o ,  G u t  d e s  G e o r g  B o g u s l a u s  S t a e l  v o n  H o l s t e i n .  I I .  9 1 7  f n .  3 .  
Wardes, Gut im Kirchspiel Maholm in Wierland. I. 271 fn. 13; 
317. 
W a r a n  u r m ,  G e s i n d e  u n t e r  E r r a s ,  K i r c h s p i e l  L u g g e n h u s e n ,  A l l e n t a c k e n .  
H. 821 fn. 2. 
W a r b  e s  e r  ( W a r b o f e r ) ,  D o r f  u n t e r  J m m o f e r ,  K i r c h s p i e l  S t .  B a r t h o ­
loms in Livland. II. 921; 921 fn. 3.. 
Warnis (Worni), Dorf unter Assoküll, Kirchspiel Rötel, Wiek. II. 869; 
869 fn. 1; 870. 
W a r p e l ,  G u t  d e s  J o h a y n  S ö e g e n  v o n  E r s t u e h r .  I I .  3 7 9 .  
Warrang, estnische Benennung von Wrangelshof in Wierland. II. 
866. 
W a r s c h a u ,  S t a d t  i n  P o l e n .  I .  3 9 6  f n .  1 ;  4 3 4 * ;  4 5 1 * ;  4 5 2 * ;  
453 457*; 461*; 462*; 475*; 477*; 483*; 
484*; 488*;.523*; 523 fn. 1; 535 fn. 2; 553*; 
555* ; 556 ; 566*; 572* ; 580*. 
Wasche! (Waiskell), Gut im Kirchspiel Maholm in Wierland. I. 70 
fn. 2. II. 725 fn. 1; 834 fn. 15. 
W a t m o i f e ,  G u t  i m  S t i f t e  D o r p a t .  I .  3 0 6 .  
W a t t e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  K a r u f e n  i n  d e r  W i e k .  I I .  7 6 7 ;  7 7 4 .  
Wattram, Gut im Kirchspiel Sunzel, Kreis Riga, tzivland. n. 825 
fn. 2. . ' ' 
W a y k ü l l ,  D o r f ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  J a c o b i  i n  W i e r l a n d :  I .  1 0 4 ;  
104 fn. 3. ' ' 
We'etz, Dorf unter Pargel, im Kirchspiel Rötel in der Wiek. II. 645; 
655. 
W e i b e l e ,  W e i b e t e ,  W y p t e  s i e h e  W e i p t e .  
W e i ch se l m ü n d e, kl. Festung bei Danzig. II. 429; 429. fn. 2. 
Weidama (Woidama), Gut im Kirchspiel Fellin, Livland. I. 348. 
Weinjerwen, Gut im Kirchspiel St. Marien-Magdalenen in Jerwen. 
II. 521 fn. 1. 
W e i p t e ^  F l u ß  i m  K i r c h s p i e l  A l l e n d o r f  i n  L i v l a n d .  I .  3 1 ;  3 1  f n .  1 , 5 ,  
, . ' . 7; 57; 57 fn. 9. 10; 195; 195 fn. 1; 287 fn. 1; 
Nachtr. S. 120. 
W e i p t e m o i s ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  f ü r  Ä r e n s b e r g  i m  K i r c h s p i e l  R o o p  
' -in Livland. II. 427 fn. 3. 
Weipten (Weibden), Dorf zu Purküll gehörig, Kirchspiel Allendorf, 
Kreis ZHolmar. II. 648. 
W e i ß e n a u ,  A b t x i  i n  W ü r t t e m b e r g .  , 1 .  2 .  
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Weißenfeld (Wittenfeld, Wittenhof), Gut im Kirchspiel Rötel in d. Wiek 
I. 129; 129 fn. 1, 7; 134; 135; 137; 138; 150 fn. 3; 
152; 154; 154 fn. 6; 156 fn. 1; 159; 159 fn. 16; 
160; 160 fn. 2, 5. 7; 268; 284; 284 fn. 1, 2; 286; 
294; 294 fn. 1, 2; 297; 297 fn. 7, 11, 14, 15; 301; 
' 301 fn. 1; 302; 303; 304; 314 314 fn. 2, 6. 7; 
318; 356; 356 fn. 8. II- 562; 579*; 606; 612; 
620; 648; 649 fn. 2; .655; 665; 671; 671 fn. 1; 
681; 692*; 692 fn. 5; 6H9 fn. 8; 789; 789 fn. 12; 
875. 
— Mühle, gehörig zu, im Kirchspiel Rötel. I. 314. 
— der Grenzfluß zwischen Linden und. I. 314 fn. 13. 
W e i ß  e n g e  ( W i t t e n g e ) ,  s i e h e  W e i ß e n s e e  i m  K r .  S i s s e g a l .  
Weißensee (Wittense), Gut im Kirchspiel Sissegal, Kreis Riga, Livl.  
I. 71 fn. 6; 107; 113 fn. 2, 3; 106; 106 fn. 1; 
298 fn. 1, 2; 357*; 357 fn. 2; 358; 359. II 394; 
394 fn. 4; 693. 
W e i ß e n s t e i n ,  S t a d t ,  F l e c k e n  i n  J e r w e n .  I. 271; 352 ^ II. 402 
fn. 1; 414; 414 fn. 1; 449; 560 fn, 3. 
— (Wittenstein), Gebiet, Län von. II. 515; 524; 610. 
Weitenfeld, Gut des Heinrich v. Vietinghof, gen. Scheel, Livland. 
I. 87. 
Weitenhagen (Wittenhagen), Gut des Heinrich Ramel, II. 468; 478. 
Welgorad, Ort in Böhmen. I. 43 Abth. 3*. 
Weltz (Welß), Gut, jetzt Beigut von Keblas im Kirchsp. Michaelis in der 
. Wiek, Eftland. II. 514 sn. 1; 591. 
— (Welts), Gut im Kirchspiel Haljal in Wierland. II. 610 fn. 2. 
Wender;, Schloß, Stadt, Kirchspiel, Bisthum in Livland. I. 35*; 
' 88 fn. 3; 104; 170*; 170 sn. 6; 171*; 172 fn. 1; 
182 fn. 1; 224* ; 258* ; 341*. II. 465; 465 fll. 2; 
578 fn. 1. 
— Gut im Kirchspiel Rötel in der Wiek II. 528 fn. 8; 655. 
die, der Volksstamm.' II..410; 515; 523; 643. 
— K r e i s «  w e n d i s c h e r  K r e i s ,  W o j e w o d s c h a f t ,  B e z i r k ,  L i v l a n d .  I I .  
363 376; 387; 396; 432; 462 sn. 5; 465 fn. 2; 
'' ' ' 473; 476 fn. 4; 483; 619; 707- " ' 
,— Schloß, Stadt in Livland, viäe oben I. '' H 369; 372; 381*; 
. . ' ' 382; 396 fn. 1; 402; 403; 426*; 432; 432 fn. '2; 
' 454* ; 459*; 461; 466 473; 476*; 481*; 483; 
487; 490 fn. 5; 82tz. 
— Präbende der Domherren des Stiftes OHel, Gut im Kirchspiel 
Rötel in d. Wiek. I. 145 fn. 7; 179 fn. 1; 186 sn. 1. 
Wenküll (Wendeküll), frühere Bmennung des Gutes -Wenden, Wiek. 
I. 179 fn. 1, 4; 186 fn. 1. 
Wennewerre (Wennefer), Därf- im Kirchfpkel St. Matthäi, Jertvett.  
524; 524 fn. 1; 542; 561 fn. 1. 
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W e n e g a r n ,  G u t  d e s  G r a f e n  M a g n u s  G a b r i e l  d e  l a  G a r d i e .  II. 687^ 
Werben, Stadt in Preußen, Reg.-Bez. Magdeburg, Kreis Osterburg, an 
der Elbe. II. 770; 770 fn. 3. 
W e r d e r ,  S c h l o ß ,  G u t  i m  K i r c h s p .  H a n e h l  i n  d e r  W i e k .  I .  1 6 7 ;  1 9 8 ;  
250 fn. 1. 11.414. 
— Titulär-Graffchaft des Erich Dahlberg. II. 880 fn. 1. 
— Insel an der Westküste v. Estland, z. Stift Oesel geh. I. 320. 
Wermeland (Wermland), Landschaft in'Schweden. II. 513. 
Werpel, Gut im Kirchspiel Hanehl in der Wiek. II. 414. 
W e f e l y ,  D o r f  i n  B ö h m e n ,  R e g i e r u n g s - B e z i r k  G i t s c h i n .  I .  4 3  A b t h .  7 * .  
Wesenberg, Ordens-Vogtei, Schloß, Stadt in Wierland. I. 32 fn. 1; 
124 fn. 1-, 295*; 329. II. 395 fn. 3; 605 fn. 2; 
856 fn. 1; 914; 936; 948. 
— Kirchspiel in Wierland. I. 267 fn. 2. II. 522; 537; 632 
fn. 2. 
— Gut, Schloß, im Kirchspiel Wesenberg. II. 568* ; 568 fn. 3; 
909 fn. 22. 
W e s e l ,  S t a d t  a m  R h e i n  i n  D e u t s c h l a n d .  I .  1 4 8 ;  1 4 8  f n .  1 1 3 .  
Westeras (Westerahs), Hän, Stadt in Schweden. II. 544. 
Westgotland, Landschaft in Schweden. II. 893. 
W  e  s t  p  H a l e n ,  e h e m a l s  H e r z o g t h u m  ^ i n  D e u t s c h l a n d s .  I .  1 .  I I .  4 1 0  
717. -
W  e s t r i k o  n  i e t ,  G u t  i n  d e r  W i e k ,  f K i r c k s p i e l  M e r j a m a ^ .  H .  5 9 4  f n .  5 .  
Westsee, Bezeichnung für Nordsee. I. 172; 172 fn. 7. 
W e y p t e n  ( W e i p t ) ,  D o r f ,  L a n d  a m  F l u s s e  W e i p t e ,  z u  P ü r k e l  g e h ö r i g ,  
Kirchspiel Allendorf in Livland. I. 194 305; 305 
fn. 2. 
Wiborg (Wyborg), Stadt in Finnland. II. 400 fn. 7, 8; 857 fn. 3; 
913* ; 913 fn. 1. 
W i d d r u c k ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  P ö n a l  i n  d e r  W i e k -  I .  2 7 4  f n .  1 0 .  
Wichterpahl (Wichterpall), Gut im Kirchspiel Kreutz in Harrien. 
II. 665. 
W i e k  (Wyke), die, Landschaft, Kreis in Estland. I. 10; 127 148; 
157 fn. 6;. 161; 163; 167; 173; 175 fn. 3; 
178 fn. 2; 192; 205; 209; 220; 220 fn. 2; 223 
fn. 3; 228; 229; 230; 230 sn. 1; 241; 242; 247; 
253; 254; 255; 260; 268; 284; 289; 297; 297 fn. 1; 
304; 318; 329; 330 fn. 2; 331 fn. 2, 8; 331; 334; 
348; 352 352 ö; 352 0; 352 0 fn. 11; 356 
fn. 2. II. 395; 397; 400; 400 fn. 18; 401; 406; 
407; 412; 414; 415; 418 418; 419; 419 fn. 1; 
420; 428 fn. 2; . 533; 536 fn. 2; 546 fn. 1; 552; 
562; 565 fn. 2; 571; 594; 599; 605; 607; 683 
fn. 5; 696 fn. 2; 727; 767; 788; 939. 
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Wiek!, die, Vogtei des Bischofs von Oesel. I. 118 fn. 2; 135 ;148; 
148 fn. 109; 157 fn. 4; 184; 187; 208; 214; 
226 fn. 2; 227; 309; 321 fn. 4; 325; 331. 
— Grenze der, wiekfche Grenze. II. 417. 
W i e k a l e  J a h n ,  G e s i n d e  u n t e r  K i w i d e p ä h ,  K i r c h s p i e l  R ö t e l ,  W i e k  
II. 870. 
W i e  k e u d o r f ,  G u t ,  s p ä t e r  A p p e r t i n e n z  v o n  D i c k e l n ,  K i r c h s p .  D i c k e l n ,  
Livland. II. 622 fn. 2. 
W i e n ,  H a u p t s t a d t .  H .  7 5 4 ;  7 5 5 * ;  7 6 0 ;  8 8 9  f n .  1 ;  9 0 9 .  
— Stephans-Kirche in. II. 755. 
W i l h  e l m  i n e n o r t ,  D o r f ,  S c h l o ß ,  K r e i s  O e l s ,  R e g i e r u n g s b e z i r k  
Breslau, Schlesien. II. 940. ' 
W i l k e s o y ,  M o o r  i n  d e r  G e g e n d  d e s  F l u s s e s  W e i p t e ,  K r e i s  A l l e n d o r f ,  
Livland. I. 57 fn. 9. 
W i l l e ,  V i l l e n ,  W i l n o ,  s i e h e  W i l n a .  
Wil lkül l  (Wilki lby), Gut und Dorf im Kirchspiel Rötel in der Wiek, 
im Besitz des Tönms Wulf. 11. 756. 
W i l n a ,  S t a d t  i n  L i t h a u e u .  I .  5  f n .  2 ;  4 5  f n .  i ;  2 6 1 ;  3 6 0 * .  n .  3 6 2 ;  
703*; 933*. 
Windau (Windaw), Ordenskomturei in Kurland. I. 35; 92. II. 430 
fn. 2. 
Wirland (Wierland, Wyrland), Kreis in Estland. 1. 49 fn. 2; 60 
fn. 1; 88; 89; 104; 104 fn. 5; 124 fn. 2, 5; 144; 
148; 148 fn. 1; 149; 184 fn. 1; 271 fn, 14; 264; 
264 fn. 4, 325; 329; 356; 356 fn. 6. II. 405; 450 
fn. 2; 565; 568; 568 fn. 5; 610 sn. 2; 798; 821 
fn. 1; 877 a; 896 fn. 2; 902; 904; 939. 
Wirrital, Ort in der Wiek, sKirchspiel Merjama^. II. 595 sn. 5. 
Wismar, ehemalige Herrschaft. Stadt in Mecklenburg. II. 412; 643. 
Wissowitz, Hof in Böhmen. I. 43 Abth. 4. 
Wissust (Fissel), Gut im Kirchspiel Eecks, Livland. I. 78; 78 fn. 3, 
4, 5; 201. II. 923 fn. 3. 
W i s t e l ,  s i e h e  F i s t e h l .  
W i s w e n ,  s i e h e  W o s n u m .  
W i t e b s k ,  S t a d t  i n  Ä t h a n e n ,  a n  d e r  D ü n a  u n d  W o j e w o d s c h a f t  w  
Äthanen. I. Nachtr. 70. II. 464*; 464 ; 619; 
619 ' 619' 619 
W i t t e n f e l d ,  W i t t e n  H o f ,  W y t t e n h o f ,  W y t t e n h a u e ,  
siehe Weißenfeld. 
W o e m e s ,  D o r f  z u  U c h t e n  g e h ö r i g ,  i n  W i e r l a n d .  I .  3 1 7  f n .  5 .  
Woge, Fluß im Kirchspiel Sissegal, Livland. I. 106. 
W o h l f a h r t ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  W o h l f a h r t ,  K r e i s  W a l k ,  L i v l a n d .  I .  
462 sn. 5. 
W o i b i f e r ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  S t .  S i m o n i s  i n  W i e r l a n d .  I I .  7 8 7  
fn. 1. 
W o i f e r ,  G u t  i n  W i e r l a n d .  I I .  5 4 7  b .  
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W o l c k e n d v r f ,  D o r f  z u  P u i k e l  g e h . ,  K i r c h s p i e l  A l l e n d o r f ,  K r e i s  W o l m a r .  
II. 446. 
W o l d o r p ,  D o r f  i m  K i r c h s p i e l  L u g g e n h u s e n ,  W i e r l a n d .  I .  1 0 4 .  
Wockeleu, Gut des Heinrich Schungel, Livland. I. 344. 
Woisek (Woifeck), Gut im Kirchspiel Kl. St. Johannis, Livland. I. 
Nachtr. S. 42. 
W o l j e l ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H a l j a l  i n  W i e r l a n d .  II. 462 fn. 6; 467 
fn. 2. 
W o l d e ,  K i r c h s p i e l  a u f  d e r  I n s e l  O e s e l .  I .  2 0 5  f n .  9 ;  2 1 9  f n .  4 .  
Wollust, frühere Benennung von Heiligensee im Kreise Dorpat, Livland. 
I. 80. II. 430 fn. 8. . 
W o l m a r ,  S t a d t  i n  L i v l a n d  ( W o l d e m a r ) .  I .  7 5 * ;  8 0 * ;  8 5 ;  8 8 ;  1 1 0 * ;  
115 fn. 14; 130*; 130 fn. 1, 3; 148; 148 fn. 2,6, 
7; 158 fn. 2; 162*; 162 193*; 214*; 215*; 
215 fn. 2; 219 fn. 2; 224 fn. 1; 228* ; 228 fn. 1; 
229* ; 229 fn. 1; 230; 231*; 242; 256; 259* ; 266* ; 
285*; 291*; 292 331 fn. 2; Nachtr. S. 137; 
II. 396 fn. 1; 403; 465* ; 466* ; 590 fn. 6; 701; 
771 fn. 1. 
W o l o g d a ,  S t a d t  i n  n ö r d l .  R u ß l a n d .  II. 880 fn. 2. 
Womel (Wemel, Waimel, Woymal), frühere Benennung des- Kirchspiels 
Lais in Livland. .1. 49; 49 fn. 5; 343; Nachtr. S. 
157. 
W o S n u m ,  D o r f  i m  K i r c h s p i e l  S i s s e g a l  i n  L i v l a n d .  I .  5 6 ;  5 6  f n .  5 .  
Woße 1 a (Mosel), Gut im Kirchspiel Hanehl-Werpel, Wiek. II. 767; 774. 
Worms, Insel, Kirchspiel, zu der Wiek gehörig. I. 229 fn. 4; 256. 
II. 756 fn. 2. 
W o r m s ,  S t a d t  a m  R h e i n ,  B i s t h u m  i n  D e u t s c h l a n d .  I .  1 .  
Wormeiten (Wermuten), andere Benennung für Jungfernhof in Kurland, 
Kreis Bauske. II. 523 fn. 4; 525; 525 fn. 5; 535; 
535 fn. 1; 553; 555; 556; 567 fn. 1; 572. 
Wormfö, Kirchspiel in der Wiek (auf der Insel Worms). II. 756. 
Worni, siehe Warnis. 
W r a n g e l s h o f ,  a n d .  B e n e n n u n g  f ü r  Z a r n a u  ( S a r n a u ) ,  K i r c h s p i e l  
Allendorf. II. 370 fn. 2. 
— Appertinenz des bifchöfl.. Gutes Salis bei Zarnau. II. 378 fn. 2; 
378 
— Gut im Kirchspiel Haljal in Wierland. II. 845 fn. 1; 866. 
Wrangelsholm, Insel im Finnischen Meerbusen in Harrien. II. 846 
fn. 1. 
W r e d e n h a g e n ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  H a g g e r s  i n  H a r r i e n .  II. 513 
fn. 1; 575. 
W r e d e n h o f ,  G u t  i m  K i r c h s p i e l  B u r t n e c k ,  K r e i s  W o l m a r ,  L i v l a n d .  
II. 513 f. 1. 
Würtemberg (Würtenberg), Herzogthum. I. 244. II. 379; 940. 
Würz au, Gut im Kreise Doblen in Kurland. II. 909. 
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Würzburg (Wirzburg), Stadt, LZisthum, Bayern. I .  1; 3. 
Würzjerw, See in Livland. I. 122 fn. 7. 
W y k ,  G u t  d e s  B e n g t  H o r n .  II. 662; 665. 
Wyssegrad (Vicegrad), Flecken in Ungarn, Pesther Gefpannschaft,  an d. 
Donau. II. 909; 909 fn. 9, 10. 
Wy w e n k ü l l ,  D o r f  z u  Aß gehörig, in Wierland. I. 271 fn. 4. 
- N. 
A k e s k o l a ,  s i e h e  U e x k ü l l .  
A m e r a ,  f r ü h e r e  B e n e n n u n g  d e s  F l u s s e s  S e m m e ,  L i v l a n d .  I .  5  s n .  3. 
Ammotfer, siehe Jmmagfer. 
Y f e n ,  s i e h e  J f e n h o f .  
N s t a d ,  S t a d t  i n  S c h w e d e n ,  M a l m ö - L ä n ,  a m  B a l t i s c h e n  M e e r .  I I .  8 6 6 .  
Z-
Z a k e r a w ,  D o r f  i n  B ö h m e n .  I .  4 3  A b t h .  1 .  
Z a n g e n b e r g ,  a n d e r e  B e n e n n u n g  v o n  T a n g e n b e r g  b e i  M ö l l e n  i n  L a u e n ­
burg. II. 659 sn. 1. 
Z a p o l y e ,  s i e h e  S a p o l j e .  
Zarnau (Sarnau, Sarnaw, auch Wrangelshos), Gut im Kirchspiel Allen­
dorf, Kreis Wolmar. II. 369; 370*; 370 fn. 2; 
378* fn. 2; 389; 463 fn. 4. 
Z a s m u k ,  H e r r s c h a f t  i n  B ö h m e n ,  R e g . - B e z .  P a r d u b i t z .  I .  2 .  
Z a u ß ,  s i e h e  S a u ß .  
Z a w i c h o s t ,  S t a d t  i n  P o l e n ,  b e i  S a n d o m i r ,  l i n k s  a n  d .  W e i c h s e l .  
II. 535; 535 fn. 2. 
Z e e s w e g e n ,  s i e h e  S e ß w e g e n .  
Z e l e n ,  L a n d  i m  G e b i e t  K r e u t z b u r g  d e s  E r z s t i f t s  R i g a .  I .  3 2 2 »  
Z e p p e ,  s i e h e  S e p p .  
Z e r e l l ,  G u t  i m  S t i f t e  O e s e l .  I .  3 0 6 .  
Z o h d e n ,  G u t  i m  K r e i s e  B a u s k e  i n  K u r l a n d .  I I .  6 6 8  f n .  1 .  
Z ü r i c h ,  S t a d t  i n  d e r  S c h w e i z .  I .  3 .  
Z u y d e r s e e ,  M e e r b u s e n  d e r  N o r d s e e  a n  d e r  h o l l ä n d i s c h e n  K ü s t e .  I .  
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